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Dear Consultees, 
 
Improving the Lives of Children in Scotland - are we there yet? 
 
Consultation on the Scottish Government’s response to the 2008 Concluding 
Observations from the UN Committee on the Rights of the Child 
 
If you work with children or work on their behalf, then you are promoting and supporting their 
rights.  
 
Children’s rights are relevant to everyone whose work impacts on children – including 
teachers, social workers, police officers, nurses, judges, town planners, GPs, Directors of 
local authority services, classroom assistants etc. All of these and more have an interest in 
ensuring that children are able to fully enjoy their right to play, their right to be healthy and 
happy, to learn new things and be looked after and nurtured whether they live at home or 
not. All of these are rights enshrined in the UN Convention on the Rights of the Child 
(UNCRC). 
 
The UNCRC applies to all those aged under 18 in Scotland.  It is an international law that 
recognises that all children and young people have rights.  
 
The Scottish Government has made clear its commitment to the UNCRC and to promoting 
and supporting the rights of all children in Scotland as a key strand of its activity to improve 
outcomes for all.    
 
On 3 October 2008 the UN Committee on the Rights of the Child issued a series of 
recommendations (‘Concluding Observations’) setting out where they believed the UK was 
falling short of ensuring the rights of all children. The full text of the Concluding Observations 
can be found here: 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/AdvanceVersions/CRC.C.GBR.CO.4.pdf   
 
The majority of the recommendations are of relevance to Scotland and the Scottish 
Government has committed to responding positively to them. You will see that in the vast 
majority of cases what we are doing in Scotland is already very much in keeping with the 
UNCRC, with the Committee’s recommendations and with the Government’s ambition to 
improve outcomes for all children. 
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We have prepared the attached table that shows the draft Scottish Government response to 
each of the recommendations from either the UN Committee or domestic NGOs and the 
Children’s Commissioner. We are now asking all those who work for or with children to let us 
know: 
 
• What do you think are the most important issues for priority action?; and 
• Do you think the proposed response is proportionate and realistic? 
 
This consultation will help us to prioritise actions as a result of the recommendations and 
gauge the response to activity already underway. 
 
The attached table is very detailed. There are 142 numbered rows, each containing a 
recommendation and draft SG response. Most people will not have an interest in all of the 
recommendations. To make it easier to find the section you have an interest in, the table is 
broken up into a series of ‘clusters’ as follows:  
 
• Pages 1 – 5: IMPLEMENTATION OF THE UNCRC  
• p6 – 11: FAIRNESS AND EQUALITY  
• p12 – 15: FREEDOM TO BE A CHILD  
• p16 – 22: FAMILY LIFE AND CHILDREN IN CARE  
• p23 – 26: CHILDREN AND YOUNG PEOPLE WITH DISABILITIES 
• p26 – 37: HEALTH AND WELLBEING  
• p38 – 43: EDUCATION AND PLAY  
• p44 – 48: CHILDREN SEEKING ASYLUM  
• p49 – 51: CHILD TRAFFICKING AND CHILD EXPLOITATION  
• p52 – 55: YOUTH JUSTICE  
• p56 – 58: MISCELLANEOUS ISSUES   
 
Most will want to concentrate on their area of knowledge, expertise or interest. However, you 
should feel free to respond to as many or as few issues as you would like. Issues that are 
likely to attract more attention are: 
 
• incorporation of UNCRC into Scots law (page 1, row 4);  
• physical punishment (pages 14-15, rows 29-32);  
• child protection (pages 15-18, rows 33, 36-39; pages 49-51, rows 121-125); 
• looked after children (pages 18-22, rows 40-58);  
• child poverty (pages 35-37, rows 89-95);  
• Children seeking asylum and refugees (pages 44-48, rows 106-120).  
• Age of criminal responsibility (page 52, row 127). 
 
An electronic copy of this letter and its associated documents are available on the SG 
website at: http://www.scotland.gov.uk/Consultations/Current.  
 
When responding, please make clear the row you are responding to (row number is in the 
first column). Responses should be sent to Tracy O’Hanlon at: 
tracy.o’hanlon@scotland.gsi.gov.uk.  
 
Please call me (0131 244 7932), Tracy (0131 244 0789) or Joanna Mackenzie (0131 244 
0707) if you have any questions or queries.    
 
The closing date for this consultation is Monday 2 March.   
 
We will also be running a series of consultation events – see below. 
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We will be running a series of events to allow an additional or alternative way to feed in your 
views. These are being organised, on our behalf, by the Scottish Alliance for Children’s 
Rights and will be held on: 
 
• Friday 30 January in Glasgow at the Menzies Hotel Kathleen Marshall            
• Tuesday 3 February in Dundee at the West Park Adam Ingram                  
• Tuesday 10 February in  Edinburgh at the Hilton Grosvenor Adam Ingram                  
• Fri 13 February in Inverness at the Ramada Kathleen Marshall            
 
These events are primarily to give you the chance to have your say. 
 
There will also be key note speeches from Minister for Children and Early Years, Adam 
Ingram MSP at the Dundee and Edinburgh events and Scotland’s Commissioner for Children 
and Young People, Kathleen Marshall will speak at the Glasgow and Inverness events. 
There will also be other speakers, to be confirmed who will provide a specific focus for each 
event. For more information on these events, please email: 
ChildrensRightsScotland@googlemail.com 
 
Children and young people are being involved separately through a variety of activities. This 
work is being co-ordinated by Young Scot. 
 
 
 
Many thanks for your contribution. 
 
 
 
KIT WYETH 
Children’s Rights Team 
  
Improving the Lives of Children in Scotland - are we there yet? 
 
The Scottish Government’s response to the 2008 Concluding Observations 
from the UN Committee on the Rights of the Child 
 
As set out in the cover letter for this consultation, the Scottish Government is 
committed to responding positively to the 2008 Concluding Observations which 
make a number of recommendations about how the UK can better implement the 
UNCRC.  These recommendations are for the UK as a whole, but there is much 
within them that is relevant to Scotland. 
 
The attached table sets out the Government’s draft response to the 
recommendations.  The table covers all the issues raised that are relevant to 
Scotland as well as those not included in the recommendations but which have been 
raised as concerns by Scottish NGOs, the Children’s Commissioner or others.  The 
table briefly describes the current SG position on each of the issues raised and puts 
forward a suggestion of what SG will undertake to do in future. 
 
In recognising that there is considerable work still to be done, it is important to 
acknowledge the progress that has already been made to promote the rights of 
children in Scotland: Children seeking asylum now have equal access to higher and 
further education in Scotland; and SG is bringing forward legislation to end the 
remanding of under 16s in prison in Scotland. More generally, The Getting it Right 
for Every Child programme implements a common, coordinated approach across all 
agencies that supports the delivery of appropriate, proportionate and timely help to 
all children. It has at its heart an ethos that respects the voice of the child and their 
best interests.  
 
This children’s rights activity contributes positively to the Government’s overall 
purpose of creating a more successful country, with opportunities for all of Scotland 
to flourish, through increasing sustainable economic growth.  Beneath this purpose, 
there are a number of priorities in relation to children and young people as part of the 
Concordat with local authorities.  
 
The Concordat sets out shared objectives and shared responsibilities between local 
and central government for the delivery of better outcomes for the people of Scotland 
and provides a National Performance Framework with which to measure 
performance.  There are 15 national outcomes that cover all aspects of devolved 
responsibility in Scotland.  Successful delivery of each of these will impact positively 
on the lives of children and young people but six have particular relevance to the 
UNCRC. 
 
Below we have set out examples of where the UNCRC links to these national 
outcomes. This describes how current policies and priorities - that reach across the 
work of national and local government in Scotland and other statutory bodies - are 
contributing to addressing the concerns of the UN Committee, are helping to further 
support the rights of children in Scotland and ultimately are improving outcomes for 
all. The Scottish Government response to the Concluding Observations is therefore 
aligned with the Concordat, rather than in addition to it.  
 
  
We are better educated, more skilled and more successful, renowned for our 
research and innovation (UNCRC articles 5, 13, 15, 17, 28, 29, 31, 32).  Priorities 
in this area are to ensure that the education children receive is of the highest quality 
and relevance to the individual child and results in positive and sustained 
destinations – in work, training or further education.  Scottish Ministers are 
committed to improving educational outcomes for all young people through 
Curriculum for Excellence – a curriculum which will provide all young people with 
opportunities to build skills for learning, skills for life and skills for work.  This reflects 
the focus on skills set out in Skills for Scotland – a lifelong skills strategy for Scotland 
and through the development of the Early Years Framework.   
 
Our young people are successful learners, confident individuals, effective 
contributors and responsible citizens (UNCRC articles 5, 12-15, 17, 23, 28, 29, 
31).  Linked to the first, a key focus of this outcome is to ensure that education 
develops these four capacities in all Scotland’s children, regardless of where they 
are learning.  The four capacities go beyond school and link to the way children 
interact with the world around them and how included and involved they are in 
making decisions affecting their lives.  The development of a Youth Framework will 
be part of an interconnecting set of policy developments including Curriculum for 
Excellence and the Youth Justice and Early Years Frameworks and will be 
underpinned by the UNCRC.  The implementation of We Can and Must Do Better 
particularly targets the need to ensure that Looked After children and young people 
and care leavers are able to achieve this outcome. 
 
Our children have the best start in life and are ready to succeed (UNCRC 
articles 4-10, 18, 20, 21, 24, 26, 27, 31).  An Early Years Framework is being 
developed that will set the long term direction of policy for children from before birth 
to age 8.  It aims to achieve a shift from crisis management to prevention and early 
intervention and is based around four themes: building parenting and family capacity; 
creating communities that provide a supportive environment for children and families; 
delivering integrated services that meet the holistic needs of children and families; 
and developing a suitable workforce to support the framework.    
 
We live longer, healthier lives (UNCRC articles 3, 11, 17, 19, 24, 25, 32-39).  
Better Health Better Care, the Scottish national strategy for health and wellbeing sets 
out a series of actions to support good health choices and behaviours amongst 
children and young people in areas such as diet, physical exercise, and sexual 
health.  It also aims to address the link between early life adversity and poorer health 
in later life through initiatives such as Health for all Children, a surveillance, 
assessment and needs identification programme which enables access to intensive 
support for those with greater needs. It includes specific reference to incorporating 
health and wellbeing education as a key aspect in the new school curriculum and to 
tackling health inequalities. The Ministerial Task Force on Health Inequalities 
informed Better Health Better Care. The Task Force’s report, Equally Well, is an 
ambitious and radical programme for change across all areas of government, 
highlighting the importance of early years as a key priority for effectively tackling 
health inequalities. The Equally Well implementation plan (published on 11 
December), Achieving our Potential, and the Early Years Framework together form a 
long-term strategic approach to tackling inequalities in Scotland.    
 
  
We have tackled the significant inequalities in Scottish society (UNCRC articles 
2, 12-14, 22, 23, 27, 30).  Inequalities take many forms but the key priorities related 
to UNCRC are to tackle child poverty and inequalities in access to services for 
looked after children, asylum and refugee children and children with disabilities.  A 
Framework to tackle poverty and income inequality in Scotland called ‘Achieving our 
Potential’ was published in November 2008. It represents a statement of intent from 
the Scottish Government and COSLA to work together in an entirely new way to 
ensure that more people in Scotland are able to share in a better, fairer way of life 
and able to contribute to increasing sustainable economic growth in our nation.  
Where there are specific identified inequalities, such as in relation to those who have 
experienced the care system, we are implementing targeted measures to redress the 
balance.   For children and young people who are not in employment, education or 
training (or are in danger of disengaging) – including those with additional support 
needs as a result of disability or learning difficulties; those with social, emotional and 
behavioural difficulties; those who have or are at risk of disengaging from school; 
young offenders, - the Scottish Government has concentrated more effort through 
More Choices More Chances.   
 
We have improved the life chances for children, young people and families at 
risk (UNCRC articles 6, 9, 11, 18-21, 25, 26, 33-37, 39, 40).  By tackling many of the 
issues highlighted above, the life chances of all children in Scotland should be 
improved particularly those in vulnerable groups e.g. looked after children and 
children with disabilities.  The Early Years Framework will aim to improve outcomes 
for all children and families, but paying particular attention to identifying those at risk 
of not achieving positive outcomes and delivering effective prevention and early 
intervention to prevent risk becoming harm.  Curriculum for Excellence will offer 
better educational outcomes for all young people and will provide more choices and 
more chances for those young people who need them.  The publication of These Are 
Our Bairns – guidance for community planning partnerships on how to be a good 
corporate parent in September 2008, and the associated work to strengthen the 
corporate parent function across Scotland aims to assist all those who work with 
young people in the care system, and those who are responsible for the governance 
of those services, to understand their responsibilities and improve outcomes for the 
young people in their care.  The expectation is that there should be no difference in 
the outcomes of children who have been in care and those who have not. 
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U
K
 B
ill
 o
f R
ig
ht
s.
  T
he
 fo
rth
co
m
in
g 
G
re
en
 P
ap
er
 is
 li
ke
ly
 to
 in
cl
ud
e 
pr
op
os
al
s 
on
 c
hi
ld
re
n’
s 
rig
ht
s 
an
d 
to
 li
nk
 th
os
e 
rig
ht
s 
to
 th
e 
U
N
C
R
C
. 
SG
 w
ill
  
  
2
•
 
C
on
si
de
r s
te
ps
 to
 h
el
p 
en
su
re
 th
at
 th
e 
rig
ht
s 
of
 c
hi
ld
re
n 
ar
e 
ta
ke
n 
in
to
 a
cc
ou
nt
 in
 S
co
ts
 la
w
, e
g 
th
ro
ug
h 
rig
ht
s 
pr
oo
fin
g 
of
 le
gi
sl
at
io
n 
(a
nd
 p
ol
ic
y 
de
ve
lo
pm
en
t),
  t
he
 p
os
si
bl
e 
in
cl
us
io
n 
of
 a
 s
ta
te
m
en
t 
on
 c
hi
ld
re
n’
s 
rig
ht
s 
in
 P
ol
ic
y 
M
em
or
an
da
 a
cc
om
pa
ny
in
g 
S
G
 B
ill
s,
 o
r a
 p
os
si
bl
e 
du
ty
 o
n 
S
G
 to
 
pr
om
ot
e 
an
d 
ra
is
e 
aw
ar
en
es
s 
of
 C
R
C
.  
•
 
C
on
tin
ue
 to
 w
or
k 
w
ith
 U
K
 G
ov
er
nm
en
t o
ffi
ci
al
s 
on
 th
e 
B
ill
 o
f R
ig
ht
s 
as
 it
 d
ev
el
op
s 
to
 e
ns
ur
e 
th
e 
S
co
tti
sh
 p
er
sp
ec
tiv
e 
is
 in
cl
ud
ed
/re
sp
ec
te
d.
 
5 
C
o-
or
di
na
tio
n 
 
[A
44
] 
13
. T
he
 C
om
m
itt
ee
 re
ite
ra
te
s 
its
 p
re
vi
ou
s 
re
co
m
m
en
da
tio
n 
th
at
 th
e 
S
ta
te
 p
ar
ty
 e
ns
ur
es
 
ef
fe
ct
iv
e 
co
or
di
na
tio
n 
of
 th
e 
im
pl
em
en
ta
tio
n 
of
 th
e 
C
on
ve
nt
io
n 
th
ro
ug
ho
ut
 th
e 
S
ta
te
 p
ar
ty
, i
nc
lu
di
ng
 
lo
ca
lly
, e
sp
ec
ia
lly
 w
he
re
 lo
ca
l a
ut
ho
rit
ie
s 
ha
ve
 
si
gn
ifi
ca
nt
 p
ow
er
s 
to
 d
et
er
m
in
e 
th
ei
r p
rio
rit
ie
s 
an
d 
al
lo
ca
te
 b
ud
ge
ts
. T
o 
th
is
 e
nd
, t
he
 S
ta
te
 p
ar
ty
 –
 in
 
ad
di
tio
n 
to
 e
ns
ur
in
g 
th
at
 e
ac
h 
of
 th
e 
ju
ris
di
ct
io
ns
 
ha
s 
a 
w
el
l r
es
ou
rc
ed
 a
nd
 fu
nc
tio
ni
ng
 c
oo
rd
in
at
in
g 
bo
dy
 –
 c
ou
ld
 a
llo
ca
te
 re
sp
on
si
bi
lit
y 
fo
r t
he
 
co
or
di
na
tio
n 
an
d 
ev
al
ua
tio
n 
of
 th
e 
C
on
ve
nt
io
n 
ac
ro
ss
 th
e 
S
ta
te
 p
ar
ty
 to
 a
 s
in
gl
e,
 h
ig
h-
pr
of
ile
, 
m
ec
ha
ni
sm
. 
A
ss
ig
n 
co
or
di
na
tio
n 
of
 im
pl
em
en
ta
tio
n 
of
 
U
N
C
R
C
 to
 a
 b
od
y 
w
ith
 a
de
qu
at
e 
m
an
da
te
 a
nd
 s
uf
fic
ie
nt
 re
so
ur
ce
s.
 
Th
er
e 
is
 c
om
m
itm
en
t f
ro
m
 th
e 
U
K
 G
ov
er
nm
en
t a
nd
 th
e 
D
ev
ol
ve
d 
A
dm
in
is
tra
tio
ns
 to
 m
ai
nt
ai
n 
re
gu
la
r 
co
nt
ac
t m
ov
in
g 
fo
rw
ar
d.
  A
n 
in
iti
al
, o
ffi
ci
al
 le
ve
l, 
m
ee
tin
g 
w
as
 h
el
d 
in
 L
on
do
n 
in
 D
ec
em
be
r 2
00
8 
an
d 
th
er
e 
is
 
a 
co
m
m
itm
en
t f
ro
m
 a
ll 
si
de
s 
to
 h
ol
d 
qu
ar
te
rly
 d
is
cu
ss
io
ns
 in
 o
rd
er
 to
 m
ai
nt
ai
n 
re
gu
la
r c
on
ta
ct
, s
ha
re
 
le
ar
ni
ng
, e
xp
er
ie
nc
e 
an
d 
go
od
 p
ra
ct
ic
e 
an
d 
to
 d
is
cu
ss
 U
K
-w
id
e 
is
su
es
. A
  m
ee
tin
g 
of
 M
in
is
te
rs
 fr
om
 th
e 
U
K
 
G
ov
er
nm
en
t a
nd
 th
e 
D
ev
ol
ve
d 
A
dm
in
is
tra
tio
ns
 o
n 
ch
ild
re
n’
s 
rig
ht
s 
is
 a
ls
o 
un
de
r c
on
si
de
ra
tio
n.
 
In
 S
co
tla
nd
, t
he
 C
hi
ld
re
n’
s 
R
ig
ht
s 
Te
am
 h
as
 th
e 
le
ad
 ro
le
 fo
r c
o-
or
di
na
tio
n 
of
 im
pl
em
en
ta
tio
n 
et
c.
  T
he
 
ex
pa
ns
io
n 
of
 th
e 
Te
am
 in
 M
ay
 2
00
8 
ha
s 
m
ea
nt
 a
dd
iti
on
al
 m
on
ito
rin
g 
an
d 
im
pl
em
en
ta
tio
n 
ca
pa
ci
ty
 
SG
 w
ill
: 
•
 
C
on
tri
bu
te
 to
 q
ua
rte
rly
 U
K
 U
N
C
R
C
 m
ee
tin
gs
 to
 h
el
p 
en
su
re
 re
gu
la
r m
on
ito
rin
g 
an
d 
co
-o
rd
in
at
io
n 
of
 
ef
fo
rts
 to
 b
et
te
r i
m
pl
em
en
t t
he
 C
on
ve
nt
io
n.
 
•
 
D
ev
el
op
 a
n 
in
te
rim
 re
po
rt 
on
 C
R
C
 im
pl
em
en
ta
tio
n 
in
 S
co
tla
nd
 fo
r p
ub
lic
at
io
n 
su
m
m
er
 2
01
1.
 
6 
N
at
io
na
l p
la
n 
of
 a
ct
io
n 
 
[A
4]
 
15
. T
he
 C
om
m
itt
ee
 e
nc
ou
ra
ge
s 
th
e 
S
ta
te
 p
ar
ty
 to
 
ad
op
t c
om
pr
eh
en
si
ve
 p
la
ns
 o
f a
ct
io
n 
fo
r t
he
 
im
pl
em
en
ta
tio
n 
of
 th
e 
C
on
ve
nt
io
n 
in
 a
ll 
pa
rts
 o
f t
he
 
S
ta
te
 p
ar
ty
, i
n 
co
op
er
at
io
n 
w
ith
 th
e 
pu
bl
ic
 a
nd
 
pr
iv
at
e 
se
ct
or
s 
in
vo
lv
ed
 in
 th
e 
pr
om
ot
io
n 
an
d 
pr
ot
ec
tio
n 
of
 c
hi
ld
re
n’
s 
rig
ht
s 
an
d 
ba
se
d 
on
 a
 c
hi
ld
 
rig
ht
 a
pp
ro
ac
h.
 In
 d
oi
ng
 s
o,
 th
e 
S
ta
te
 p
ar
ty
 s
ho
ul
d 
ta
ke
 in
to
 a
cc
ou
nt
 th
e 
ou
tc
om
e 
do
cu
m
en
t o
f t
he
 
20
02
 S
pe
ci
al
 S
es
si
on
 o
f t
he
 G
en
er
al
 A
ss
em
bl
y 
of
 
th
e 
U
ni
te
d 
N
at
io
ns
 “A
 W
or
ld
 F
it 
fo
r C
hi
ld
re
n”
 a
nd
 it
s 
M
id
-T
er
m
 R
ev
ie
w
 in
 2
00
7.
 T
he
 C
om
m
itt
ee
 a
ls
o 
re
co
m
m
en
ds
 th
at
 th
e 
S
ta
te
 p
ar
ty
 e
ns
ur
e 
ad
eq
ua
te
 
bu
dg
et
 a
llo
ca
tio
ns
 a
nd
 fo
llo
w
-u
p 
an
d 
ev
al
ua
tio
n 
m
ec
ha
ni
sm
s 
fo
r t
he
 fu
ll 
im
pl
em
en
ta
tio
n 
of
 th
e 
pl
an
s 
of
 a
ct
io
n 
to
 re
gu
la
rly
 a
ss
es
s 
pr
og
re
ss
 a
ch
ie
ve
d 
an
d 
id
en
tif
y 
po
ss
ib
le
 d
ef
ic
ie
nc
ie
s.
 T
he
se
 p
la
ns
 s
ho
ul
d 
pa
y 
sp
ec
ia
l a
tte
nt
io
n 
to
 c
hi
ld
re
n 
be
lo
ng
in
g 
to
 th
e 
m
os
t v
ul
ne
ra
bl
e 
gr
ou
ps
. 
- 
Th
is
 p
ap
er
 c
on
st
itu
te
s 
ou
r p
la
n 
of
 a
ct
io
n 
fo
r i
m
pl
em
en
ta
tio
n 
of
 th
e 
C
R
C
 in
 S
co
tla
nd
.  
W
e 
w
ill
 d
ev
el
op
 th
is
 
in
to
 a
 s
et
 o
f p
rio
rit
ie
s 
fo
r a
ct
io
n 
in
 c
on
ju
nc
tio
n 
w
ith
 p
ar
tn
er
s,
 in
cl
ud
in
g 
ch
ild
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
, M
S
P
s 
an
d 
pr
of
es
si
on
al
s 
w
or
ki
ng
 w
ith
 a
nd
 fo
r c
hi
ld
re
n.
  T
hi
s 
w
or
k 
is
 v
er
y 
m
uc
h 
in
 k
ee
pi
ng
 w
ith
 th
e 
S
co
tti
sh
 
G
ov
er
nm
en
t’s
 c
om
m
itm
en
ts
 to
 th
e 
U
N
C
R
C
 a
nd
 to
 im
pr
ov
in
g 
ou
tc
om
es
 fo
r a
ll 
ch
ild
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
 in
 
S
co
tla
nd
. S
G
 is
 a
ls
o 
co
m
m
itt
ed
 to
 e
ns
ur
in
g 
th
at
 th
e 
ke
y 
pr
in
ci
pl
es
 a
nd
 o
bj
ec
tiv
es
 o
f A
 W
or
ld
 F
it 
fo
r C
hi
ld
re
n 
ar
e 
a 
re
al
ity
 fo
r a
ll 
ch
ild
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
 in
 S
co
tla
nd
. 
Th
e 
pa
pe
r h
as
 b
ee
n 
pr
ep
ar
ed
 in
 k
ee
pi
ng
 w
ith
 e
xi
st
in
g 
S
G
 in
iti
at
iv
es
 a
nd
 p
rio
rit
ie
s,
 s
uc
h 
as
 th
e 
G
et
tin
g 
it 
rig
ht
 fo
r e
ve
ry
 c
hi
ld
 (G
IR
FE
C
) p
ro
gr
am
m
e 
(w
hi
ch
 h
as
 b
ro
ad
ly
 s
im
ila
r o
bj
ec
tiv
es
 to
 th
e 
E
ve
ry
 C
hi
ld
 M
at
te
rs
 
se
t o
f r
ef
or
m
s 
an
d 
is
 fu
lly
 c
on
si
st
en
t w
ith
 th
e 
U
N
C
R
C
) a
nd
 th
e 
E
ar
ly
 Y
ea
rs
 F
ra
m
ew
or
k,
 th
e 
st
ar
tin
g 
po
in
t o
f 
w
hi
ch
 is
 a
bo
ut
 g
iv
in
g 
al
l o
ur
 c
hi
ld
re
n 
th
e 
be
st
 s
ta
rt 
in
 li
fe
.  
 
Th
e 
pa
pe
r a
ls
o 
re
sp
on
ds
 to
 p
ar
as
 1
8 
an
d 
28
-3
6 
of
 G
en
er
al
 C
om
m
en
t 5
 w
hi
ch
 c
al
l f
or
 a
 c
om
pr
eh
en
si
ve
 
re
vi
ew
 o
f d
om
es
tic
 le
gi
sl
at
io
n 
an
d 
re
la
te
d 
gu
id
an
ce
 a
nd
 th
e 
de
ve
lo
pm
en
t o
f a
 n
at
io
na
l s
tra
te
gy
 ro
ot
ed
 in
 th
e 
C
on
ve
nt
io
n.
  I
t c
on
st
itu
te
s 
th
e 
st
ar
t o
f a
n 
on
-g
oi
ng
 p
ro
ce
ss
 to
 p
ro
m
ot
e 
an
d 
su
pp
or
t t
he
 ri
gh
ts
 o
f c
hi
ld
re
n 
in
 
S
co
tla
nd
.  
Fo
llo
w
in
g 
co
ns
ul
ta
tio
n 
w
ith
 c
hi
ld
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
 a
nd
 p
ro
fe
ss
io
na
ls
 w
or
ki
ng
 w
ith
 a
nd
 fo
r 
th
em
 a
 fi
na
l v
er
si
on
 o
f t
hi
s 
pa
pe
r w
ill
 b
e 
ap
pr
ov
ed
 b
y 
S
co
tti
sh
 M
in
is
te
rs
. 
S
G
 o
ffi
ci
al
s 
ar
e 
al
so
 w
or
ki
ng
 w
ith
 c
ou
nt
er
pa
rts
 fr
om
 a
cr
os
s 
th
e 
U
K
 o
n 
a 
U
K
-w
id
e 
pl
an
 o
f a
ct
io
n.
  T
he
 fo
rm
at
 
an
d 
fo
cu
s 
of
 th
at
 p
la
n 
of
 a
ct
io
n 
ha
ve
 y
et
 to
 b
e 
ag
re
ed
. 
SG
 w
ill
: 
•
 
C
on
su
lt 
w
id
el
y 
w
ith
 p
ar
tn
er
s 
an
d 
w
ith
 c
hi
ld
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
 o
n 
th
e 
de
ve
lo
pm
en
t o
f a
 p
la
n 
of
 
ac
tio
n 
fo
r S
co
tla
nd
. 
•
 
P
rio
rit
is
e 
an
d 
ta
rg
et
 in
iti
al
 im
pl
em
en
ta
tio
n 
ac
tiv
ity
 a
s 
it 
is
 n
ot
 p
ra
ct
ic
al
 to
 c
on
si
de
r t
hi
s 
in
 a
ll 
ar
ea
s 
at
 
on
ce
 –
 w
e 
ha
ve
 li
m
ite
d 
hu
m
an
 a
nd
 fi
na
nc
ia
l r
es
ou
rc
es
. 
•
 
W
or
k 
w
ith
 o
ffi
ci
al
s 
in
 th
e 
U
K
 G
ov
er
nm
en
t a
nd
 D
ev
ol
ve
d 
A
dm
in
is
tra
tio
ns
 o
n 
th
e 
de
ve
lo
pm
en
t o
f a
 U
K
-
w
id
e 
pl
an
 o
f a
ct
io
n.
 
7 
In
de
pe
nd
en
t 
17
. T
he
 C
om
m
itt
ee
 re
co
m
m
en
ds
 th
at
 th
e 
S
ta
te
 
S
G
 s
ho
ul
d 
di
ss
em
in
at
e 
ac
ce
ss
ib
le
 
Th
e 
S
co
tti
sh
 C
om
m
is
si
on
er
 is
 fu
lly
 in
de
pe
nd
en
t o
f t
he
 S
co
tti
sh
 G
ov
er
nm
en
t a
nd
 a
cc
ou
nt
ab
le
 to
 th
e 
S
co
tti
sh
 
  
3
hu
m
an
 ri
gh
ts
 
in
st
itu
tio
n,
 
w
ith
 
re
sp
on
si
bi
lit
y 
fo
r p
ro
m
ot
in
g 
an
d 
pr
ot
ec
tin
g 
ch
ild
re
n’
s 
rig
ht
s 
[A
4]
 
pa
rty
 e
ns
ur
e 
th
at
 a
ll 
fo
ur
 e
st
ab
lis
he
d 
C
om
m
is
si
on
er
s 
ar
e 
in
de
pe
nd
en
t i
n 
co
m
pl
ia
nc
e 
w
ith
 
th
e 
P
ar
is
 P
rin
ci
pl
es
 a
nd
 m
an
da
te
d,
 in
te
r a
lia
, t
o 
re
ce
iv
e 
an
d 
in
ve
st
ig
at
e 
co
m
pl
ai
nt
s 
fro
m
 o
r o
n 
be
ha
lf 
of
 c
hi
ld
re
n 
co
nc
er
ni
ng
 v
io
la
tio
ns
 o
f t
he
ir 
rig
ht
s.
 T
he
se
 b
od
ie
s 
sh
ou
ld
 b
e 
eq
ui
pp
ed
 w
ith
 th
e 
ne
ce
ss
ar
y 
hu
m
an
 a
nd
 fi
na
nc
ia
l r
es
ou
rc
es
 in
 o
rd
er
 
to
 c
ar
ry
 o
ut
 th
ei
r m
an
da
te
 in
 a
n 
ef
fe
ct
iv
e 
an
d 
co
or
di
na
te
d 
m
an
ne
r s
o 
th
at
 th
e 
rig
ht
s 
of
 a
ll 
ch
ild
re
n 
in
 a
ll 
pa
rts
 o
f t
he
 S
ta
te
 p
ar
ty
 a
re
 s
af
eg
ua
rd
ed
. I
n 
th
is
 re
ga
rd
, t
he
 C
om
m
itt
ee
 d
ra
w
s 
th
e 
at
te
nt
io
n 
of
 
th
e 
S
ta
te
 p
ar
ty
 to
 it
s 
ge
ne
ra
l c
om
m
en
t N
o.
 2
 (2
00
2)
 
on
 th
e 
ro
le
 o
f i
nd
ep
en
de
nt
 n
at
io
na
l h
um
an
 ri
gh
ts
 
in
st
itu
tio
ns
 in
 th
e 
pr
om
ot
io
n 
an
d 
pr
ot
ec
tio
n 
of
 th
e 
rig
ht
s 
of
 th
e 
ch
ild
. 
in
fo
rm
at
io
n 
an
d 
ch
ild
 fr
ie
nd
ly
 g
ui
da
nc
e 
on
 th
e 
ro
le
s 
of
 th
e 
di
ffe
re
nt
 in
de
pe
nd
en
t 
hu
m
an
 ri
gh
ts
 in
st
itu
tio
ns
 in
 S
co
tla
nd
, a
t 
th
e 
sa
m
e 
tim
e 
pr
om
ot
in
g 
hu
m
an
 ri
gh
ts
 in
 
po
si
tiv
e,
 e
nl
ig
ht
en
ed
 w
ay
s;
  
R
ol
e 
of
 S
co
tti
sh
 P
ar
lia
m
en
t m
us
t b
e 
to
 
en
su
re
 th
at
 S
C
C
YP
 a
nd
 o
th
er
 H
um
an
 
R
ig
ht
s 
C
om
m
is
si
on
s 
/ C
om
m
is
si
on
er
s 
ar
e 
ad
eq
ua
te
ly
 re
so
ur
ce
d 
to
 p
er
fo
rm
 th
ei
r 
st
at
ut
or
y 
du
tie
s,
 a
nd
 m
us
t n
ot
 b
e 
su
bj
ec
t 
to
 in
te
rfe
re
nc
e 
th
at
 m
ig
ht
 c
om
pr
om
is
e 
th
ei
r i
nd
ep
en
de
nc
e;
 
S
co
tti
sh
 P
ar
lia
m
en
t s
ho
ul
d 
en
su
re
 th
at
 
th
e 
re
m
it 
of
 S
C
C
YP
 c
om
pl
ie
s 
w
ith
 th
e 
P
ar
is
 P
rin
ci
pl
es
 
C
C
1:
 S
G
 s
ho
ul
d 
en
su
re
 C
om
m
is
si
on
er
 is
 
co
m
pl
ia
nt
 w
ith
 th
e 
P
ar
is
 P
rin
ci
pl
es
. 
C
C
2:
  S
G
 s
ho
ul
d 
en
su
re
 C
om
m
is
si
on
er
 
is
 a
cc
ou
nt
ab
le
 to
 th
e 
S
co
tti
sh
 P
ar
lia
m
en
t. 
C
C
3:
  S
G
 s
ho
ul
d 
al
lo
w
 C
om
m
is
si
on
er
 to
 
ex
er
ci
se
 th
ei
r f
un
ct
io
ns
 w
ith
 re
sp
ec
t t
o 
th
e 
ch
ild
re
n 
in
 S
co
tla
nd
 re
ga
rd
le
ss
 o
f t
he
 
su
bj
ec
t m
at
te
r. 
C
C
8:
  C
om
m
is
si
on
er
’s
 re
m
it 
sh
ou
ld
 b
e 
ex
te
nd
ed
 to
 a
llo
w
 h
er
 to
 re
qu
ire
 a
 
re
sp
on
se
 w
ith
in
 a
 s
pe
ci
fic
 ti
m
e 
fra
m
e 
an
d 
to
 re
qu
ire
 th
e 
pr
od
uc
tio
n 
of
 d
oc
um
en
ts
 
ou
tw
ith
 th
e 
sc
op
e 
of
 a
 fo
rm
al
 
in
ve
st
ig
at
io
n.
 
P
ar
lia
m
en
t. 
 T
he
y 
ar
e 
ab
le
 to
 e
st
ab
lis
h 
th
ei
r o
w
n 
w
or
kp
la
ns
 a
nd
 p
rio
rit
ie
s 
an
d 
to
 c
ar
ry
 o
ut
 fo
rm
al
 
in
ve
st
ig
at
io
ns
 (a
lth
ou
gh
 n
ot
 to
 in
ve
st
ig
at
e 
in
di
vi
du
al
 c
as
es
/c
om
pl
ai
nt
s)
.  
 
R
es
ou
rc
es
 fo
r t
he
 C
om
m
is
si
on
er
 a
nd
 h
er
 o
ffi
ce
 a
re
 a
gr
ee
d 
an
nu
al
ly
 b
et
w
ee
n 
th
e 
C
om
m
is
si
on
er
 a
nd
 th
e 
S
co
tti
sh
 P
ar
lia
m
en
t. 
 
S
G
 w
ill
 h
av
e 
no
 s
ay
 a
t a
ll 
in
 th
e 
ap
po
in
tm
en
t o
f t
he
 n
ew
 C
om
m
is
si
on
er
 w
ho
 w
ill
 ta
ke
 u
p 
po
st
 in
 A
pr
il 
09
 –
 
th
is
 is
 a
 m
at
te
r f
or
 th
e 
S
co
tti
sh
 P
ar
lia
m
en
t. 
Th
e 
S
co
tti
sh
 P
ar
lia
m
en
t i
s 
cu
rr
en
tly
 c
ar
ry
in
g 
ou
t a
 re
vi
ew
 o
f t
he
 C
om
m
is
si
on
er
s 
an
d 
ot
he
r b
od
ie
s 
fo
r w
hi
ch
 
it 
is
 re
sp
on
si
bl
e.
  T
hi
s 
is
 in
 re
sp
on
se
 to
 a
 c
al
l f
ro
m
 th
e 
S
co
tti
sh
 G
ov
er
nm
en
t f
or
 a
 re
du
ct
io
n 
in
 th
e 
nu
m
be
r o
f 
sc
ru
tin
y 
bo
di
es
 in
 S
co
tla
nd
.  
A
s 
pa
rt 
of
 th
e 
P
ar
lia
m
en
t’s
 re
vi
ew
, t
he
 S
co
tti
sh
 P
ar
lia
m
en
t C
or
po
ra
te
 B
od
y 
ha
s 
re
co
m
m
en
de
d 
th
at
 th
e 
ro
le
 o
f C
hi
ld
re
n’
s 
C
om
m
is
si
on
er
 is
 p
ut
 to
ge
th
er
 w
ith
 th
at
 o
f t
he
 S
co
tti
sh
 C
om
m
is
si
on
 
fo
r H
um
an
 R
ig
ht
s 
w
ith
in
 a
 s
in
gl
e,
 n
ew
 “r
ig
ht
s 
bo
dy
”. 
 It
 is
 n
ot
 y
et
 a
pp
ar
en
t w
he
th
er
 th
e 
P
ar
lia
m
en
t w
ill
 a
do
pt
 
th
es
e 
pr
op
os
al
s 
an
d 
m
ov
e 
to
w
ar
ds
 a
 s
in
gl
e 
bo
dy
 o
r w
ha
t i
m
pa
ct
 th
is
 w
ill
 h
av
e 
on
 th
e 
ro
le
 o
f C
hi
ld
re
n’
s 
C
om
m
is
si
on
er
 in
 S
co
tla
nd
.  
 
SG
 w
ill
: 
•
 
E
ng
ag
e 
w
ith
 th
e 
S
P
C
B
 a
s 
it 
de
ve
lo
ps
 p
ro
po
sa
ls
 fo
r t
he
 b
od
ie
s 
fo
r w
hi
ch
 it
 is
 re
sp
on
si
bl
e,
 to
 h
el
p 
en
su
re
 th
at
 th
e 
rig
ht
s 
of
 c
hi
ld
re
n 
w
ill
 b
e 
pr
om
ot
ed
 a
nd
 s
up
po
rte
d 
ef
fe
ct
iv
el
y 
w
ha
te
ve
r d
ec
is
io
ns
 a
re
 
ta
ke
n 
ab
ou
t t
he
 e
st
ab
lis
hm
en
t o
f a
 s
in
gl
e 
rig
ht
s 
bo
dy
 o
r o
th
er
w
is
e.
 
•
 
O
nc
e 
de
ci
si
on
s 
ar
e 
ta
ke
n 
ab
ou
t t
he
 fu
tu
re
 ro
le
 o
f a
 C
hi
ld
re
n’
s 
C
om
m
is
si
on
er
, p
re
pa
re
 a
nd
 
di
ss
em
in
at
e 
in
fo
rm
at
io
n 
an
d 
ch
ild
 fr
ie
nd
ly
 g
ui
da
nc
e 
ab
ou
t i
t. 
•
 
M
ai
nt
ai
n 
re
gu
la
r c
on
ta
ct
 w
ith
 th
e 
C
om
m
is
si
on
er
 a
t b
ot
h 
M
in
is
te
ria
l a
nd
 o
ffi
ci
al
 le
ve
l. 
8 
A
llo
ca
tio
n 
of
 
re
so
ur
ce
s 
[A
4]
 
19
. T
he
 C
om
m
itt
ee
 re
co
m
m
en
ds
 th
at
 th
e 
S
ta
te
 
pa
rty
, i
n 
ac
co
rd
an
ce
 w
ith
 a
rti
cl
e 
4 
of
 th
e 
C
on
ve
nt
io
n,
 a
llo
ca
te
 th
e 
m
ax
im
um
 e
xt
en
t o
f 
av
ai
la
bl
e 
re
so
ur
ce
s 
fo
r t
he
 im
pl
em
en
ta
tio
n 
of
 
ch
ild
re
n’
s 
rig
ht
s,
 w
ith
 a
 s
pe
ci
al
 fo
cu
s 
on
 e
ra
di
ca
tin
g 
po
ve
rty
 a
nd
 re
du
ce
 in
eq
ua
lit
ie
s 
ac
ro
ss
 a
ll 
ju
ris
di
ct
io
ns
. I
n 
th
is
 e
nd
ea
vo
ur
, t
he
 S
ta
te
 p
ar
ty
 
sh
ou
ld
 ta
ke
 in
to
 a
cc
ou
nt
 th
e 
C
om
m
itt
ee
’s
 
re
co
m
m
en
da
tio
ns
 is
su
ed
 a
fte
r t
he
 D
ay
 o
f G
en
er
al
 
D
is
cu
ss
io
n 
de
vo
te
d 
to
 "R
es
ou
rc
es
 fo
r t
he
 R
ig
ht
s 
of
 
th
e 
C
hi
ld
 - 
R
es
po
ns
ib
ili
ty
 o
f S
ta
te
s"
 o
n 
21
 
S
ep
te
m
be
r 2
00
7.
  
E
ns
ur
e 
th
at
 d
is
ag
gr
eg
at
ed
 d
at
a 
is
 
co
lle
ct
ed
 o
n 
al
l p
er
so
ns
 u
nd
er
 1
8 
fo
r a
ll 
ar
ea
s 
co
ve
re
d 
by
 U
N
C
R
C
 a
s 
w
el
l a
s 
un
de
rta
ki
ng
 s
ec
to
ra
l b
ud
ge
ta
ry
 s
cr
ut
in
y 
an
d 
an
al
ys
is
 o
f r
es
ou
rc
es
 e
xp
en
de
d 
on
 
pe
rs
on
s 
un
de
r 1
8.
 
P
ub
lis
h 
an
nu
al
 re
po
rts
 c
on
ta
in
in
g 
di
sa
gg
re
ga
te
d 
da
ta
 a
nd
 b
ud
ge
ta
ry
 
in
fo
rm
at
io
n 
fo
r p
ub
lic
 a
nd
 p
ar
lia
m
en
ta
ry
 
de
ba
te
. 
C
C
15
:  
S
G
 s
ho
ul
d 
be
 re
qu
ire
d 
to
 id
en
tif
y 
th
ei
r s
pe
nd
in
g 
on
 c
hi
ld
re
n.
 
C
C
16
:  
S
G
 s
ho
ul
d 
ev
al
ua
te
 th
e 
im
pa
ct
 o
f 
th
ei
r s
pe
nd
in
g 
on
 c
hi
ld
re
n.
 
C
C
17
:  
S
G
 s
ho
ul
d 
en
d 
th
e 
us
e 
of
 s
ho
rt 
te
rm
 fu
nd
in
g 
fo
r c
hi
ld
re
n’
s 
se
rv
ic
es
 
C
C
18
: S
G
 s
ho
ul
d 
en
su
re
 th
er
e 
is
 
tra
ns
pa
re
nt
 a
na
ly
si
s 
of
 th
e 
w
ay
 in
 w
hi
ch
 
re
so
ur
ce
s 
ar
e 
al
lo
ca
te
d.
 
It 
ha
s 
tra
di
tio
na
lly
 p
ro
ve
d 
di
ffi
cu
lt 
to
 c
ol
le
ct
 d
at
a 
to
 th
e 
de
ta
ile
d 
le
ve
l r
eq
ue
st
ed
 b
y 
th
e 
U
N
 C
om
m
itt
ee
 a
nd
 to
 
lin
k 
th
e 
da
ta
 th
at
 is
 a
va
ila
bl
e 
di
re
ct
ly
 to
 U
N
C
R
C
 re
qu
ire
m
en
ts
.  
Fo
r e
xa
m
pl
e,
 it
 is
 n
ot
 p
os
si
bl
e 
to
 s
pl
it 
ou
t 
sp
en
di
ng
 o
n 
ch
ild
re
n 
fro
m
 a
du
lts
 o
n 
se
rv
ic
es
 s
uc
h 
as
 G
P
s 
w
hi
ch
 a
re
 c
om
m
un
ity
 b
as
ed
. 
M
uc
h 
of
 th
e 
da
ta
 w
e 
do
 h
av
e 
co
m
es
 fr
om
 lo
ca
l a
ut
ho
rit
ie
s 
– 
th
e 
sh
ift
 to
 th
e 
N
at
io
na
l P
er
fo
rm
an
ce
 
Fr
am
ew
or
k 
an
d 
N
at
io
na
l O
ut
co
m
es
 w
ill
 m
ea
n 
a 
sh
ift
 in
 w
ha
t i
s 
co
lle
ct
ed
.  
LA
s 
w
ill
 c
on
tin
ue
 to
 p
ro
vi
de
 
in
fo
rm
at
io
n 
re
qu
ire
d 
by
 s
ta
tu
te
 a
nd
 w
ha
t i
s 
re
qu
ire
d 
to
 m
on
ito
r p
ro
gr
es
s 
to
w
ar
ds
 d
el
iv
er
in
g 
ou
tc
om
es
 a
s 
pa
rt 
of
 th
ei
r S
in
gl
e 
O
ut
co
m
e 
A
gr
ee
m
en
t. 
S
G
 h
as
 n
o 
pl
an
s 
to
 c
ol
le
ct
 d
at
a 
ou
tw
ith
 S
O
A
s 
et
c,
 a
s 
ha
s 
be
en
 a
gr
ee
d 
w
ith
 C
os
la
 a
nd
 L
A
s.
 W
hi
le
 w
e 
w
ill
 
st
ill
 c
ol
le
ct
 s
om
e 
in
fo
rm
at
io
n 
on
 in
pu
ts
 (s
uc
h 
as
 te
ac
he
r n
um
be
rs
, n
um
be
r o
f s
oc
ia
l w
or
ke
rs
 e
tc
) t
he
 fo
cu
s 
on
 o
ut
co
m
es
 m
ea
ns
 th
at
 S
G
 w
ill
 n
o 
lo
ng
er
 c
ol
le
ct
 in
pu
t d
at
a,
 in
cl
ud
in
g 
th
e 
am
ou
nt
 o
f s
pe
nd
 o
n 
sp
ec
ifi
c 
is
su
es
.  
W
e 
do
 n
ot
 b
el
ie
ve
 th
at
 in
pu
t m
ea
su
re
s 
ar
e 
an
 a
pp
ro
pr
ia
te
 m
ec
ha
ni
sm
 th
ro
ug
h 
w
hi
ch
 to
 e
st
ab
lis
h 
th
e 
im
pa
ct
 o
f p
ol
ic
ie
s 
on
 s
er
vi
ce
 u
se
rs
, e
g 
a 
fa
ll 
in
 s
pe
nd
in
g 
co
ul
d 
be
 a
 re
su
lt 
of
 d
oi
ng
 th
in
gs
 b
et
te
r o
r 
re
du
ce
d 
de
m
an
d 
co
ul
d 
be
 a
 “g
oo
d 
th
in
g”
 e
g 
re
du
ce
d 
ne
ed
 fo
r s
ec
ur
e 
ac
co
m
m
od
at
io
n.
  
SG
 w
ill
: 
•
 
Lo
ok
 in
 d
et
ai
l a
t w
ha
t i
s 
be
in
g 
co
lle
ct
ed
 o
n 
S
O
A
s 
an
d 
th
ro
ug
h 
Lo
ca
l G
ov
er
nm
en
t F
in
an
ce
 R
et
ur
ns
 
an
d 
co
ns
id
er
 h
ow
 th
is
 c
an
 in
fo
rm
 im
pl
em
en
ta
tio
n 
of
/c
om
pl
ia
nc
e 
w
ith
 th
e 
C
R
C
 –
 h
av
e 
be
gu
n 
th
is
 
  
4
C
C
20
: S
G
 s
ho
ul
d 
m
on
ito
r n
ew
 lo
ca
l 
go
ve
rn
m
en
t f
un
di
ng
 a
rr
an
ge
m
en
ts
 a
nd
 
ta
ke
 a
cc
ou
nt
 o
f t
he
 G
ov
er
nm
en
ts
 
ob
lig
at
io
ns
 u
nd
er
 th
e 
U
N
C
R
C
 –
 p
ar
tic
ul
ar
 
ar
tic
le
 4
 
pr
oc
es
s 
as
 p
ar
t o
f t
he
 S
av
e 
th
e 
C
hi
ld
re
n 
in
di
ca
to
rs
 e
ve
nt
 in
 J
un
e 
20
08
. 
9 
C
hi
ld
re
n’
s 
R
ig
ht
s 
Im
pa
ct
 
A
ss
es
sm
en
t 
[A
42
] 
19
. C
hi
ld
 ri
gh
ts
 im
pa
ct
 a
ss
es
sm
en
t s
ho
ul
d 
be
 
re
gu
la
rly
 c
on
du
ct
ed
 to
 e
va
lu
at
e 
ho
w
 th
e 
al
lo
ca
tio
n 
of
 b
ud
ge
t i
s 
pr
op
or
tio
na
te
 to
 th
e 
re
al
iz
at
io
n 
of
 p
ol
ic
y 
de
ve
lo
pm
en
ts
 a
nd
 th
e 
im
pl
em
en
ta
tio
n 
of
 
le
gi
sl
at
io
n.
 
C
C
11
 S
G
 s
ho
ul
d 
ca
rr
y 
ou
t c
hi
ld
re
n’
s 
rig
ht
s 
im
pa
ct
 a
ss
es
sm
en
ts
 o
f a
ll 
le
gi
sl
at
iv
e 
an
d 
po
lic
y 
de
ve
lo
pm
en
ts
 th
at
 
af
fe
ct
 c
hi
ld
re
n.
 
S
C
C
YP
 m
od
el
 h
as
 a
lre
ad
y 
be
en
 u
se
d 
by
 s
om
e 
S
co
tti
sh
 G
ov
er
nm
en
t o
ffi
ci
al
s.
 E
xp
er
ie
nc
e 
su
gg
es
ts
 (e
g 
w
ith
 th
e 
ro
ll-
ou
t o
f e
qu
al
ity
 im
pa
ct
 a
ss
es
sm
en
t) 
th
at
 th
er
e 
m
ay
 w
el
l b
e 
re
lu
ct
an
ce
/ r
es
is
ta
nc
e 
to
 u
si
ng
 th
e 
to
ol
 a
cr
os
s 
S
G
.  
Th
e 
C
hi
ld
re
n’
s 
R
ig
ht
s 
Te
am
 d
oe
s 
no
t h
av
e 
th
e 
re
so
ur
ce
s 
to
 o
ffe
r a
n 
im
pa
ct
 a
ss
es
sm
en
t 
se
rv
ic
e.
   
SG
 w
ill
: 
•
 
C
on
si
de
r t
he
 u
se
 o
f C
R
IA
s 
by
 S
G
 s
ta
ff 
in
 d
ev
el
op
in
g 
po
lic
y 
an
d 
le
gi
sl
at
io
n.
  W
e 
w
ill
 lo
ok
 a
t t
he
 
ex
pe
rie
nc
e 
of
 th
os
e 
w
ho
 h
av
e 
us
ed
 th
e 
S
C
C
YP
 to
ol
 a
nd
 c
on
si
de
r w
he
th
er
/h
ow
 w
e 
sh
ou
ld
 a
da
pt
 th
e 
S
C
C
YP
 m
od
el
 to
 m
ak
e 
it 
re
le
va
nt
/ a
pp
ro
pr
ia
te
 fo
r S
G
 u
se
. 
•
 
C
on
si
de
r a
n 
in
iti
al
 li
m
ite
d 
ro
ll-
ou
t t
o 
C
YP
S
C
 a
nd
 s
ch
oo
ls
 d
ire
ct
or
at
e 
w
ith
 a
 v
ie
w
 to
 le
ar
ni
ng
 le
ss
on
s 
an
d 
co
ns
id
er
in
g 
pl
an
s 
fo
r w
id
er
 u
sa
ge
.  
10
 
D
is
se
m
in
at
io
n 
of
 C
R
C
  
[A
42
] 
21
. T
he
 C
om
m
itt
ee
 re
co
m
m
en
ds
 th
at
 th
e 
S
ta
te
 
pa
rty
 fu
rth
er
 s
tre
ng
th
en
 it
s 
ef
fo
rts
, t
o 
en
su
re
 th
at
 a
ll 
of
 th
e 
pr
ov
is
io
ns
 o
f t
he
 C
on
ve
nt
io
n 
ar
e 
w
id
el
y 
kn
ow
n 
an
d 
un
de
rs
to
od
 b
y 
ad
ul
ts
 a
nd
 c
hi
ld
re
n 
al
ik
e,
  
S
G
 s
ho
ul
d 
de
ve
lo
p 
an
d 
re
so
ur
ce
 a
 
co
m
pr
eh
en
si
ve
 s
tra
te
gy
 fo
r 
di
ss
em
in
at
in
g 
kn
ow
le
dg
e 
on
 h
um
an
 
rig
ht
s 
w
ith
 p
ar
tic
ul
ar
 e
m
ph
as
is
 o
n 
U
N
C
R
C
 a
nd
 E
C
H
R
 th
ro
ug
ho
ut
 S
co
tla
nd
; 
C
C
12
:  
S
G
 m
us
t t
ak
e 
st
ep
s 
to
 ra
is
e 
aw
ar
en
es
s 
of
 th
e 
C
on
ve
nt
io
n 
an
d 
pr
od
uc
e 
ac
ce
ss
ib
le
 in
fo
rm
at
io
n 
ab
ou
t 
ch
ild
re
n’
s 
rig
ht
s.
 
N
ei
th
er
 th
e 
U
K
 o
r S
co
tti
sh
 G
ov
er
nm
en
t’s
 a
re
 u
nd
er
 a
 s
ta
tu
to
ry
 d
ut
y 
to
 d
is
se
m
in
at
e 
in
fo
rm
at
io
n 
ab
ou
t t
he
 
C
on
ve
nt
io
n 
an
d 
lit
tle
 h
as
 b
ee
n 
do
ne
.  
A
s 
a 
re
su
lt 
th
er
e 
is
 v
er
y 
lim
ite
d 
kn
ow
le
dg
e 
of
 th
e 
C
R
C
 a
m
on
gs
t 
S
co
tti
sh
 c
hi
ld
re
n,
 p
ar
en
ts
 o
r g
en
er
al
 p
ub
lic
. 
Th
e 
S
co
tti
sh
 G
ov
er
nm
en
t i
s 
fu
lly
 c
om
m
itt
ed
 to
 m
ak
in
g 
th
is
 re
co
m
m
en
da
tio
n 
a 
re
al
ity
.  
H
av
e 
al
re
ad
y 
st
ar
te
d 
by
 m
ak
in
g 
al
l S
G
 p
ub
lic
at
io
ns
 o
n 
20
07
-0
8 
re
po
rti
ng
 p
ro
ce
ss
 w
id
el
y 
av
ai
la
bl
e 
an
d 
th
ro
ug
h 
pr
ep
ar
at
io
n 
of
 
ch
ild
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
’s
 v
er
si
on
s.
  S
G
 h
as
 a
ls
o 
w
or
ke
d 
w
ith
 S
C
C
YP
 to
 p
ro
du
ce
 n
ew
 b
oo
kl
et
 a
nd
 p
os
te
r 
fo
r C
YP
 o
n 
th
ei
r r
ig
ht
s 
an
d 
th
e 
C
R
C
. 
SG
 w
ill
: 
•
 
Ta
ke
 fo
rw
ar
d 
th
e 
ex
is
tin
g 
w
id
e 
ra
ng
in
g 
pr
og
ra
m
m
e 
of
 a
w
ar
en
es
s 
ra
is
in
g 
ac
tiv
iti
es
 (d
ev
el
op
ed
 a
nd
 
ag
re
ed
 w
ith
 p
ar
tn
er
s)
 a
im
ed
 a
t p
ro
m
ot
in
g 
aw
ar
en
es
s 
of
 th
e 
C
R
C
, t
he
 C
0s
 a
nd
 c
hi
ld
re
n’
s 
rig
ht
s 
m
or
e 
w
id
el
y,
 fo
r e
xa
m
pl
e 
th
e 
de
ve
lo
pm
en
t o
f a
 w
eb
si
te
.  
•
 
C
on
si
de
r w
ha
t m
or
e 
ca
n 
be
 d
on
e 
to
 a
nd
 h
ow
 w
e 
ca
n 
be
st
 m
ee
t t
he
 c
ha
lle
ng
e 
of
 m
ai
nt
ai
ni
ng
 
m
om
en
tu
m
 in
 a
re
as
 w
he
re
 w
or
k 
is
 u
nd
er
w
ay
 a
nd
 b
eg
in
ni
ng
 w
or
k 
in
 o
th
er
s.
  
•
 
In
 d
ev
el
op
in
g 
pr
op
os
al
s,
 c
on
si
de
r t
he
 c
om
m
en
ts
 in
 p
ar
as
 6
6-
70
 o
f G
en
er
al
 C
om
m
en
t 5
 o
n 
m
ak
in
g 
th
e 
C
on
ve
nt
io
n 
kn
ow
n 
to
 a
du
lts
 a
nd
 c
hi
ld
re
n.
 
•
 
E
ns
ur
e 
th
at
 w
e 
m
ak
e 
lin
ks
 to
 h
um
an
 ri
gh
ts
 m
or
e 
br
oa
dl
y 
an
d 
E
C
H
R
 in
 p
ro
m
ot
io
na
l m
at
er
ia
ls
 a
nd
 
ac
tiv
iti
es
. 
11
 
E
du
ca
tio
n 
ab
ou
t C
R
C
 
an
d 
ch
ild
re
n’
s 
rig
ht
s 
 
[A
42
] 
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. I
nc
lu
di
ng
 th
e 
C
on
ve
nt
io
n 
in
 s
ta
tu
to
ry
 n
at
io
na
l 
cu
rr
ic
ul
um
 a
nd
 e
ns
ur
e 
th
at
 it
s 
pr
in
ci
pl
es
 a
nd
 v
al
ue
s 
ar
e 
in
te
gr
at
ed
 in
to
 th
e 
st
ru
ct
ur
es
 a
nd
 p
ra
ct
ic
e 
of
 a
ll 
sc
ho
ol
s.
  
S
G
 s
ho
ul
d 
en
su
re
 th
at
 in
fo
rm
at
io
n 
on
 
hu
m
an
 ri
gh
ts
 w
ith
 p
ar
tic
ul
ar
 e
m
ph
as
is
 o
n 
U
N
C
R
C
 b
e 
in
co
rp
or
at
ed
 in
to
 th
e 
E
ar
ly
 
Ye
ar
s 
an
d 
5-
14
 c
ur
ric
ul
a 
in
 a
 m
ea
ni
ng
fu
l 
an
d 
ag
e 
ap
pr
op
ria
te
 w
ay
. 
S
G
 s
ho
ul
d 
su
pp
or
t t
he
 e
xi
st
in
g 
su
cc
es
sf
ul
 in
iti
at
iv
es
 s
uc
h 
as
 U
N
C
R
C
 fo
r 
B
eg
in
ne
rs
 a
nd
 R
R
S
A
 w
ith
 th
e 
ai
m
 o
f 
em
be
dd
in
g 
U
N
C
R
C
 in
to
 th
e 
sc
ho
ol
 
cu
rri
cu
lu
m
. 
C
C
13
: S
G
 s
ho
ul
d 
en
su
re
 th
e 
U
N
C
R
C
 
fo
rm
s 
pa
rt 
of
 th
e 
sc
ho
ol
 c
ur
ric
ul
um
. 
Th
er
e 
is
 n
o 
st
at
ut
or
y 
sc
ho
ol
 c
ur
ric
ul
um
 in
 S
co
tla
nd
.  
Th
e 
C
ur
ric
ul
um
 fo
r E
xc
el
le
nc
e 
de
sc
rib
es
 a
 ra
ng
e 
of
 
ex
pe
rie
nc
es
 a
nd
 o
ut
co
m
es
 y
ou
ng
 p
eo
pl
e 
sh
ou
ld
 a
ch
ie
ve
 b
ut
 d
oe
s 
no
t p
re
sc
rib
e 
sp
ec
ifi
c 
to
pi
cs
 to
 b
e 
ta
ug
ht
.  
Th
e 
U
N
C
R
C
 is
 n
ot
 re
fe
re
nc
ed
 e
xp
lic
itl
y 
in
 n
ew
 c
ur
ric
ul
um
 g
ui
da
nc
e,
 b
ut
 h
um
an
 ri
gh
ts
 a
nd
 U
N
C
R
C
 c
an
 b
e 
ta
ug
ht
 a
s 
pa
rt 
of
 th
e 
cr
os
s-
cu
rr
ic
ul
ar
 th
em
e 
of
 e
du
ca
tio
n 
fo
r c
iti
ze
ns
hi
p 
w
hi
ch
 is
 a
n 
en
tit
le
m
en
t f
or
 a
ll 
ch
ild
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
. E
du
ca
tio
n 
fo
r c
iti
ze
ns
hi
p 
en
co
ur
ag
es
 c
hi
ld
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
 in
 S
co
tla
nd
 to
 
ex
pl
or
e 
th
ei
r r
ig
ht
s 
an
d 
re
sp
on
si
bi
lit
ie
s 
em
ph
as
is
in
g 
th
e 
ke
y 
id
ea
 th
at
 th
ey
 a
re
 ‘c
iti
ze
ns
 o
f t
od
ay
’ a
nd
 n
ot
 
‘c
iti
ze
ns
 in
 w
ai
tin
g’
 w
hi
ch
 is
 li
nk
ed
 to
 th
e 
U
N
C
R
C
 w
hi
ch
 s
ta
te
s 
th
at
 c
hi
ld
re
n 
ar
e 
bo
rn
 w
ith
 ri
gh
ts
. 
Th
er
e 
ar
e 
al
so
 m
an
y 
op
po
rtu
ni
tie
s 
w
ith
in
 c
ur
ric
ul
um
 s
ub
je
ct
s 
to
 te
ac
h 
hu
m
an
 ri
gh
ts
 a
nd
 th
e 
U
N
C
R
C
.  
Th
e 
fo
llo
w
in
g 
ar
e 
a 
fe
w
 e
xa
m
pl
es
:- 
so
ci
al
 s
tu
di
es
 3
-1
8,
 R
el
ig
io
us
 M
or
al
 E
du
ca
tio
n 
3-
18
, h
ea
lth
 a
nd
 w
el
lb
ei
ng
 3
-
18
, N
at
io
na
l Q
ua
lif
ic
at
io
ns
 in
 C
ar
e:
 s
up
po
rti
ng
 c
hi
ld
re
n’
s 
rig
ht
s,
 M
od
er
n 
S
tu
di
es
 a
nd
 H
is
to
ry
.  
  
5
M
or
e 
br
oa
dl
y,
 th
e 
pr
in
ci
pl
es
 a
nd
 p
ur
po
se
s 
of
 C
ur
ric
ul
um
 fo
r E
xc
el
le
nc
e 
pl
ac
e 
th
e 
in
vo
lv
em
en
t o
f c
hi
ld
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
 in
 th
ei
r l
ea
rn
in
g 
at
 th
e 
he
ar
t o
f i
ts
’ d
ev
el
op
m
en
t. 
P
up
il/
le
ar
ne
r v
oi
ce
 is
 a
ls
o 
ce
nt
ra
l t
o 
A
ss
es
sm
en
t i
s 
Fo
r L
ea
rn
in
g,
 D
et
er
m
in
ed
 to
 S
uc
ce
ed
 a
nd
 B
et
te
r B
eh
av
io
ur
, B
et
te
r L
ea
rn
in
g.
 H
er
 M
aj
es
ty
’s
 
In
sp
ec
to
ra
te
 o
f E
du
ca
tio
n’
s 
Jo
ur
ne
y 
to
 E
xc
el
le
nc
e 
re
fe
re
nc
es
 th
e 
di
re
ct
 in
vo
lv
em
en
t o
f c
hi
ld
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
 in
 th
ei
r l
ea
rn
in
g 
in
 5
 o
f t
he
 1
0 
di
m
en
si
on
s 
de
sc
rib
ed
. 
Le
ar
ni
ng
 a
nd
 T
ea
ch
in
g 
S
co
tla
nd
 (L
TS
) a
re
 in
 th
e 
pr
oc
es
s 
of
 g
at
he
rin
g 
in
fo
rm
at
io
n 
fro
m
 te
ac
he
rs
 a
nd
 y
ou
ng
 
pe
op
le
 in
 s
ch
oo
ls
 a
bo
ut
 w
ha
t s
up
po
rt 
an
d 
gu
id
an
ce
 m
ig
ht
 b
e 
m
os
t u
se
fu
l t
o 
th
em
 in
 fa
ci
lit
at
in
g 
co
nt
in
ue
d 
le
ar
ni
ng
 a
bo
ut
 th
e 
U
N
C
R
C
.  
It 
is
 e
xp
ec
te
d 
th
at
 th
e 
fin
al
 o
ut
co
m
e 
of
 th
is
 p
ro
ce
ss
 w
ill
 b
e 
a 
se
rie
s 
of
 o
nl
in
e 
su
pp
or
t m
at
er
ia
ls
 fo
r t
ea
ch
er
s 
ex
em
pl
ify
in
g 
go
od
 p
ra
ct
ic
e.
  L
TS
 a
re
 a
ls
o 
bu
ild
in
g 
a 
na
tio
na
l '
co
m
m
un
ity
 o
f 
pr
ac
tic
e 
in
 p
ar
tic
ip
at
io
n 
an
d 
pu
pi
l v
oi
ce
' t
o 
su
pp
or
t t
ea
ch
er
s 
in
 d
ev
el
op
in
g 
th
ei
r p
ra
ct
ic
e 
w
ith
in
 th
e 
co
nt
ex
t o
f 
C
ur
ric
ul
um
 fo
r E
xc
el
le
nc
e.
 
SG
 w
ill
: 
•
 
C
on
si
de
r w
ha
t m
or
e 
ca
n 
be
 d
on
e 
to
 p
ro
m
ot
e 
a 
rig
ht
s-
ba
se
d 
et
ho
s 
w
ith
in
 s
ch
oo
ls
, b
ui
ld
in
g 
on
 th
e 
go
od
 w
or
k 
th
at
 is
 a
lre
ad
y 
be
in
g 
do
ne
 b
y,
 fo
r e
xa
m
pl
e,
 th
e 
C
hi
ld
re
n’
s 
P
ar
lia
m
en
t a
nd
 th
e 
U
N
IC
E
F 
R
ig
ht
s 
R
es
pe
ct
in
g 
S
ch
oo
ls
 A
w
ar
d 
sc
he
m
e.
 
•
 
W
or
k 
ac
ro
ss
 G
ov
er
nm
en
t t
o 
co
ns
id
er
 h
ow
 U
N
C
R
C
 c
an
 b
e 
lin
ke
d 
in
to
 C
ur
ric
ul
um
 fo
r E
xc
el
le
nc
e 
an
d 
sc
ho
ol
s 
m
or
e 
br
oa
dl
y 
in
 fu
tu
re
. S
G
 w
ill
 lo
ok
 to
 e
ng
ag
e 
w
ith
 e
xt
er
na
l s
ta
ke
ho
ld
er
s 
to
 c
on
si
de
r/ 
de
ve
lo
p 
op
tio
ns
.  
A
ny
 c
ha
ng
es
 w
ill
 n
ee
d 
to
 fi
t w
ith
 d
ev
el
op
m
en
ts
/p
ol
ic
y 
on
 th
e 
C
ur
ric
ul
um
 fo
r 
E
xc
el
le
nc
e.
 
12
 
P
ro
fe
ss
io
na
l 
tra
in
in
g 
ab
ou
t 
C
R
C
 a
nd
 
ch
ild
re
n’
s 
rig
ht
s 
 
[A
42
] 
21
. I
t a
ls
o 
re
co
m
m
en
ds
 th
e 
re
in
fo
rc
em
en
t o
f 
ad
eq
ua
te
 a
nd
 s
ys
te
m
at
ic
 tr
ai
ni
ng
 o
f a
ll 
pr
of
es
si
on
al
 
gr
ou
ps
 w
or
ki
ng
 fo
r a
nd
 w
ith
 c
hi
ld
re
n,
 in
 p
ar
tic
ul
ar
 
la
w
 e
nf
or
ce
m
en
t o
ffi
ci
al
s,
 im
m
ig
ra
tio
n 
of
fic
ia
ls
, 
m
ed
ia
, t
ea
ch
er
s,
 h
ea
lth
 p
er
so
nn
el
, s
oc
ia
l w
or
ke
rs
 
an
d 
pe
rs
on
ne
l o
f c
hi
ld
ca
re
 in
st
itu
tio
ns
. 
S
G
 m
us
t e
ns
ur
e 
th
at
 th
er
e 
is
 a
 s
in
gl
e 
in
te
gr
at
ed
 a
pp
ro
ac
h 
to
 c
hi
ld
re
n’
s 
rig
ht
s 
tra
in
in
g,
 a
nd
 e
ns
ur
e 
th
at
 s
uc
h 
tra
in
in
g 
on
 
th
e 
U
N
C
R
C
 is
 m
an
da
to
ry
 fo
r a
ll 
pe
op
le
 in
 
S
co
tla
nd
 w
ho
se
 w
or
k 
in
vo
lv
es
 c
hi
ld
re
n,
 
fro
m
 th
e 
m
os
t s
en
io
r j
ud
ge
s 
an
d 
po
lic
e 
of
fic
er
s 
to
 n
ur
se
ry
 s
ta
ff 
an
d 
cl
as
sr
oo
m
 
as
si
st
an
ts
 in
 a
ll 
sc
ho
ol
s,
 (i
nc
lu
di
ng
 th
os
e 
in
 th
e 
in
de
pe
nd
en
t s
ec
to
r)
  
S
G
 s
ho
ul
d 
in
tro
du
ce
 w
ith
ou
t d
el
ay
 th
e 
U
N
C
R
C
 a
nd
 o
th
er
 h
um
an
 ri
gh
ts
 tr
ai
ni
ng
 
to
 th
e 
Te
ac
he
r t
ra
in
in
g 
cu
rr
ic
ul
a.
 
C
C
14
  S
G
 s
ho
ul
d 
en
su
re
 th
at
 a
ll 
th
os
e 
w
or
ki
ng
 w
ith
 c
hi
ld
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
 
in
vo
lv
ed
 in
 p
ol
ic
y 
de
ve
lo
pm
en
t r
ec
ei
ve
 
tra
in
in
g 
in
 c
hi
ld
re
n’
s 
rig
ht
s.
 
Th
e 
U
N
C
R
C
 fe
at
ur
es
 in
 in
iti
al
 tr
ai
ni
ng
 a
nd
 C
P
D
 fo
r m
an
y 
of
 th
e 
m
aj
or
 p
ro
fe
ss
io
ns
 w
or
ki
ng
 w
ith
 c
hi
ld
re
n 
e.
g.
 
te
ac
he
rs
, s
oc
ia
l w
or
ke
rs
, n
ur
se
ry
 s
ta
ff.
 H
ow
ev
er
, i
t i
s 
cl
ea
r i
t d
oe
s 
no
t a
lw
ay
s 
tra
ns
la
te
 e
ffe
ct
iv
el
y 
in
to
 d
ay
 
to
 d
ay
 p
ra
ct
ic
e.
 
Th
e 
S
co
tti
sh
 G
ov
er
nm
en
t h
as
 n
o 
pl
an
s 
at
 p
re
se
nt
 to
 m
ak
e 
th
e 
U
N
C
R
C
 a
 m
an
da
to
ry
 p
ar
t o
f t
ra
in
in
g 
fo
r 
pr
of
es
si
on
al
 g
ro
up
s.
 F
or
 s
om
e 
gr
ou
ps
, s
uc
h 
as
 C
hi
ld
re
n’
s 
R
ep
or
te
rs
 a
nd
 th
e 
ju
di
ci
ar
y,
 th
e 
po
w
er
/d
ut
y 
to
 
de
te
rm
in
e 
tra
in
in
g 
re
qu
ire
m
en
ts
 li
es
 w
ith
 th
em
 ra
th
er
 th
an
 w
ith
 c
en
tra
l G
ov
er
nm
en
t. 
 
Th
er
e 
is
 h
ow
ev
er
 a
n 
op
po
rtu
ni
ty
 fo
r t
he
 C
hi
ld
re
n’
s 
R
ig
ht
s 
Te
am
 to
 w
or
k 
w
ith
 v
ar
io
us
 tr
ai
ni
ng
 
bo
di
es
/p
ro
fe
ss
io
na
l g
ro
up
s 
to
 e
nc
ou
ra
ge
 th
em
 to
 in
cl
ud
e 
m
or
e 
U
N
C
R
C
 tr
ai
ni
ng
 w
he
re
 g
ap
s 
lie
. W
e 
ha
ve
 
al
re
ad
y 
he
ld
 in
iti
al
 d
is
cu
ss
io
ns
 w
ith
 e
xt
er
na
l s
ta
ke
ho
ld
er
s 
to
 m
ap
 g
ap
s 
an
d 
se
t o
ut
 w
ha
t w
e 
ar
e 
try
in
g 
to
 
ac
hi
ev
e.
  W
e 
ha
ve
 a
ls
o 
ha
d 
in
iti
al
 d
is
cu
ss
io
ns
 w
ith
 in
te
rn
al
 p
ol
ic
y 
co
nt
ac
ts
 to
 g
ai
n 
be
tte
r u
nd
er
st
an
di
ng
 o
f 
ex
is
tin
g 
po
lic
y,
 c
on
te
xt
 e
tc
. 
SG
 w
ill
 
•
 
U
se
 th
es
e 
di
sc
us
si
on
s 
to
 h
el
p 
id
en
tif
y 
ga
ps
. 
•
 
Fa
ci
lit
at
e 
lin
ks
 b
et
w
ee
n 
U
N
C
R
C
 tr
ai
ni
ng
 p
ro
vi
de
rs
 a
nd
 p
ro
fe
ss
io
na
l g
ro
up
s.
 
13
 
C
oo
pe
ra
tio
n 
w
ith
 c
iv
il 
so
ci
et
y 
[A
4]
 
23
. T
he
 C
om
m
itt
ee
 re
co
m
m
en
ds
 th
at
 th
e 
S
ta
te
 
pa
rty
 e
nc
ou
ra
ge
 th
e 
ac
tiv
e 
an
d 
sy
st
em
at
ic
 
in
vo
lv
em
en
t o
f c
iv
il 
so
ci
et
y,
 in
cl
ud
in
g 
N
G
O
s 
an
d 
as
so
ci
at
io
ns
 o
f c
hi
ld
re
n,
 in
 th
e 
pr
om
ot
io
n 
an
d 
im
pl
em
en
ta
tio
n 
of
 c
hi
ld
re
n’
s 
rig
ht
s,
 in
cl
ud
in
g,
 in
te
r 
al
ia
, t
he
ir 
pa
rti
ci
pa
tio
n 
in
 th
e 
pl
an
ni
ng
 s
ta
ge
 o
f 
po
lic
ie
s 
an
d 
co
op
er
at
io
n 
pr
oj
ec
ts
, a
s 
w
el
l a
s 
in
 th
e 
fo
llo
w
-u
p 
to
 th
e 
co
nc
lu
di
ng
 o
bs
er
va
tio
ns
 o
f t
he
 
C
om
m
itt
ee
 a
nd
 th
e 
pr
ep
ar
at
io
n 
of
 th
e 
ne
xt
 p
er
io
di
c 
re
po
rt.
 
- 
Th
e 
S
co
tti
sh
 G
ov
er
nm
en
t i
s 
fu
lly
 c
om
m
itt
ed
 to
 w
or
ki
ng
 w
ith
 p
ar
tn
er
s 
to
 b
et
te
r i
m
pl
em
en
t t
he
 C
R
C
 in
 
S
co
tla
nd
 a
nd
 a
ls
o 
w
he
n 
w
e 
em
ba
rk
 u
po
n 
th
e 
ne
xt
 re
po
rti
ng
 ro
un
d.
 
O
ur
 P
ar
tn
er
s 
G
ro
up
 is
 n
ow
 w
el
l e
st
ab
lis
he
d 
as
 a
 fo
ru
m
 fo
r d
is
cu
ss
io
n 
of
 p
rio
rit
ie
s/
ac
tiv
ity
 in
 th
is
 a
re
a.
   
SG
 w
ill
: 
•
 
Fu
lly
 in
vo
lv
e 
th
e 
P
ar
tn
er
s 
gr
ou
p 
in
 th
e 
de
ve
lo
pm
en
t o
f f
ol
lo
w
 u
p 
to
 th
e 
C
0s
 a
nd
 in
 p
re
pa
ra
tio
n 
fo
r a
nd
 
ru
nn
in
g 
of
 s
em
in
ar
s 
fo
r p
ro
fe
ss
io
na
ls
 a
nd
 C
YP
 o
n 
fo
llo
w
-u
p 
pl
an
s.
   
•
 
W
e 
w
ill
 a
ls
o 
be
 lo
ok
in
g 
to
 w
or
k 
w
ith
 p
ar
tn
er
s 
in
 ta
ki
ng
 fo
rw
ar
d 
th
e 
ac
tio
ns
 id
en
tif
ie
d 
in
 th
is
 re
sp
on
se
. 
  
6
 
PA
R
TI
C
IP
A
TI
O
N
 A
N
D
 E
Q
U
A
LI
TY
 
N
o 
U
N
C
R
C
 
A
rti
cl
e 
C
on
cl
ud
in
g 
O
bs
er
va
tio
ns
  
S
A
C
R
, A
rti
cl
e 
12
 o
r S
C
C
YP
 
re
co
m
m
en
da
tio
ns
 
S
G
 re
sp
on
se
  
14
 
N
on
-
di
sc
rim
in
at
io
n 
[A
2]
 
25
. T
he
 C
om
m
itt
ee
 re
co
m
m
en
ds
 th
at
 th
e 
S
ta
te
 
pa
rty
 e
ns
ur
e 
fu
ll 
pr
ot
ec
tio
n 
ag
ai
ns
t d
is
cr
im
in
at
io
n 
on
 a
ny
 g
ro
un
ds
, i
nc
lu
di
ng
 b
y:
  
a)
 ta
ki
ng
 u
rg
en
t m
ea
su
re
s 
to
 a
dd
re
ss
 th
e 
in
to
le
ra
nc
e 
an
d 
in
ap
pr
op
ria
te
 c
ha
ra
ct
er
iz
at
io
n 
of
 
ch
ild
re
n,
 e
sp
ec
ia
lly
 a
do
le
sc
en
ts
, w
ith
in
 th
e 
so
ci
et
y,
 
in
cl
ud
in
g 
th
e 
m
ed
ia
; 
S
G
 s
ho
ul
d 
la
un
ch
 a
 c
am
pa
ig
n 
ac
ro
ss
 a
ll 
ar
ea
s 
of
 th
e 
m
ed
ia
, a
nd
 p
ar
tic
ul
ar
ly
 
m
ed
ia
 u
se
d 
by
 y
ou
ng
 p
eo
pl
e,
 to
 a
dd
re
ss
 
bo
th
 th
e 
ov
er
t a
nd
 c
ov
er
t d
is
cr
im
in
at
io
n 
ex
pe
rie
nc
ed
 b
y 
in
di
ge
no
us
 m
in
or
iti
es
 
su
ch
 a
s 
gy
ps
y/
tra
ve
le
rs
 a
nd
 n
ew
 
im
m
ig
ra
nt
s,
 p
ar
tic
ul
ar
ly
 E
as
te
rn
 
E
ur
op
ea
n 
im
m
ig
ra
nt
s.
 
S
G
 s
ho
ul
d 
la
un
ch
 a
 m
ed
ia
 c
am
pa
ig
n,
 
pa
rti
cu
la
rly
 in
 m
ed
ia
 u
se
d 
by
 C
YP
, t
o 
ad
dr
es
s 
th
e 
ne
ga
tiv
e 
at
tit
ud
es
 to
w
ar
ds
 
LA
C
. 
Ta
ck
le
 u
nd
ul
y 
ne
ga
tiv
e 
pu
bl
ic
 a
nd
 m
ed
ia
 
im
ag
es
 o
f y
ou
ng
 p
eo
pl
e,
 a
nd
 p
ro
m
ot
e 
w
ay
s 
of
 in
vo
lv
in
g 
th
em
 in
 in
iti
at
iv
es
 to
 
im
pr
ov
e 
th
ei
r c
om
m
un
iti
es
. 
C
C
27
: S
G
 s
ho
ul
d 
pu
t i
n 
pl
ac
e 
st
ra
te
gi
es
 
to
 ta
ck
le
 th
e 
di
sc
rim
in
at
or
y 
tre
at
m
en
t a
nd
 
pr
ed
om
in
an
tly
 n
eg
at
iv
e 
vi
ew
s 
of
 c
hi
ld
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
 
Th
e 
S
co
tti
sh
 G
ov
er
nm
en
t a
cc
ep
ts
 th
at
 m
or
e 
ne
ed
s 
to
 b
e 
do
ne
 to
 c
ha
lle
ng
e 
ne
ga
tiv
e 
m
ed
ia
 p
er
ce
pt
io
ns
 o
f 
ch
ild
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
 a
nd
 to
 re
co
gn
iz
e 
th
e 
po
si
tiv
e 
co
nt
rib
ut
io
ns
 th
at
 m
an
y 
m
ak
e 
w
ith
in
 th
ei
r f
am
ili
es
, 
sc
ho
ol
s 
an
d 
co
m
m
un
iti
es
. 
S
G
 w
or
ks
 c
lo
se
ly
 w
ith
 v
ol
un
ta
ry
 s
ec
to
r o
rg
an
is
at
io
ns
 s
uc
h 
as
 Y
ou
ng
 S
co
t, 
th
e 
S
co
tti
sh
 Y
ou
th
 P
ar
lia
m
en
t 
an
d 
Yo
ut
hL
in
k 
to
 p
ro
m
ot
e 
po
si
tiv
e 
pe
rc
ep
tio
ns
 o
f y
ou
ng
 p
eo
pl
e 
an
d 
to
 e
ng
ag
e 
th
em
  i
n 
th
e 
de
ci
si
on
 m
ak
in
g 
pr
oc
es
s 
at
 a
 lo
ca
l a
nd
 n
at
io
na
l l
ev
el
.  
 W
e 
pr
oa
ct
iv
el
y 
en
co
ur
ag
e 
th
e 
ce
le
br
at
io
n 
an
d 
re
co
gn
iti
on
 o
f y
ou
ng
 
pe
op
le
’s
 a
ch
ie
ve
m
en
ts
 in
 S
co
tla
nd
.  
E
ar
lie
r t
hi
s 
ye
ar
 th
e 
S
co
tti
sh
 G
ov
er
nm
en
t s
up
po
rte
d 
th
e 
Yo
un
g 
S
co
t 
A
w
ar
ds
 h
os
te
d 
by
 th
e 
S
un
da
y 
M
ai
l, 
in
 p
ar
tn
er
sh
ip
 w
ith
 Y
ou
ng
 S
co
t a
nd
 L
lo
yd
s 
TS
B
, w
hi
ch
 re
co
gn
is
ed
 th
e 
po
si
tiv
e 
co
nt
rib
ut
io
n 
yo
un
g 
pe
op
le
 a
re
 m
ak
in
g 
to
 th
ei
r c
om
m
un
iti
es
. 
Yo
un
g 
S
co
t A
ct
iv
e 
 is
 a
 n
ew
 a
nd
 a
m
bi
tio
us
 p
ro
po
sa
l t
o 
en
ga
ge
 a
ll 
yo
un
g 
pe
op
le
 a
nd
 g
iv
in
g 
th
em
 m
or
e 
op
po
rtu
ni
tie
s 
an
d 
in
fo
rm
at
io
n 
to
 h
el
p 
th
em
 b
e 
su
cc
es
sf
ul
 le
ar
ne
rs
, c
on
fid
en
t i
nd
iv
id
ua
ls
, r
es
po
ns
ib
le
 
ci
tiz
en
s 
an
d 
ef
fe
ct
iv
e 
co
nt
rib
ut
or
s.
   
O
ne
 o
f t
he
 s
ix
 k
ey
 o
ut
co
m
es
 is
 to
 w
or
k 
w
ith
 a
 w
id
e 
ra
ng
e 
of
 p
ar
tn
er
s 
(in
cl
ud
in
g 
yo
un
g 
pe
op
le
 th
em
se
lv
es
) t
o 
ad
dr
es
s 
un
fa
ir 
ne
ga
tiv
e 
m
ed
ia
 re
po
rti
ng
 a
bo
ut
 y
ou
ng
 p
eo
pl
e.
   
W
e 
la
un
ch
ed
 P
re
ve
nt
in
g 
O
ffe
nd
in
g 
by
 Y
ou
ng
 p
eo
pl
e,
 a
 fr
am
ew
or
k 
fo
r A
ct
io
n 
on
 1
9 
Ju
ne
.  
Th
e 
Fr
am
ew
or
k 
ou
tli
ne
s 
th
e 
ne
ed
 to
 c
ha
lle
ng
e 
an
d 
ch
an
ge
 th
e 
m
is
re
pr
es
en
ta
tio
n 
of
 y
ou
ng
 p
eo
pl
e 
an
d 
of
fe
nd
in
g,
 e
sp
ec
ia
lly
 
th
ro
ug
h 
th
e 
m
ed
ia
.  
  
S
G
 is
 a
ls
o 
ta
ki
ng
 fo
rw
ar
d 
a 
re
vi
ew
 o
f t
he
 n
at
io
na
l a
nt
is
oc
ia
l b
eh
av
io
ur
 s
tra
te
gy
.  
A
n 
im
po
rta
nt
 p
ar
t o
f t
ha
t 
re
vi
ew
 w
ill
 b
e 
to
 c
on
si
de
r w
ay
s 
in
 w
hi
ch
 to
 c
ou
nt
er
 n
eg
at
iv
e 
st
er
eo
ty
pi
ng
 o
f y
ou
ng
 p
eo
pl
e 
an
d 
pr
om
ot
e 
po
si
tiv
e 
pe
rc
ep
tio
ns
 in
 c
om
m
un
iti
es
. 
SG
 w
ill
: 
•
 
In
cl
ud
e 
N
at
io
na
l A
ct
io
ns
 a
nd
 L
oc
al
 R
ec
om
m
en
da
tio
ns
 in
 th
e 
fin
di
ng
s 
of
 th
e 
re
vi
ew
 o
f n
at
io
na
l 
an
tis
oc
ia
l b
eh
av
io
ur
 p
ol
ic
y 
ai
m
ed
 a
t i
m
pr
ov
in
g 
th
e 
w
ay
 n
at
io
na
l a
nd
 lo
ca
l a
ge
nc
ie
s 
co
m
m
un
ic
at
e 
an
d 
en
ga
ge
 w
ith
 y
ou
ng
 p
eo
pl
e 
on
 a
nt
is
oc
ia
l b
eh
av
io
ur
 is
su
es
. 
•
 
W
or
k 
w
ith
 s
ta
ke
ho
ld
er
s 
to
 d
ev
el
op
, a
 g
ov
er
na
nc
e 
st
ru
ct
ur
e 
fo
r d
el
iv
er
y 
ag
ai
ns
t t
he
 Y
ou
th
 J
us
tic
e 
Fr
am
ew
or
k.
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at
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C
hi
ld
re
n 
be
lo
ng
in
g 
to
 
a 
m
in
or
ity
 o
r 
an
 
in
di
ge
no
us
 
gr
ou
p 
 
[A
30
] 
25
. T
he
 C
om
m
itt
ee
 re
co
m
m
en
ds
 th
at
 th
e 
S
ta
te
 
pa
rty
 e
ns
ur
e 
fu
ll 
pr
ot
ec
tio
n 
ag
ai
ns
t d
is
cr
im
in
at
io
n 
on
 a
ny
 g
ro
un
ds
, i
nc
lu
di
ng
 b
y:
  
b)
 s
tre
ng
th
en
in
g 
its
 a
w
ar
en
es
s-
ra
is
in
g 
an
d 
ot
he
r 
pr
ev
en
tiv
e 
ac
tiv
iti
es
 a
ga
in
st
 d
is
cr
im
in
at
io
n 
an
d,
 if
 
ne
ce
ss
ar
y,
 ta
ke
 a
ffi
rm
at
iv
e 
ac
tio
ns
 fo
r t
he
 b
en
ef
it 
of
 
vu
ln
er
ab
le
 g
ro
up
s 
of
 c
hi
ld
re
n,
 s
uc
h 
as
: R
om
a 
an
d 
Iri
sh
 T
ra
ve
lle
rs
’ c
hi
ld
re
n;
 m
ig
ra
nt
, a
sy
lu
m
-s
ee
ki
ng
 
an
d 
re
fu
ge
e 
ch
ild
re
n;
 le
sb
ia
n,
 b
is
ex
ua
l, 
ga
y,
 a
nd
 
tra
ns
ge
nd
er
 c
hi
ld
re
n 
(L
B
G
T)
; c
hi
ld
re
n 
be
lo
ng
in
g 
to
 
m
in
or
ity
 g
ro
up
s;
  
S
G
 m
us
t t
ac
kl
e 
ra
ci
sm
 a
nd
 d
is
cr
im
in
at
io
n 
ag
ai
ns
t t
he
 G
yp
sy
/T
ra
ve
lle
r c
om
m
un
ity
 in
 
th
e 
m
ed
ia
 a
nd
 in
 th
e 
ge
ne
ra
l p
op
ul
at
io
n 
in
 th
e 
sa
m
e 
w
ay
 a
s 
it 
is
 d
ea
lt 
w
ith
 in
 
re
sp
ec
t o
f o
th
er
 m
in
or
ity
 e
th
ni
c 
gr
ou
ps
, 
an
d 
G
yp
sy
/T
ra
ve
lle
rs
 m
us
t b
e 
gi
ve
n 
a 
hi
gh
er
 p
ro
fil
e 
in
 a
nt
i-d
is
cr
im
in
at
io
n 
ca
m
pa
ig
ns
 
C
C
21
: S
G
 s
ho
ul
d 
m
on
ito
r s
itu
at
io
n 
of
 
ch
ild
re
n 
vu
ln
er
ab
le
 to
 d
is
cr
im
in
at
io
n,
 in
 
pa
rti
cu
la
r, 
ch
ild
re
n 
w
ith
 d
is
ab
ili
tie
s,
 
ch
ild
re
n 
fro
m
 p
oo
r f
am
ili
es
, g
yp
sy
 a
nd
 
tra
ve
le
r c
hi
ld
re
n,
 a
sy
lu
m
 s
ee
ke
r a
nd
 
Th
e 
S
co
tti
sh
 G
ov
er
nm
en
t r
ec
og
ni
ze
s 
co
nc
er
ns
 a
bo
ut
 th
e 
la
ck
 o
f p
ro
gr
es
s 
in
 im
pr
ov
in
g 
th
e 
si
tu
at
io
n 
of
 
m
in
or
ity
 g
ro
up
s 
in
 S
co
tla
nd
, f
or
 e
xa
m
pl
e 
fo
r a
sy
lu
m
 s
ee
ke
rs
 a
nd
 G
yp
si
es
/ T
ra
ve
lle
rs
.. 
 
S
G
 h
as
 ta
ke
n 
st
ep
s 
to
 e
ns
ur
e 
as
yl
um
 s
ee
ke
r y
ou
ng
 p
eo
pl
e 
ha
ve
 th
e 
sa
m
e 
rig
ht
s 
to
 fu
rth
er
 a
nd
 h
ig
he
r 
ed
uc
at
io
n 
as
 o
th
er
 S
co
tti
sh
 y
ou
ng
 p
eo
pl
e.
 
E
qu
al
ity
 le
gi
sl
at
io
n 
is
 re
se
rv
ed
, b
ut
 S
G
 h
as
 s
ta
tu
to
ry
 d
ut
y 
to
 p
ro
m
ot
e 
ra
ci
al
, d
is
ab
ili
ty
 a
nd
 g
en
de
r e
qu
al
ity
 
an
d 
to
 p
ro
du
ce
 s
ch
em
es
 s
et
tin
g 
ou
t h
ow
 w
e 
w
ill
 e
lim
in
at
e 
in
eq
ua
lit
ie
s 
or
 d
is
cr
im
in
at
io
n 
on
 th
es
e 
gr
ou
nd
s.
  
A
n 
E
qu
al
ity
 Im
pa
ct
 A
ss
es
sm
en
t t
oo
lk
it 
sh
ou
ld
 b
e 
us
ed
 a
s 
a 
m
at
te
r o
f c
ou
rs
e 
du
rin
g 
de
ve
lo
pm
en
t o
f a
ll 
po
lic
y 
an
d 
le
gi
sl
at
io
n.
  T
he
 E
qu
al
ity
 a
nd
 H
um
an
 R
ig
ht
s 
C
om
m
is
si
on
 h
as
 a
 ro
le
 in
 m
on
ito
rin
g 
im
pl
em
en
ta
tio
n 
of
 e
qu
al
ity
 d
ut
ie
s 
ac
ro
ss
 th
e 
pu
bl
ic
 s
ec
to
r. 
S
G
 s
up
po
rte
d 
th
e 
LG
B
T 
H
ea
rts
 a
nd
 M
in
ds
 A
ge
nd
a 
G
ro
up
 w
hi
ch
 re
po
rte
d 
in
 F
eb
ru
ar
y 
20
08
 w
ith
 p
ro
po
sa
ls
 
  
7
 
re
fu
ge
e 
ch
ild
re
n,
 c
hi
ld
re
n 
be
lo
ng
in
g 
to
 
m
in
or
ity
 g
ro
up
s,
 c
hi
ld
re
n 
in
 c
ar
e,
 
de
ta
in
ed
 c
hi
ld
re
n 
an
d 
ch
ild
re
n 
ag
ed
 
be
tw
ee
n 
16
 a
nd
 1
8 
ye
ar
s 
ol
d.
 
C
C
22
: S
G
 m
us
t m
on
ito
r t
he
 c
om
pa
ra
tiv
e 
en
jo
ym
en
t b
y 
ch
ild
re
n 
of
 th
ei
r r
ig
ht
s.
 
C
C
23
: S
G
 s
ho
ul
d 
de
ve
lo
p,
 o
n 
th
e 
ba
si
s 
of
 s
uc
h 
m
on
ito
rin
g,
 c
om
pr
eh
en
si
ve
 
st
ra
te
gi
es
 c
on
ta
in
in
g 
sp
ec
ifi
c 
an
d 
w
el
l-
ta
rg
et
ed
 a
ct
io
ns
 a
im
ed
 a
t e
lim
in
at
in
g 
al
l 
fo
rm
s 
of
 d
is
cr
im
in
at
io
n.
 
fo
r c
ha
lle
ng
in
g 
pr
ej
ud
ic
e 
ag
ai
ns
t L
G
B
T 
pe
op
le
, i
nc
lu
di
ng
 y
ou
ng
 p
eo
pl
e.
  S
G
 re
sp
on
se
 p
ub
lis
he
d 
N
ov
em
be
r 
20
08
, s
et
tin
g 
ou
t a
ct
io
n 
th
at
 w
ill
 b
e 
ta
ke
n 
to
 s
up
po
rt 
LG
B
T 
pe
op
le
 a
nd
 c
om
m
un
iti
es
 a
nd
 c
ha
lle
ng
e 
pr
ej
ud
ic
e 
an
d 
di
sc
rim
in
at
io
n,
 in
cl
ud
in
g 
ag
ai
ns
t y
ou
ng
 p
eo
pl
e.
 
SG
 w
ill
: 
•
 
S
G
 w
ill
 ta
ke
 s
te
ps
 to
 e
ns
ur
e 
aw
ar
en
es
s 
ab
ou
t t
he
 n
ee
ds
 o
f a
ll 
vu
ln
er
ab
le
 g
ro
up
s 
is
 ta
ke
n 
in
to
 
ac
co
un
t  
in
 d
ev
el
op
in
g 
po
lic
y 
an
d 
w
ill
 ta
ke
 a
ct
io
n 
w
he
re
 re
qu
ire
d 
if 
di
sc
rim
in
at
io
n 
is
 in
 e
vi
de
nc
e.
  
•
 
P
ub
lis
h 
a 
ra
ce
 e
qu
al
ity
 s
ta
te
m
en
t i
n 
D
ec
em
be
r 2
00
8 
w
hi
ch
 w
ill
 in
cl
ud
e 
a 
nu
m
be
r o
f a
ct
io
ns
 to
 
im
pr
ov
e 
th
e 
po
si
tio
n 
of
 G
yp
si
es
/ T
ra
ve
lle
rs
, a
nd
 c
hi
ld
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
 in
 p
ar
tic
ul
ar
.  
•
 
D
ev
el
op
 th
e 
ne
xt
 s
ta
ge
 o
f t
he
 O
ne
 S
co
tla
nd
, M
an
y 
C
ul
tu
re
s 
ca
m
pa
ig
n,
 w
hi
ch
 h
as
 p
re
vi
ou
sl
y 
fe
at
ur
ed
 
a 
ra
di
o 
ad
 a
nd
 p
re
ss
 p
la
tfo
rm
s 
ab
ou
t G
yp
si
es
/ T
ra
ve
lle
rs
.  
W
e 
w
ill
 ta
ke
 th
e 
vi
ew
s 
of
 y
ou
ng
 
G
yp
si
es
/tT
av
el
le
rs
 in
to
 a
cc
ou
nt
 in
 d
ev
el
op
in
g 
th
is
. 
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25
. T
he
 C
om
m
itt
ee
 re
co
m
m
en
ds
 th
at
 th
e 
S
ta
te
 
pa
rty
 e
ns
ur
e 
fu
ll 
pr
ot
ec
tio
n 
ag
ai
ns
t d
is
cr
im
in
at
io
n 
on
 a
ny
 g
ro
un
ds
, i
nc
lu
di
ng
 b
y:
  
c)
 ta
ki
ng
 a
ll 
ne
ce
ss
ar
y 
m
ea
su
re
s 
to
 e
ns
ur
e 
th
at
 
ca
se
s 
of
 d
is
cr
im
in
at
io
n 
ag
ai
ns
t c
hi
ld
re
n 
in
 a
ll 
se
ct
or
s 
of
 s
oc
ie
ty
 a
re
 a
dd
re
ss
ed
 e
ffe
ct
iv
el
y,
 
in
cl
ud
in
g 
w
ith
 d
is
ci
pl
in
ar
y,
 a
dm
in
is
tra
tiv
e 
or
 –
 if
 
ne
ce
ss
ar
y 
– 
pe
na
l s
an
ct
io
ns
. 
- 
A
rti
cl
e 
14
 o
f  
E
C
H
R
, w
hi
ch
 p
ro
hi
bi
ts
 d
is
cr
im
in
at
io
n 
on
 g
ro
un
ds
 s
uc
h 
as
 s
ex
 a
nd
 ra
ce
 in
 th
e 
en
jo
ym
en
t o
f t
he
 
rig
ht
s 
an
d 
fre
ed
om
s 
se
t o
ut
 in
 th
e 
C
on
ve
nt
io
n,
 is
 le
ga
lly
 e
nf
or
ce
ab
le
 in
 th
e 
S
co
tti
sh
 c
ou
rts
 th
ro
ug
h 
th
e 
in
co
rp
or
at
io
n 
of
 th
e 
E
C
H
R
 in
to
 d
om
es
tic
 la
w
 in
 S
co
tla
nd
 th
ro
ug
h 
th
e 
H
um
an
 R
ig
ht
s 
A
ct
 a
nd
 th
e 
S
co
tla
nd
 
A
ct
. T
hi
s 
m
ea
ns
 th
at
 a
ct
io
ns
 o
f S
co
tti
sh
 p
ub
lic
 a
ut
ho
rit
ie
s,
 in
cl
ud
in
g 
th
e 
S
G
, a
nd
 a
ls
o 
le
gi
sl
at
io
n 
by
 th
e 
S
co
tti
sh
 P
ar
lia
m
en
t, 
w
hi
ch
 b
re
ac
h 
A
rti
cl
e 
14
 c
an
 b
e 
ru
le
d 
to
 b
e 
un
la
w
fu
l b
y 
th
e 
co
ur
ts
 a
nd
 g
iv
e 
ris
e 
to
 
da
m
ag
es
. 
W
he
n 
pe
op
le
 w
in
 a
 d
is
cr
im
in
at
io
n 
ca
se
, w
he
th
er
 a
bo
ut
 e
m
pl
oy
m
en
t, 
ac
ce
ss
 to
 g
oo
ds
 o
r s
er
vi
ce
s,
 o
r t
he
 
ex
er
ci
se
 o
f a
 p
ub
lic
 fu
nc
tio
n,
 th
en
 th
e 
gu
ilt
y 
pa
rty
 m
ay
 h
av
e 
to
 p
ay
 d
am
ag
es
.  
 
Th
er
e 
is
 a
 g
re
at
 d
ea
l o
f a
nt
i-d
is
cr
im
in
at
io
n 
le
gi
sl
at
io
n,
 c
ov
er
in
g 
ra
ce
, g
en
de
r, 
di
sa
bi
lit
y,
 s
ex
ua
l o
rie
nt
at
io
n,
 
re
lig
io
n,
 a
ge
 a
nd
 g
en
de
r i
de
nt
ity
.  
H
ow
ev
er
, t
he
 p
ro
vi
si
on
s 
ac
ro
ss
 le
gi
sl
at
io
n 
ar
e 
di
ffe
re
nt
.  
 
SG
 w
ill
: 
•
 
W
or
k 
w
ith
 U
K
 G
ov
er
nm
en
t o
ffi
ci
al
s 
on
 th
e 
de
ve
lo
pm
en
t o
f a
n 
ex
pe
ct
ed
 E
qu
al
ity
 B
ill
 a
t W
es
tm
in
st
er
 
ea
rly
 in
 2
00
9 
to
 e
ns
ur
e 
th
at
 a
ny
 S
co
tti
sh
 is
su
es
 o
r c
on
ce
rn
s 
ar
e 
ta
ke
n 
in
to
 a
cc
ou
nt
.  
Th
e 
B
ill
 is
 
in
te
nd
ed
 to
 ra
tio
na
liz
e 
an
d 
ha
rm
on
iz
e 
th
e 
le
gi
sl
at
io
n,
 a
cr
os
s 
th
e 
6 
eq
ua
lit
y 
st
ra
nd
s.
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at
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E
du
ca
tio
n 
- 
LA
s 
an
d 
ot
he
r b
od
ie
s 
m
us
t r
ec
ei
ve
 
ad
di
tio
na
l f
un
di
ng
 fr
om
 S
G
 to
 e
ns
ur
e 
th
at
 
ca
re
 a
nd
 s
up
po
rt 
is
 p
ro
vi
de
d 
to
 d
is
ab
le
d 
ch
ild
re
n 
/c
hi
ld
re
n 
w
ith
 A
S
N
 in
 a
 w
ay
 th
at
 
re
co
gn
iz
es
 th
e 
rig
ht
s,
 n
ee
ds
 a
nd
 
as
pi
ra
tio
ns
 o
f t
he
 in
di
vi
du
al
 a
nd
 ta
ke
s 
fu
ll 
ac
co
un
t o
ff 
th
e 
vi
ew
s 
of
 th
e 
ch
ild
 a
s 
w
el
l 
as
 th
e 
pa
re
nt
s;
 
A
ny
 m
ea
su
re
s 
to
 a
dd
re
ss
 c
hi
ld
 p
ov
er
ty
 
by
 th
e 
U
K
/S
co
tti
sh
 G
ov
ts
 m
us
t c
on
si
de
r 
th
e 
sp
ec
ifi
c 
ne
ed
s 
of
 d
is
ab
le
d 
ch
ild
re
n/
ch
ild
re
n 
w
ith
 A
S
N
 a
nd
 th
ei
r 
fa
m
ili
es
, a
s 
w
el
l a
s 
th
e 
ne
ed
 to
 a
dd
re
ss
 
po
ve
rty
 a
m
on
g 
di
sa
bl
ed
 p
ar
en
ts
. 
C
C
24
: S
G
 s
ho
ul
d 
in
ve
st
ig
at
e 
th
e 
ba
rr
ie
rs
 
to
 a
de
qu
at
e 
ed
uc
at
io
n 
fo
r T
ra
ve
le
r 
ch
ild
re
n 
an
d 
ta
ke
 c
or
re
ct
iv
e 
ac
tio
n 
as
 a
 
m
at
te
r o
f u
rg
en
cy
. 
Th
e 
S
co
tti
sh
 G
ov
er
nm
en
t a
cc
ep
ts
 th
at
 it
 is
 a
 c
ha
lle
ng
e 
to
 im
pr
ov
e 
se
rv
ic
es
 a
cr
os
s 
th
e 
bo
ar
d 
fo
r c
hi
ld
re
n 
w
ith
 d
is
ab
ili
tie
s 
an
d 
to
 e
ns
ur
e 
th
at
 th
ei
r r
ig
ht
s 
ar
e 
pr
om
ot
ed
 a
nd
 s
up
po
rte
d.
  
C
on
ce
rn
s 
ab
ou
t d
is
cr
im
in
at
io
n 
in
 s
ch
oo
ls
 o
r c
ar
e 
fa
ci
lit
ie
s 
ar
e 
pi
ck
ed
 u
p 
th
ro
ug
h 
in
sp
ec
tio
n.
 U
nd
er
 th
e 
E
du
ca
tio
n 
(A
dd
iti
on
al
 S
up
po
rt 
fo
r L
ea
rn
in
g)
 (S
co
tla
nd
) A
ct
 2
00
4 
(th
e 
A
S
L 
A
ct
), 
ed
uc
at
io
n 
au
th
or
iti
es
 a
re
 
re
qu
ire
d 
to
 id
en
tif
y 
an
d 
th
en
 m
ak
e 
ad
eq
ua
te
 a
nd
 e
ffi
ci
en
t p
ro
vi
si
on
 fo
r t
he
 a
dd
iti
on
al
 s
up
po
rt 
ne
ed
s 
of
 
ch
ild
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
. T
he
 a
dd
iti
on
al
 s
up
po
rt 
pr
ov
id
ed
 s
ho
ul
d 
be
 ta
ilo
re
d 
to
 th
e 
ne
ed
s 
of
 th
e 
in
di
vi
du
al
 
ch
ild
.  
A
ut
ho
rit
ie
s 
m
us
t a
ls
o 
se
ek
 a
nd
 ta
ke
 a
cc
ou
nt
 o
f v
ie
w
s 
of
 th
e 
ch
ild
 a
nd
 th
ei
r p
ar
en
ts
, a
nd
 a
ny
 
in
fo
rm
at
io
n 
th
ey
 m
ay
 p
ro
vi
de
.  
S
G
 h
as
 b
ee
n 
re
vi
ew
in
g 
th
e 
op
er
at
io
n 
an
d 
ef
fe
ct
iv
en
es
s 
of
 th
e 
A
S
L 
A
ct
.  
A
n 
am
en
dm
en
t B
ill
 w
as
 in
tro
du
ce
d 
to
 P
ar
lia
m
en
t o
n 
6 
O
ct
ob
er
 2
00
8.
  T
he
 B
ill
 a
nd
 re
vi
se
d 
su
pp
or
tin
g 
se
co
nd
ar
y 
le
gi
sl
at
io
n 
w
ill
 s
tre
ng
th
en
 th
e 
rig
ht
s 
of
 p
ar
en
ts
, c
hi
ld
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
.  
 
S
G
 is
 a
w
ar
e 
of
 th
e 
ad
di
tio
na
l c
os
ts
 fo
r f
am
ili
es
 w
ith
 a
 d
is
ab
le
d 
ch
ild
 a
nd
 th
is
 m
ay
 m
ea
n 
th
ey
 a
re
 a
t g
re
at
er
 
ris
k 
of
 p
ov
er
ty
.  
S
G
 c
ur
re
nt
ly
 fu
nd
s 
th
e 
C
hi
ld
 P
ov
er
ty
 A
ct
io
n 
G
ro
up
 a
im
ed
 a
t m
ax
im
iz
in
g 
th
e 
po
te
nt
ia
l 
in
co
m
e 
av
ai
la
bl
e 
to
 lo
w
 in
co
m
e 
fa
m
ili
es
 w
ith
 a
 d
is
ab
le
d 
ch
ild
.  
 
S
G
 a
ls
o 
sp
on
so
rs
 th
e 
S
co
tti
sh
 p
or
tio
n 
of
 th
e 
Fa
m
ily
 F
un
d 
(c
ur
re
nt
ly
 s
ta
nd
in
g 
at
 a
ro
un
d 
£3
m
), 
an
 
  
8
in
de
pe
nd
en
t g
ov
er
nm
en
t-f
un
de
d 
ch
ar
ita
bl
e 
bo
dy
 m
ak
in
g 
sm
al
l g
ra
nt
s 
to
 fa
m
ili
es
 w
ith
 s
ev
er
el
y 
di
sa
bl
ed
 
ch
ild
re
n.
  T
he
se
 g
ra
nt
s 
av
er
ag
e 
ar
ou
nd
 £
40
0-
50
0,
 a
nd
 m
ak
e 
su
bs
ta
nt
ia
l i
m
pr
ov
em
en
ts
 to
 c
hi
ld
re
n’
s 
qu
al
ity
 
of
 li
fe
 w
he
re
 e
xi
st
in
g 
se
rv
ic
es
 c
an
no
t q
ui
ck
ly
 m
ee
t a
n 
ur
ge
nt
 n
ee
d.
” 
S
G
 h
as
 p
ro
vi
de
d 
fu
nd
in
g 
to
 th
e 
S
co
tti
sh
 T
ra
ve
lle
r E
du
ca
tio
n 
P
ro
gr
am
m
e 
(S
TE
P
). 
 T
he
 o
bj
ec
tiv
es
 a
re
: r
ai
se
 
aw
ar
en
es
s 
of
 th
e 
di
ve
rs
e 
hi
st
or
ie
s,
 c
ul
tu
re
s 
an
d 
lif
e-
st
yl
es
 o
f S
co
tla
nd
’s
 T
ra
ve
lli
ng
 c
om
m
un
iti
es
; t
o 
su
pp
or
t, 
ad
vi
se
 a
nd
 e
ng
ag
e 
w
ith
 G
yp
sy
 a
nd
 T
ra
ve
lle
r f
am
ili
es
, r
el
ev
an
t p
ro
fe
ss
io
na
ls
 a
nd
 p
ra
ct
iti
on
er
s,
 to
 e
ns
ur
e 
ac
ce
ss
 to
 e
du
ca
tio
n 
se
rv
ic
es
; a
nd
 to
 c
on
tri
bu
te
 to
 th
e 
ef
fe
ct
iv
e 
de
liv
er
y 
of
 a
 re
le
va
nt
 e
du
ca
tio
n 
fo
r a
ll 
ch
ild
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
 w
ith
 in
te
rr
up
te
d 
le
ar
ni
ng
 e
xp
er
ie
nc
es
. 
SG
 w
ill
: 
•
 
Fo
llo
w
in
g 
th
e 
pa
ss
ag
e 
of
 th
e 
A
S
L 
am
en
dm
en
t B
ill
 th
ro
ug
h 
P
ar
lia
m
en
t, 
th
e 
se
co
nd
ar
y 
le
gi
sl
at
io
n 
an
d 
su
pp
or
tin
g 
ch
ild
re
n’
s 
le
ar
ni
ng
 c
od
e 
of
  p
ra
ct
ic
e 
w
ill
 b
e 
am
en
de
d 
su
bj
ec
t t
o 
ap
pr
ov
al
 fr
om
 S
co
tti
sh
 
P
ar
lia
m
en
t t
o 
pr
ov
id
e 
pa
re
nt
s 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
 w
ith
  m
or
e 
rig
ht
s 
of
 a
pp
ea
l i
n 
re
sp
ec
t o
f p
ro
ce
du
ra
l 
lo
ca
l a
ut
ho
rit
y 
tim
es
ca
le
 fa
ilu
re
s.
 
•
 
E
ns
ur
e 
th
at
 d
is
ab
ili
ty
 is
su
es
 a
re
 a
 k
ey
 p
ar
t o
f S
G
 w
or
k 
on
 c
hi
ld
 p
ov
er
ty
.  
Fo
r e
xa
m
pl
e,
 S
G
 w
ill
 p
ub
lis
h 
a 
P
ov
er
ty
 F
ra
m
ew
or
k 
in
 la
te
 2
00
8 
fo
llo
w
in
g 
a 
pe
rio
d 
of
 d
is
cu
ss
io
n 
an
d 
en
ga
ge
m
en
t w
ith
 k
ey
 p
ov
er
ty
 
st
ak
eh
ol
de
rs
 a
nd
 p
eo
pl
e 
w
ho
 a
re
 li
vi
ng
 in
 o
r h
av
e 
ex
pe
rie
nc
ed
 p
ov
er
ty
.  
Th
is
 w
ill
 in
cl
ud
e 
fa
m
ili
es
 
w
ith
 d
is
ab
le
d 
ch
ild
re
n.
 
•
 
R
ef
le
ct
 o
n 
th
e 
co
m
m
en
ts
 fr
om
 th
e 
U
N
 C
om
m
itt
ee
 a
nd
 N
G
O
s 
an
d 
co
ns
id
er
 c
om
m
is
si
on
in
g 
so
m
e 
re
se
ar
ch
 to
 e
xa
m
in
e 
th
e 
re
al
ity
 a
bo
ut
 d
is
cr
im
in
at
io
n 
ag
ai
ns
t c
hi
ld
re
n 
w
ith
 d
is
ab
ili
tie
s 
at
 p
re
se
nt
 
•
 
P
ro
vi
de
 fu
nd
in
g 
fo
r t
he
 d
ev
el
op
m
en
t o
f a
 V
irt
ua
l L
ea
rn
in
g 
E
nv
iro
nm
en
t w
hi
ch
 w
ill
 s
up
po
rt 
th
e 
le
ar
ni
ng
 o
f c
hi
ld
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
 w
ho
 a
re
 T
ra
ve
lle
rs
. 
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27
. T
he
 C
om
m
itt
ee
 re
co
m
m
en
ds
 th
at
 th
e 
S
ta
te
 
pa
rty
 ta
ke
 a
ll 
ap
pr
op
ria
te
 m
ea
su
re
s 
to
 e
ns
ur
e 
th
at
 
th
e 
pr
in
ci
pl
e 
of
 th
e 
be
st
 in
te
re
st
s 
of
 th
e 
ch
ild
, i
n 
ac
co
rd
an
ce
 w
ith
 a
rti
cl
e 
3 
of
 th
e 
C
on
ve
nt
io
n,
 is
 
ad
eq
ua
te
ly
 in
te
gr
at
ed
 in
 a
ll 
le
gi
sl
at
io
n 
an
d 
po
lic
ie
s 
w
hi
ch
 h
av
e 
an
 im
pa
ct
 o
n 
ch
ild
re
n,
 in
cl
ud
in
g 
in
 th
e 
ar
ea
 o
f c
rim
in
al
 ju
st
ic
e 
an
d 
im
m
ig
ra
tio
n.
 
- 
Th
e 
S
co
tti
sh
 G
ov
er
nm
en
t a
ck
no
w
le
dg
es
 th
at
, i
n 
ad
di
tio
n 
to
 th
e 
co
nc
er
ns
 ra
is
ed
 b
y 
th
e 
C
om
m
itt
ee
, t
he
re
 is
 
co
nc
er
n 
th
at
 a
 c
hi
ld
’s
 b
es
t i
nt
er
es
ts
 a
re
 n
ot
 c
on
si
de
re
d 
in
 s
en
te
nc
in
g 
ch
ild
re
n 
or
 in
 p
ris
on
 v
is
iti
ng
 ri
gh
ts
. 
S
G
 h
as
 m
ad
e 
cl
ea
r i
ts
 c
om
m
itm
en
t t
o 
m
ak
in
g 
th
e 
be
st
 in
te
re
st
s 
of
 c
hi
ld
re
n,
 in
di
vi
du
al
ly
 a
nd
 c
ol
le
ct
iv
el
y,
 
pa
ra
m
ou
nt
.  
Th
is
 is
 re
fle
ct
ed
 in
 a
 ra
ng
e 
of
 le
gi
sl
at
io
n,
 in
cl
ud
in
g 
on
 th
e 
C
hi
ld
re
n’
s 
H
ea
rin
g 
sy
st
em
, A
S
L,
 
lo
ok
ed
 a
fte
r c
hi
ld
re
n,
 a
do
pt
io
n 
an
d 
fo
st
er
in
g.
  T
he
 G
et
tin
g 
it 
rig
ht
 fo
r e
ve
ry
 c
hi
ld
 p
ro
gr
am
m
e 
pr
om
ot
es
 a
 
fo
cu
s 
on
 c
hi
ld
re
n’
s 
be
st
 in
te
re
st
s 
an
d 
in
vo
lv
em
en
t o
f c
hi
ld
re
n 
an
d 
th
ei
r f
am
ili
es
 b
y 
pr
ac
tit
io
ne
rs
 in
 fu
lfi
llin
g 
st
at
ut
or
y 
ob
lig
at
io
ns
 a
nd
 in
 p
ol
ic
y 
de
ve
lo
pm
en
t. 
S
en
te
nc
in
g 
de
ci
si
on
s 
in
 S
co
tla
nd
 a
re
 e
nt
ire
ly
 a
 m
at
te
r f
or
 th
e 
se
nt
en
ci
ng
 ju
dg
e,
 w
ho
 h
ea
rs
 a
ll 
th
e 
fa
ct
s 
an
d 
ci
rc
um
st
an
ce
s 
su
rr
ou
nd
in
g 
th
e 
of
fe
nc
e 
an
d 
th
e 
of
fe
nd
er
, a
nd
 is
 a
bl
e 
to
 ta
ke
 in
to
 a
cc
ou
nt
 a
ny
 a
nd
 a
ll 
fa
ct
or
s 
w
hi
ch
 h
e 
or
 s
he
 c
on
si
de
rs
 to
 b
e 
re
le
va
nt
. T
he
 in
de
pe
nd
en
ce
 o
f t
he
 ju
di
ci
ar
y 
is
 a
 fu
nd
am
en
ta
l c
or
ne
rs
to
ne
 
of
 t
he
 S
co
tti
sh
 c
rim
in
al
 ju
st
ic
e 
sy
st
em
 a
nd
 w
e 
at
ta
ch
 g
re
at
 im
po
rta
nc
e 
to
 ju
di
ci
al
 d
is
cr
et
io
n 
in
 in
di
vi
du
al
 
se
nt
en
ci
ng
 d
ec
is
io
ns
. 
W
e 
do
 h
ow
ev
er
 w
an
t t
o 
se
e 
gr
ea
te
r c
on
si
st
en
cy
 a
nd
 tr
an
sp
ar
en
cy
 in
 th
e 
de
ci
si
on
s 
of
 o
ur
 c
ou
rts
 a
nd
 w
e 
be
lie
ve
 th
at
 G
ov
er
nm
en
t h
as
 a
 re
sp
on
si
bi
lit
y 
to
 e
ns
ur
e 
th
at
 S
co
tla
nd
 h
as
 th
e 
ap
pr
op
ria
te
 fr
am
ew
or
k 
in
 
pl
ac
e 
to
 p
ro
m
ot
e 
fa
irn
es
s 
an
d 
ju
st
ic
e 
in
 s
en
te
nc
in
g.
  W
e 
re
ce
nt
ly
 ra
n 
a 
co
ns
ul
ta
tio
n 
w
ith
 p
ro
po
sa
ls
 fo
r a
 
S
en
te
nc
in
g 
C
ou
nc
il 
fo
r S
co
tla
nd
 w
hi
ch
 w
ou
ld
 d
ev
el
op
 a
 s
ys
te
m
 o
f s
en
te
nc
in
g 
gu
id
el
in
es
.  
W
e 
ar
e 
cu
rr
en
tly
 
co
ns
id
er
in
g 
th
e 
re
sp
on
se
s 
to
 th
e 
co
ns
ul
ta
tio
n.
 
Th
e 
S
co
tti
sh
 G
ov
er
nm
en
t i
s 
co
m
m
itt
ed
 to
 p
ro
m
ot
in
g 
an
d 
su
pp
or
t t
he
 n
ee
ds
, r
ig
ht
s 
an
d 
be
st
 in
te
re
st
s 
of
 
as
yl
um
 s
ee
ke
r c
hi
ld
re
n.
 W
e 
ha
ve
 m
ad
e 
pr
og
re
ss
 a
nd
 a
re
 c
om
m
itt
ed
 to
 m
ai
nt
ai
ni
ng
 m
om
en
tu
m
 th
ro
ug
h 
on
go
in
g 
cl
os
e 
lin
ks
 w
ith
 U
K
 B
or
de
r A
ge
nc
y 
an
d 
en
su
rin
g 
th
ey
 a
re
 a
w
ar
e 
of
 S
G
 p
er
sp
ec
tiv
e.
  
  
9
Th
e 
Yo
ut
h 
ju
st
ic
e 
fra
m
ew
or
k,
 p
ub
lis
he
d 
in
 J
un
e 
20
08
, c
om
m
its
 n
at
io
na
l a
nd
 lo
ca
l a
ge
nc
ie
s 
to
 s
up
po
rt 
th
e 
w
id
er
 n
ee
ds
, r
ig
ht
s 
an
d 
be
st
 in
te
re
st
s 
of
 c
hi
ld
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
 w
ho
 o
ffe
nd
, o
r w
ho
 a
re
 a
t r
is
k 
of
 
of
fe
nd
in
g.
 
S
G
 is
 c
om
m
itt
ed
 to
 k
ee
pi
ng
 c
hi
ld
re
n 
ou
t o
f a
du
lt 
pr
is
on
s 
an
d 
in
 F
eb
ru
ar
y 
20
08
 w
e 
an
no
un
ce
d 
pl
an
s 
to
 
ab
ol
is
h 
un
ru
ly
 c
er
tif
ic
at
es
, w
hi
ch
 a
llo
w
 c
hi
ld
re
n 
ag
ed
 1
4 
an
d 
15
 y
ea
rs
 a
pp
ea
rin
g 
on
 a
 c
ha
rg
e 
be
fo
re
 a
 
cr
im
in
al
 c
ou
rt 
to
 b
e 
re
m
an
de
d 
in
 p
ris
on
 c
us
to
dy
.  
 
SG
 w
ill
 
•
 
W
or
k 
to
 e
ns
ur
e 
be
st
 in
te
re
st
s 
ta
ke
n 
in
to
 a
cc
ou
nt
 in
 a
ny
 n
ew
 le
gi
sl
at
io
n,
 th
ro
ug
h 
w
or
k 
of
 C
hi
ld
re
n’
s 
R
ig
ht
s 
Te
am
 a
nd
 p
os
si
bl
e 
us
e 
of
 C
R
IA
.. 
P
ro
po
se
d 
am
en
dm
en
ts
 to
 A
S
L 
A
ct
 in
cl
ud
e 
in
cr
ea
se
d 
pa
re
nt
al
 ri
gh
ts
 in
 re
sp
ec
t o
f a
cc
es
s 
to
 A
dd
iti
on
al
 S
up
po
rt 
N
ee
ds
 T
rib
un
al
s 
of
 s
up
po
rt 
be
st
 in
te
re
st
s 
of
 
ch
ild
. 
•
 
W
or
k 
w
ith
 th
e 
U
K
B
A
 o
n 
th
e 
de
ve
lo
pm
en
t o
f a
 C
od
e 
of
 P
ra
ct
ic
e 
on
 k
ee
pi
ng
 c
hi
ld
re
n 
sa
fe
 fr
om
 h
ar
m
 
an
d 
ne
w
 s
ta
tu
to
ry
 d
ut
y 
on
 U
K
B
A
 s
ta
ff 
to
 p
ro
m
ot
e 
th
e 
w
el
fa
re
 o
f c
hi
ld
re
n 
to
 e
ns
ur
e 
it 
ta
ke
s 
fu
ll 
ac
co
un
t o
f t
he
 S
co
tti
sh
 c
on
te
xt
. 
•
 
P
ro
vi
de
 g
ra
nt
 fu
nd
in
g 
un
til
 M
ar
ch
 2
01
0 
to
 su
pp
or
t F
am
ili
es
 O
ut
si
de
 w
hi
ch
 h
el
ps
 p
ris
on
er
s’
 fa
m
ili
es
 
ge
t t
he
 in
fo
rm
at
io
n 
an
d 
su
pp
or
t t
he
y 
ne
ed
.  
 
•
 
C
on
tin
ue
 it
s 
in
pu
t t
o 
th
e 
S
P
S
 p
ro
je
ct
 lo
ok
in
g 
at
 th
e 
rig
ht
s 
an
d 
re
sp
on
si
bi
lit
ie
s 
of
 a
ll 
its
 s
ta
ke
ho
ld
er
s 
in
cl
ud
in
g 
ch
ild
re
n 
an
d 
fa
m
ili
es
.  
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29
. T
he
 C
om
m
itt
ee
 re
co
m
m
en
ds
 th
at
 th
e 
S
ta
te
 
pa
rty
 u
se
 a
ll 
av
ai
la
bl
e 
re
so
ur
ce
s 
to
 p
ro
te
ct
 
ch
ild
re
n’
s 
rig
ht
s 
to
 li
fe
, i
nc
lu
di
ng
 b
y 
re
vi
ew
in
g 
th
e 
ef
fe
ct
iv
en
es
s 
of
 p
re
ve
nt
iv
e 
m
ea
su
re
s.
 T
he
 S
ta
te
 
pa
rty
 s
ho
ul
d 
al
so
 in
tro
du
ce
 a
ut
om
at
ic
, i
nd
ep
en
de
nt
 
an
d 
pu
bl
ic
 re
vi
ew
s 
of
 a
ny
 u
ne
xp
ec
te
d 
de
at
h 
or
 
se
rio
us
 in
ju
ry
 in
vo
lv
in
g 
ch
ild
re
n 
– 
w
he
th
er
 in
 c
ar
e 
or
 in
 c
us
to
dy
. 
- 
A
ny
 d
ea
th
 o
f a
 c
hi
ld
 in
 c
ar
e 
or
 c
us
to
dy
 is
 o
ne
 to
o 
m
an
y.
   
R
eg
ul
at
io
n 
13
 o
f t
he
 L
oo
ke
d 
A
fte
r C
hi
ld
re
n 
R
eg
ul
at
io
ns
 1
99
6 
re
qu
ire
 th
at
 a
ll 
lo
ca
l a
ut
ho
rit
ie
s 
m
us
t, 
in
 
re
sp
ec
t o
f a
ll 
lo
ok
ed
 a
fte
r c
hi
ld
re
n,
 n
ot
ify
 b
ot
h 
th
e 
pa
re
nt
s 
an
d 
S
co
tti
sh
 M
in
is
te
rs
 o
f a
ny
 d
ea
th
s.
 
W
he
n 
a 
de
at
h 
oc
cu
rs
, S
W
IA
 m
us
t a
ut
om
at
ic
al
ly
 c
ar
ry
 o
ut
 a
 re
vi
ew
 o
f t
ha
t d
ea
th
 w
he
th
er
 it
 o
cc
ur
s 
in
 a
 c
ar
e 
es
ta
bl
is
hm
en
t o
r a
t h
om
e.
  T
hi
s 
re
vi
ew
 w
ill
 b
e 
in
de
pe
nd
en
t a
nd
 p
ub
lic
.  
S
W
IA
 w
ill
 lo
ok
 a
t t
he
 in
di
vi
du
al
 
ci
rc
um
st
an
ce
s 
su
rr
ou
nd
in
g 
th
e 
de
at
h 
an
d 
w
ill
 a
ls
o 
m
ak
e 
br
oa
de
r r
ec
om
m
en
da
tio
ns
 to
 M
in
is
te
rs
 to
 a
llo
w
 
le
ar
ni
ng
 fr
om
 a
ny
 m
is
ta
ke
s 
th
at
 m
ay
 h
av
e 
be
en
 m
ad
e.
 
It 
is
 im
po
rta
nt
 th
at
, w
he
n 
de
at
hs
 o
cc
ur
 in
 p
ol
ic
e 
cu
st
od
y,
 th
e 
pr
oc
ed
ur
es
 a
do
pt
ed
 b
y 
th
e 
po
lic
e 
ar
e 
sc
ru
tin
is
ed
 ro
bu
st
ly
 to
 e
ns
ur
e 
an
y 
le
ss
on
s 
ar
e 
le
ar
ne
d 
an
d 
th
e 
pu
bl
ic
 c
an
 b
e 
co
nf
id
en
t i
n 
th
e 
in
ve
st
ig
at
iv
e 
pr
oc
es
s.
 
Th
e 
lo
ca
l P
ro
cu
ra
to
r F
is
ca
l w
ill
 le
ad
 th
e 
in
ve
st
ig
at
io
n 
an
d 
co
ns
id
er
 w
he
th
er
 c
rim
in
al
 p
ro
ce
ed
in
gs
 o
r a
 F
at
al
 
A
cc
id
en
t I
nq
ui
ry
 (F
A
I) 
sh
ou
ld
 b
e 
he
ld
.  
H
er
 M
aj
es
ty
’s
 In
sp
ec
to
ra
te
 o
f C
on
st
ab
ul
ar
y 
in
 S
co
tla
nd
 (H
M
IC
) a
ls
o 
re
ce
iv
es
 c
op
ie
s 
of
 d
ea
th
 in
 p
ol
ic
e 
cu
st
od
y 
re
po
rts
 a
nd
 th
e 
fin
di
ng
s 
of
 F
A
Is
.  
Th
es
e 
ar
e 
us
ed
 to
 in
fo
rm
 th
e 
fo
rc
e 
in
sp
ec
tio
n 
pr
og
ra
m
m
e 
an
d 
w
ill
 h
el
p 
id
en
tif
y 
an
y 
is
su
es
 w
hi
ch
 n
ee
d 
to
 b
e 
ad
dr
es
se
d.
  
SG
 w
ill
: 
•
 
W
ith
 re
ga
rd
 to
 d
ea
th
s 
in
 p
ol
ic
e 
cu
st
od
y.
 k
ee
p 
th
e 
si
tu
at
io
n 
un
de
r r
ev
ie
w
 in
 c
on
ju
nc
tio
n 
w
ith
 th
e 
po
lic
e 
an
d 
ot
he
r r
el
ev
an
t a
ge
nc
ie
s.
 
20
 
R
ig
ht
 to
 li
fe
, 
su
rv
iv
al
 a
nd
 
de
ve
lo
pm
en
t 
[A
6]
 
31
. T
he
 S
ta
te
 p
ar
ty
 s
ho
ul
d 
tre
at
 T
as
er
 g
un
s 
an
d 
A
E
P
s 
as
 w
ea
po
ns
 s
ub
je
ct
 to
 th
e 
ap
pl
ic
ab
le
 ru
le
s 
an
d 
re
st
ric
tio
ns
 a
nd
 p
ut
 a
n 
en
d 
to
 th
e 
us
e 
of
 a
ll 
ha
rm
fu
l d
ev
ic
es
 o
n 
ch
ild
re
n.
 
-  
Is
su
in
g 
fir
ea
rm
s 
of
 a
ny
 d
es
cr
ip
tio
n 
an
d 
de
ci
si
on
s 
to
 d
ep
lo
y 
ar
m
ed
 p
ol
ic
e 
of
fic
er
s 
ar
e 
rig
ht
ly
 o
pe
ra
tio
na
l 
m
at
te
rs
 fo
r i
nd
iv
id
ua
l c
hi
ef
 c
on
st
ab
le
s 
an
d 
ar
e 
ta
ke
n 
in
 a
cc
or
da
nc
e 
w
ith
 d
et
ai
le
d 
op
er
at
io
na
l g
ui
da
nc
e.
  T
he
 
po
lic
e 
ar
e 
in
 th
e 
be
st
 p
os
iti
on
 to
 k
no
w
 w
ha
t c
ap
ac
ity
 is
 n
ee
de
d 
to
 d
ea
l w
ith
 s
itu
at
io
ns
 w
hi
ch
 th
ei
r o
ffi
ce
rs
 
en
co
un
te
r. 
 
Ta
se
rs
 in
 S
co
tla
nd
 a
re
 o
nl
y 
is
su
ed
 to
 a
ut
ho
ris
ed
 fi
re
ar
m
s 
of
fic
er
s 
w
ho
 h
av
e 
su
cc
es
sf
ul
ly
 c
om
pl
et
ed
 a
n 
  
10
ap
pr
ov
ed
 tr
ai
ni
ng
 c
ou
rs
e 
in
 th
e 
us
e 
of
 th
e 
de
vi
ce
.  
W
he
re
 a
n 
au
th
or
is
ed
 fi
re
ar
m
s 
of
fic
er
 d
is
ch
ar
ge
s 
a 
w
ea
po
n 
in
 th
e 
co
ur
se
 o
f d
ut
y 
a 
re
po
rt 
is
 s
en
t t
o 
th
e 
P
ro
cu
ra
to
r F
is
ca
l. 
S
G
 n
ot
es
 th
at
 th
e 
U
N
 C
od
e 
of
 C
on
du
ct
 fo
r L
aw
 E
nf
or
ce
m
en
t O
ffi
ce
rs
 d
oe
s 
no
t p
re
cl
ud
e 
th
e 
us
e 
of
 fi
re
ar
m
s 
ag
ai
ns
t c
hi
ld
re
n 
in
 e
xt
re
m
is
. 
SG
 w
ill
:  
•
 
K
ee
p 
th
e 
si
tu
at
io
n 
un
de
r r
ev
ie
w
. 
21
 
R
es
pe
ct
 fo
r 
th
e 
vi
ew
s 
of
 
th
e 
ch
ild
  
[A
12
] 
33
. T
he
 C
om
m
itt
ee
 re
co
m
m
en
ds
 th
at
 th
e 
S
ta
te
 
pa
rty
, i
n 
ac
co
rd
an
ce
 w
ith
 a
rti
cl
e 
12
 o
f t
he
 
C
on
ve
nt
io
n,
 a
nd
 ta
ki
ng
 in
to
 a
cc
ou
nt
 th
e 
re
co
m
m
en
da
tio
ns
 a
do
pt
ed
 b
y 
th
e 
C
om
m
itt
ee
 a
fte
r 
th
e 
D
ay
 o
f G
en
er
al
 D
is
cu
ss
io
n 
on
 th
e 
rig
ht
 o
f t
he
 
ch
ild
 to
 b
e 
he
ar
d 
in
 2
00
6:
  
a)
 p
ro
m
ot
e,
 fa
ci
lit
at
e 
an
d 
im
pl
em
en
t, 
in
 le
gi
sl
at
io
n 
as
 w
el
l a
s 
in
 p
ra
ct
ic
e,
 w
ith
in
 th
e 
fa
m
ily
, s
ch
oo
ls
, 
an
d 
th
e 
co
m
m
un
ity
 a
s 
w
el
l a
s 
in
 in
st
itu
tio
ns
 a
nd
 in
 
ad
m
in
is
tra
tiv
e 
an
d 
ju
di
ci
al
 p
ro
ce
ed
in
gs
, t
he
 
pr
in
ci
pl
e 
of
 re
sp
ec
t f
or
 th
e 
vi
ew
s 
of
 th
e 
ch
ild
;  
  
To
 m
ak
e 
A
rti
cl
e 
12
 a
 re
al
ity
 fo
r a
ll,
 S
G
 
sh
ou
ld
 lo
ok
 to
w
ar
ds
 e
xt
en
di
ng
 s
up
po
rt 
be
yo
nd
 th
e 
tra
di
tio
na
l f
or
m
s 
of
 
pa
rti
ci
pa
tio
n.
 
S
G
 s
ho
ul
d 
en
sh
rin
e 
in
 la
w
 th
e 
rig
ht
 to
 
in
de
pe
nd
en
t a
dv
oc
ac
y 
fo
r a
ll 
LA
C
 
in
cl
ud
in
g 
th
os
e 
in
 s
ec
ur
e 
ac
co
m
m
od
at
io
n 
C
C
29
  S
G
 s
ho
ul
d 
im
pl
em
en
t a
 ri
gh
ts
-
ba
se
d 
fra
m
ew
or
k 
fo
r p
ar
tic
ip
at
io
n 
an
d 
th
e 
in
vo
lv
em
en
t o
f c
hi
ld
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
 in
 d
ec
is
io
n 
m
ak
in
g.
 
C
C
30
: S
G
 s
ho
ul
d 
en
su
re
 c
hi
ld
re
n 
ar
e 
in
fo
rm
ed
 o
f t
he
ir 
pa
rti
ci
pa
tio
n 
rig
ht
s.
 
C
C
31
: S
G
 s
ho
ul
d 
re
co
gn
iz
e 
an
d 
fu
lly
 
im
pl
em
en
t c
hi
ld
re
n’
s 
rig
ht
s 
to
 
pa
rti
ci
pa
tio
n 
in
 e
du
ca
tio
n 
se
tti
ng
s,
 in
 
le
ga
l p
ro
ce
ed
in
gs
, i
n 
he
al
th
 c
ar
e 
an
d 
in
 
th
e 
ca
re
 s
ys
te
m
. 
C
C
33
: S
G
 m
us
t d
ev
el
op
 a
nd
 fu
nd
 a
 
co
m
pr
eh
en
si
ve
 n
at
io
na
l a
dv
oc
ac
y 
st
ra
te
gy
 
C
C
34
: S
G
 s
ho
ul
d 
pr
ov
id
e 
in
de
pe
nd
en
t 
ad
vo
ca
cy
 to
 c
hi
ld
re
n.
  P
rio
rit
y 
sh
ou
ld
 b
e 
gi
ve
n 
to
 p
ro
vi
di
ng
 a
n 
in
de
pe
nd
en
t 
ad
vo
ca
te
 to
 a
ll 
di
sa
bl
ed
 c
hi
ld
re
n 
liv
in
g 
aw
ay
 fr
om
 h
om
e 
an
d 
to
 a
ll 
lo
ok
ed
 a
fte
r 
ch
ild
re
n.
 
Th
e 
S
co
tti
sh
 G
ov
er
nm
en
t i
s 
co
m
m
itt
ed
 to
 d
oi
ng
 m
or
e 
to
 e
ns
ur
e 
th
at
 th
e 
vo
ic
es
 o
f c
hi
ld
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
 a
re
 h
ea
rd
 o
n 
al
l m
at
te
rs
 th
at
 a
ffe
ct
 th
em
. W
e 
ac
kn
ow
le
dg
e 
th
at
 e
xi
st
in
g 
pa
rti
ci
pa
tio
n 
st
ru
ct
ur
es
 d
o 
no
t a
lw
ay
s 
m
ee
t t
he
 n
ee
ds
 a
nd
 a
sp
ira
tio
ns
 o
f a
ll 
ch
ild
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
. 
S
G
 is
 p
ro
ac
tiv
el
y 
w
or
ki
ng
 w
ith
 p
ar
tn
er
s 
in
 th
e 
yo
ut
h 
se
ct
or
 to
 m
ea
ni
ng
fu
lly
 a
nd
 s
us
ta
in
ab
ly
 e
ng
ag
e 
C
Y
P
 in
 
po
lic
y 
m
ak
in
g.
   
W
e 
w
ill
 c
on
tin
ue
 to
 w
or
k 
cl
os
el
y 
w
ith
 o
rg
an
is
at
io
ns
 s
uc
h 
as
 th
e 
S
co
tti
sh
 Y
ou
th
 P
ar
lia
m
en
t, 
th
e 
C
hi
ld
re
n’
s 
P
ar
lia
m
en
t, 
A
rti
cl
e 
12
 in
 S
co
tla
nd
 a
nd
 Y
ou
ng
 S
co
t (
an
d 
ot
he
rs
) t
o 
en
su
re
 th
at
 C
YP
 h
av
e 
an
 
in
te
gr
al
 ro
le
 in
 th
e 
de
ci
si
on
 m
ak
in
g 
pr
oc
es
s;
 b
ot
h 
lo
ca
lly
 a
nd
 n
at
io
na
lly
.  
 S
om
e 
re
ce
nt
 e
xa
m
pl
es
 a
re
 th
e 
C
om
m
on
w
ea
lth
 G
am
es
 2
01
4 
le
ga
cy
, t
he
 N
at
io
na
l C
on
ve
rs
at
io
n,
 U
nd
er
ag
e 
D
rin
ki
ng
, A
nt
i-S
oc
ia
l B
eh
av
io
ur
, 
C
lim
at
e 
ch
an
ge
 a
nd
 H
ea
lth
 In
eq
ua
lit
ie
s.
 
Th
er
e 
ar
e 
du
tie
s 
in
 e
xi
st
in
g 
le
gi
sl
at
io
n 
to
 e
ns
ur
e 
th
at
 th
e 
vo
ic
e 
of
 th
e 
ch
ild
 is
 h
ea
rd
, f
or
 e
xa
m
pl
e 
th
e 
A
S
L 
A
ct
 
pl
ac
es
 a
 d
ut
y 
on
 L
A
s 
to
 a
ct
iv
el
y 
se
ek
 a
nd
 ta
ke
 a
cc
ou
nt
 o
f v
ie
w
s 
of
 c
hi
ld
. T
he
 C
hi
ld
re
n 
(S
co
tla
nd
) A
ct
 1
99
5 
pl
ac
es
 a
 d
ut
y 
on
 th
e 
co
ur
t t
o 
en
co
ur
ag
e 
an
d 
co
ns
id
er
, d
ep
en
di
ng
 o
n 
ag
e 
an
d 
m
at
ur
ity
, t
he
 v
ie
w
s 
of
 a
 c
hi
ld
 
w
he
n 
m
ak
in
g 
a 
de
ci
si
on
 in
 re
la
tio
n 
to
 p
ar
en
ta
l r
es
po
ns
ib
ili
tie
s 
an
d 
rig
ht
s.
  F
ur
th
er
, t
he
 A
ct
 p
la
ce
s 
th
e 
sa
m
e 
du
ty
 o
n 
th
os
e 
ex
er
ci
si
ng
 p
ar
en
ta
l r
es
po
ns
ib
ili
tie
s 
an
d 
rig
ht
s.
 
Th
e 
ce
nt
ra
l e
th
os
 o
f t
he
 C
hi
ld
re
n’
s 
H
ea
rin
gs
 S
ys
te
m
 is
 th
e 
ef
fe
ct
iv
e 
pa
rti
ci
pa
tio
n 
of
 c
hi
ld
re
n 
to
 e
na
bl
e 
th
ei
r 
vi
ew
s 
an
d 
op
in
io
ns
 to
 b
e 
he
ar
d 
by
 p
an
el
 m
em
be
rs
 a
nd
 to
 e
ns
ur
e 
th
ei
r n
ee
ds
 a
re
 p
ro
pe
rly
 u
nd
er
st
oo
d 
an
d 
ad
dr
es
se
d.
 
M
or
eo
ve
r, 
G
IR
FE
C
 p
ro
m
ot
es
 p
ut
tin
g 
th
e 
ch
ild
 a
t t
he
 c
en
tre
: b
y 
lis
te
ni
ng
 to
 c
hi
ld
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
 a
nd
 
in
vo
lv
in
g 
th
em
 in
 d
ec
is
io
ns
 th
at
 a
ffe
ct
 th
em
 a
s 
a 
ke
y 
pr
in
ci
pl
e 
an
d 
va
lu
e 
fo
r p
ra
ct
iti
on
er
s.
 
N
o 
co
he
re
nt
 n
at
io
na
l p
la
n 
ex
is
ts
 fo
r t
he
 p
ro
vi
si
on
 o
f a
dv
oc
ac
y 
su
pp
or
t a
nd
 th
e 
C
hi
ld
re
n’
s 
R
ig
ht
s 
Te
am
 is
 
ca
rr
yi
ng
 o
ut
 in
iti
al
 s
co
pi
ng
 w
or
k 
to
 lo
ok
 a
t w
ha
t c
ur
re
nt
 e
xi
st
s,
 w
ha
t g
ap
s 
th
er
e 
ar
e 
et
c.
 T
he
 S
G
 is
 a
 c
or
e 
fu
nd
er
 o
f W
ho
 C
ar
es
? 
S
co
tla
nd
, w
hi
ch
 p
ro
vi
de
s 
a 
ra
ng
e 
of
 s
er
vi
ce
s 
to
 c
hi
ld
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
 in
 c
ar
e.
  
A
s 
w
el
l a
s 
pr
ov
id
in
g 
ad
vo
ca
cy
 a
nd
 s
up
po
rt 
to
 y
ou
ng
 p
eo
pl
e,
 W
ho
 C
ar
es
? 
S
co
tla
nd
 c
on
su
lts
 w
ith
 y
ou
ng
 
pe
op
le
 a
nd
 e
nc
ou
ra
ge
s 
po
lic
y 
m
ak
er
s 
to
 c
on
si
de
r y
ou
ng
 p
eo
pl
e’
s 
vi
ew
s.
   
Th
e 
S
G
 a
ls
o 
co
re
 fu
nd
s 
th
e 
S
co
tti
sh
 T
hr
ou
gh
ca
re
 a
nd
 A
fte
rc
ar
e 
Fo
ru
m
, w
hi
ch
 a
im
s 
to
 im
pr
ov
e 
su
pp
or
t f
or
 
yo
un
g 
pe
op
le
 le
av
in
g 
ca
re
.  
Th
e 
D
eb
at
e 
P
ro
je
ct
 –
 a
 y
ou
ng
 p
er
so
n’
s 
co
ns
ul
ta
tiv
e 
gr
ou
p 
th
at
 h
as
 e
vo
lv
ed
 
un
de
r t
he
 a
us
pi
ce
s 
of
 th
e 
S
co
tti
sh
 T
hr
ou
gh
ca
re
 a
nd
 A
fte
rc
ar
e 
Fo
ru
m
 –
 a
im
s 
to
 e
m
po
w
er
 y
ou
ng
 p
eo
pl
e 
w
ho
 
ar
e 
cu
rr
en
tly
 le
av
in
g 
ca
re
 o
r h
av
e 
al
re
ad
y 
le
ft 
by
 le
tti
ng
 th
em
 k
no
w
 th
at
 th
ey
 h
av
e 
a 
vo
ic
e 
an
d 
gi
vi
ng
 th
em
 
th
e 
op
po
rtu
ni
ty
 to
 s
ha
re
 th
ei
r e
xp
er
ie
nc
es
 w
ith
 a
 v
ie
w
 to
 im
pr
ov
in
g 
th
e 
le
av
in
g 
ca
re
 s
ys
te
m
 fo
r o
th
er
 y
ou
ng
 
pe
op
le
 in
 th
e 
fu
tu
re
.  
Th
e 
S
G
 fu
nd
s 
ot
he
r s
m
al
l p
ro
je
ct
s 
on
 a
n 
ad
 h
oc
 b
as
is
 th
at
 a
llo
w
 y
ou
ng
 p
eo
pl
e 
to
 h
av
e 
th
ei
r v
oi
ce
s 
he
ar
d 
th
ro
ug
h 
cr
ea
tiv
e 
m
ea
ns
. 
SG
 w
ill
: 
•
 
W
or
k 
ac
ro
ss
 G
ov
er
nm
en
t a
nd
 w
ith
 e
xt
er
na
l p
ar
tn
er
s 
to
 e
ns
ur
e 
th
at
 c
hi
ld
re
n 
ha
ve
 th
e 
op
po
rtu
ni
ty
 to
 
  
11
pa
rti
ci
pa
te
 in
 th
e 
de
ve
lo
pm
en
t o
f p
ol
ic
y 
an
d 
le
gi
sl
at
io
n 
(a
nd
 a
re
 c
on
su
lte
d 
at
 a
pp
ro
pr
ia
te
 s
ta
ge
s 
as
 
th
in
gs
 d
ev
el
op
) a
nd
 th
at
 th
e 
vo
ic
e 
of
 th
e 
ch
ild
 is
 ta
ke
n 
in
to
 a
cc
ou
nt
 in
 re
le
va
nt
 le
gi
sl
at
io
n 
br
ou
gh
t 
fo
rw
ar
d 
by
 S
G
.  
 
•
 
C
on
tin
ue
 to
 p
ro
ac
tiv
el
y 
en
ga
ge
 C
YP
 in
 th
e 
de
ci
si
on
 m
ak
in
g 
pr
oc
es
s 
an
d 
su
pp
or
t t
he
 w
or
k 
of
 L
A
s 
an
d 
vo
lu
nt
ar
y 
or
ga
ni
za
tio
n 
to
 d
o 
th
e 
sa
m
e 
at
 a
 lo
ca
l a
nd
 th
em
at
ic
 le
ve
l. 
Fo
r e
xa
m
pl
e,
 S
G
 is
 c
ur
re
nt
ly
 
de
ve
lo
pi
ng
 a
 y
ou
th
 fr
am
ew
or
k 
to
 s
up
po
rt 
th
e 
po
te
nt
ia
l o
f y
ou
ng
 p
eo
pl
e 
in
 S
co
tla
nd
.  
 P
ar
tic
ip
at
io
n 
an
d 
en
ga
ge
m
en
t w
ill
 b
e 
a 
si
gn
ifi
ca
nt
 p
ar
t o
f t
he
 fr
am
ew
or
k 
an
d 
yo
un
g 
 p
eo
pl
e 
in
 S
co
tla
nd
 w
er
e 
co
ns
ul
te
d 
on
 th
e 
ea
rly
 s
ta
ge
s 
of
 it
s 
de
ve
lo
pm
en
t. 
 A
s 
pa
rt 
of
 th
is
, w
ill
 b
e 
lo
ok
in
g 
at
 h
ow
 w
e 
ca
n 
m
or
e 
ef
fe
ct
iv
el
y 
en
ga
ge
 w
ith
 h
ar
de
r t
o 
re
ac
h 
gr
ou
ps
. 
•
 
W
or
k 
w
ith
 e
xt
er
na
l p
ar
tn
er
s 
to
 p
ro
du
ce
 c
hi
ld
-fr
ie
nd
ly
 in
fo
rm
at
io
n 
on
 th
e 
pa
rti
ci
pa
tio
n 
rig
ht
s 
of
 c
hi
ld
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
 in
 S
co
tla
nd
, b
ot
h 
in
 g
en
er
al
 a
nd
 fo
r t
ho
se
 in
 s
pe
ci
fic
 c
irc
um
st
an
ce
s 
su
ch
 a
s 
lo
ok
ed
 
af
te
r c
hi
ld
re
n 
an
d 
di
sa
bl
ed
 c
hi
ld
re
n.
  
•
 
W
or
k 
ac
ro
ss
 G
ov
er
nm
en
t a
nd
 w
ith
 e
xt
er
na
l c
ol
le
ag
ue
s 
to
 a
gr
ee
 p
rio
rit
ie
s 
fo
r a
dv
oc
ac
y 
an
d 
to
 
pr
ep
ar
e 
a 
na
tio
na
l p
la
n 
of
 a
ct
io
n 
to
 im
pr
ov
e 
th
e 
qu
al
ity
, c
on
si
st
en
cy
 a
nd
 a
va
ila
bi
lit
y 
of
 a
dv
oc
ac
y 
su
pp
or
t. 
  
•
 
E
xa
m
in
e 
th
e 
ne
ed
 to
 h
el
p 
bu
ild
 u
p 
ad
vo
ca
cy
 c
ap
ac
ity
 fo
r p
ar
en
ts
 a
t A
dd
iti
on
al
 S
up
po
rt 
N
ee
ds
 
Tr
ib
un
al
s 
as
 p
ar
t o
f f
un
di
ng
 b
ei
ng
 p
ro
vi
de
d 
in
 2
00
8-
9 
to
 tw
o 
ad
vo
ca
cy
 g
ro
up
s 
to
 a
dv
oc
at
e 
fo
r t
he
se
 
pa
re
nt
s.
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33
. T
he
 C
om
m
itt
ee
 re
co
m
m
en
ds
 th
at
 th
e 
S
ta
te
 
pa
rty
, i
n 
ac
co
rd
an
ce
 w
ith
 a
rti
cl
e 
12
 o
f t
he
 
C
on
ve
nt
io
n,
 a
nd
 ta
ki
ng
 in
to
 a
cc
ou
nt
 th
e 
re
co
m
m
en
da
tio
ns
 a
do
pt
ed
 b
y 
th
e 
C
om
m
itt
ee
 a
fte
r 
th
e 
D
ay
 o
f G
en
er
al
 D
is
cu
ss
io
n 
on
 th
e 
rig
ht
 o
f t
he
 
ch
ild
 to
 b
e 
he
ar
d 
in
 2
00
6:
 
b)
 s
up
po
rt 
fo
ru
m
s 
fo
r c
hi
ld
re
n’
s 
pa
rti
ci
pa
tio
n,
 s
uc
h 
as
 th
e 
U
K
 Y
ou
th
 P
ar
lia
m
en
t, 
Fu
nk
y 
D
ra
go
n 
in
 
W
al
es
 a
nd
 Y
ou
th
 P
ar
lia
m
en
t i
n 
S
co
tla
nd
. 
 
- 
Th
e 
S
co
tti
sh
 G
ov
er
nm
en
t r
ec
og
ni
ze
s 
an
d 
w
el
co
m
es
 th
e 
ro
le
 a
nd
 w
or
k 
of
  t
he
 C
hi
ld
re
n’
s 
an
d 
S
co
tti
sh
 Y
ou
th
 
P
ar
lia
m
en
ts
 a
lo
ng
 w
ith
 o
th
er
 k
ey
 o
rg
an
is
at
io
ns
 in
 th
e 
yo
ut
h 
se
ct
or
, s
uc
h 
as
 Y
ou
ng
 S
co
t. 
  T
he
se
 
or
ga
ni
sa
tio
ns
, a
m
on
gs
t o
th
er
s 
in
 th
e 
Yo
ut
h 
se
ct
or
, w
or
k 
in
 p
ar
tn
er
sh
ip
 w
ith
 th
e 
S
co
tti
sh
 G
ov
er
nm
en
t t
o 
nu
rtu
re
 a
nd
 s
up
po
rt 
th
e 
su
st
ai
na
bl
e 
en
ga
ge
m
en
t a
nd
 p
ar
tic
ip
at
io
n 
of
 c
hi
ld
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
 in
 is
su
es
 
su
ch
 a
s 
th
e 
C
om
m
on
w
ea
lth
 G
am
es
 2
01
4 
le
ga
cy
, t
he
 N
at
io
na
l C
on
ve
rs
at
io
n,
 U
nd
er
ag
e 
D
rin
ki
ng
, A
nt
i-
S
oc
ia
l B
eh
av
io
ur
, C
lim
at
e 
ch
an
ge
 a
nd
 H
ea
lth
 In
eq
ua
lit
ie
s.
 
SG
 w
ill
: 
•
 
w
or
k 
w
ith
 Y
ou
ng
 S
co
t t
o 
de
ve
lo
p,
 w
ith
 C
YP
, a
 y
ou
th
 le
ga
cy
 fo
r t
he
 C
om
m
on
w
ea
lth
 G
am
es
 2
01
4.
 
•
 
su
pp
or
t t
he
 Y
ou
ng
 S
co
t A
ct
iv
e 
in
iti
at
iv
e 
(in
 p
ar
tn
er
sh
ip
 w
ith
 C
O
S
LA
 a
nd
 Y
ou
ng
 S
co
t),
 w
hi
ch
, h
as
 
w
ith
in
 it
s 
si
x 
ke
y 
ou
tc
om
es
 “i
m
pa
ct
s”
; t
o 
“in
cr
ea
se
 p
ar
tic
ip
at
io
n 
le
ve
ls
 in
 p
ro
je
ct
s,
 a
ct
iv
iti
es
 a
nd
 
de
ci
si
on
 m
ak
in
g 
pr
oc
es
se
s,
 a
nd
 to
 “ 
su
pp
or
t y
ou
ng
 p
eo
pl
e 
as
 c
ap
ac
ity
 b
ui
ld
er
s 
an
d 
ac
tiv
is
ts
. 
•
 
w
or
k 
w
ith
in
 G
ov
er
nm
en
t a
nd
 w
ith
 p
ar
tn
er
s 
to
 id
en
tif
y,
 e
nc
ou
ra
ge
 a
nd
 s
up
po
rt 
op
po
rtu
ni
tie
s 
to
 
en
ga
ge
 C
YP
 in
  d
ec
is
io
n 
m
ak
in
g 
pr
oc
es
se
s 
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33
. T
he
 C
om
m
itt
ee
 re
co
m
m
en
ds
 th
at
 th
e 
S
ta
te
 
pa
rty
, i
n 
ac
co
rd
an
ce
 w
ith
 a
rti
cl
e 
12
 o
f t
he
 
C
on
ve
nt
io
n,
 a
nd
 ta
ki
ng
 in
to
 a
cc
ou
nt
 th
e 
re
co
m
m
en
da
tio
ns
 a
do
pt
ed
 b
y 
th
e 
C
om
m
itt
ee
 a
fte
r 
th
e 
D
ay
 o
f G
en
er
al
 D
is
cu
ss
io
n 
on
 th
e 
rig
ht
 o
f t
he
 
ch
ild
 to
 b
e 
he
ar
d 
in
 2
00
6:
 
c)
 c
on
tin
ue
 to
 c
ol
la
bo
ra
te
 w
ith
 c
iv
il 
so
ci
et
y 
or
ga
ni
za
tio
ns
 to
 in
cr
ea
se
 o
pp
or
tu
ni
tie
s 
fo
r 
ch
ild
re
n’
s 
m
ea
ni
ng
fu
l p
ar
tic
ip
at
io
n,
 in
cl
ud
in
g 
in
 th
e 
m
ed
ia
. 
- 
Th
e 
S
co
tti
sh
 G
ov
er
nm
en
t’s
 e
xt
er
na
l p
ar
tn
er
s 
gr
ou
p 
on
 c
hi
ld
re
n’
s 
rig
ht
s 
pr
ov
id
es
 a
 u
se
fu
l f
or
um
 fo
r t
he
 
ex
ch
an
ge
 o
f v
ie
w
s 
an
d 
id
ea
s 
on
 a
 ra
ng
e 
of
 is
su
es
 in
cl
ud
in
g 
pa
rti
ci
pa
tio
n.
   
S
ee
 th
e 
re
sp
on
se
 to
 ro
w
s 
21
 a
nd
 2
2 
ab
ov
e 
fo
r t
he
 w
ay
s 
in
 w
hi
ch
 S
G
 w
ill
 s
up
po
rt 
an
d 
en
co
ur
ag
e 
be
tte
r 
en
ga
ge
m
en
t a
nd
 in
cr
ea
se
d 
pa
rti
ci
pa
tio
n 
w
ith
 C
YP
. 
SG
 w
ill
: 
•
 
C
on
tin
ue
 to
 w
or
k 
cl
os
el
y 
w
ith
 in
di
vi
du
al
 o
rg
an
is
at
io
ns
 s
uc
h 
as
 th
e 
S
co
tti
sh
 Y
ou
th
 P
ar
lia
m
en
t, 
A
rti
cl
e 
12
 in
 S
co
tla
nd
, t
he
 C
hi
ld
re
n’
s 
P
ar
lia
m
en
t, 
Yo
un
g 
S
co
t a
nd
 o
th
er
s 
as
 w
e 
de
ve
lo
p 
pl
an
s 
fo
r m
or
e 
an
d 
be
tte
r p
ar
tic
ip
at
io
n 
of
 c
hi
ld
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
 in
 th
e 
de
ve
lo
pm
en
t o
f p
ol
ic
y 
an
d 
le
gi
sl
at
io
n.
 
 
  
12
 
FR
EE
D
O
M
 T
O
 B
E 
A
 C
H
IL
D
 
N
o 
U
N
C
R
C
 
A
rti
cl
e 
C
on
cl
ud
in
g 
O
bs
er
va
tio
ns
  
S
A
C
R
, A
rti
cl
e 
12
 o
r S
C
C
YP
 
re
co
m
m
en
da
tio
ns
 
S
G
 re
sp
on
se
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 o
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at
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35
. T
he
 C
om
m
itt
ee
 re
co
m
m
en
ds
 th
at
 th
e 
S
ta
te
 
pa
rty
 re
co
ns
id
er
 th
e 
A
S
B
O
s 
as
 w
el
l a
s 
ot
he
r 
m
ea
su
re
s 
su
ch
 a
s 
th
e 
m
os
qu
ito
 d
ev
ic
es
 in
so
fa
r a
s 
th
ey
 m
ay
 v
io
la
te
 th
e 
rig
ht
s 
of
 c
hi
ld
re
n 
to
 fr
ee
do
m
 o
f 
m
ov
em
en
t a
nd
 p
ea
ce
fu
l a
ss
em
bl
y,
 th
e 
en
jo
ym
en
t 
of
 w
hi
ch
 is
 e
ss
en
tia
l f
or
 th
e 
ch
ild
re
n’
s 
de
ve
lo
pm
en
t 
an
d 
m
ay
 o
nl
y 
su
bj
ec
t t
o 
ve
ry
 li
m
ite
d 
re
st
ric
tio
ns
 a
s 
en
sh
rin
ed
 in
 a
rti
cl
e 
15
 o
f t
he
 C
on
ve
nt
io
n.
 
S
G
 m
us
t a
m
en
d 
th
e 
A
S
B
 e
tc
 (s
) A
ct
 
20
04
 to
 re
fle
ct
 th
e 
te
rm
s 
of
 A
15
(2
) 
U
N
C
R
C
 a
nd
 to
 ta
ke
 a
cc
ou
nt
 o
f A
11
 o
f 
E
C
H
R
. 
M
or
e 
sh
ou
ld
 b
e 
do
ne
 b
y 
S
G
, p
ol
ic
e 
an
d 
LA
s 
to
 e
nc
ou
ra
ge
 to
le
ra
nc
e 
of
 n
on
-
cr
im
in
al
 b
eh
av
io
ur
 b
y 
ch
ild
re
n 
an
d 
po
si
tiv
e 
re
co
gn
iti
on
 o
f t
he
 c
on
tri
bu
tio
n 
ch
ild
re
n 
ca
n 
m
ak
e 
to
 th
ei
r c
om
m
un
iti
es
. 
M
in
is
te
rs
 a
re
 c
on
ce
rn
ed
 a
bo
ut
 th
e 
us
e 
of
 m
os
qu
ito
 d
ev
ic
es
 a
nd
 h
av
e 
as
ke
d 
of
fic
ia
ls
 to
 e
xa
m
in
e 
th
e 
is
su
e,
 
in
cl
ud
in
g 
ex
pl
or
in
g 
hu
m
an
 ri
gh
ts
, h
ea
lth
 im
pa
ct
s 
an
d 
a 
ra
ng
e 
of
 le
ga
l i
ss
ue
s.
  
 
A
S
B
 re
vi
ew
 c
ur
re
nt
ly
 lo
ok
in
g 
at
 o
pe
ra
tio
n 
of
 2
00
4 
A
ct
, i
nc
lu
di
ng
 im
pa
ct
 o
n 
ch
ild
re
n.
 T
hr
ou
gh
 th
e 
re
vi
ew
, w
e 
ar
e 
lo
ok
in
g 
to
 e
ns
ur
e 
th
at
 th
e 
rig
ht
s 
of
 c
hi
ld
re
n 
ar
e 
fu
lly
 c
on
si
de
re
d 
(a
lo
ng
si
de
 th
os
e 
of
 c
om
m
un
iti
es
) i
n 
A
S
B
 p
ra
ct
ic
e 
eg
 o
n 
th
in
gs
 li
ke
 th
e 
us
e 
of
 D
is
pe
rs
al
 O
rd
er
s.
  
S
G
 p
ub
lis
he
d 
P
re
ve
nt
in
g 
O
ffe
nd
in
g 
by
 Y
ou
ng
 P
eo
pl
e 
– 
A
 F
ra
m
ew
or
k 
fo
r A
ct
io
n 
in
 J
un
e 
20
08
.  
Th
e 
Fr
am
ew
or
k 
w
ill
 w
or
k 
to
ge
th
er
 w
ith
 lo
ca
l a
nd
 n
at
io
na
l a
ge
nc
ie
s 
to
 p
re
ve
nt
, d
iv
er
t, 
m
an
ag
e 
an
d 
ch
an
ge
 
of
fe
nd
in
g 
be
ha
vi
or
 b
y 
ch
ild
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
. I
t o
ut
lin
es
 to
 n
ee
d 
to
 c
ha
lle
ng
e 
an
d 
ch
an
ge
 th
e 
m
is
re
pr
es
en
ta
tio
n 
of
 y
ou
ng
 p
eo
pl
e 
an
d 
of
fe
nd
in
g.
   
Yo
un
g 
S
co
t, 
in
 p
ar
tn
er
sh
ip
 w
ith
 th
e 
S
co
tti
sh
 G
ov
er
nm
en
t a
nd
 C
O
S
LA
, i
s 
 d
ev
el
op
in
g 
an
 a
m
bi
tio
us
 p
ro
po
sa
l  
fo
r y
ou
ng
 p
eo
pl
e 
in
 S
co
tla
nd
. T
he
 p
ro
po
sa
l r
ep
re
se
nt
s 
an
 o
ve
ra
rc
hi
ng
 fr
am
ew
or
k 
of
 in
fo
rm
at
io
n 
an
d 
en
ga
ge
m
en
t s
er
vi
ce
s 
to
 b
e 
de
ve
lo
pe
d 
an
d 
ac
ce
ss
ed
 b
y 
pr
oj
ec
ts
 a
cr
os
s 
S
co
tla
nd
 a
nd
 th
e 
yo
un
g 
pe
op
le
 
th
ey
 s
up
po
rt.
  T
he
 p
ro
po
sa
l i
nc
lu
de
s 
si
x 
yo
ut
h-
fo
cu
se
d 
ou
tc
om
es
 (i
m
pa
ct
s)
, b
as
ed
 o
n 
sh
ar
in
g 
in
fo
rm
at
io
n,
 
in
cr
ea
si
ng
 o
pp
or
tu
ni
tie
s 
fo
r p
ar
tic
ip
at
io
n 
an
d 
in
vo
lv
em
en
t i
n 
de
ci
si
on
-m
ak
in
g,
 b
ui
ld
in
g 
ca
pa
ci
ty
 a
nd
 
pr
om
ot
in
g 
po
si
tiv
e 
pe
rc
ep
tio
ns
 o
f y
ou
ng
 p
eo
pl
e.
  I
m
pa
ct
 fi
ve
 “ 
C
re
at
in
g 
a 
po
si
tiv
e 
ch
an
ge
” a
im
s 
to
 b
rin
g 
ab
ou
t a
 s
te
p 
ch
an
ge
 in
 th
e 
pu
bl
ic
, m
ed
ia
 p
er
ce
pt
io
n 
an
d 
im
ag
e 
fo
r y
ou
ng
 p
eo
pl
e.
 
SG
 w
ill
: 
•
 
C
on
si
de
r n
ex
t s
te
ps
 o
n 
th
e 
m
os
qu
ito
 o
nc
e 
ex
am
in
at
io
n 
of
 is
su
es
 b
y 
of
fic
ia
ls
 is
 c
om
pl
et
e.
 
•
 
R
ev
is
e 
gu
id
an
ce
 o
n 
A
S
B
 is
su
es
 in
 li
gh
t o
f r
ev
ie
w
 fi
nd
in
gs
. 
•
 
W
or
k 
th
ro
ug
h 
th
e 
Yo
ut
h 
Fr
am
ew
or
k,
 c
ur
re
nt
ly
 b
ei
ng
 d
ev
el
op
ed
 w
ith
 p
ar
tn
er
s,
 to
 c
ou
nt
er
 n
eg
at
iv
e 
st
er
eo
ty
pi
ng
 o
f c
hi
ld
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
 a
nd
 p
ro
m
ot
e 
po
si
tiv
e 
pe
rc
ep
tio
ns
 in
 c
om
m
un
iti
es
. 
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37
. T
he
 C
om
m
itt
ee
 re
co
m
m
en
ds
 th
at
 th
e 
S
ta
te
 
pa
rty
:  
a)
 e
ns
ur
e,
 b
ot
h 
in
 le
gi
sl
at
io
n 
an
d 
in
 p
ra
ct
ic
e,
 th
at
 
ch
ild
re
n 
ar
e 
pr
ot
ec
te
d 
ag
ai
ns
t u
nl
aw
fu
l o
r a
rb
itr
ar
y 
in
te
rfe
re
nc
e 
w
ith
 th
ei
r p
riv
ac
y,
 in
cl
ud
in
g 
by
 
in
tro
du
ci
ng
 s
tro
ng
er
 re
gu
la
tio
ns
 fo
r d
at
a 
pr
ot
ec
tio
n;
  
- 
Th
e 
S
co
tti
sh
 G
ov
er
nm
en
t i
s 
co
m
m
itt
ed
 to
 e
ns
ur
in
g 
th
at
 c
hi
ld
re
n’
s 
pr
iv
ac
y 
is
 p
ro
pe
rly
 p
ro
te
ct
ed
. 
N
at
io
na
l C
ar
e 
S
ta
nd
ar
ds
 re
qu
ire
 c
hi
ld
re
n 
w
ith
in
 c
ar
e 
ho
m
es
 to
 h
av
e 
pr
iv
ac
y,
 e
g 
pr
iv
at
e 
te
le
ph
on
e 
ca
lls
 a
nd
 
sp
ac
e 
to
 m
ee
t f
am
ily
/fr
ie
nd
s.
  I
n 
ad
di
tio
n 
a 
co
ns
ul
ta
tio
n 
on
 a
 re
vi
se
d 
sc
he
du
le
 to
 th
e 
Lo
ok
ed
 a
fte
r C
hi
ld
re
n 
re
gu
la
tio
ns
 is
 u
nd
er
w
ay
, i
nc
lu
di
ng
 th
e 
sc
op
e 
to
 im
pr
ov
e 
ar
ra
ng
em
en
ts
 fo
r t
he
 s
to
ra
ge
 o
f p
er
so
na
l i
nf
o 
is
 
be
in
g 
co
ns
ul
te
d 
on
.  
Th
e 
co
ns
ul
ta
tio
n 
cl
os
es
 o
n 
19
 J
an
ua
ry
. 
D
at
a 
pr
ot
ec
tio
n 
is
 re
se
rv
ed
 b
ut
 S
G
 c
an
 p
ro
vi
de
 g
ui
da
nc
e,
 s
ys
te
m
s 
th
at
 m
ak
e 
it 
m
or
e 
lik
el
y 
th
at
 ru
le
s 
w
ill
 b
e 
fo
llo
w
ed
.  
 
SG
 w
ill
: 
•
 
W
or
k 
un
de
r t
he
 G
et
tin
g 
it 
rig
ht
 fo
r e
ve
ry
 c
hi
ld
 p
ro
gr
am
m
e 
to
 fa
ci
lit
at
e 
el
ec
tro
ni
c 
sh
ar
in
g 
of
 in
fo
rm
at
io
n 
be
tw
ee
n 
pr
of
es
si
on
al
s 
w
or
ki
ng
 w
ith
 c
hi
ld
re
n 
in
 a
 s
af
e 
an
d 
se
cu
re
 e
nv
iro
nm
en
t b
y 
de
ve
lo
pi
ng
 a
n 
eC
ar
e 
Fr
am
ew
or
k,
 s
et
 u
p 
so
 th
at
 in
fo
rm
at
io
n 
ca
n 
on
ly
 b
e 
sh
ar
ed
 w
ith
 c
on
se
nt
 o
f c
hi
ld
re
n 
an
d 
th
ei
r 
pa
re
nt
s,
 o
th
er
 th
an
 w
he
re
 c
om
pe
lli
ng
 c
hi
ld
 p
ro
te
ct
io
n 
co
nc
er
ns
 ju
st
ify
 d
is
pe
ns
in
g 
w
ith
 c
on
se
nt
, a
nd
 
w
he
re
 a
ny
 s
uc
h 
sh
ar
in
g 
is
 o
nl
y 
do
ne
 w
he
re
 th
er
e 
is
 a
 c
le
ar
 ju
st
ifi
ca
tio
n 
fo
r i
t. 
•
 
Lo
ok
 c
lo
se
ly
 a
t g
ui
da
nc
e 
fro
m
 th
e 
N
at
io
na
l A
rc
hi
ve
 d
ue
 in
 2
00
9 
on
 th
e 
co
nt
en
t a
nd
 re
te
nt
io
n 
of
 
pe
rs
on
al
 in
fo
rm
at
io
n 
an
d 
re
fle
ct
 o
n 
w
he
th
er
 fu
rth
er
 c
ha
ng
es
 a
re
 re
qu
ire
d.
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37
. T
he
 C
om
m
itt
ee
 re
co
m
m
en
ds
 th
at
 th
e 
S
ta
te
 
pa
rty
:  
b)
 in
te
ns
ify
 it
s 
ef
fo
rts
, i
n 
co
op
er
at
io
n 
w
ith
 th
e 
m
ed
ia
, t
o 
re
sp
ec
t t
he
 p
riv
ac
y 
of
 c
hi
ld
re
n 
in
 th
e 
m
ed
ia
, e
sp
ec
ia
lly
 b
y 
av
oi
di
ng
 m
es
sa
ge
s 
pu
bl
ic
ly
 
ex
po
si
ng
 th
em
 to
 s
ha
m
e,
 w
hi
ch
 is
 a
ga
in
st
 th
e 
be
st
 
in
te
re
st
s 
of
 th
e 
ch
ild
; 
- 
S
G
 w
an
ts
 to
 e
ns
ur
e 
th
at
 c
hi
ld
re
n 
ar
e 
on
ly
 id
en
tif
ie
d 
in
 th
e 
m
ed
ia
 w
he
n 
it 
is
 a
pp
ro
pr
ia
te
 a
nd
 th
at
 th
ei
r p
riv
ac
y 
is
 p
ro
pe
rly
 p
ro
te
ct
ed
.  
S
G
 d
oe
s 
no
t b
el
ie
ve
 th
at
 “s
ha
m
in
g”
 c
hi
ld
re
n 
in
 th
e 
pr
es
s 
is
 in
 th
e 
be
st
 in
te
re
st
s 
of
 
ch
ild
re
n 
or
 th
at
 is
 a
n 
ef
fe
ct
iv
e 
w
ay
 o
f c
ha
ng
in
g 
be
ha
vi
ou
r. 
Th
e 
le
gi
sl
at
io
n 
th
at
 u
nd
er
pi
ns
 th
e 
ch
ild
re
n’
s 
he
ar
in
gs
 s
ys
te
m
 e
ns
ur
es
 c
om
pl
et
e 
an
on
ym
ity
 fo
r a
ll 
ch
ild
re
n 
in
vo
lv
ed
.  
Th
er
e 
is
 a
ls
o 
co
m
pl
et
e 
an
on
ym
ity
 fo
r c
hi
ld
re
n 
un
de
r 1
6 
w
ho
 a
pp
ea
r o
n 
a 
ch
ar
ge
 b
ef
or
e 
a 
cr
im
in
al
 
co
ur
t. 
 
SG
 w
ill
: 
•
 
Th
er
e 
ar
e 
no
 p
la
ns
 to
 m
ak
e 
ch
an
ge
s 
to
 th
e 
cu
rr
en
t l
eg
is
la
tio
n 
w
hi
ch
 p
ro
te
ct
s 
th
e 
pr
iv
ac
y 
of
 c
hi
ld
re
n 
in
 S
co
tla
nd
. S
G
 w
ill
 e
ns
ur
e 
th
at
 c
hi
ld
re
n 
co
nt
in
ue
 to
 b
e 
pr
ot
ec
te
d 
an
d 
pr
iv
ac
y 
m
ai
nt
ai
ne
d.
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P
ro
te
ct
io
n 
of
 
pr
iv
ac
y 
 
[A
16
] 
37
. T
he
 C
om
m
itt
ee
 re
co
m
m
en
ds
 th
at
 th
e 
S
ta
te
 
pa
rty
:  
c)
 re
gu
la
te
 c
hi
ld
re
n’
s 
pa
rti
ci
pa
tio
n 
in
 T
V
 p
ro
gr
am
s,
 
no
ta
bl
y 
re
al
ity
 s
ho
w
s,
 a
s 
to
 e
ns
ur
e 
th
at
 th
ey
 d
o 
no
t 
vi
ol
at
e 
th
ei
r r
ig
ht
s.
 
- 
Th
er
e 
is
 le
gi
sl
at
io
n 
in
 p
la
ce
 to
 e
ns
ur
e 
th
at
 c
er
ta
in
 ri
gh
ts
 a
re
 p
ro
te
ct
ed
 fo
r c
hi
ld
re
n 
on
 T
V
, s
uc
h 
as
 th
e 
C
hi
ld
re
n 
(P
er
fo
rm
an
ce
s)
  R
eg
ul
at
io
ns
 a
nd
 th
e 
C
hi
ld
re
n 
an
d 
Yo
un
g 
pe
rs
on
s 
(S
co
tla
nd
) A
ct
 w
hi
ch
 re
gu
la
te
 
th
e 
nu
m
be
r o
f h
ou
rs
 a
 c
hi
ld
 m
ay
 w
or
k.
 
Th
e 
S
co
tti
sh
 P
ar
lia
m
en
t c
an
no
t l
eg
is
la
te
 in
 re
sp
ec
t o
f t
he
 p
riv
ac
y 
of
 c
hi
ld
re
n 
on
 T
V
 s
ho
w
s 
su
ch
 a
s 
re
al
ity
 
sh
ow
s 
as
 th
is
 is
 a
 re
se
rv
ed
 m
at
te
r. 
SG
 w
ill
: 
•
 
E
xp
lo
re
 w
ith
 th
e 
U
K
 G
ov
er
nm
en
t w
ha
t p
la
ns
 it
 h
as
 to
 b
et
te
r s
up
po
rt 
th
e 
rig
ht
s 
of
 c
hi
ld
re
n 
in
vo
lv
ed
 in
 
TV
 s
ho
w
s.
 
•
 
C
on
si
de
r, 
in
 p
ar
tn
er
sh
ip
 w
ith
 S
co
tti
sh
 S
cr
ee
n 
w
he
th
er
 w
e 
ca
n 
pr
od
uc
e 
gu
id
an
ce
 fo
r t
he
 
pa
re
nt
s/
gu
ar
di
an
s 
of
 c
hi
ld
re
n 
on
 T
V
 s
ho
w
s 
to
 h
el
p 
en
su
re
 th
ey
 p
ro
te
ct
 th
e 
rig
ht
s 
an
d 
in
te
re
st
s 
of
 
th
ei
r c
hi
ld
re
n.
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cr
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39
. T
he
 C
om
m
itt
ee
 u
rg
es
 th
e 
S
ta
te
 p
ar
ty
 to
 e
ns
ur
e 
th
at
 re
st
ra
in
t a
ga
in
st
 c
hi
ld
re
n 
is
 u
se
d 
on
ly
 a
s 
a 
la
st
 
re
so
rt 
an
d 
ex
cl
us
iv
el
y 
to
 p
re
ve
nt
 h
ar
m
 to
 th
e 
ch
ild
 
or
 o
th
er
s 
an
d 
th
at
 a
ll 
m
et
ho
ds
 o
f p
hy
si
ca
l r
es
tra
in
t 
fo
r d
is
ci
pl
in
ar
y 
pu
rp
os
es
 b
e 
ab
ol
is
he
d.
 
C
C
39
: S
G
 s
ho
ul
d 
en
su
re
 th
at
 re
st
ra
in
t 
ag
ai
ns
t c
hi
ld
re
n 
is
 u
se
d 
on
ly
 a
s 
a 
la
st
 
re
so
rt 
an
d 
on
ly
 to
 p
re
ve
nt
 h
ar
m
 to
 th
e 
ch
ild
 o
r o
th
er
s.
  P
ai
n 
di
st
ra
ct
io
n 
te
ch
ni
qu
es
 s
ho
ul
d 
no
t b
e 
us
ed
 o
n 
ch
ild
re
n.
 
C
C
40
: S
G
 s
ho
ul
d 
en
su
re
 th
at
 
in
ap
pr
op
ria
te
 s
tri
p-
se
ar
ch
in
g 
an
d 
se
gr
eg
at
io
n 
ar
e 
no
t u
se
d 
in
 s
ec
ur
e 
es
ta
bl
is
hm
en
ts
 h
ol
di
ng
 c
hi
ld
re
n.
 
R
es
tra
in
t o
n 
ch
ild
re
n 
is
 o
nl
y 
pe
rm
itt
ed
 a
nd
 u
se
d 
as
 a
 la
st
 re
so
rt 
in
 S
co
tla
nd
.  
Th
e 
la
w
 o
n 
re
st
ra
in
t i
s 
se
t o
ut
 
in
 p
ar
ag
ra
ph
 4
 (1
) (
c)
 o
f t
he
 R
eg
ul
at
io
n 
of
 C
ar
e 
(R
eq
ui
re
m
en
ts
 a
s 
to
 C
ar
e 
S
er
vi
ce
s)
 (S
co
tla
nd
) R
eg
ul
at
io
ns
 
20
02
.  
Fu
rth
er
 g
ui
da
nc
e 
fo
r m
an
ag
er
s 
an
d 
pr
ac
tit
io
ne
rs
 a
bo
ut
 p
hy
si
ca
lly
 re
st
ra
in
in
g 
ch
ild
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
 c
an
 b
e 
fo
un
d 
in
 H
ol
di
ng
 S
af
el
y,
 a
 h
an
db
oo
k 
pu
bl
is
he
d 
by
 th
e 
S
co
tti
sh
 In
st
itu
te
 fo
r R
es
id
en
tia
l C
hi
ld
 
C
ar
e.
  
P
hy
si
ca
l r
es
tra
in
t m
us
t n
ot
 b
e 
us
ed
 fo
r d
is
ci
pl
in
ar
y 
pu
rp
os
es
. T
he
 2
00
2 
R
eg
ul
at
io
ns
 re
fe
rr
ed
 to
 a
bo
ve
 s
ta
te
 
th
at
 n
o 
se
rv
ic
e 
us
er
 s
ho
ul
d 
be
 s
ub
je
ct
 to
 re
st
ra
in
t u
nl
es
s 
it 
is
 th
e 
on
ly
 p
ra
ct
ic
ab
le
 m
ea
ns
 o
f s
ec
ur
in
g 
th
e 
w
el
fa
re
 o
f t
ha
t o
r a
ny
 o
th
er
 s
er
vi
ce
 u
se
r a
nd
 th
er
e 
ar
e 
ex
ce
pt
io
na
l c
irc
um
st
an
ce
s.
 
Th
er
e 
ar
e 
no
 p
ar
tic
ul
ar
 a
pp
ro
ve
d 
m
et
ho
ds
 o
f r
es
tra
in
t, 
bu
t t
hr
ou
gh
 it
s 
re
gu
la
r i
ns
pe
ct
io
ns
, t
he
 C
ar
e 
C
om
m
is
si
on
 e
ns
ur
es
 th
at
 a
pp
ro
pr
ia
te
 s
ta
ff 
tra
in
in
g 
in
 d
e 
es
ca
la
tio
n 
an
d 
ph
ys
ic
al
 re
st
ra
in
t i
s 
in
 p
la
ce
 a
nd
 it
 
al
so
 lo
ok
s 
at
 th
e 
ex
te
nt
 to
 w
hi
ch
 th
e 
gu
id
an
ce
 s
et
 o
ut
 in
 H
ol
di
ng
 S
af
el
y 
ha
s 
be
en
 im
pl
em
en
te
d.
 
P
ro
te
ct
in
g 
ch
ild
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
 in
 re
si
de
nt
ia
l c
ar
e:
 a
re
 w
e 
do
in
g 
en
ou
gh
? 
– 
a 
re
vi
ew
 o
f p
ra
ct
ic
e 
in
 
re
si
de
nt
ia
l c
ar
e 
fo
r y
ou
ng
 p
eo
pl
e 
co
nc
er
ni
ng
 p
ro
te
ct
in
g 
ch
ild
re
n,
 p
la
nn
in
g 
fo
r t
he
ir 
ca
re
 a
nd
 u
si
ng
 p
hy
si
ca
l 
re
st
ra
in
t –
 w
as
 p
ub
lis
he
d 
by
 th
e 
C
ar
e 
C
om
m
is
si
on
 in
 M
ar
ch
 2
00
8.
  T
he
 re
vi
ew
 m
ad
e 
re
co
m
m
en
da
tio
ns
 o
n 
im
pr
ov
in
g 
pr
ac
tic
e 
in
 d
e-
es
ca
la
tio
n 
an
d 
re
st
ra
in
t a
nd
 o
n 
re
co
rd
in
g 
th
e 
us
e 
of
 p
hy
si
ca
l r
es
tra
in
t. 
E
ac
h 
se
cu
re
 c
ar
e 
pr
ov
id
er
 h
as
 p
ol
ic
ie
s 
an
d 
pr
oc
ed
ur
es
 o
n 
pe
rs
on
al
 s
ea
rc
he
s 
an
d 
is
ol
at
io
n.
  P
ro
vi
de
rs
 a
re
 
re
qu
ire
d 
by
 th
e 
20
02
 R
eg
ul
at
io
ns
 to
 k
ee
p 
a 
re
co
rd
 o
f a
ny
 o
cc
as
io
n 
on
 w
hi
ch
 re
st
ra
in
t o
r c
on
tro
l –
 a
nd
 th
is
 
in
cl
ud
es
 p
er
so
na
l s
ea
rc
he
s 
an
d 
is
ol
at
io
n 
– 
ha
s 
be
en
 a
pp
lie
d 
to
 a
 u
se
r, 
w
ith
 d
et
ai
ls
 o
f t
he
 fo
rm
 o
f r
es
tra
in
t o
r 
co
nt
ro
l, 
th
e 
re
as
on
 w
hy
 it
 w
as
 n
ec
es
sa
ry
 a
nd
 th
e 
na
m
e 
of
 th
e 
pe
rs
on
 a
ut
ho
ris
in
g 
it.
  T
he
 C
ar
e 
C
om
m
is
si
on
 
co
ns
id
er
s 
th
es
e 
re
co
rd
s 
at
 in
sp
ec
tio
n.
 
  
14
 SG
 w
ill
: 
•
 
W
or
k 
w
ith
 p
ar
tn
er
s 
(T
he
 C
ar
e 
C
om
m
is
si
on
, t
he
 S
co
tti
sh
 In
st
itu
te
 fo
r R
es
id
en
tia
l C
hi
ld
ca
re
 a
nd
 
pr
ac
tit
io
ne
rs
) t
o 
en
su
re
 th
at
 g
ui
da
nc
e 
on
 re
st
ra
in
t i
s 
cu
rr
en
t a
nd
 c
on
tin
ue
s 
to
 re
fle
ct
 g
oo
d 
pr
ac
tic
e.
   
•
 
W
ith
 s
pe
ci
fic
 re
fe
re
nc
e 
to
 re
st
ra
in
t, 
si
ng
le
 s
ep
ar
at
io
n 
an
d 
se
ar
ch
es
 in
 s
ec
ur
e 
se
tti
ng
s,
 S
G
 w
ill
 w
or
k 
w
ith
 p
ar
tn
er
s 
to
 h
av
e 
go
od
 p
ra
ct
ic
e 
en
sh
rin
ed
 in
 C
ar
e 
S
ta
nd
ar
ds
 fo
r s
ec
ur
e 
ca
re
 a
nd
 th
is
 w
ill
 b
e 
re
fle
ct
ed
 w
he
n 
pr
ov
id
er
s 
ar
e 
in
sp
ec
te
d.
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42
. T
he
 C
om
m
itt
ee
, r
ei
te
ra
tin
g 
its
 p
re
vi
ou
s 
re
co
m
m
en
da
tio
ns
 (C
R
C
/C
/1
5/
A
dd
.1
88
, p
ar
a.
 3
5)
, 
in
 li
gh
t o
f i
ts
 G
en
er
al
 C
om
m
en
t n
° 
8 
on
 “t
he
 ri
gh
t o
f 
th
e 
ch
ild
 to
 p
ro
te
ct
io
n 
fro
m
 c
or
po
ra
l p
un
is
hm
en
t 
an
d 
ot
he
r c
ru
el
 o
r d
eg
ra
di
ng
 fo
rm
s 
of
 p
un
is
hm
en
t”,
 
as
 w
el
l a
s 
no
tin
g 
si
m
ila
r r
ec
om
m
en
da
tio
ns
 m
ad
e 
by
 
th
e 
H
um
an
 R
ig
ht
s 
C
om
m
itt
ee
; t
he
 C
om
m
itt
ee
 o
n 
th
e 
E
lim
in
at
io
n 
of
 D
is
cr
im
in
at
io
n 
Ag
ai
ns
t W
om
en
; 
an
d 
th
e 
C
om
m
itt
ee
 o
n 
E
co
no
m
ic
, S
oc
ia
l a
nd
 
C
ul
tu
ra
l R
ig
ht
s,
 re
co
m
m
en
ds
 th
at
 th
e 
S
ta
te
 p
ar
ty
:  
a)
 p
ro
hi
bi
t a
s 
a 
m
at
te
r o
f p
rio
rit
y 
al
l c
or
po
ra
l 
pu
ni
sh
m
en
t i
n 
th
e 
fa
m
ily
, i
nc
lu
di
ng
 th
ro
ug
h 
th
e 
re
pe
al
 o
f a
ll 
le
ga
l d
ef
en
ce
s,
 in
 E
ng
la
nd
 a
nd
 W
al
es
, 
S
co
tla
nd
, a
nd
 N
or
th
er
n 
Ire
la
nd
, a
nd
 in
 a
ll 
ov
er
se
as
 
te
rr
ito
rie
s 
an
d 
cr
ow
n 
de
pe
nd
en
ci
es
;  
S
G
 s
ho
ul
d 
un
de
rta
ke
 le
ga
l r
ef
or
m
 a
s 
a 
m
at
te
r o
f u
rg
en
cy
.  
Th
e 
C
J 
(S
) A
ct
 2
00
3 
sh
ou
ld
 b
e 
am
en
de
d 
w
ith
ou
t d
el
ay
 to
 
m
ak
e 
an
y 
fo
rm
 o
f p
hy
si
ca
l v
io
le
nc
e 
ag
ai
ns
t a
n 
u1
8 
a 
cr
im
in
al
 o
ffe
nc
e 
an
d 
th
e 
de
fe
ns
e 
of
 “r
ea
so
na
bl
e 
ch
as
tis
em
en
t” 
re
m
ov
ed
. 
C
C
36
 S
G
 m
us
t p
ro
vi
de
 c
hi
ld
re
n 
w
ith
 
eq
ua
l p
ro
te
ct
io
n 
fro
m
 a
ss
au
lt 
an
d 
en
su
re
 
th
at
 c
hi
ld
re
n 
ar
e 
no
t s
ub
je
ct
 to
 p
hy
si
ca
l 
pu
ni
sh
m
en
t. 
 
Th
e 
la
w
 w
as
 c
ha
ng
ed
 in
 2
00
3 
to
 im
pr
ov
e 
pr
ot
ec
tio
n 
fo
r c
hi
ld
re
n 
an
d 
th
e 
S
co
tti
sh
 G
ov
er
nm
en
t b
el
ie
ve
s 
th
at
 
th
e 
cu
rr
en
t p
os
iti
on
 e
ns
ur
es
 th
at
 th
e 
la
w
 g
iv
es
 c
hi
ld
re
n 
su
ffi
ci
en
t p
ro
te
ct
io
n 
w
ith
ou
t u
nn
ec
es
sa
ril
y 
cr
im
in
al
is
in
g 
pa
re
nt
s 
w
ho
 li
gh
tly
 s
m
ac
k 
th
ei
r c
hi
ld
.  
W
he
n 
th
e 
is
su
e 
w
as
 c
on
si
de
re
d 
in
 2
00
2 
th
e 
P
ar
lia
m
en
t 
di
d 
no
t s
up
po
rt 
an
 o
ut
rig
ht
 b
an
. S
G
 d
oe
s 
no
t a
cc
ep
t t
ha
t t
he
 te
rm
 v
io
le
nc
e 
is
 a
pp
ro
pr
ia
te
 fo
r t
he
 lo
w
 le
ve
l o
f 
ph
ys
ic
al
 p
un
is
hm
en
t f
or
 w
hi
ch
 th
e 
de
fe
nc
e 
of
 ju
st
ifi
ab
le
 a
ss
au
lt 
is
 a
va
ila
bl
e 
in
 S
co
ts
 la
w
.  
 
SG
 w
ill
:  
•
 
C
on
tin
ue
 it
s 
co
m
m
itm
en
t t
o 
pr
ov
id
e 
ea
rly
 s
up
po
rt 
to
 p
ar
en
ts
, p
ar
tic
ul
ar
ly
 a
t c
ha
lle
ng
in
g 
tim
es
.  
Th
e 
E
ar
ly
 Y
ea
rs
 F
ra
m
ew
or
k,
 t
o 
be
 la
un
ch
ed
 t
hi
s 
ye
ar
 w
ill
 s
ee
 a
 f
oc
us
 o
n 
in
te
rv
en
in
g 
ea
rly
 t
o 
su
pp
or
t 
vu
ln
er
ab
le
 p
ar
en
ts
 a
nd
 s
tre
ng
th
en
 f
am
ily
 c
ap
ac
ity
 t
o 
br
ea
k 
cy
cl
es
 o
f 
 i
ne
qu
al
ity
, 
de
pr
iv
at
io
n,
 i
ll-
he
al
th
, a
nd
 ta
ck
le
 s
oc
ia
l p
ro
bl
em
s 
be
fo
re
 th
ey
 d
ev
el
op
, 
•
 
C
on
tin
ue
 to
 is
su
e 
th
e 
in
fo
rm
at
io
n 
bo
ok
le
t, 
‘C
hi
ld
re
n,
 P
hy
si
ca
l P
un
is
hm
en
t a
nd
 th
e 
La
w
’ w
hi
ch
 
ex
pl
ai
ns
 th
e 
la
w
 in
 s
im
pl
e 
te
rm
s,
 d
et
ai
ls
 s
up
po
rt 
se
rv
ic
es
, a
nd
 e
nc
ou
ra
ge
s 
po
si
tiv
e 
di
sc
ip
lin
e 
an
d 
pa
re
nt
in
g 
an
d 
is
 a
va
ila
bl
e 
in
 a
 v
ar
ie
ty
 o
f l
an
gu
ag
es
.  
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-4
2.
 T
he
 C
om
m
itt
ee
, r
ei
te
ra
tin
g 
its
 p
re
vi
ou
s 
re
co
m
m
en
da
tio
ns
 (C
R
C
/C
/1
5/
A
dd
.1
88
, p
ar
a.
 3
5)
, 
in
 li
gh
t o
f i
ts
 G
en
er
al
 C
om
m
en
t n
° 
8 
on
 “t
he
 ri
gh
t o
f 
th
e 
ch
ild
 to
 p
ro
te
ct
io
n 
fro
m
 c
or
po
ra
l p
un
is
hm
en
t 
an
d 
ot
he
r c
ru
el
 o
r d
eg
ra
di
ng
 fo
rm
s 
of
 p
un
is
hm
en
t”,
 
as
 w
el
l a
s 
no
tin
g 
si
m
ila
r r
ec
om
m
en
da
tio
ns
 m
ad
e 
by
 
th
e 
H
um
an
 R
ig
ht
s 
C
om
m
itt
ee
; t
he
 C
om
m
itt
ee
 o
n 
th
e 
E
lim
in
at
io
n 
of
 D
is
cr
im
in
at
io
n 
Ag
ai
ns
t W
om
en
; 
an
d 
th
e 
C
om
m
itt
ee
 o
n 
E
co
no
m
ic
, S
oc
ia
l a
nd
 
C
ul
tu
ra
l 
b)
 e
ns
ur
e 
th
at
 c
or
po
ra
l p
un
is
hm
en
t i
s 
ex
pl
ic
itl
y 
pr
oh
ib
ite
d 
in
 s
ch
oo
ls
 a
nd
 a
ll 
ot
he
r i
ns
tit
ut
io
ns
 a
nd
 
fo
rm
s 
of
 a
lte
rn
at
iv
e 
ca
re
 th
ro
ug
ho
ut
 th
e 
U
ni
te
d 
K
in
gd
om
 a
nd
 in
 th
e 
ov
er
se
as
 te
rr
ito
rie
s 
an
d 
cr
ow
n 
de
pe
nd
en
ci
es
;  
- 
C
or
po
ra
l p
un
is
hm
en
t i
s 
ba
nn
ed
 in
 a
ll 
sc
ho
ol
s 
in
 S
co
tla
nd
 u
nd
er
 s
16
 o
f t
he
 S
ta
nd
ar
ds
 in
 S
co
tla
nd
’s
 S
ch
oo
ls
 
A
ct
 2
00
0.
 
C
or
po
ra
l p
un
is
hm
en
t i
s 
al
so
 p
ro
hi
bi
te
d 
in
 a
ll 
re
si
de
nt
ia
l e
st
ab
lis
hm
en
ts
 u
nd
er
 s
10
 o
f t
he
 R
es
id
en
tia
l 
E
st
ab
lis
hm
en
ts
 –
 C
hi
ld
 C
ar
e 
(S
co
tla
nd
) R
eg
ul
at
io
ns
 1
99
6.
 
Th
e 
dr
af
t r
ev
is
ed
 L
oo
ke
d 
A
fte
r C
hi
ld
re
n 
R
eg
ul
at
io
ns
 (c
ur
re
nt
ly
 o
ut
 fo
r c
on
su
lta
tio
n)
 w
ill
 s
ta
te
 th
at
 th
e 
us
e 
of
 
ph
ys
ic
al
 p
un
is
hm
en
t b
y 
fo
st
er
 c
ar
er
s 
is
 p
ro
hi
bi
te
d 
(S
ch
ed
ul
e 
5,
 p
ar
ag
ra
ph
 6
). 
 It
 is
 in
te
nd
ed
 th
at
 th
is
 s
ho
ul
d 
co
ve
r k
in
sh
ip
 c
ar
e 
as
 w
el
l. 
Th
e 
N
at
io
na
l S
ta
nd
ar
ds
 fo
r F
os
te
r C
ar
e 
al
so
 m
ak
e 
cl
ea
r t
ha
t “
ea
ch
 c
hi
ld
 in
 fo
st
er
 
ca
re
 is
 p
ro
te
ct
ed
 fr
om
 a
ll 
fo
rm
s 
of
 c
or
po
ra
l p
un
is
hm
en
t” 
 
W
he
re
 a
 c
hi
ld
 h
as
 b
ee
n 
pr
iv
at
el
y 
fo
st
er
ed
, w
he
th
er
 p
hy
si
ca
l p
un
is
hm
en
t i
s 
al
lo
w
ed
 is
 a
 m
at
te
r b
et
w
ee
n 
th
e 
pa
re
nt
s 
an
d 
th
e 
pr
iv
at
e 
fo
st
er
 c
ar
er
.  
Lo
ca
l a
ut
ho
rit
ie
s 
do
 re
gu
la
te
 p
riv
at
e 
fo
st
er
in
g,
 b
ut
 th
e 
S
co
tti
sh
 
G
ov
er
nm
en
t d
oe
s 
ha
ve
 c
on
ce
rn
s 
ab
ou
t p
riv
at
e 
fo
st
er
in
g 
in
 g
en
er
al
 –
 d
is
cu
ss
ed
 in
 m
or
e 
de
ta
il 
at
 li
ne
 5
1.
 
SG
 w
ill
 
•
 
W
or
k 
w
ith
 e
xt
er
na
l c
ol
le
ag
ue
s 
to
 a
ss
is
t w
ith
 th
e 
un
de
rs
ta
nd
in
g 
of
 th
e 
ne
w
 d
ut
ie
s 
of
 th
e 
re
vi
se
d 
R
eg
ul
at
io
ns
. 
31
 
C
or
po
ra
l 
pu
ni
sh
m
en
t 
[A
37
a]
 
42
. T
he
 C
om
m
itt
ee
, r
ei
te
ra
tin
g 
its
 p
re
vi
ou
s 
re
co
m
m
en
da
tio
ns
 (C
R
C
/C
/1
5/
A
dd
.1
88
, p
ar
a.
 3
5)
, 
in
 li
gh
t o
f i
ts
 G
en
er
al
 C
om
m
en
t n
° 
8 
on
 “t
he
 ri
gh
t o
f 
th
e 
ch
ild
 to
 p
ro
te
ct
io
n 
fro
m
 c
or
po
ra
l p
un
is
hm
en
t 
an
d 
ot
he
r c
ru
el
 o
r d
eg
ra
di
ng
 fo
rm
s 
of
 p
un
is
hm
en
t”,
 
as
 w
el
l a
s 
no
tin
g 
si
m
ila
r r
ec
om
m
en
da
tio
ns
 m
ad
e 
by
 
th
e 
H
um
an
 R
ig
ht
s 
C
om
m
itt
ee
; t
he
 C
om
m
itt
ee
 o
n 
In
iti
at
e 
w
ith
ou
t f
ur
th
er
 d
el
ay
 w
id
es
pr
ea
d 
pr
om
ot
io
n 
of
 p
os
iti
ve
, p
ar
tic
ip
at
or
y 
an
d 
no
n-
vi
ol
en
t f
or
m
s 
of
 d
is
ci
pl
in
e 
an
d 
pu
bl
ic
 
ed
uc
at
io
n 
pr
og
ra
m
m
es
 o
n 
th
e 
ne
ga
tiv
e 
co
ns
eq
ue
nc
es
 o
f c
or
po
ra
l p
un
is
hm
en
t a
s 
ca
lle
d 
fo
r i
n 
th
e 
20
02
 C
on
cl
ud
in
g 
O
bs
er
va
tio
ns
. 
Th
e 
S
co
tti
sh
 G
ov
er
nm
en
t a
ck
no
w
le
dg
es
 th
e 
co
nc
er
n 
th
at
 e
ffe
ct
iv
e 
he
lp
 a
nd
 s
up
po
rt 
pa
re
nt
s 
to
 p
ro
m
ot
e 
po
si
tiv
e 
no
n-
vi
ol
en
t f
or
m
s 
of
 d
is
ci
pl
in
e 
ha
s 
no
t a
lw
ay
s 
be
en
 a
va
ila
bl
e.
  S
G
 is
 c
om
m
itt
ed
 to
 p
ro
vi
di
ng
 e
ar
ly
 
su
pp
or
t t
o 
pa
re
nt
s 
an
d 
it 
ha
s 
a 
ra
ng
e 
of
 p
ol
ic
ie
s 
an
d 
pr
og
ra
m
m
es
 th
at
 p
ro
vi
de
 s
up
po
rt 
fo
r p
ar
en
tin
g,
 
pa
rti
cu
la
rly
 a
t c
ha
lle
ng
in
g 
tim
es
.  
Th
e 
E
ar
ly
 Y
ea
rs
 F
ra
m
ew
or
k,
 to
 b
e 
la
un
ch
ed
 th
is
 y
ea
r w
ill
 s
ee
 a
 fo
cu
s 
on
 
in
te
rv
en
in
g 
ea
rly
 to
 s
up
po
rt 
vu
ln
er
ab
le
 p
ar
en
ts
 a
nd
 s
tre
ng
th
en
 fa
m
ily
 c
ap
ac
ity
 to
 b
re
ak
 c
yc
le
s 
of
  i
ne
qu
al
ity
, 
de
pr
iv
at
io
n,
 il
l-h
ea
lth
, a
nd
 ta
ck
le
 s
oc
ia
l p
ro
bl
em
s 
be
fo
re
 th
ey
 d
ev
el
op
, 
  
15
th
e 
E
lim
in
at
io
n 
of
 D
is
cr
im
in
at
io
n 
Ag
ai
ns
t W
om
en
; 
an
d 
th
e 
C
om
m
itt
ee
 o
n 
E
co
no
m
ic
, S
oc
ia
l a
nd
 
C
ul
tu
ra
l 
c)
 a
ct
iv
el
y 
pr
om
ot
e 
po
si
tiv
e 
an
d 
no
n-
vi
ol
en
t f
or
m
s 
of
 d
is
ci
pl
in
e 
an
d 
re
sp
ec
t f
or
 c
hi
ld
re
n’
s 
eq
ua
l r
ig
ht
 to
 
hu
m
an
 d
ig
ni
ty
 a
nd
 p
hy
si
ca
l i
nt
eg
rit
y,
 w
ith
 a
 v
ie
w
 to
 
ra
is
in
g 
pu
bl
ic
 a
w
ar
en
es
s 
of
 c
hi
ld
re
n’
s 
rig
ht
 to
 
pr
ot
ec
tio
n 
fro
m
 a
ll 
co
rp
or
al
 p
un
is
hm
en
t a
nd
 to
 
de
cr
ea
si
ng
 p
ub
lic
 a
cc
ep
ta
nc
e 
of
 it
s 
us
e 
in
 
ch
ild
re
ar
in
g;
  
C
C
37
: S
G
 m
us
t p
ro
m
ot
e 
po
si
tiv
e 
pa
re
nt
in
g 
st
ra
te
gi
es
 a
nd
 d
ev
el
op
 o
ng
oi
ng
 
an
d 
ad
eq
ua
te
ly
 re
so
ur
ce
d 
pu
bl
ic
 
ed
uc
at
io
n 
an
d 
aw
ar
en
es
s 
ra
is
in
g 
ca
m
pa
ig
ns
 a
ro
un
d 
th
e 
ne
ga
tiv
e 
im
pa
ct
 o
f 
ph
ys
ic
al
 p
un
is
hm
en
t. 
C
C
38
: S
G
 m
us
t l
is
te
n 
to
 a
nd
 ta
ke
 in
to
 
ac
co
un
t t
he
 v
ie
w
s 
of
 c
hi
ld
re
n,
 p
ar
en
ts
 
an
d 
pr
of
es
si
on
al
s 
on
 p
hy
si
ca
l 
pu
ni
sh
m
en
t. 
S
G
 h
as
 is
su
ed
 a
n 
in
fo
rm
at
io
n 
bo
ok
le
t, 
‘C
hi
ld
re
n,
 P
hy
si
ca
l P
un
is
hm
en
t a
nd
 th
e 
La
w
’ w
hi
ch
 e
xp
la
in
s 
th
e 
la
w
 
in
 s
im
pl
e 
te
rm
s,
 d
et
ai
ls
 s
up
po
rt 
se
rv
ic
es
, a
nd
 e
nc
ou
ra
ge
s 
po
si
tiv
e 
di
sc
ip
lin
e 
an
d 
pa
re
nt
in
g.
 T
he
re
 c
on
tin
ue
s 
to
 b
e 
re
gu
la
r d
em
an
d 
fo
r t
he
 b
oo
kl
et
; s
in
ce
 2
00
4 
ov
er
 7
00
,0
00
 c
op
ie
s 
ha
ve
 b
ee
n 
di
st
rib
ut
ed
 to
 s
ch
oo
ls
, G
P
 
su
rg
er
ie
s,
 s
oc
ia
l w
or
k 
de
pa
rtm
en
ts
 e
tc
. T
he
 b
oo
kl
et
 is
 a
va
ila
bl
e 
in
 a
 v
ar
ie
ty
 o
f l
an
gu
ag
es
.  
SG
 w
ill
: 
•
 
C
on
si
de
r w
he
th
er
 th
e 
in
fo
rm
at
io
n 
bo
ok
le
t f
or
 p
ar
en
ts
 re
qu
ire
s 
up
da
tin
g 
an
d/
or
 re
fre
sh
in
g.
 
•
 
W
or
k 
al
on
gs
id
e 
pa
rtn
er
s 
to
 e
ns
ur
e 
th
at
 p
ar
en
ts
 fe
el
 b
et
te
r s
up
po
rte
d 
an
d 
ha
ve
 im
pr
ov
ed
 p
ar
en
tin
g 
sk
ill
s.
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C
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po
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l 
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m
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t 
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42
. T
he
 C
om
m
itt
ee
, r
ei
te
ra
tin
g 
its
 p
re
vi
ou
s 
re
co
m
m
en
da
tio
ns
 (C
R
C
/C
/1
5/
A
dd
.1
88
, p
ar
a.
 3
5)
, 
in
 li
gh
t o
f i
ts
 G
en
er
al
 C
om
m
en
t n
° 
8 
on
 “t
he
 ri
gh
t o
f 
th
e 
ch
ild
 to
 p
ro
te
ct
io
n 
fro
m
 c
or
po
ra
l p
un
is
hm
en
t 
an
d 
ot
he
r c
ru
el
 o
r d
eg
ra
di
ng
 fo
rm
s 
of
 p
un
is
hm
en
t”,
 
as
 w
el
l a
s 
no
tin
g 
si
m
ila
r r
ec
om
m
en
da
tio
ns
 m
ad
e 
by
 
th
e 
H
um
an
 R
ig
ht
s 
C
om
m
itt
ee
; t
he
 C
om
m
itt
ee
 o
n 
th
e 
E
lim
in
at
io
n 
of
 D
is
cr
im
in
at
io
n 
Ag
ai
ns
t W
om
en
; 
an
d 
th
e 
C
om
m
itt
ee
 o
n 
E
co
no
m
ic
, S
oc
ia
l a
nd
 
C
ul
tu
ra
l 
d)
 p
ro
vi
de
 p
ar
en
ta
l e
du
ca
tio
n 
an
d 
pr
of
es
si
on
al
 
tra
in
in
g 
in
 p
os
iti
ve
 c
hi
ld
-r
ea
rin
g.
 
- 
P
ar
en
tin
g 
pr
og
ra
m
m
es
 a
re
 a
va
ila
bl
e 
to
 p
ar
en
ts
 th
ro
ug
h 
lo
ca
l a
ut
ho
rit
y 
an
d 
he
al
th
 b
oa
rd
 s
er
vi
ce
s,
 a
lth
ou
gh
 
no
t m
an
da
to
ry
.  
N
o 
on
e 
pr
og
ra
m
m
e 
is
 u
se
d 
ac
ro
ss
 S
co
tla
nd
, g
iv
in
g 
se
rv
ic
es
 a
nd
 p
ar
en
ts
 th
e 
ch
oi
ce
. 
SG
 w
ill
: 
•
 
W
or
k 
al
on
gs
id
e 
pa
rtn
er
s 
to
 e
ns
ur
e 
th
at
 p
ar
en
ts
 fe
el
 b
et
te
r s
up
po
rte
d 
an
d 
ha
ve
 im
pr
ov
ed
 p
ar
en
tin
g 
sk
ill
s.
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R
ig
ht
 n
ot
 to
 
be
 s
ub
je
ct
ed
 
to
 to
rtu
re
, 
cr
ue
l/ 
in
hu
m
an
/ 
de
gr
ad
in
g 
tre
at
m
en
t o
r 
pu
ni
sh
m
en
t. 
[A
37
a]
 
43
. W
ith
 re
fe
re
nc
e 
to
 th
e 
U
ni
te
d 
N
at
io
ns
 
S
ec
re
ta
ry
-G
en
er
al
’s
 S
tu
dy
 o
n 
vi
ol
en
ce
 a
ga
in
st
 
ch
ild
re
n 
(A
/6
1/
29
9)
, t
he
 C
om
m
itt
ee
 re
co
m
m
en
ds
 
th
at
 th
e 
S
ta
te
 p
ar
ty
 ta
ke
 a
ll 
ne
ce
ss
ar
y 
m
ea
su
re
s 
fo
r 
th
e 
im
pl
em
en
ta
tio
n 
of
 th
e 
re
co
m
m
en
da
tio
ns
 
co
nt
ai
ne
d 
in
 th
e 
re
po
rt 
of
 th
e 
in
de
pe
nd
en
t e
xp
er
t o
f 
th
e 
U
ni
te
d 
N
at
io
ns
 s
tu
dy
 o
n 
vi
ol
en
ce
 a
ga
in
st
 
ch
ild
re
n,
 w
hi
le
 ta
ki
ng
 in
to
 a
cc
ou
nt
 th
e 
ou
tc
om
e 
an
d 
re
co
m
m
en
da
tio
ns
 o
f t
he
 R
eg
io
na
l C
on
su
lta
tio
n 
fo
r 
E
ur
op
e 
an
d 
C
en
tra
l A
si
a 
he
ld
 in
 L
ju
bl
ja
na
 fr
om
 5
-7
 
Ju
ly
 2
00
5.
 T
he
 S
ta
te
 p
ar
ty
 s
ho
ul
d 
us
e 
th
es
e 
re
co
m
m
en
da
tio
ns
 a
s 
a 
to
ol
 fo
r a
ct
io
n 
in
 p
ar
tn
er
sh
ip
 
w
ith
 c
iv
il 
so
ci
et
y 
an
d 
in
 p
ar
tic
ul
ar
 w
ith
 th
e 
in
vo
lv
em
en
t o
f c
hi
ld
re
n,
 to
 e
ns
ur
e 
th
at
 e
ve
ry
 c
hi
ld
 
is
 p
ro
te
ct
ed
 fr
om
 a
ll 
fo
rm
s 
of
 p
hy
si
ca
l, 
se
xu
al
 a
nd
 
m
en
ta
l v
io
le
nc
e 
an
d 
to
 g
ai
n 
m
om
en
tu
m
 fo
r 
co
nc
re
te
 a
nd
, w
he
re
 a
pp
ro
pr
ia
te
, t
im
e-
bo
un
d 
ac
tio
ns
 to
 p
re
ve
nt
 a
nd
 re
sp
on
d 
to
 s
uc
h 
vi
ol
en
ce
 
an
d 
ab
us
e.
 
- 
Th
e 
S
co
tti
sh
 G
ov
er
nm
en
t u
nd
er
to
ok
 a
 3
 y
ea
r C
hi
ld
 P
ro
te
ct
io
n 
R
ef
or
m
 P
ro
gr
am
m
e 
of
 c
hi
ld
 p
ro
te
ct
io
n 
se
rv
ic
es
, c
om
pl
et
ed
 in
 2
00
6,
 w
hi
ch
 s
ou
gh
t t
o 
im
pr
ov
e 
th
e 
pr
ot
ec
tio
n 
of
 c
hi
ld
re
n 
at
 ri
sk
 o
f n
eg
le
ct
 a
nd
 a
bu
se
 
an
d 
re
du
ce
 th
e 
nu
m
be
rs
 o
f c
hi
ld
re
n 
w
ho
 n
ee
d 
pr
ot
ec
tio
n.
  T
he
 p
rim
ar
y 
ou
tp
ut
s 
w
er
e:
 
•
 
A
 fr
am
ew
or
k 
fo
r s
ta
nd
ar
ds
 w
hi
ch
 a
pp
lie
s 
to
 a
ll 
ag
en
ci
es
; 
•
 
Th
e 
de
ve
lo
pm
en
t o
f m
ul
ti-
ag
en
cy
 in
sp
ec
tio
n 
fo
r a
ll 
ag
en
ci
es
 in
vo
lv
ed
 in
 c
hi
ld
 p
ro
te
ct
io
n;
 
•
 
Th
e 
de
ve
lo
pm
en
t o
f a
 2
4 
ho
ur
 c
hi
ld
 p
ro
te
ct
io
n 
se
rv
ic
e;
 
•
 
In
cr
ea
se
d 
aw
ar
en
es
s 
of
 c
hi
ld
 p
ro
te
ct
io
n 
w
ith
in
 c
om
m
un
iti
es
; 
•
 
In
te
r-
ag
en
cy
 c
hi
ld
 p
ro
te
ct
io
n 
tra
in
in
g;
 a
nd
 
•
 
S
ig
ni
fic
an
t c
as
e 
re
vi
ew
 g
ui
da
nc
e 
 
SG
 w
ill
: 
•
 
C
on
si
de
r t
he
 U
N
 S
tu
dy
 o
n 
V
io
le
nc
e 
an
d 
re
co
m
m
en
da
tio
ns
 fu
rth
er
 a
nd
 c
on
si
de
r w
he
th
er
 fu
rth
er
 w
or
k 
is
 re
qu
ire
d 
in
 th
is
 a
re
a.
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FA
M
IL
Y 
LI
FE
 A
N
D
 C
H
IL
D
R
EN
 IN
 C
A
R
E 
N
o 
U
N
C
R
C
 
A
rti
cl
e 
C
on
cl
ud
in
g 
O
bs
er
va
tio
ns
  
S
A
C
R
, A
rti
cl
e 
12
 o
r S
C
C
YP
 
re
co
m
m
en
da
tio
ns
 
S
G
 re
sp
on
se
  
34
 
P
ar
en
ta
l 
re
sp
on
si
bi
lit
ie
s 
[A
18
] 
45
. T
he
 C
om
m
itt
ee
 re
co
m
m
en
ds
 th
at
 th
e 
S
ta
te
 
pa
rty
:  
a)
 in
te
ns
ify
 it
s 
ef
fo
rts
 to
 re
nd
er
 a
pp
ro
pr
ia
te
 
as
si
st
an
ce
 to
 p
ar
en
ts
 a
nd
 le
ga
l g
ua
rd
ia
ns
 in
 th
e 
pe
rfo
rm
an
ce
 o
f t
he
ir 
ch
ild
-r
ea
rin
g 
re
sp
on
si
bi
lit
ie
s;
  
        
- 
Th
e 
S
co
tti
sh
 G
ov
er
nm
en
t a
nd
 C
O
S
LA
 a
re
 c
ur
re
nt
ly
 w
or
ki
ng
 in
 p
ar
tn
er
sh
ip
 to
 d
ev
el
op
 a
nd
 im
pl
em
en
t a
n 
ea
rly
 y
ea
rs
/e
ar
ly
 in
te
rv
en
tio
n 
fra
m
ew
or
k 
to
 g
iv
e 
al
l c
hi
ld
re
n 
th
e 
be
st
 p
os
si
bl
e 
st
ar
t i
n 
lif
e.
  T
he
 fr
am
ew
or
k 
w
ill
 re
co
gn
is
e 
th
e 
im
po
rta
nc
e 
of
 p
ar
en
ts
 a
nd
 p
ar
en
tin
g 
an
d,
 th
ro
ug
h 
an
 e
ar
ly
 in
te
rv
en
tio
n 
ap
pr
oa
ch
, w
ill
 
en
co
ur
ag
e 
th
e 
id
en
tif
ic
at
io
n 
of
 s
itu
at
io
ns
 w
he
re
 p
ar
en
ts
 w
ou
ld
 b
en
ef
it 
fro
m
 s
up
po
rt.
   
S
G
 p
ro
vi
de
s 
su
pp
or
t a
nd
 a
dv
ic
e 
to
 P
ar
en
t C
ou
nc
ils
 to
 h
el
p 
th
em
 k
ee
p 
up
 to
 d
at
e 
an
d 
in
fo
rm
ed
 o
n 
th
e 
ch
an
ge
s 
ta
ki
ng
 p
la
ce
 in
 S
co
tti
sh
 e
du
ca
tio
n 
th
ro
ug
h 
th
e 
pa
re
nt
zo
ne
 w
eb
si
te
, a
s 
w
el
l a
s 
a 
se
rie
s 
of
 
ne
w
sl
et
te
rs
 s
en
t o
ut
 o
nc
e 
a 
te
rm
 b
y 
th
e 
N
at
io
na
l P
ar
en
ta
l I
nv
ol
ve
m
en
t C
oo
rd
in
at
or
 a
t L
ea
rn
in
g 
&
 T
ea
ch
in
g 
S
co
tla
nd
. A
 D
V
D
 w
as
 a
ls
o 
se
nt
 o
ut
 to
 a
ll 
P
ar
en
t C
ou
nc
ils
 in
 A
ug
us
t g
iv
in
g 
pa
re
nt
s 
m
or
e 
de
ta
ils
 o
n 
th
e 
C
ur
ric
ul
um
 fo
r E
xc
el
le
nc
e.
 
SG
 w
ill
: 
•
 
C
on
tin
ue
 to
 w
or
k 
w
ith
 C
O
S
LA
 o
n 
im
pl
em
en
tin
g 
th
e 
ea
rly
 y
ea
rs
 a
nd
 e
ar
ly
 in
te
rv
en
tio
n 
fra
m
ew
or
k 
•
 
le
ad
 a
 c
am
pa
ig
n 
hi
gh
lig
ht
in
g 
th
e 
im
po
rta
nc
e 
of
 g
oo
d 
pa
re
nt
in
g 
in
 g
iv
in
g 
ch
ild
re
n 
th
e 
be
st
 s
ta
rt 
in
 li
fe
, 
an
d 
po
in
tin
g 
pa
re
nt
s 
to
 p
la
ce
s 
w
he
re
 th
ey
 c
an
 a
cc
es
s 
gu
id
an
ce
 a
nd
 a
ss
is
ta
nc
e 
•
 
W
or
k 
al
on
gs
id
e 
pa
rtn
er
s 
to
 e
ns
ur
e 
th
at
 p
ar
en
ts
 fe
el
 b
et
te
r s
up
po
rte
d 
an
d 
ha
ve
 im
pr
ov
ed
 p
ar
en
tin
g 
sk
ill
s.
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P
ar
en
ta
l 
re
sp
on
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bi
lit
ie
s 
[A
18
] 
- 
G
en
er
al
 c
on
ce
rn
s 
Th
er
e 
ar
e 
co
nc
er
ns
 a
bo
ut
 a
 la
ck
 o
f 
ef
fe
ct
iv
e 
su
pp
or
t f
or
 y
ou
ng
 c
ar
er
s 
an
d 
ab
ou
t p
ro
bl
em
s 
w
ith
 id
en
tif
yi
ng
 y
ou
ng
 
ca
re
rs
, r
es
ul
tin
g 
in
 m
an
y 
re
m
ai
ni
ng
 
hi
dd
en
 fr
om
 s
up
po
rt 
se
rv
ic
es
. 
Th
e 
cu
rr
en
t a
pp
ro
ac
h 
to
 y
ou
ng
 c
ar
er
s 
po
lic
y 
is
 b
al
an
ci
ng
 in
cl
us
io
n 
of
 y
ou
ng
 c
ar
er
s 
is
su
es
 v
ia
 m
ai
ns
tre
am
 
po
lic
y 
an
d 
gu
id
an
ce
 fo
r a
ll 
ch
ild
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
, e
.g
. t
he
 A
S
L 
A
ct
, a
nd
 y
ou
ng
 c
ar
er
 s
pe
ci
fic
 in
iti
at
iv
es
. 
It 
is
 a
 c
ha
lle
ng
e 
to
 im
pr
ov
e 
id
en
tif
ic
at
io
n 
of
 y
ou
ng
 c
ar
er
s 
an
d 
to
 h
av
e 
in
cr
ea
se
d 
an
d 
m
or
e 
ef
fe
ct
iv
e 
su
pp
or
t 
fo
r t
he
m
.  
W
e 
al
so
 n
ee
d 
to
 g
en
er
at
e 
a 
w
id
er
 re
co
gn
iti
on
 o
f y
ou
ng
 c
ar
er
s’
 n
ee
ds
. 
SG
 w
ill
: 
•
 
A
s 
pa
rt 
of
 th
e 
C
on
co
rd
at
, d
ev
el
op
 in
 p
ar
tn
er
sh
ip
 w
ith
 C
O
S
LA
./l
oc
al
 g
ov
er
nm
en
t i
m
pr
ov
ed
 s
up
po
rt 
fo
r 
an
 a
dd
iti
on
al
 1
00
0 
yo
un
g 
ca
re
rs
.  
•
 
R
ev
ie
w
 a
ll 
pr
io
rit
ie
s 
fo
r c
ar
er
s 
po
lic
y,
 in
cl
ud
in
g 
yo
un
g 
ca
re
rs
 p
ol
ic
y,
 o
ve
r t
he
 n
ex
t y
ea
r a
s 
w
e 
re
vi
se
 
ou
r C
ar
er
s 
S
tra
te
gy
.  
Th
is
 S
tra
te
gy
 w
ill
 in
cl
ud
e 
a 
“li
ft 
ou
t” 
yo
un
g 
ca
re
rs
” s
ec
tio
n.
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P
ro
te
ct
io
n 
fro
m
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t 
[A
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] 
51
. T
he
 C
om
m
itt
ee
 re
co
m
m
en
ds
 th
at
 th
e 
S
ta
te
 
pa
rty
:  
a.
) e
st
ab
lis
h 
m
ec
ha
ni
sm
s 
fo
r m
on
ito
rin
g 
th
e 
nu
m
be
r o
f c
as
es
 a
nd
 th
e 
ex
te
nt
 o
f v
io
le
nc
e,
 s
ex
ua
l 
ab
us
e,
 n
eg
le
ct
, m
al
tre
at
m
en
t o
r e
xp
lo
ita
tio
n,
 
in
cl
ud
in
g 
w
ith
in
 th
e 
fa
m
ily
, i
n 
sc
ho
ol
s 
an
d 
in
 
in
st
itu
tio
na
l o
r o
th
er
 c
ar
e;
  
  
G
en
er
al
 c
on
ce
rn
s 
C
on
ce
rn
 th
at
 c
rim
es
 c
om
m
itt
ed
 a
ga
in
st
 
un
de
r 1
6s
 a
re
 n
ot
 re
co
rd
ed
. 
 
Th
e 
S
co
tti
sh
 G
ov
er
nm
en
t i
s 
co
m
m
itt
ed
 to
 m
ak
in
g 
su
re
 th
at
 c
hi
ld
re
n 
ar
e 
pr
ot
ec
te
d 
an
d 
ke
pt
 s
af
e 
fro
m
 h
ar
m
.  
Th
e 
3-
ye
ar
 C
hi
ld
 p
ro
te
ct
io
n 
re
fo
rm
 p
ro
gr
am
m
e 
an
d 
fo
llo
w
 u
p 
w
or
k 
ha
s 
be
en
 in
te
gr
al
 in
 th
is
.  
Th
e 
H
M
IE
 in
sp
ec
tio
n 
of
 c
hi
ld
 p
ro
te
ct
io
n 
se
rv
ic
es
 is
 n
ow
 w
el
l e
st
ab
lis
he
d.
 O
n-
go
in
g 
fir
st
 ro
un
d 
of
 in
sp
ec
tio
ns
 
ex
pe
ct
 to
 b
e 
co
m
pl
et
ed
 in
 2
00
9.
 In
sp
ec
tio
ns
 lo
ok
 a
t a
 v
ar
ie
ty
 o
f i
nd
ic
at
or
s 
in
cl
ud
in
g 
th
e 
de
ve
lo
pm
en
t o
f 
st
af
f; 
 re
co
gn
iti
on
 a
nd
 a
ss
es
sm
en
t o
f r
is
k;
 e
ns
ur
in
g 
th
at
 c
hi
ld
re
n 
be
ne
fit
 fr
om
 s
tra
te
gi
es
 in
 p
la
ce
 to
 m
in
im
is
e 
ha
rm
; a
nd
 in
fo
rm
at
io
n 
sh
ar
in
g 
an
d 
re
co
rd
in
g.
 
S
G
 is
 a
ls
o 
in
 th
e 
pr
oc
es
s 
of
 d
ev
el
op
in
g,
 w
ith
 p
ar
tn
er
s,
 a
 v
ol
un
ta
ry
 fr
am
ew
or
k 
fo
r 
m
an
ag
em
en
t i
nf
or
m
at
io
n 
to
 s
up
po
rt 
w
or
k 
to
 t
ac
kl
e 
of
fe
nd
in
g 
by
 y
ou
ng
 p
eo
pl
e 
w
hi
ch
 w
ill
 b
e 
po
pu
la
te
d 
by
 n
at
io
na
l 
an
d 
lo
ca
l 
in
fo
rm
at
io
n.
 T
hi
s 
w
ill
 a
im
 to
 im
pr
ov
e 
th
e 
qu
al
ity
 a
nd
 a
va
ila
bi
lit
y 
of
 in
fo
rm
at
io
n 
re
le
va
nt
 to
 th
is
 a
ge
nd
a.
 
Th
e 
C
ar
e 
C
om
m
is
si
on
 r
eg
ul
at
es
 d
ay
ca
re
 a
nd
 r
es
id
en
tia
l 
ca
re
 f
or
 c
hi
ld
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
 u
si
ng
 t
he
 
R
eg
ul
at
io
n 
of
 C
ar
e 
(S
co
tla
nd
) 
A
ct
 2
00
1,
 r
eg
ul
at
io
ns
 m
ad
e 
un
de
r 
it 
an
d 
ta
ki
ng
 in
to
 a
cc
ou
nt
 t
he
 N
at
io
na
l 
C
ar
e 
S
ta
nd
ar
ds
 p
ub
lis
he
d 
by
 S
co
tti
sh
 M
in
is
te
rs
. 
 T
he
 S
ta
nd
ar
ds
 a
re
 b
as
ed
 o
n 
6 
pr
in
ci
pl
es
: 
 D
ig
ni
ty
, 
P
riv
ac
y,
 C
ho
ic
e,
 S
af
et
y,
 R
ea
lis
in
g 
P
ot
en
tia
l, 
E
qu
al
ity
 a
nd
 D
iv
er
si
ty
. 
 R
eg
ul
at
io
ns
 p
ro
vi
de
 t
he
 s
ta
tu
to
ry
 
  
17
un
de
rp
in
ni
ng
 t
o 
en
su
re
 t
ha
t 
se
rv
ic
e 
us
er
s 
ac
hi
ev
e 
th
e 
fu
lle
st
 p
os
si
bl
e 
qu
al
ity
 o
f 
lif
e 
in
 t
he
 c
ar
e 
se
rv
ic
es
 
w
hi
ch
 s
up
po
rt 
th
em
. 
 R
eg
ul
at
io
ns
 m
ak
e 
pr
ov
is
io
n 
fo
r 
re
co
rd
in
g 
an
d 
in
ve
st
ig
at
io
n 
of
 i
nc
id
en
ts
 o
f 
va
rio
us
 
ty
pe
s,
 i
nv
es
tig
at
io
n 
of
 c
om
pl
ai
nt
s,
 a
nd
 e
nf
or
ce
m
en
t 
ac
tio
n 
ag
ai
ns
t 
pr
ov
id
er
s 
fa
lli
ng
 s
ho
rt 
of
 t
he
 h
ig
h 
st
an
da
rd
s 
ex
pe
ct
ed
. 
SG
 w
ill
: 
•
 
C
on
si
de
r d
at
a 
ne
ed
s 
ar
ou
nd
 c
hi
ld
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
’s
 e
xp
er
ie
nc
es
 o
f c
rim
e,
 b
ot
h 
as
 p
er
pe
tra
to
rs
 
an
d 
vi
ct
im
s,
 a
s 
pa
rt 
of
 a
 w
id
er
 s
tra
te
gi
c 
ex
er
ci
se
 o
n 
ev
id
en
ce
 n
ee
ds
 a
nd
 p
rio
rit
ie
s.
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ro
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51
. T
he
 C
om
m
itt
ee
 re
co
m
m
en
ds
 th
at
 th
e 
S
ta
te
 
pa
rty
:  
b.
) e
ns
ur
e 
th
at
 p
ro
fe
ss
io
na
ls
 w
or
ki
ng
 w
ith
 c
hi
ld
re
n 
(in
cl
ud
in
g 
te
ac
he
rs
, s
oc
ia
l w
or
ke
rs
, m
ed
ic
al
 
pr
of
es
si
on
al
s,
 m
em
be
rs
 o
f t
he
 p
ol
ic
e 
an
d 
th
e 
ju
di
ci
ar
y)
 re
ce
iv
e 
tra
in
in
g 
on
 th
ei
r o
bl
ig
at
io
n 
to
 
re
po
rt 
an
d 
ta
ke
 a
pp
ro
pr
ia
te
 a
ct
io
n 
in
 s
us
pe
ct
ed
 
ca
se
s 
of
 d
om
es
tic
 v
io
le
nc
e 
af
fe
ct
in
g 
ch
ild
re
n;
 
- 
Th
e 
S
co
tti
sh
 G
ov
er
nm
en
t i
s 
co
nc
er
ne
d 
th
at
 c
hi
ld
 p
ro
te
ct
io
n 
is
 n
ot
 s
ee
n 
to
 b
e 
ev
er
yb
od
y’
s 
jo
b 
an
d 
is
 
co
m
m
itt
ed
 to
 e
ns
ur
in
g 
th
at
 a
ll 
pr
of
es
si
on
al
s 
w
or
ki
ng
 w
ith
 c
hi
ld
re
n 
ar
e 
ab
le
 to
 id
en
tif
y 
an
d 
ac
t u
po
n 
co
nc
er
ns
 
ab
ou
t c
hi
ld
 p
ro
te
ct
io
n.
  S
G
 U
nd
er
to
ok
 a
 3
 y
ea
r r
ef
or
m
 p
ro
gr
am
m
e 
of
 c
hi
ld
 p
ro
te
ct
io
n 
se
rv
ic
es
, c
om
pl
et
ed
 in
 
20
06
, w
hi
ch
 s
ou
gh
t t
o 
im
pr
ov
e 
th
e 
pr
ot
ec
tio
n 
of
 c
hi
ld
re
n 
at
 ri
sk
 o
f n
eg
le
ct
 a
nd
 a
bu
se
 a
nd
 re
du
ce
 th
e 
nu
m
be
rs
 o
f c
hi
ld
re
n 
w
ho
 n
ee
d 
pr
ot
ec
tio
n.
  I
nc
re
as
ed
 a
w
ar
en
es
s 
of
 c
hi
ld
 p
ro
te
ct
io
n 
w
ith
in
 c
om
m
un
iti
es
 a
nd
 
in
te
r-a
ge
nc
y 
ch
ild
 p
ro
te
ct
io
n 
tra
in
in
g 
w
er
e 
ke
y 
pa
rts
 o
f t
hi
s 
pr
og
ra
m
m
e.
   
M
ul
ti-
ag
en
cy
 tr
ai
ni
ng
 is
 a
 k
ey
 p
ar
t 
of
 th
e 
re
m
it 
of
 lo
ca
l C
hi
ld
 P
ro
te
ct
io
n 
C
om
m
itt
ee
s.
  
A
 k
ey
 e
le
m
en
t o
f t
he
 G
et
tin
g 
it 
rig
ht
 fo
r e
ve
ry
 c
hi
ld
 p
ro
gr
am
m
e 
(G
IR
FE
C
)  
is
 b
et
te
r c
o-
or
di
na
tio
n 
of
 s
er
vi
ce
s 
an
d 
th
e 
ap
po
in
tm
en
t o
f l
ea
d 
pr
of
es
si
on
al
s 
w
he
re
 c
hi
ld
re
n 
ne
ed
 m
ul
ti-
ag
en
cy
 in
pu
t. 
 G
IR
FE
C
 is
 b
ei
ng
 
sp
ec
ifi
ca
lly
 te
st
ed
 to
 e
ns
ur
e 
it 
fu
lly
 a
dd
re
ss
es
 d
om
es
tic
 a
bu
se
 th
ro
ug
h 
a 
do
m
es
tic
 a
bu
se
 p
at
hf
in
de
r p
ro
je
ct
, 
w
ith
 s
ite
s 
at
 C
ly
de
ba
nk
, D
um
fri
es
 &
 G
al
lo
w
ay
, E
di
nb
ur
gh
 a
nd
 F
al
ki
rk
. 
 
Fu
ll 
im
pl
em
en
ta
tio
n 
of
 e
-c
ar
e 
fra
m
ew
or
k 
an
d 
in
fo
rm
at
io
n 
sh
ar
in
g 
in
 g
en
er
al
 w
ill
 a
ss
is
t i
n 
id
en
tif
yi
ng
 c
hi
ld
re
n 
w
he
re
 th
er
e 
ar
e 
ch
ild
 p
ro
te
ct
io
n 
co
nc
er
ns
 a
nd
 e
ffe
ct
iv
e 
in
fo
rm
at
io
n 
sh
ar
in
g 
to
 h
el
p 
m
in
im
iz
e 
co
nc
er
ns
 a
bo
ut
 
ch
ild
re
n.
 
SG
 w
ill
: 
•
 
W
or
k 
un
de
r 
G
IR
FE
C
 t
o 
de
ve
lo
p 
a 
sh
ar
ed
 a
pp
ro
ac
h 
ac
ro
ss
 p
ro
fe
ss
io
na
ls
 w
or
ki
ng
 w
ith
 c
hi
ld
re
n 
to
 
as
se
ss
m
en
t 
of
 c
hi
ld
re
n’
s 
ne
ed
s 
an
d 
ris
ks
 a
nd
 f
ac
ili
ta
te
 e
le
ct
ro
ni
c 
sh
ar
in
g 
of
 i
nf
or
m
at
io
n 
be
tw
ee
n 
th
em
, 
in
cl
ud
in
g 
ab
ou
t 
ch
ild
 
pr
ot
ec
tio
n 
an
d 
do
m
es
tic
 
ab
us
e 
co
nc
er
ns
, 
in
 
a 
sa
fe
 
an
d 
se
cu
re
 
en
vi
ro
nm
en
t b
y 
de
ve
lo
pi
ng
 a
n 
eC
ar
e 
Fr
am
ew
or
k.
 
•
 
Im
pl
em
en
t t
he
 N
at
io
na
l D
om
es
tic
 A
bu
se
 D
el
iv
er
y 
P
la
n 
fo
r C
hi
ld
re
n 
an
d 
Yo
un
g 
P
eo
pl
e 
w
ho
 h
av
e 
ex
pe
rie
nc
ed
 d
om
es
tic
 a
bu
se
. 
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51
. T
he
 C
om
m
itt
ee
 re
co
m
m
en
ds
 th
at
 th
e 
S
ta
te
 
pa
rty
:  
c.
) s
tre
ng
th
en
 s
up
po
rt 
fo
r v
ic
tim
s 
of
 v
io
le
nc
e,
 
ab
us
e,
 n
eg
le
ct
 a
nd
 m
al
tre
at
m
en
t i
n 
or
de
r t
o 
en
su
re
 
th
at
 th
ey
 a
re
 n
ot
 v
ic
tim
iz
ed
 o
nc
e 
ag
ai
n 
du
rin
g 
le
ga
l 
pr
oc
ee
di
ng
s;
 
- 
Th
e 
V
ul
ne
ra
bl
e 
W
itn
es
se
s 
(S
co
tla
nd
) A
ct
 2
00
4 
ha
s 
be
en
 fu
lly
 im
pl
em
en
te
d 
si
nc
e 
1 
A
pr
il 
20
08
 a
nd
 c
ov
er
s 
ch
ild
 w
itn
es
se
s 
in
 th
e 
H
ig
h 
C
ou
rt,
 S
he
rif
f C
ou
rt 
so
le
m
n 
pr
oc
ee
di
ng
s,
 c
hi
ld
re
n’
s 
he
ar
in
gs
 c
ou
rt 
pr
oc
ee
di
ng
s 
an
d 
S
he
rif
f C
ou
rt 
su
m
m
ar
y 
pr
oc
ee
di
ng
s.
 
Th
e 
A
ct
 a
im
s 
to
 im
pr
ov
e 
co
nd
iti
on
s 
fo
r w
itn
es
se
s 
to
 e
na
bl
e 
th
e 
m
os
t v
ul
ne
ra
bl
e 
am
on
g 
th
em
 to
 g
iv
e 
th
e 
be
st
 e
vi
de
nc
e 
th
ey
 c
an
.  
It 
is
 h
op
ed
 th
at
 u
se
 o
f t
he
 p
ro
vi
si
on
s 
of
 th
e 
A
ct
 w
ill
 re
du
ce
 th
e 
nu
m
be
rs
 o
f 
pr
oc
ee
di
ng
s 
be
in
g 
ab
an
do
ne
d 
be
ca
us
e 
w
itn
es
se
s,
 in
cl
ud
in
g 
ch
ild
 w
itn
es
se
s,
 h
av
e 
br
ok
en
 d
ow
n 
or
 fo
r o
th
er
 
re
as
on
s 
ha
ve
 b
ee
n 
un
ab
le
 to
 c
om
pl
et
e 
th
ei
r e
vi
de
nc
e.
 
Th
e 
S
co
tti
sh
 G
ov
er
nm
en
t f
un
ds
 V
ic
tim
 S
up
po
rt 
S
co
tla
nd
, a
 v
ol
un
ta
ry
 o
rg
an
is
at
io
n 
th
at
 a
ss
is
ts
 a
du
lt 
an
d 
ch
ild
 v
ic
tim
s 
an
d 
w
itn
es
se
s,
 in
cl
ud
in
g 
pr
ov
id
in
g 
su
pp
or
t b
ef
or
e,
 d
ur
in
g 
an
d 
af
te
r l
eg
al
 p
ro
ce
ed
in
gs
. 
SG
 w
ill
: 
•
 
P
ro
vi
de
 fu
nd
in
g 
of
 o
ve
r £
44
 m
ill
io
n 
fro
m
 2
00
8-
11
 to
 a
dd
re
ss
 th
e 
ra
ng
e 
of
 v
io
le
nc
e 
ag
ai
ns
t w
om
en
 
is
su
es
. 
•
 
co
nt
in
ue
 to
 m
on
ito
r a
nd
 e
va
lu
at
e 
th
e 
im
pa
ct
 th
e 
V
ul
ne
ra
bl
e 
W
itn
es
se
s 
A
ct
 is
 h
av
in
g 
on
 w
itn
es
se
s.
  
  
18
V
ul
ne
ra
bl
e 
W
itn
es
s 
S
tra
te
gi
c 
S
up
po
rt 
O
ffi
ce
rs
 a
re
 b
ei
ng
 a
pp
oi
nt
ed
 fo
r a
 3
 y
ea
r p
er
io
d 
to
 e
ns
ur
e 
th
at
 
re
le
va
nt
 a
ge
nc
ie
s 
ar
e 
w
or
ki
ng
 e
ffe
ct
iv
el
y 
to
ge
th
er
 to
 e
ns
ur
e 
th
e 
be
st
 o
ut
co
m
es
 fo
r w
itn
es
se
s.
   
•
 
co
ns
id
er
 w
ha
t f
ur
th
er
 g
ui
da
nc
e 
m
ig
ht
 b
e 
re
qu
ire
d 
on
 c
om
m
un
ic
at
in
g 
w
ith
 w
itn
es
se
s,
 s
uc
h 
as
 
ch
ild
re
n,
 w
ho
 h
av
e 
co
m
m
un
ic
at
io
n 
di
ffi
cu
lti
es
.  
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ro
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] 
51
. T
he
 C
om
m
itt
ee
 re
co
m
m
en
ds
 th
at
 th
e 
S
ta
te
 
pa
rty
:  
d.
) p
ro
vi
de
 a
cc
es
s 
to
 a
de
qu
at
e 
se
rv
ic
es
 fo
r 
re
co
ve
ry
, c
ou
ns
el
lin
g 
an
d 
ot
he
r f
or
m
s 
of
 
re
in
te
gr
at
io
n 
in
 a
ll 
pa
rts
 o
f t
he
 c
ou
nt
ry
. 
- 
Th
e 
C
hi
ld
re
n 
(S
co
tla
nd
) A
ct
 1
99
5 
pl
ac
es
 a
 d
ut
y 
on
 lo
ca
l a
ut
ho
rit
ie
s 
to
 s
af
eg
ua
rd
 a
nd
 p
ro
m
ot
e 
th
e 
w
el
fa
re
 o
f 
ch
ild
re
n 
in
 th
ei
r a
re
a 
w
ho
 a
re
 in
 n
ee
d.
 
S
tra
te
gi
c 
ov
er
si
gh
t o
f l
oc
al
 c
hi
ld
 p
ro
te
ct
io
n 
pr
oc
es
se
s 
an
d 
se
rv
ic
es
 is
 th
e 
re
sp
on
si
bi
lit
y 
of
 th
e 
30
 c
hi
ld
 
pr
ot
ec
tio
n 
co
m
m
itt
ee
s 
op
er
at
in
g 
ac
ro
ss
 S
co
tla
nd
. T
he
se
 c
om
m
itt
ee
s 
co
ns
is
t o
f r
ep
re
se
nt
at
iv
es
 fr
om
 a
 
ra
ng
e 
of
 b
ac
kg
ro
un
ds
 in
cl
ud
in
g 
th
e 
po
lic
e,
 h
ea
lth
 s
er
vi
ce
s,
 lo
ca
l a
ut
ho
rit
ie
s,
 c
hi
ld
re
n'
 s
er
vi
ce
s,
 c
om
m
un
ity
 
pl
an
ni
ng
 s
tru
ct
ur
es
 a
nd
 re
le
va
nt
 v
ol
un
ta
ry
 s
ec
to
r f
or
a 
am
on
gs
t o
th
er
s 
SG
 w
ill
: 
•
 
C
on
tin
ue
 it
s 
re
gu
la
r m
ee
tin
gs
 w
ith
 C
hi
ld
 P
ro
te
ct
io
n 
C
om
m
itt
ee
s.
  I
f c
on
ce
rn
s 
ar
is
e 
ab
ou
t t
hi
s 
is
su
e 
th
ey
 c
an
 b
e 
ra
is
ed
 a
nd
 d
is
cu
ss
ed
 in
 th
is
 fo
ru
m
. 
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- 
S
G
 s
ho
ul
d 
in
iti
at
e 
a 
na
tio
na
l s
tra
te
gy
 fo
r 
LA
A
C
 to
 in
fo
rm
 s
er
vi
ce
s 
an
d 
po
lic
ie
s.
 
G
en
er
al
 C
on
ce
rn
s 
 
C
on
ce
rn
s 
th
at
 th
e 
fu
ll 
ra
ng
e 
of
 o
ut
co
m
es
 
fo
r l
oo
ke
d 
af
te
r c
hi
ld
re
n 
re
m
ai
n 
co
ns
is
te
nt
ly
 p
oo
re
r t
ha
n 
fo
r o
th
er
 c
hi
ld
re
n 
eg
 p
oo
r m
en
ta
l a
nd
 e
m
ot
io
na
l w
el
l-b
ei
ng
, 
ed
uc
at
io
na
l a
ch
ie
ve
m
en
t, 
he
al
th
 
pr
ob
le
m
s,
 e
m
pl
oy
ab
ili
ty
 
Th
e 
S
co
tti
sh
 G
ov
er
nm
en
t h
as
 a
 n
at
io
na
l p
la
n 
of
 a
ct
io
n 
W
e 
ca
n 
an
d 
m
us
t d
o 
be
tte
r a
im
ed
 a
t i
m
pr
ov
in
g 
ou
tc
om
es
 fo
r a
ll 
lo
ok
ed
 a
fte
r c
hi
ld
re
n.
 T
he
 S
co
tti
sh
 c
on
te
xt
 is
 th
at
 w
e 
ne
ed
 to
 im
pr
ov
e 
ou
tc
om
es
 fo
r a
ll 
lo
ok
ed
 a
fte
r c
hi
ld
re
n,
 n
ot
 ju
st
 th
os
e 
ac
co
m
m
od
at
ed
 a
w
ay
 fr
om
 th
ei
r b
irt
h 
pa
re
nt
s.
 
Th
er
e 
ar
e 
a 
nu
m
be
r o
f s
tre
am
s 
fo
r a
ct
iv
ity
 th
at
 fl
ow
 fr
om
 th
e 
pl
an
 o
f a
ct
io
n,
 e
g 
w
or
k 
ar
ou
nd
 c
or
po
ra
te
 
pa
re
nt
in
g,
 G
IR
FE
C
 in
 K
in
sh
ip
 a
nd
 F
os
te
r C
ar
e 
et
c;
 im
pr
ov
in
g 
re
si
de
nt
ia
l c
hi
ld
ca
re
 s
er
vi
ce
s,
 in
cr
ea
si
ng
 th
e 
nu
m
be
r o
f y
ou
ng
 p
eo
pl
e 
w
ho
 le
av
e 
sc
ho
ol
 fo
r p
os
iti
ve
 d
es
tin
at
io
ns
 s
uc
h 
as
 fu
rth
er
 e
du
ca
tio
n 
an
d 
re
du
ci
ng
 
th
e 
pr
op
or
tio
n 
of
 y
ou
ng
 p
eo
pl
e 
w
ho
 le
av
e 
ca
re
 a
t 1
6,
 w
ith
ou
t b
ei
ng
 fu
lly
 p
re
pa
re
d 
fo
r i
nd
ep
en
de
nt
 li
vi
ng
. 
SG
 w
ill
: 
•
 
C
on
cl
ud
e 
de
ta
ile
d 
im
pl
em
en
ta
tio
n 
of
 W
e 
ca
n 
an
d 
m
us
t d
o 
be
tte
r a
nd
 th
en
 re
vi
ew
 p
rio
rit
ie
s 
fo
r f
ur
th
er
 
ac
tio
n.
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- 
C
C
44
: U
K
 G
ov
t a
nd
 D
A
s 
sh
ou
ld
 e
ns
ur
e 
ca
re
 p
la
ns
 a
re
 im
pl
em
en
te
d 
an
d 
se
rv
ic
e 
pr
om
is
ed
 to
 e
ac
h 
ch
ild
 is
 d
el
iv
er
ed
. 
S
ho
ul
d 
in
cl
ud
e 
ea
rly
 in
te
rv
en
tio
n 
an
d 
fa
m
ily
 s
up
po
rt 
se
rv
ic
es
 to
 e
na
bl
e 
ch
ild
re
n 
to
 re
m
ai
n 
w
ith
 th
ei
r f
am
ili
es
 w
he
re
 
po
ss
ib
le
.  
C
C
47
: U
K
 G
ov
t a
nd
 D
A
s 
sh
ou
ld
 e
ns
ur
e 
th
at
 th
re
sh
ol
ds
 fo
r i
nt
er
ve
nt
io
n 
ar
e 
in
fo
rm
ed
 b
y 
ch
ild
re
n’
s 
be
st
 in
te
re
st
s.
 
Th
e 
S
co
tti
sh
 G
ov
er
nm
en
t f
ul
ly
 s
up
po
rts
 th
e 
vi
ew
 th
at
 s
ep
ar
at
io
n 
fro
m
 p
ar
en
ts
 o
nl
y 
oc
cu
rs
 w
he
n 
th
is
 is
 in
 
th
e 
be
st
 in
te
re
st
s 
of
 c
hi
ld
re
n.
 S
im
ila
rly
, w
he
n 
it 
is
 d
ec
id
ed
 th
at
 s
ep
ar
at
io
n 
is
 th
e 
ap
pr
op
ria
te
 a
ct
io
n,
 
de
ci
si
on
s 
ab
ou
t a
 c
hi
ld
’s
 p
la
ce
m
en
t s
ho
ul
d 
al
so
 b
e 
in
fo
rm
ed
 b
y 
th
ei
r b
es
t i
nt
er
es
ts
.  
Th
is
 re
qu
ire
m
en
t i
s 
cl
ea
r i
n 
le
gi
sl
at
io
n 
an
d 
gu
id
an
ce
.  
H
ow
ev
er
, e
ve
ry
 d
ec
is
io
n 
is
 b
as
ed
 o
n 
th
e 
in
di
vi
du
al
 n
ee
ds
 a
nd
 
ci
rc
um
st
an
ce
s 
of
 th
e 
ch
ild
. 
 S
G
 a
ls
o 
ac
ce
pt
s 
th
e 
ne
ed
 to
 e
ns
ur
e 
th
at
 lo
ok
ed
 a
fte
r c
hi
ld
re
n 
ar
e 
ab
le
 to
 m
ai
nt
ai
n 
pe
rs
on
al
 re
la
tio
ns
 w
ith
 
bo
th
 p
ar
en
ts
 u
nl
es
s 
th
at
 is
 c
on
si
de
re
d 
to
 b
e 
no
t i
n 
th
e 
ch
ild
’s
 b
es
t i
nt
er
es
ts
.  
Th
e 
Lo
ok
ed
 A
fte
r C
hi
ld
re
n 
R
eg
ul
at
io
ns
 re
qu
ire
 c
on
ta
ct
 to
 b
e 
ad
dr
es
se
d 
as
 p
ar
t o
f t
he
 re
gu
la
r r
ev
ie
w
s 
of
 a
 c
hi
ld
’s
 c
ar
e.
 
SG
 w
ill
: 
•
 
S
up
po
rt 
fin
an
ci
al
ly
 a
 p
ro
gr
am
m
e 
of
 tr
ai
ni
ng
 a
nd
 g
ui
da
nc
e 
fo
r c
hi
ld
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
 w
ho
 a
re
 
lo
ok
ed
 a
fte
r a
w
ay
 fr
om
 th
ei
r b
irt
h 
pa
re
nt
s,
 in
cl
ud
in
g 
co
nt
ac
t i
ss
ue
s 
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45
. T
he
 C
om
m
itt
ee
 re
co
m
m
en
ds
 th
at
 th
e 
S
ta
te
 
pa
rty
:  
b.
) a
vo
id
 th
at
 c
hi
ld
re
n 
ar
e 
ta
ke
n 
in
 a
lte
rn
at
iv
e 
ca
re
 
as
 a
 re
su
lt 
of
 p
ar
en
ta
l l
ow
 in
co
m
e;
  
- 
Th
e 
S
co
tti
sh
 G
ov
er
nm
en
t a
gr
ee
s 
w
ith
 th
e 
C
om
m
itt
ee
 th
at
 c
hi
ld
re
n 
sh
ou
ld
 n
ot
 b
e 
ta
ke
n 
in
to
 c
ar
e 
as
 a
 re
su
lt 
of
 p
ar
en
ta
l l
ow
 in
co
m
e.
  C
hi
ld
re
n 
in
 S
co
tla
nd
 a
re
 o
nl
y 
ta
ke
n 
in
to
 c
ar
e 
w
he
n 
it 
is
 c
on
si
de
re
d 
in
 th
ei
r b
es
t 
in
te
re
st
s 
fo
r t
ha
t t
o 
ha
pp
en
. 
SG
 w
ill
: 
•
 
A
s 
de
sc
rib
ed
 in
 d
et
ai
l b
el
ow
, d
o 
al
l w
ith
in
 th
e 
po
w
er
s 
av
ai
la
bl
e 
to
 it
 to
 h
el
p 
ha
lv
e 
ch
ild
 p
ov
er
ty
 b
y 
20
10
 a
nd
 to
 e
ra
di
ca
te
 it
 b
y 
20
20
. 
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ho
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 la
w
 th
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le
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l r
ig
ht
 
Th
e 
S
co
tti
sh
 G
ov
er
nm
en
t a
ck
no
w
le
dg
es
 c
on
ce
rn
s 
ab
ou
t l
im
ite
d 
ac
ce
ss
 to
 a
dv
oc
ac
y 
su
pp
or
t f
or
 lo
ok
ed
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pa
rty
:  
c)
 ta
ke
 in
to
 a
cc
ou
nt
 in
 a
ll 
m
ea
su
re
s 
th
e 
vi
ew
s 
of
 th
e 
ch
ild
re
n,
 a
nd
 p
ro
vi
di
ng
 th
em
 w
ith
 c
hi
ld
 a
cc
es
si
bl
e 
co
m
pl
ai
nt
 m
ec
ha
ni
sm
s 
in
 a
ll 
pa
rts
 o
f t
he
 c
ou
nt
ry
; 
to
 in
de
pe
nd
en
t a
dv
oc
ac
y,
 a
nd
 p
ut
 in
 
pl
ac
e 
su
ffi
ci
en
t s
er
vi
ce
s 
to
 m
ak
e 
it 
co
ns
is
te
nt
 a
nd
 a
cc
es
si
bl
e.
 
C
C
45
: U
K
 G
ov
t a
nd
 D
A
s 
sh
ou
ld
 e
ns
ur
e 
C
YP
 a
re
 in
vo
lv
ed
 in
 c
ar
e 
pl
an
ni
ng
, 
pr
ov
id
ed
 w
ith
 a
pp
ro
pr
ia
te
 in
fo
rm
at
io
n 
an
d 
re
ce
iv
e 
ad
vo
ca
cy
 s
up
po
rt.
  
af
te
r c
hi
ld
re
n,
 in
 p
ar
tic
ul
ar
 fo
r t
ho
se
 in
 fo
st
er
 c
ar
e,
 w
ith
 A
S
N
 a
nd
 in
 s
ec
ur
e 
ac
co
m
m
od
at
io
n.
 
N
o 
co
he
re
nt
 n
at
io
na
l p
la
n 
ex
is
ts
 fo
r t
he
 p
ro
vi
si
on
 o
f a
dv
oc
ac
y 
su
pp
or
t a
nd
 th
e 
C
hi
ld
re
n’
s 
R
ig
ht
s 
Te
am
 is
 
ca
rr
yi
ng
 o
ut
 in
iti
al
 s
co
pi
ng
 w
or
k 
to
 lo
ok
 a
t w
ha
t c
ur
re
nt
 e
xi
st
s,
 w
ha
t g
ap
s 
th
er
e 
ar
e 
et
c.
 
W
he
ne
ve
r a
 c
hi
ld
 is
 ta
ke
n 
in
to
 c
ar
e,
 th
ey
 s
ho
ul
d 
be
 g
iv
en
 b
y 
th
e 
lo
ca
l a
ut
ho
rit
y 
a 
ha
nd
bo
ok
 o
f i
nf
or
m
at
io
n,
 
in
cl
ud
in
g 
th
ei
r r
ig
ht
 to
 h
av
e 
th
ei
r v
oi
ce
 h
ea
rd
 a
nd
 h
ow
 to
 m
ak
e 
a 
co
m
pl
ai
nt
 if
 n
ec
es
sa
ry
.  
In
 a
dd
iti
on
, e
ac
h 
re
si
de
nt
ia
l e
st
ab
lis
hm
en
t, 
in
cl
ud
in
g 
se
cu
re
 a
cc
om
m
od
at
io
n,
 w
ill
 h
av
e 
 a
 c
om
pl
ai
nt
s 
pr
oc
ed
ur
e 
w
hi
ch
 w
ill
 b
e 
su
bj
ec
t t
o 
re
vi
ew
 a
s 
pa
rt 
of
 re
gu
la
r C
ar
e 
C
om
m
is
si
on
 in
sp
ec
tio
ns
.  
 
Th
e 
ov
er
al
l l
oc
al
 a
ut
ho
rit
y 
ap
pr
oa
ch
, i
nc
lu
di
ng
 th
e 
qu
al
ity
 o
f i
nf
or
m
at
io
n 
pr
ov
id
ed
 to
 lo
ok
ed
 a
fte
r c
hi
ld
re
n 
is
 
co
ve
re
d 
in
 S
W
IA
 in
sp
ec
tio
ns
. 
SG
 w
ill
: 
•
 
W
or
k 
ac
ro
ss
 G
ov
er
nm
en
t a
nd
 w
ith
 e
xt
er
na
l c
ol
le
ag
ue
s 
ag
re
e 
pr
io
rit
ie
s 
fo
r a
dv
oc
ac
y 
an
d 
to
 p
re
pa
re
 a
 
na
tio
na
l p
la
n 
of
 a
ct
io
n 
to
 im
pr
ov
e 
th
e 
qu
al
ity
, c
on
si
st
en
cy
 a
nd
 a
va
ila
bi
lit
y 
of
 a
dv
oc
ac
y 
su
pp
or
t. 
  
•
 
A
s 
pa
rt 
of
 th
e 
de
ve
lo
pm
en
t o
f n
ew
 p
ro
po
sa
ls
 fo
r t
he
 in
sp
ec
tio
n 
of
 c
hi
ld
re
n’
s 
se
rv
ic
es
, c
on
si
de
r h
ow
 
in
fo
rm
at
io
n 
on
 c
hi
ld
re
n’
s 
co
m
pl
ai
nt
s 
ca
n 
be
 g
at
he
re
d 
an
d 
ev
al
ua
te
d.
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45
. T
he
 C
om
m
itt
ee
 re
co
m
m
en
ds
 th
at
 th
e 
S
ta
te
 
pa
rty
:  
d)
 e
ns
ur
e 
su
pp
or
t t
o 
ch
ild
re
n 
w
ith
 o
ne
 o
r b
ot
h 
pa
re
nt
s 
in
 p
ris
on
, i
n 
pa
rti
cu
la
r t
o 
m
ai
nt
ai
n 
co
nt
ac
t 
w
ith
 th
e 
pa
re
nt
(s
) (
un
le
ss
 th
is
 is
 c
on
tra
ry
 to
 th
ei
r 
be
st
 in
te
re
st
s)
 a
nd
 p
re
ve
nt
 th
ei
r s
tig
m
at
iz
at
io
n 
an
d 
di
sc
rim
in
at
io
n;
 
- 
Th
e 
S
co
tti
sh
 G
ov
er
nm
en
t i
s 
co
m
m
itt
ed
 to
 p
ro
vi
di
ng
 s
up
po
rt 
to
 c
hi
ld
re
n 
an
d 
fa
m
ili
es
 w
ho
 h
av
e 
a 
fa
m
ily
 
m
em
be
r i
n 
pr
is
on
.  
W
e 
cu
rre
nt
ly
 fu
nd
 F
am
ili
es
 O
ut
si
de
 w
hi
ch
 h
el
ps
 s
uc
h 
fa
m
ili
es
, f
or
 e
xa
m
pl
e 
th
ro
ug
h 
th
e 
S
co
tti
sh
 P
ris
on
er
’s
 F
am
ily
 H
el
pl
in
e.
 
Fa
m
ili
es
 O
ut
si
de
 is
 th
e 
on
ly
 n
at
io
na
l c
ha
rit
y 
in
 S
co
tla
nd
 w
or
ki
ng
 e
xc
lu
si
ve
ly
 w
ith
 fa
m
ili
es
 a
ffe
ct
ed
 b
y 
im
pr
is
on
m
en
t. 
 T
he
 h
el
pl
in
e 
is
 o
pe
n 
M
on
-F
ri 
1-
5p
m
 (a
ns
w
er
ph
on
e 
if 
no
t a
va
ila
bl
e)
.  
R
es
ea
rc
h 
in
di
ca
te
s 
th
at
 
of
te
n 
th
e 
ne
ed
 is
 n
ot
 s
o 
m
uc
h 
to
 fi
ll 
ga
ps
 a
s 
to
 s
tre
ng
th
en
 th
e 
re
so
ur
ce
s 
al
re
ad
y 
av
ai
la
bl
e 
an
d 
m
ak
e 
it 
ac
ce
ss
ib
le
 a
s 
fe
ar
 o
f s
tig
m
a 
or
 la
ck
 o
f a
w
ar
en
es
s 
of
te
n 
pr
ev
en
t f
am
ili
es
 fr
om
 a
cc
es
si
ng
 th
e 
su
pp
or
ts
 th
at
 d
o 
ex
is
t. 
SG
 w
ill
: 
•
 
P
ro
vi
de
 g
ra
nt
 fu
nd
in
g 
un
til
 M
ar
ch
 2
01
0 
to
 su
pp
or
t F
am
ili
es
 O
ut
si
de
 w
hi
ch
 h
el
ps
 p
ris
on
er
s’
 fa
m
ili
es
 
ge
t t
he
 in
fo
rm
at
io
n 
an
d 
su
pp
or
t t
he
y 
ne
ed
.  
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45
. T
he
 C
om
m
itt
ee
 re
co
m
m
en
ds
 th
at
 th
e 
S
ta
te
 
pa
rty
:  
f.)
 a
ss
es
s 
w
hy
 s
o 
m
an
y 
ch
ild
re
n 
w
ith
 d
is
ab
ili
tie
s 
ar
e 
in
 lo
ng
 te
rm
 in
st
itu
tio
na
l c
ar
e 
an
d 
re
vi
ew
 th
ei
r c
ar
e 
an
d 
tre
at
m
en
t i
n 
th
es
e 
se
tti
ng
s;
 
C
C
46
: U
K
 G
ov
t a
nd
 D
A
s 
sh
ou
ld
 g
ra
nt
 
‘lo
ok
ed
 a
fte
r’ 
st
at
us
 to
 d
is
ab
le
d 
ch
ild
re
n 
in
 5
2-
w
ee
k 
re
si
de
nt
ia
l p
la
ce
m
en
ts
.  
Lo
ca
l a
ut
ho
rit
ie
s 
ha
ve
 a
 s
ta
tu
to
ry
 d
ut
y 
to
 c
ar
ry
 o
ut
 a
ss
es
sm
en
ts
 o
f n
ee
d 
fo
r d
is
ab
le
d 
ch
ild
re
n 
an
d 
to
 p
ro
vi
de
 
an
d 
pu
bl
ic
is
e 
a 
ra
ng
e 
an
d 
le
ve
l o
f s
er
vi
ce
 a
pp
ro
pr
ia
te
 to
 th
e 
ne
ed
s 
of
 c
hi
ld
re
n 
w
ith
 d
is
ab
ili
tie
s 
in
 th
ei
r a
re
a.
  
H
ow
ev
er
, i
t i
s 
fo
r t
he
 lo
ca
l a
ut
ho
rit
ie
s 
to
 d
et
er
m
in
e 
ho
w
 to
 m
an
ag
e 
th
ei
r s
er
vi
ce
s 
to
 e
ns
ur
e 
th
at
 th
ey
 m
ee
t 
th
ei
r s
ta
tu
to
ry
 re
qu
ire
m
en
ts
.  
  
U
nd
er
 th
e 
E
du
ca
tio
n 
(S
up
po
rt 
fo
r L
ea
rn
in
g)
 (S
co
tla
nd
) A
ct
 2
00
4 
lo
ca
l a
ut
ho
rit
ie
s 
ar
e 
un
de
r a
 d
ut
y 
to
 m
ak
e 
ad
eq
ua
te
 a
nd
 e
ffi
ci
en
t p
ro
vi
si
on
 fo
r s
uc
h 
ad
di
tio
na
l s
up
po
rt 
as
 is
 re
qu
ire
d 
by
 a
 c
hi
ld
 o
r y
ou
ng
 p
er
so
n.
  T
he
y 
m
us
t a
ls
o 
m
ak
e 
ar
ra
ng
em
en
ts
 fo
r k
ee
pi
ng
 th
es
e 
ad
di
tio
na
l s
up
po
rt 
ne
ed
s 
an
d 
th
e 
ad
eq
ua
cy
 o
f t
he
 
ad
di
tio
na
l s
up
po
rt 
pr
ov
id
ed
 u
nd
er
 c
on
si
de
ra
tio
n.
 
H
M
IE
 a
nd
 th
e 
C
ar
e 
C
om
m
is
si
on
 c
ar
ry
 o
ut
  r
eg
ul
ar
 jo
in
t  
re
vi
ew
s 
of
 th
e 
pr
ov
is
io
n 
fo
r c
hi
ld
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
 w
ho
 a
re
 L
oo
ke
d 
A
fte
r. 
  
Fo
r t
he
 p
ur
po
se
s 
of
 in
sp
ec
tio
n,
 c
hi
ld
re
n 
in
 5
2 
w
ee
k 
pl
ac
em
en
ts
 a
re
 c
on
si
de
re
d 
to
 b
e 
lo
ok
ed
 a
fte
r i
n 
S
co
tla
nd
. 
SG
 w
ill
 
  
20
•
 
C
on
si
de
r t
he
 n
ee
ds
 o
f c
hi
ld
re
n 
in
 re
si
de
nt
ia
l e
st
ab
lis
hm
en
ts
 a
s 
pa
rt 
of
 a
 w
id
er
 N
at
io
na
l R
es
id
en
tia
l 
C
hi
ld
 c
ar
e 
In
iti
at
iv
e.
 T
hi
s 
In
iti
at
iv
e 
w
ill
 re
po
rt 
by
 S
ep
te
m
be
r 2
00
9 
w
ith
 re
co
m
m
en
da
tio
ns
 o
n 
im
pr
ov
in
g 
st
af
fin
g,
 c
om
m
is
si
on
in
g 
an
d 
fo
r m
at
ch
in
g 
th
e 
ne
ed
s 
of
 th
e 
ch
ild
re
n 
m
or
e 
ap
pr
op
ria
te
ly
 to
 th
e 
cu
rr
en
t 
an
d 
fu
tu
re
 s
up
pl
y 
of
 re
si
de
nt
ia
l c
hi
ld
 c
ar
e.
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45
. T
he
 C
om
m
itt
ee
 re
co
m
m
en
ds
 th
at
 th
e 
S
ta
te
 
pa
rty
:  
g.
) f
ac
ili
ta
te
 th
e 
in
iti
at
io
n 
of
 c
on
ta
ct
 p
ro
ce
ed
in
gs
 fo
r 
al
l c
hi
ld
re
n 
se
pa
ra
te
d 
fro
m
 th
ei
r p
ar
en
ts
 a
nd
 
si
bl
in
gs
, i
nc
lu
di
ng
 th
os
e 
in
 lo
ng
 te
rm
 re
si
de
nt
ia
l 
ca
re
;  
 
- 
Th
e 
S
co
tti
sh
 G
ov
er
nm
en
t b
el
ie
ve
s 
th
at
 c
on
ta
ct
 p
ro
ce
ed
in
gs
 s
ho
ul
d 
be
 d
ec
id
ed
 a
nd
 re
vi
ew
ed
 fo
r e
ac
h 
in
di
vi
du
al
 c
hi
ld
 in
 k
ee
pi
ng
 w
ith
 th
ei
r b
es
t i
nt
er
es
ts
.  
Th
is
 is
 e
ns
hr
in
ed
 in
 th
e 
Lo
ok
ed
 A
fte
r C
hi
ld
re
n 
R
eg
ul
at
io
ns
 1
99
6.
  T
hi
s 
in
cl
ud
es
 th
os
e 
in
 lo
ng
-te
rm
 re
si
de
nt
ia
l c
ar
e.
 
SG
 w
ill
: 
•
 
A
s 
at
 4
1 
ab
ov
e,
 s
up
po
rt 
fin
an
ci
al
ly
 a
 p
ro
gr
am
m
e 
of
 tr
ai
ni
ng
 a
nd
 g
ui
da
nc
e 
fo
r c
hi
ld
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
 w
ho
 a
re
 lo
ok
ed
 a
fte
r a
w
ay
 fr
om
 th
ei
r b
irt
h 
pa
re
nt
s,
 in
cl
ud
in
g 
co
nt
ac
t  
is
su
es
. 
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45
. T
he
 C
om
m
itt
ee
 re
co
m
m
en
ds
 th
at
 th
e 
S
ta
te
 
pa
rty
:  
h.
) p
ro
vi
de
 tr
ai
ni
ng
 a
nd
 e
du
ca
tio
n 
pr
og
ra
m
s 
to
 
pr
ep
ar
e 
ch
ild
re
n 
fo
r a
du
lt 
lif
e;
 
- 
Th
e 
tra
ns
iti
on
 to
 in
de
pe
nd
en
t l
iv
in
g 
fo
r c
hi
ld
re
n 
in
 c
ar
e 
is
 a
 k
ey
 p
rio
rit
y 
fo
r t
he
 S
co
tti
sh
 G
ov
er
nm
en
t. 
  
SG
 w
ill
: 
•
 
R
ev
ie
w
 le
ar
ni
ng
 c
ho
ic
es
 fo
r t
ho
se
 a
ge
d 
16
+ 
to
 ta
ke
 a
cc
ou
nt
 o
f o
ur
 m
os
t v
ul
ne
ra
bl
e 
ch
ild
re
n,
 
in
cl
ud
in
g 
th
os
e 
in
 c
ar
e.
   
•
 
D
ev
el
op
 th
e 
C
ur
ric
ul
um
 fo
r E
xc
el
le
nc
e 
to
 ta
ke
 in
to
 a
cc
ou
nt
 th
e 
ne
ed
s 
of
 th
os
e 
at
 ri
sk
 o
f p
oo
r 
ed
uc
at
io
na
l o
ut
co
m
es
. 
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45
. T
he
 C
om
m
itt
ee
 re
co
m
m
en
ds
 th
at
 th
e 
S
ta
te
 
pa
rty
:  
i.)
 ta
ke
 in
to
 a
cc
ou
nt
 th
e 
C
om
m
itt
ee
’s
 
re
co
m
m
en
da
tio
ns
 is
su
ed
 a
t t
he
 d
ay
 o
f g
en
er
al
 
di
sc
us
si
on
 o
n 
C
hi
ld
re
n 
w
ith
ou
t p
ar
en
ta
l c
ar
e,
 h
el
d 
on
 1
6 
S
ep
te
m
be
r 2
00
5.
 
- 
Th
e 
S
co
tti
sh
 G
ov
er
nm
en
t i
s 
co
m
m
itt
ed
 to
 e
ns
ur
in
g 
th
at
 a
ll 
ch
ild
re
n 
w
ith
ou
t p
ar
en
ta
l c
ar
e 
ha
ve
 th
ei
r r
ig
ht
s 
pr
ot
ec
te
d 
an
d 
ha
ve
 a
cc
es
s 
to
 th
e 
he
lp
 a
nd
 s
up
po
rt 
th
ey
 n
ee
d.
 
SG
 w
ill
: 
•
 
Lo
ok
 a
t t
he
 C
om
m
itt
ee
’s
 re
co
m
m
en
da
tio
ns
 in
 d
et
ai
l a
nd
 c
on
si
de
r w
ha
t f
ur
th
er
 a
ct
io
n 
w
e 
ca
n/
ne
ed
 to
 
ta
ke
 to
 b
et
te
r s
up
po
rt 
th
es
e 
ch
ild
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
. 
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ro
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45
. T
he
 C
om
m
itt
ee
 re
co
m
m
en
ds
 th
at
 th
e 
S
ta
te
 
pa
rty
:  
e.
) m
on
ito
r t
he
 s
ta
tu
s 
of
 c
hi
ld
re
n 
pl
ac
ed
 in
 k
in
sh
ip
 
ho
m
es
, f
os
te
r c
ar
e,
 p
re
-a
do
pt
iv
e 
ho
m
es
 a
nd
 o
th
er
 
ca
re
 in
st
itu
tio
ns
, i
nt
er
 a
lia
 b
y 
re
gu
la
r v
is
ita
tio
ns
; 
G
en
er
al
 C
on
ce
rn
s 
 
C
ar
e 
st
an
da
rd
s 
fo
r c
hi
ld
re
n 
ar
e 
no
t c
hi
ld
-
fri
en
dl
y 
in
 h
el
pi
ng
 c
hi
ld
re
n 
un
de
rs
ta
nd
 
th
e 
rig
ht
s 
an
d 
pr
ot
ec
tio
ns
 th
ey
 h
av
e 
an
d 
do
n’
t t
ak
e 
ac
co
un
t o
f o
r a
dd
re
ss
 lo
w
er
 
lit
er
ac
y 
le
ve
ls
 o
f t
he
se
 c
hi
ld
re
n.
 
Th
e 
Lo
ok
ed
 A
fte
r C
hi
ld
re
n 
R
eg
ul
at
io
ns
 1
99
6 
re
qu
ire
 th
at
 a
ll 
lo
ok
ed
 a
fte
r c
hi
ld
re
n 
m
us
t b
e 
vi
si
te
d 
at
 re
gu
la
r 
in
te
rv
al
s 
(a
s 
se
t o
ut
 in
 th
e 
re
gu
la
tio
ns
) b
y 
th
e 
lo
ca
l a
ut
ho
rit
y 
re
sp
on
si
bl
e 
fo
r t
he
ir 
ca
re
.  
In
 a
dd
iti
on
, S
W
IA
, 
H
M
IE
 a
nd
 th
e 
C
ar
e 
C
om
m
is
si
on
 re
gu
la
rly
 in
sp
ec
t a
ll 
th
es
e 
ty
pe
s 
of
 c
ar
e 
to
 e
ns
ur
e 
th
ey
 a
re
 p
ro
vi
di
ng
 c
ar
e 
sa
fe
ly
 a
nd
 e
ffe
ct
iv
el
y.
   
C
hi
ld
re
n’
s 
su
pe
rv
is
io
n 
re
qu
ire
m
en
ts
 m
us
t b
e 
re
vi
ew
ed
 a
t l
ea
st
 e
ve
ry
 1
2 
m
on
th
s.
 
SG
 w
ill
: 
•
 
Ta
ke
 fo
rw
ar
d 
pl
an
s 
to
 in
tro
du
ce
 in
di
vi
du
al
iz
ed
 d
at
a 
co
lle
ct
io
n,
 a
nd
 b
et
te
r d
at
a 
ga
th
er
in
g 
ar
ou
nd
 
lo
ok
ed
 a
fte
r c
hi
ld
re
n 
an
d 
ca
re
 le
av
er
s.
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- 
C
C
49
: U
K
 G
ov
t a
nd
 D
A
s 
sh
ou
ld
 e
ns
ur
e 
th
at
 n
o 
ch
ild
 le
av
es
 c
ar
e 
be
fo
re
 th
e 
ag
e 
of
 1
8 
un
le
ss
 th
ei
r w
el
fa
re
 re
qu
ire
s 
it.
 
D
ec
is
io
ns
 re
ga
rd
in
g 
le
av
in
g 
ca
re
 s
ho
ul
d 
be
 e
xp
lic
it 
an
d 
tra
ns
pa
re
nt
.  
C
C
50
: U
K
 G
ov
t a
nd
 D
A
s 
sh
ou
ld
 e
ns
ur
e 
ca
re
 le
av
er
s 
re
ce
iv
e 
ad
eq
ua
te
 s
up
po
rt.
 
A
cc
om
m
od
at
io
n 
fo
r c
ar
e 
le
av
er
s,
 
pa
rti
cu
la
rly
 fo
r u
18
s,
 s
ho
ul
d 
be
 o
f a
n 
ap
pr
op
ria
te
 s
ta
nd
ar
d.
  
C
C
51
: U
K
 G
ov
t a
nd
 D
A
s 
sh
ou
ld
 e
ns
ur
e 
pl
an
s 
fo
r l
ea
vi
ng
 c
ar
e 
ar
e 
pr
ep
ar
ed
 w
el
l 
in
 a
dv
an
ce
 w
ith
 C
YP
’s
 in
pu
t a
nd
 th
at
 
th
ey
 a
re
 im
pl
em
en
te
d.
  
G
ui
da
nc
e 
on
 S
up
po
rti
ng
 Y
ou
ng
 P
eo
pl
e 
Le
av
in
g 
C
ar
e 
in
 S
co
tla
nd
 s
ta
te
s 
th
at
 y
ou
ng
 p
eo
pl
e 
sh
ou
ld
 c
on
tin
ue
 
to
 b
e 
lo
ok
ed
 a
fte
r u
nt
il 
18
, i
f t
ha
t i
s 
in
 th
ei
r b
es
t i
nt
er
es
t. 
Th
e 
gu
id
an
ce
 re
-in
fo
rc
es
 th
e 
pa
re
nt
in
g 
re
sp
on
si
bi
lit
y 
of
 lo
ca
l a
ut
ho
rit
ie
s 
fo
r y
ou
ng
 p
eo
pl
e 
w
ho
 m
ay
 h
av
e 
no
 o
th
er
 s
up
po
rt 
at
 ti
m
e 
of
 tr
an
si
tio
n;
 
en
su
re
s 
th
at
 th
ey
 a
re
 p
re
pa
re
d 
an
d 
re
ad
y 
fo
r t
he
 ti
m
e 
w
he
n 
th
ey
 a
re
 n
o 
lo
ng
er
 lo
ok
ed
 a
fte
r; 
lo
ok
s 
to
 
im
pr
ov
e 
th
e 
as
se
ss
m
en
t, 
pr
ep
ar
at
io
n 
an
d 
pl
an
ni
ng
 fo
r t
ha
t t
im
e;
 p
ro
vi
de
s 
be
tte
r p
er
so
na
l s
up
po
rt;
 a
nd
 
st
re
ng
th
en
s 
th
e 
on
-g
oi
ng
 c
on
ta
ct
 b
et
w
ee
n 
th
e 
lo
ca
l a
ut
ho
rit
y 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
 b
ey
on
d 
th
e 
ag
e 
of
 1
8 
un
til
 
at
 le
as
t 2
1.
  
Lo
ca
l a
ut
ho
rit
ie
s 
m
us
t s
ee
k 
an
d 
ta
ke
 a
cc
ou
nt
 o
f t
he
 v
ie
w
s 
an
d 
w
is
he
s 
of
 th
e 
yo
un
g 
pe
rs
on
 in
 a
ss
es
si
ng
 
th
ei
r n
ee
ds
 a
nd
 in
 p
re
pa
rin
g 
th
e 
pl
an
 th
at
 c
om
es
 o
ut
 o
f t
he
 a
ss
es
sm
en
t. 
Th
e 
R
eg
ul
at
io
ns
 m
ak
e 
cl
ea
r t
ha
t w
he
re
 th
e 
lo
ca
l a
ut
ho
rit
y 
ha
s 
as
si
st
ed
 a
 y
ou
ng
 p
er
so
n 
by
 p
ro
vi
di
ng
 th
em
 
w
ith
 o
r s
up
po
rti
ng
 th
em
 in
 a
cc
om
m
od
at
io
n 
th
e 
au
th
or
ity
 m
us
t e
ns
ur
e 
th
at
 a
ny
 s
uc
h 
ac
co
m
m
od
at
io
n 
is
 
su
ita
bl
e.
  
  
21
SG
 w
ill
: 
•
 
W
or
k 
w
ith
 e
xt
er
na
l c
ol
le
ag
ue
s 
to
 a
dd
re
ss
 th
e 
ba
rr
ie
rs
 to
 y
ou
ng
 p
eo
pl
e 
m
ak
in
g 
a 
su
cc
es
sf
ul
 tr
an
si
tio
n 
to
 a
du
lt 
liv
in
g.
 
•
 
C
on
tin
ue
 to
 ra
is
e 
th
is
 is
su
e 
as
 p
ar
t o
f t
he
 c
or
po
ra
te
 p
ar
en
tin
g 
re
sp
on
si
bi
lit
ie
s 
w
he
n 
m
ee
tin
g 
se
ni
or
 
of
fic
ia
ls
 a
nd
 e
le
ct
ed
 m
em
be
rs
 a
t l
oc
al
 le
ve
l 
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- 
G
en
er
al
 c
on
ce
rn
 
Th
at
 w
e 
do
n’
t h
av
e 
ap
pr
op
ria
te
 
pr
oc
ed
ur
es
 in
 p
la
ce
 to
 m
on
ito
r o
r 
re
gu
la
te
 p
riv
at
e 
fo
st
er
in
g 
Lo
ca
l a
ut
ho
rit
ie
s 
ha
ve
 a
 s
ta
tu
to
ry
 d
ut
y 
to
 re
gi
st
er
 p
riv
at
e 
fo
st
er
 c
ar
er
s.
  P
riv
at
e 
fo
st
er
 c
ar
e 
is
 a
ls
o 
re
gu
la
te
d 
by
 th
e 
C
ar
e 
C
om
m
is
si
on
 a
nd
 re
po
rte
d 
on
 a
nn
ua
lly
. 
SG
 w
ill
: 
•
 
C
on
si
de
r w
ha
t f
ur
th
er
 a
ct
io
n 
it 
ca
n 
ta
ke
 to
 e
nc
ou
ra
ge
 p
riv
at
e 
fo
st
er
 c
ar
er
s 
to
 re
gi
st
er
 w
ith
 lo
ca
l 
au
th
or
iti
es
. 
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- 
S
G
 s
ho
ul
d 
pu
t i
n 
pl
ac
e 
an
 o
pt
im
um
 
fra
m
ew
or
k 
fo
r q
ua
lif
ic
at
io
ns
 in
 re
si
de
nt
ia
l 
ch
ild
ca
re
 w
or
k,
 a
lo
ng
 w
ith
 e
ffo
rts
 to
 
ad
dr
es
s 
th
e 
pa
y,
 c
on
di
tio
ns
 a
nd
 s
ta
tu
s 
of
 
re
si
de
nt
ia
l c
hi
ld
 c
ar
e 
st
af
f 
S
G
 s
ho
ul
d 
en
su
re
 th
at
 th
er
e 
ar
e 
m
or
e 
tra
in
in
g 
op
po
rtu
ni
tie
s 
fo
r f
os
te
r c
ar
er
s 
so
 
th
ey
 a
re
 a
bl
e 
to
 u
nd
er
st
an
d 
an
d 
up
ho
ld
 
th
e 
rig
ht
s 
an
d 
m
ee
t t
he
 n
ee
ds
 o
f t
he
 
ch
ild
re
n 
 in
 th
ei
r c
ar
e;
  
S
G
 s
ho
ul
d 
en
su
re
 th
at
 a
ll 
ca
re
rs
, 
in
cl
ud
in
g 
fa
m
ily
 m
em
be
rs
 o
f c
om
m
un
ity
 
ca
re
rs
, a
re
 a
ffo
rd
ed
 a
cc
es
s 
to
 th
e 
re
le
va
nt
 tr
ai
ni
ng
 re
qu
ire
d 
to
 e
na
bl
e 
th
em
 
to
 a
dd
re
ss
 th
e 
in
co
ns
is
te
nc
ie
s 
in
 s
up
po
rt 
an
d 
en
jo
ym
en
t o
f r
ig
ht
s.
  
Th
e 
S
co
tti
sh
 G
ov
er
nm
en
t i
s 
co
m
m
itt
ed
 to
 e
ns
ur
in
g 
th
at
 a
ll 
st
af
f w
or
ki
ng
 w
ith
 lo
ok
ed
 a
fte
r c
hi
ld
re
n 
ar
e 
pr
op
er
ly
 tr
ai
ne
d 
an
d 
qu
al
ifi
ed
 to
 a
ct
 in
 th
e 
ch
ild
’s
 b
es
t i
nt
er
es
ts
 a
nd
 to
 e
ns
ur
e 
th
at
 th
ey
 p
ro
m
ot
e 
an
d 
su
pp
or
t 
th
ei
r r
ig
ht
s.
 
Th
e 
im
pl
em
en
ta
tio
n 
of
 G
IR
FE
C
IK
A
FC
 w
ill
 e
ns
ur
e 
m
or
e 
ac
ce
ss
ib
le
 tr
ai
ni
ng
 fo
r f
os
te
r a
nd
 k
in
sh
ip
 c
ar
er
s,
 
be
tte
r p
la
nn
in
g 
an
d 
de
ci
si
on
-m
ak
in
g,
 b
et
te
r r
ec
ru
itm
en
t a
nd
 a
pp
ro
va
l o
f c
ar
er
s.
 A
 lo
ok
ed
 a
fte
r c
hi
ld
re
n 
w
eb
-
si
te
 to
 h
el
p 
sh
ar
e 
go
od
 p
ra
ct
ic
e 
is
 n
ow
 fu
lly
 o
pe
ra
tio
na
l 
W
ith
in
 th
e 
re
si
de
nt
ia
l c
hi
ld
re
n’
s 
se
ct
or
, S
G
 h
as
 p
ut
 in
 p
la
ce
 a
 fr
am
ew
or
k 
fo
r q
ua
lif
ic
at
io
ns
 a
nd
 a
 c
lo
si
ng
 
da
te
 fo
r r
eg
is
tra
tio
n 
is
 c
ur
re
nt
ly
 s
ub
je
ct
 to
 c
on
su
lta
tio
n.
  
It 
w
ill
 h
ow
ev
er
 c
on
tin
ue
 to
 b
e 
a 
ch
al
le
ng
e 
th
at
 S
G
 d
oe
sn
’t 
em
pl
oy
 re
si
de
nt
ia
l c
hi
ld
 c
ar
e 
st
af
f s
o 
ha
s 
no
 lo
cu
s 
in
 th
ei
r t
er
m
s 
an
d 
co
nd
iti
on
s 
of
 e
m
pl
oy
m
en
t. 
 
SG
 w
ill
: 
•
 
P
ub
lis
h 
re
co
m
m
en
da
tio
ns
 b
y 
th
e 
m
ul
ti-
di
sc
ip
lin
ar
y 
re
fe
re
nc
e 
gr
ou
p 
to
 in
cr
ea
se
 th
e 
ra
ng
e 
of
 fo
st
er
 
an
d 
ki
ns
hi
p 
ca
re
rs
 a
nd
 e
ns
ur
e 
th
ey
 re
ce
iv
e 
th
e 
su
pp
or
t t
he
y 
re
qu
ire
 to
 c
ar
e 
fo
r c
hi
ld
re
n.
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P
ro
te
ct
io
n 
of
 
ch
ild
re
n 
w
ith
ou
t 
fa
m
ili
es
  
[A
20
] 
- 
S
G
 s
ho
ul
d 
en
su
re
 th
at
 m
or
e 
re
so
ur
ce
s 
ar
e 
pr
ov
id
ed
 fo
r L
A
s 
so
 th
at
 c
hi
ld
re
n 
ca
n 
be
 a
cc
om
m
od
at
ed
 in
 th
ei
r o
w
n 
LA
 a
re
a,
 
an
d 
th
at
 a
ll 
LA
A
C
 in
 a
ll 
ar
ea
s 
ha
ve
 
ad
eq
ua
te
 a
cc
es
s 
to
 th
er
ap
eu
tic
 a
nd
 o
th
er
 
su
pp
or
t s
er
vi
ce
s.
 
Lo
ca
l A
ut
ho
rit
ie
s 
ha
ve
 b
ee
n 
pr
ov
id
ed
 w
ith
 th
e 
re
so
ur
ce
s 
th
ey
 n
ee
d 
to
 m
ee
t t
he
ir 
lo
ca
l n
ee
ds
. L
oc
al
 
A
ut
ho
rit
ie
s 
an
d 
ot
he
rs
 n
ee
d 
to
 d
ec
id
e 
lo
ca
lly
 th
ei
r p
rio
rit
ie
s.
  
SG
 w
ill
: 
•
 
Th
ro
ug
h 
th
e 
N
at
io
na
l R
es
id
en
tia
l C
hi
ld
 C
ar
e 
In
iti
at
iv
e 
su
pp
or
t l
oc
al
 a
ut
ho
rit
ie
s 
id
en
tif
y 
B
es
t v
al
ue
 
co
m
m
is
si
on
in
g 
ar
ra
ng
em
en
ts
, i
nc
lu
di
ng
 p
ar
tn
er
sh
ip
s,
 to
 e
ns
ur
e 
th
at
 th
e 
su
pp
ly
 o
f r
es
id
en
tia
l c
hi
ld
 
ca
re
 is
 in
 p
la
ce
 to
 m
ee
t c
hi
ld
re
n’
s 
ne
ed
s,
 in
cl
ud
in
g 
a 
pl
ac
em
en
t a
s 
cl
os
e 
as
 p
os
si
bl
e 
to
 th
e 
ch
ild
’s
 
ex
is
tin
g 
fa
m
ily
 a
nd
 s
oc
ia
l t
ie
s,
 w
he
re
 th
is
 is
 in
 th
ei
r b
es
t i
nt
er
es
ts
. 
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P
ro
te
ct
io
n 
of
 
ch
ild
re
n 
w
ith
ou
t 
fa
m
ili
es
  
[A
20
] 
- 
C
C
52
: T
o 
en
su
re
 th
e 
co
rp
or
at
e 
pa
re
nt
in
g 
ro
le
 is
 p
ro
pe
rly
 fu
lfi
lle
d,
 L
A
s 
ac
ro
ss
 U
K
 
sh
ou
ld
 d
es
ig
na
te
 e
le
ct
ed
 m
em
be
rs
 w
ith
 
re
sp
on
si
bi
lit
y 
fo
r o
ve
rs
ee
in
g 
se
rv
ic
es
 fo
r 
LA
C
, a
s 
al
re
ad
y 
ha
pp
en
s 
in
 W
al
es
.  
S
G
 h
as
 p
ub
lis
he
d 
“T
he
se
 a
re
 o
ur
 b
ai
rn
s”
 w
hi
ch
 s
et
s 
ou
t g
ui
da
nc
e 
fo
r c
om
m
un
ity
 p
la
nn
in
g 
pa
rtn
er
sh
ip
s 
on
 
be
in
g 
a 
go
od
 c
or
po
ra
te
 p
ar
en
t. 
 T
hi
s 
m
ea
ns
 th
at
 o
rg
an
iz
at
io
ns
 s
ho
ul
d:
 a
cc
ep
t r
es
po
ns
ib
ili
ty
 fo
r t
he
 c
ou
nc
il’
s 
lo
ok
ed
 a
fte
r c
hi
ld
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
; m
ak
e 
th
ei
r n
ee
ds
 a
 p
rio
rit
y;
 a
nd
 s
ee
k 
fo
r t
he
m
 th
e 
sa
m
e 
ou
tc
om
es
 
an
y 
go
od
 p
ar
en
t w
ou
ld
 w
an
t f
or
 th
ei
r o
w
n 
ch
ild
re
n.
  [
 
S
co
tti
sh
 G
ov
er
nm
en
t i
s 
as
ki
ng
 q
ue
st
io
ns
 o
n 
co
rp
or
at
e 
pa
re
nt
in
g 
w
he
n 
it 
m
ee
ts
 w
ith
 k
ey
 s
en
io
r o
ffi
ci
al
s 
an
d 
el
ec
te
d 
m
em
be
rs
 a
t a
 lo
ca
l l
ev
el
 a
nd
 ta
ki
ng
 th
e 
le
ad
 in
 d
riv
in
g 
th
e 
di
sc
us
si
on
 a
ro
un
d 
w
ha
t o
bs
ta
cl
es
 a
nd
 
ba
rr
ie
rs
 re
m
ai
n 
to
 im
pr
ov
ed
 w
or
ki
ng
 to
ge
th
er
.  
A
 n
um
be
r o
f l
oc
al
 a
ut
ho
rit
ie
s 
ha
ve
 a
pp
oi
nt
ed
 c
ou
nc
ilo
rs
 to
 
ch
am
pi
on
 th
e 
ne
ed
s 
of
 a
ll 
lo
ok
ed
 a
fte
r c
hi
ld
re
n.
 
SG
 w
ill
: 
•
 
O
rg
an
iz
e 
w
ith
 C
O
S
LA
 a
 s
es
si
on
 fo
r e
le
ct
ed
 m
em
be
rs
 to
 o
ffe
r t
he
m
 th
e 
op
po
rtu
ni
ty
 to
 s
ha
re
 le
ar
ni
ng
.  
  
22
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P
ro
te
ct
io
n 
of
 
ch
ild
re
n 
w
ith
ou
t 
fa
m
ili
es
  
[A
20
] 
- 
C
C
53
: S
G
 s
ho
ul
d 
ro
ll 
ou
t p
ro
vi
si
on
 o
f 
sp
ec
ia
lis
t n
ur
se
s 
w
or
ki
ng
 w
ith
 L
A
A
C
 
ac
ro
ss
 th
e 
co
un
try
. 
It 
is
 n
ot
 th
e 
S
co
tti
sh
 G
ov
er
nm
en
t’s
 ro
le
 to
 d
et
er
m
in
e 
th
e 
nu
m
be
r a
nd
 lo
ca
tio
n 
of
 s
pe
ci
al
is
t n
ur
se
s.
  T
ha
t i
s 
a 
ro
le
 fo
r N
H
S
 B
oa
rd
s 
in
 re
sp
on
se
 to
 lo
ca
l n
ee
ds
 a
nd
 d
em
an
d,
 a
ck
no
w
le
dg
in
g 
th
at
 th
es
e 
nu
rs
es
 w
ill
 w
or
k 
as
 
pa
rt 
of
 a
 m
ul
ti-
ag
en
cy
 te
am
. 
SG
 w
ill
: 
•
 
W
or
k 
w
ith
 N
H
S
 B
oa
rd
s 
to
 id
en
tif
y 
al
l L
oo
ke
d 
A
fte
r C
hi
ld
re
n;
 e
ns
ur
e 
he
al
th
 a
ss
es
sm
en
ts
 a
re
 c
ar
rie
d 
ou
t a
nd
 to
 a
dd
re
ss
 id
en
tif
ie
d 
ne
ed
s 
to
 im
pr
ov
e 
ou
tc
om
es
. 
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A
do
pt
io
n 
[A
21
] 
47
. T
he
 C
om
m
itt
ee
 re
co
m
m
en
ds
 th
at
 th
e 
S
ta
te
 
pa
rty
 s
tre
ng
th
en
 it
s 
ef
fo
rts
 to
 fa
ci
lit
at
e 
th
at
 c
hi
ld
re
n,
 
al
w
ay
s 
in
 th
ei
r b
es
t i
nt
er
es
ts
, a
re
 a
do
pt
ed
 a
s 
sp
ee
di
ly
 a
s 
po
ss
ib
le
, t
ak
in
g 
in
 d
ue
 a
cc
ou
nt
, i
nt
er
 
al
ia
, t
he
ir 
cu
ltu
ra
l b
ac
kg
ro
un
d.
 
- 
Th
e 
le
gi
sl
at
io
n 
in
 S
co
tla
nd
 o
pe
ra
te
s 
to
 e
ns
ur
e 
th
at
, o
nc
e 
it 
is
 e
vi
de
nt
 th
at
 a
do
pt
io
n 
is
 in
 th
e 
be
st
 in
te
re
st
s 
of
 
th
e 
ch
ild
 w
he
re
 th
ey
 c
an
 n
o 
lo
ng
er
 li
ve
 w
ith
 th
ei
r p
ar
en
ts
, t
he
 p
ro
ce
ss
 fo
r a
do
pt
io
n 
is
 a
s 
ef
fic
ie
nt
 a
s 
po
ss
ib
le
 
ta
ki
ng
 a
cc
ou
nt
 o
f t
he
 n
ee
ds
 o
f a
ll 
pa
rti
es
, a
nd
 s
pe
ci
fic
al
ly
 th
e 
ch
ild
.  
B
ot
h 
th
e 
cu
rr
en
t (
s6
 a
nd
 s
7 
of
 th
e 
A
do
pt
io
n 
(S
co
tla
nd
) A
ct
 1
97
8)
  a
nd
 fo
rth
co
m
in
g 
(s
14
 o
f t
he
 A
do
pt
io
n 
an
d 
C
hi
ld
re
n 
(S
co
tla
nd
) A
ct
 2
00
7)
 
le
gi
sl
at
io
n 
sp
ec
ifi
ca
lly
 m
en
tio
ns
 th
at
 th
e 
re
lig
io
us
 a
nd
 c
ul
tu
ra
l h
er
ita
ge
 o
f t
he
 c
hi
ld
 is
 c
on
si
de
re
d 
w
he
n 
m
at
ch
in
g 
a 
ch
ild
 w
ith
 a
do
pt
iv
e 
pa
re
nt
s.
 
SG
 w
ill
: 
•
 
A
s 
pa
rt 
of
 im
pl
em
en
tin
g 
th
e 
ne
w
 A
do
pt
io
n 
an
d 
C
hi
ld
re
n 
(S
co
tla
nd
) A
ct
 2
00
7 
w
e 
w
ill
 c
om
m
is
si
on
 
gu
id
an
ce
 fo
r p
ra
ct
iti
on
er
s 
w
hi
ch
 w
ill
 s
up
po
rt 
go
od
 a
nd
 ti
m
el
y 
de
ci
si
on
 m
ak
in
g 
fo
r c
hi
ld
re
n 
w
ho
 a
re
 
be
in
g 
ad
op
te
d.
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A
do
pt
io
n 
[A
21
] 
49
. T
he
 C
om
m
itt
ee
 re
co
m
m
en
ds
 th
at
 th
e 
S
ta
te
 
pa
rty
 ta
ke
 th
e 
ne
ce
ss
ar
y 
m
ea
su
re
s 
to
 e
xp
an
d 
th
e 
ap
pl
ic
at
io
n 
of
 th
e 
H
ag
ue
 C
on
ve
nt
io
n 
on
 
In
te
rc
ou
nt
ry
 A
do
pt
io
n 
to
 th
e 
O
ve
rs
ea
s 
Te
rr
ito
rie
s.
 
- 
Th
e 
U
K
 h
as
 ra
tif
ie
d 
th
e 
H
ag
ue
 C
on
ve
nt
io
n 
on
 In
te
rc
ou
nt
ry
 A
do
pt
io
n.
  T
he
 C
on
ve
nt
io
n 
ex
te
nd
s 
to
 S
co
tla
nd
, 
N
or
th
er
n 
Ire
la
nd
, W
al
es
, t
he
 Is
le
 o
f M
an
n,
 a
nd
 th
e 
C
ha
nn
el
 Is
la
nd
s.
  M
ov
es
 to
 e
xt
en
d 
to
 th
e 
O
ve
rs
ea
s 
Te
rr
ito
rie
s 
w
ou
ld
 b
e 
m
ad
e 
by
 W
hi
te
ha
ll 
an
d 
de
vo
lv
ed
 a
ut
ho
rit
ie
s,
 h
ow
ev
er
 W
hi
te
ha
ll 
w
ou
ld
 b
e 
re
sp
on
si
bl
e 
fo
r a
ny
 e
xt
en
si
on
 a
s 
fo
re
ig
n 
po
lic
y 
is
 a
 re
se
rv
ed
 m
at
te
r. 
SG
 w
ill
:  
•
 
lia
is
e 
w
ith
 W
hi
te
ha
ll 
to
 e
ns
ur
e 
th
at
 a
ny
 e
xt
en
si
on
 is
 re
fle
ct
ed
 in
 S
co
tti
sh
 le
gi
sl
at
io
n 
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P
er
io
di
c 
re
vi
ew
 o
f 
pl
ac
em
en
t  
[A
25
] 
- 
C
C
48
: U
K
 G
ov
t a
nd
 D
A
s 
sh
ou
ld
 e
ns
ur
e 
th
at
 n
um
be
r o
f p
la
ce
m
en
ts
 c
hi
ld
re
n 
ex
pe
rie
nc
e 
is
 re
du
ce
d.
  
G
en
er
al
 c
on
ce
rn
 
Th
er
e 
is
 a
ls
o 
a 
co
nc
er
n 
th
at
 L
A
C
 d
on
’t 
al
w
ay
s 
ge
t a
 p
la
ce
m
en
t t
ha
t m
at
ch
es
 
th
ei
r n
ee
ds
 a
nd
 th
at
 th
ey
 c
an
 b
e 
pl
ac
ed
 a
 
lo
ng
 w
ay
 fr
om
 h
om
e.
 
Th
e 
A
do
pt
io
n 
an
d 
C
hi
ld
re
n 
(S
) A
ct
 2
00
7 
pr
ov
id
es
 fl
ex
ib
ili
ty
 to
 re
vi
ew
 a
nd
 a
dj
us
t p
la
ce
m
en
ts
, a
lth
ou
gh
 it
 
re
m
ai
ns
 a
 c
ha
lle
ng
e 
th
at
 p
la
ce
m
en
ts
 a
re
 o
fte
n 
de
te
rm
in
ed
 b
y 
re
so
ur
ce
s 
(o
r b
y 
th
e 
la
ck
 o
f t
he
m
). 
Th
e 
Lo
ok
ed
 A
fte
r C
hi
ld
re
n 
R
eg
ul
at
io
ns
 re
qu
ire
 th
e 
vi
ew
s 
of
 th
e 
ch
ild
 to
 b
e 
so
ug
ht
 a
nd
 ta
ke
n 
in
to
 a
cc
ou
nt
.  
H
ow
ev
er
, t
he
 a
va
ila
bi
lit
y 
of
 li
m
ite
d 
ad
vo
ca
cy
 s
up
po
rt 
m
ea
ns
 th
at
 th
e 
vi
ew
s 
of
 c
hi
ld
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
 a
re
 
no
t a
lw
ay
s 
so
ug
ht
 o
r t
ak
en
 in
to
 a
cc
ou
nt
. 
 LA
C
 re
gu
la
tio
ns
 re
qu
ire
 a
 6
 m
on
th
ly
 c
as
e 
re
vi
ew
 o
f a
ll 
lo
ok
ed
 a
fte
r c
hi
ld
re
n 
an
d 
su
pe
rv
is
io
n 
re
qu
ire
m
en
ts
 
m
us
t b
e 
re
vi
ew
ed
 w
ith
in
 a
 m
ax
im
um
 o
f 1
2 
m
on
th
s.
 
SG
 w
ill
: 
Im
pl
em
en
t t
he
 A
do
pt
io
n 
A
ct
 re
gu
la
tio
ns
 a
nd
 re
vi
se
d 
Lo
ok
ed
 A
fte
r C
hi
ld
re
n 
re
gu
la
tio
ns
 a
s 
de
sc
rib
ed
 a
t 4
1 
an
d 
56
 a
bo
ve
. 
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Fa
m
ily
 
re
un
ifi
ca
tio
n 
 
[A
10
] 
- 
G
en
er
al
 c
on
ce
rn
 
R
es
er
ve
d 
– 
al
th
ou
gh
 w
e 
ha
ve
 a
n 
in
te
re
st
. 
Fa
m
ili
es
 g
ra
nt
ed
 le
av
e 
th
ro
ug
h 
ca
se
 
re
so
lu
tio
n 
 (a
nd
 o
th
er
s)
 a
re
 lo
ok
in
g 
to
 
br
in
g 
in
 a
dd
iti
on
al
 fa
m
ily
 m
em
be
rs
. 
Th
er
e 
is
 n
o 
S
G
 w
or
k 
cu
rr
en
tly
 u
nd
er
w
ay
 o
n 
th
is
 is
su
e,
 a
lth
ou
gh
 o
ffi
ci
al
s 
ha
ve
 h
ad
 in
iti
al
 d
is
cu
ss
io
ns
 w
ith
 
th
e 
S
co
tti
sh
 R
ef
ug
ee
 C
ou
nc
il.
 
SG
 w
ill
: 
•
 
W
or
k 
w
ith
 th
e 
S
R
C
 a
nd
 o
th
er
s 
to
 a
ss
es
s 
ke
y 
co
nc
er
ns
 a
nd
 li
ke
ly
 s
ca
le
 o
f t
he
 is
su
e 
in
 o
rd
er
 to
 
de
ve
lo
p 
po
lic
y 
po
si
tio
n 
an
d 
to
 a
gr
ee
 a
 w
ay
 fo
rw
ar
d.
 
 
  
23
 
H
EA
LT
H
 A
N
D
 W
EL
LB
EI
N
G
 
N
o 
U
N
C
R
C
 
A
rti
cl
e 
C
on
cl
ud
in
g 
O
bs
er
va
tio
ns
  
S
A
C
R
, A
rti
cl
e 
12
 o
r S
C
C
YP
 
re
co
m
m
en
da
tio
ns
 
S
G
 re
sp
on
se
  
60
 
R
ig
ht
s 
of
 
ch
ild
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
 w
ith
  
di
sa
bi
lit
ie
s 
[A
23
] 
53
. I
n 
th
e 
lig
ht
 o
f t
he
 S
ta
nd
ar
d 
R
ul
es
 o
n 
th
e 
E
qu
al
iz
at
io
n 
of
 O
pp
or
tu
ni
tie
s 
fo
r P
er
so
ns
 w
ith
 
D
is
ab
ili
tie
s 
(G
en
er
al
 A
ss
em
bl
y 
re
so
lu
tio
n 
48
/9
6)
 
an
d 
th
e 
C
om
m
itt
ee
’s
 g
en
er
al
 c
om
m
en
t N
o.
 9
 
(2
00
6)
 o
n 
th
e 
rig
ht
s 
of
 c
hi
ld
re
n 
w
ith
 d
is
ab
ili
tie
s,
 th
e 
C
om
m
itt
ee
 re
co
m
m
en
ds
 th
at
 th
e 
S
ta
te
 p
ar
ty
:  
a.
) t
ak
e 
al
l n
ec
es
sa
ry
 m
ea
su
re
s 
to
 e
ns
ur
e 
th
at
 
le
gi
sl
at
io
n 
pr
ov
id
in
g 
pr
ot
ec
tio
n 
fo
r p
er
so
ns
 w
ith
 
di
sa
bi
lit
ie
s,
 a
s 
w
el
l a
s 
pr
og
ra
m
m
es
 a
nd
 s
er
vi
ce
s 
fo
r 
ch
ild
re
n 
w
ith
 d
is
ab
ili
tie
s,
 a
re
 e
ffe
ct
iv
el
y 
im
pl
em
en
te
d;
  
C
C
58
: U
K
 G
ov
t a
nd
 D
A
s 
sh
ou
ld
 a
dd
re
ss
 
th
e 
m
aj
or
 g
ap
s 
in
 s
er
vi
ce
 p
ro
vi
si
on
 a
nd
 
ou
tc
om
es
 fo
r c
hi
ld
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
 
w
ith
 d
is
ab
ili
tie
s 
C
C
59
: U
K
 G
ov
t a
nd
 D
A
s 
m
us
t p
rio
rit
is
e 
sa
fe
gu
ar
di
ng
 o
f c
hi
ld
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
 w
ith
 d
is
ab
ili
tie
s 
an
d 
im
pr
ov
e 
ch
ild
 
pr
ot
ec
tio
n 
sy
st
em
s 
to
 e
ns
ur
e 
th
ey
 b
et
te
r 
m
ee
t t
he
 n
ee
ds
 o
f t
he
se
 c
hi
ld
re
n.
 
G
en
er
al
 c
on
ce
rn
  
Th
er
e 
ha
s 
so
 fa
r b
ee
n 
lim
ite
d 
co
or
di
na
tio
n 
w
ith
in
 G
ov
t o
f s
er
vi
ce
s/
 
su
pp
or
t f
or
 c
hi
ld
re
n 
w
ith
 d
is
ab
ili
tie
s,
 
th
er
ef
or
e 
di
ffi
cu
lt 
to
 s
ay
 h
ow
 w
el
l w
e 
ar
e 
m
ee
tin
g 
th
e 
ne
ed
s 
of
 th
is
 g
ro
up
/o
r t
he
ir 
pa
re
nt
s 
et
c.
 
Th
e 
S
co
tti
sh
 G
ov
er
nm
en
t i
s 
cu
rr
en
tly
 d
ev
el
op
in
g 
an
 in
te
rn
al
 c
ro
ss
 d
ire
ct
or
at
e 
co
or
di
na
tio
n 
ro
le
 fo
r 
ch
ild
re
n’
s 
di
sa
bi
lit
ie
s 
is
su
es
, a
s 
w
el
l a
s 
re
cr
ui
tin
g 
fo
r a
 L
ia
is
on
 P
ro
je
ct
 M
an
ag
er
 p
os
t t
o 
br
id
ge
 b
et
w
ee
n 
S
G
 
an
d 
th
e 
Fo
r S
co
tla
nd
’s
 D
is
ab
le
d 
C
hi
ld
re
n 
(F
S
D
C
) c
oa
lit
io
n 
on
 a
 w
id
e 
ra
ng
e 
of
 d
is
ab
ili
ty
 is
su
es
.  
In
 a
dd
iti
on
, 
of
fic
ia
ls
 a
re
 in
 th
e 
m
id
st
 o
f a
 s
ub
st
an
tia
l s
er
ie
s 
of
 m
ee
tin
gs
 w
ith
 p
ar
en
ts
 o
f d
is
ab
le
d 
ch
ild
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
 fr
om
 a
cr
os
s 
S
co
tla
nd
. 
Th
es
e 
co
or
di
na
tio
n 
m
ea
su
re
s 
sh
ou
ld
 g
en
er
at
e 
ex
ce
lle
nt
 o
n 
th
e 
gr
ou
nd
 in
te
lli
ge
nc
e 
re
ga
rd
in
g 
th
e 
im
pa
ct
 
an
d 
ef
fe
ct
iv
en
es
s 
of
 s
er
vi
ce
s,
 a
nd
 th
e 
de
gr
ee
 to
 w
hi
ch
 th
ey
 a
re
 m
ee
tin
g 
th
e 
ne
ed
s 
of
 c
hi
ld
re
n 
w
ith
 
di
sa
bi
lit
ie
s 
an
d 
th
ei
r f
am
ili
es
. 
SG
 w
ill
:  
•
 
A
s 
pa
rt 
of
 o
ur
 w
id
er
 w
or
k 
fo
llo
w
in
g 
on
 fr
om
 o
ur
 m
ee
tin
g 
pa
re
nt
s 
of
 d
is
ab
le
d 
ch
ild
re
n 
gr
ou
ps
, w
or
k 
w
ith
 th
e 
ca
m
pa
ig
n 
co
al
iti
on
, F
or
 S
co
tla
nd
's
 D
is
ab
le
d 
C
hi
ld
re
n 
(F
S
D
C
) a
nd
 L
ia
is
on
 P
ro
je
ct
 M
an
ag
er
 
po
st
 h
ol
de
r t
o 
de
ve
lo
p 
a 
pr
og
ra
m
m
e 
of
 w
or
k 
hi
gh
lig
ht
in
g 
th
e 
is
su
es
 fa
ce
d 
by
 fa
m
ili
es
 w
ith
 d
is
ab
le
d 
ch
ild
re
n 
in
 S
co
tla
nd
, a
nd
 h
ow
 b
es
t t
he
 S
G
 c
an
 w
or
k 
w
ith
 a
ll 
pa
rtn
er
s 
to
 a
dd
re
ss
 th
es
e.
 
•
 
W
or
k 
to
 e
ns
ur
e 
th
at
 in
fo
rm
at
io
n 
ga
th
er
ed
 a
ro
un
d 
th
e 
im
pa
ct
 a
nd
 e
ffe
ct
iv
en
es
s 
of
 s
er
vi
ce
s 
fo
r 
ch
ild
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
 w
ith
 d
is
ab
ili
tie
s 
an
d 
th
ei
r f
am
ili
es
 is
 d
is
se
m
in
at
ed
 to
 lo
ca
l a
ut
ho
rit
ie
s 
th
ro
ug
h 
M
in
is
te
rs
 m
ee
tin
gs
 w
ith
 C
oS
LA
.  
 
•
 
en
ga
ge
 w
ith
 lo
ca
l a
ut
ho
rit
ie
s,
 s
er
vi
ce
 p
ro
vi
de
rs
 a
nd
 s
ta
ke
ho
ld
er
s 
to
 e
ns
ur
e 
w
e 
de
ve
lo
p 
lo
ng
 te
rm
 
pl
an
s 
to
 m
ee
t t
he
 ri
gh
ts
 a
nd
 n
ee
ds
 o
f S
co
tla
nd
's
 d
is
ab
le
d 
ch
ild
re
n.
 
•
 
C
on
tin
ue
 to
 s
up
po
rt 
vo
lu
nt
ar
y 
or
ga
ni
sa
tio
ns
 th
ro
ug
h 
th
e 
U
ni
fie
d 
V
ol
un
ta
ry
 S
ec
to
r F
un
d 
pr
ov
id
in
g 
in
fo
rm
at
io
n 
an
d 
se
rv
ic
es
 to
 fa
m
ili
es
 w
ith
 d
is
ab
le
d 
ch
ild
re
n 
in
 S
co
tla
nd
. 
•
 
w
or
k 
w
ith
 F
S
D
C
 a
nd
 th
e 
Li
ai
so
n 
P
ro
je
ct
 M
an
ag
er
 p
ot
ho
ld
er
 to
 d
riv
e 
fo
rw
ar
d 
se
rv
ic
e 
im
pr
ov
em
en
t 
an
d 
im
pr
ov
ed
 o
ut
co
m
es
 fo
r c
hi
ld
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
 w
ith
 d
is
ab
ili
tie
s.
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D
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d 
th
e 
C
om
m
itt
ee
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 g
en
er
al
 c
om
m
en
t N
o.
 9
 
(2
00
6)
 o
n 
th
e 
rig
ht
s 
of
 c
hi
ld
re
n 
w
ith
 d
is
ab
ili
tie
s,
 th
e 
C
om
m
itt
ee
 re
co
m
m
en
ds
 th
at
 th
e 
S
ta
te
 p
ar
ty
:  
b.
) d
ev
el
op
 e
ar
ly
 id
en
tif
ic
at
io
n 
pr
og
ra
m
m
es
;  
- 
Th
e 
S
co
tti
sh
 G
ov
er
nm
en
t i
s 
co
m
m
itt
ed
 to
 e
ns
ur
in
g 
th
at
 a
ll 
ch
ild
re
n 
w
ith
 d
is
ab
ili
tie
s 
ha
ve
 th
ei
r n
ee
ds
 
id
en
tif
ie
d 
an
d 
m
et
 a
t t
he
 e
ar
lie
st
 o
pp
or
tu
ni
ty
. 
SG
 w
ill
: 
•
 
W
or
k 
to
 e
ns
ur
e 
th
at
 is
su
es
 a
ro
un
d 
ch
ild
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
 w
ith
 d
is
ab
ili
tie
s 
an
d 
th
ei
r f
am
ili
es
 a
re
 
in
te
gr
at
ed
 in
 A
dd
iti
on
al
 S
up
po
rt 
fo
r L
ea
rn
in
g 
A
ct
, G
et
tin
g 
it 
rig
ht
 fo
r e
ve
ry
 c
hi
ld
 a
nd
 th
e 
E
ar
ly
 Y
ea
rs
 
Fr
am
ew
or
k 
- a
pp
ro
ac
he
s 
th
at
 h
av
e 
ea
rly
 in
te
rv
en
tio
n 
at
 th
ei
r h
ea
rt.
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 o
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ta
nd
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d 
R
ul
es
 o
n 
th
e 
E
qu
al
iz
at
io
n 
of
 O
pp
or
tu
ni
tie
s 
fo
r P
er
so
ns
 w
ith
 
D
is
ab
ili
tie
s 
(G
en
er
al
 A
ss
em
bl
y 
re
so
lu
tio
n 
48
/9
6)
 
an
d 
th
e 
C
om
m
itt
ee
’s
 g
en
er
al
 c
om
m
en
t N
o.
 9
 
(2
00
6)
 o
n 
th
e 
rig
ht
s 
of
 c
hi
ld
re
n 
w
ith
 d
is
ab
ili
tie
s,
 th
e 
C
om
m
itt
ee
 re
co
m
m
en
ds
 th
at
 th
e 
S
ta
te
 p
ar
ty
:  
c.
) p
ro
vi
de
 tr
ai
ni
ng
 fo
r p
ro
fe
ss
io
na
l s
ta
ff 
w
or
ki
ng
 
w
ith
 c
hi
ld
re
n 
w
ith
 d
is
ab
ili
tie
s,
 s
uc
h 
as
 m
ed
ic
al
, 
pa
ra
m
ed
ic
al
 a
nd
 re
la
te
d 
pe
rs
on
ne
l, 
te
ac
he
rs
 a
nd
 
so
ci
al
 w
or
ke
rs
;  
- 
Th
er
e 
is
 s
ig
ni
fic
an
t t
ra
in
in
g 
av
ai
la
bl
e 
fo
r p
ro
fe
ss
io
na
ls
 in
 S
co
tla
nd
 a
ro
un
d 
w
or
ki
ng
 w
ith
 c
hi
ld
re
n 
w
ith
 
di
sa
bi
lit
ie
s,
 b
ot
h 
in
 q
ua
lif
yi
ng
 c
ou
rs
es
 a
nd
 c
on
tin
uo
us
 p
ro
fe
ss
io
na
l d
ev
el
op
m
en
t. 
 
Th
is
 in
cl
ud
es
 g
en
er
al
 tr
ai
ni
ng
 fo
r p
ro
fe
ss
io
na
ls
 s
uc
h 
as
 te
ac
he
rs
, s
oc
ia
l w
or
ke
rs
 a
nd
 h
ea
lth
 s
er
vi
ce
 w
or
ke
rs
 
as
 p
ar
t o
f t
he
ir 
qu
al
ify
in
g 
co
ur
se
s.
 A
 c
om
pr
eh
en
si
ve
 ra
ng
e 
of
 s
pe
ci
al
is
t t
ra
in
in
g 
is
 a
va
ila
bl
e 
to
 th
os
e 
w
ho
 
w
or
k 
sp
ec
ifi
ca
lly
 w
ith
 c
hi
ld
re
n 
w
ith
 d
is
ab
ili
tie
s,
 w
hi
ch
 is
 n
or
m
al
ly
 d
el
iv
er
ed
 a
s 
pa
rt 
of
 th
ei
r c
on
tin
uo
us
 
pr
of
es
si
on
al
 d
ev
el
op
m
en
t. 
In
 re
la
tio
n 
to
 te
ac
hi
ng
 s
pe
ci
fic
al
ly
, C
P
D
 F
in
d 
ca
rr
ie
s 
in
fo
rm
at
io
n 
ab
ou
t o
pp
or
tu
ni
tie
s 
fo
r p
ro
fe
ss
io
na
l 
de
ve
lo
pm
en
t. 
Fr
om
 a
 ra
ng
e 
of
 p
ro
vi
de
rs
, t
ea
ch
er
s 
ca
n 
al
so
 u
nd
er
ta
ke
 p
ro
fe
ss
io
na
l d
ev
el
op
m
en
t o
n 
a 
nu
m
be
r o
f d
is
ab
ili
ty
 re
la
te
d 
is
su
es
 v
ia
 th
e 
G
en
er
al
 T
ea
ch
er
s 
C
ou
nc
ils
, S
ta
nd
ar
ds
 fo
r P
ro
fe
ss
io
na
l 
  
24
R
ec
og
ni
tio
n.
  L
oc
al
 A
ut
ho
rit
ie
s 
al
so
 p
ro
vi
de
 In
-S
er
vi
ce
 T
ra
in
in
g 
da
ys
 th
at
 m
ay
 fo
cu
s 
on
 d
is
ab
ili
ty
 is
su
es
. 
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D
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(G
en
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ss
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48
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6)
 
an
d 
th
e 
C
om
m
itt
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’s
 g
en
er
al
 c
om
m
en
t N
o.
 9
 
(2
00
6)
 o
n 
th
e 
rig
ht
s 
of
 c
hi
ld
re
n 
w
ith
 d
is
ab
ili
tie
s,
 th
e 
C
om
m
itt
ee
 re
co
m
m
en
ds
 th
at
 th
e 
S
ta
te
 p
ar
ty
:  
d.
) d
ev
el
op
 a
 c
om
pr
eh
en
si
ve
 n
at
io
na
l s
tra
te
gy
 fo
r 
th
e 
in
cl
us
io
n 
of
 c
hi
ld
re
n 
w
ith
 d
is
ab
ili
ty
 in
 th
e 
so
ci
et
y;
 
C
C
56
: U
K
 G
ov
t a
nd
 D
A
s 
sh
ou
ld
 re
se
ar
ch
 
th
e 
ex
pe
rie
nc
es
 o
f c
hi
ld
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
 w
ith
 d
is
ab
ili
tie
s 
in
 a
 ra
ng
e 
of
 
se
tti
ng
s 
to
 a
ss
es
s 
th
e 
ex
te
nt
 to
 w
hi
ch
 
in
st
itu
tio
ns
 a
re
 a
do
pt
in
g 
in
cl
us
iv
e 
po
lic
ie
s 
an
d 
pr
ac
tic
e.
 R
es
ea
rc
h 
al
so
 n
ee
de
d 
on
 
th
e 
in
te
ra
ct
io
n 
of
 a
 ra
ng
e 
of
 s
oc
ia
l f
ac
to
rs
 
(e
.g
. c
la
ss
, g
en
de
r, 
ra
ce
) w
hi
ch
 m
ay
 
in
flu
en
ce
 a
 c
hi
ld
’s
 e
xp
er
ie
nc
e 
of
 
ed
uc
at
io
n 
an
d 
ot
he
r s
er
vi
ce
s.
  
Th
e 
S
co
tti
sh
 G
ov
er
nm
en
t d
oe
s 
no
t c
ur
re
nt
ly
 h
av
e 
an
 o
ve
ra
rc
hi
ng
 c
hi
ld
re
n’
s 
di
sa
bi
lit
y 
st
ra
te
gy
.  
 
Th
e 
S
ta
nd
ar
ds
 in
 S
co
tla
nd
’s
 S
ch
oo
ls
 e
tc
 A
ct
 2
00
0 
gi
ve
s 
ch
ild
re
n 
a 
rig
ht
 to
 a
 s
ch
oo
l e
du
ca
tio
n,
 w
hi
ch
 is
 
‘d
ire
ct
ed
 to
 th
e 
de
ve
lo
pm
en
t o
f t
he
 p
er
so
na
lit
y,
 ta
le
nt
s 
an
d 
m
en
ta
l a
nd
 p
hy
si
ca
l a
bi
lit
ie
s 
of
 th
e 
ch
ild
 o
r 
yo
un
g 
pe
rs
on
 to
 th
ei
r f
ul
le
st
 p
ot
en
tia
l.’
(s
 2
.1
) .
 It
 in
cl
ud
es
 a
 p
re
su
m
pt
io
n 
in
 fa
vo
ur
 o
f p
ro
vi
di
ng
 m
ai
ns
tre
am
 
ed
uc
at
io
n 
fo
r a
ll 
ch
ild
re
n.
  H
ow
ev
er
 th
e 
co
nt
ex
t i
n 
w
hi
ch
 th
is
 s
ho
ul
d 
be
 im
pl
em
en
te
d 
is
 o
ne
 th
at
 s
pe
ci
fic
al
ly
 
al
lo
w
s 
fo
r e
du
ca
tio
n 
to
 b
e 
pr
ov
id
ed
 e
ls
ew
he
re
, i
f e
ith
er
: m
ai
ns
tre
am
 s
ch
oo
lin
g 
is
 u
na
bl
e 
to
 m
ee
t a
 c
hi
ld
’s
 
ne
ed
s,
 o
r w
he
re
 th
ei
r i
nc
lu
si
on
 w
ou
ld
 b
e 
in
co
m
pa
tib
le
 w
ith
 th
e 
ed
uc
at
io
n 
of
 o
th
er
 c
hi
ld
re
n.
  T
hi
s 
is
 b
ec
au
se
 
it 
w
ill
 a
lw
ay
s 
be
 n
ec
es
sa
ry
 to
 ta
ilo
r p
ro
vi
si
on
 to
 th
e 
ne
ed
s 
of
 th
e 
in
di
vi
du
al
 c
hi
ld
, a
nd
 it
 is
 re
co
gn
is
ed
 th
er
e 
is
 
a 
ne
ed
 to
 m
ak
e 
av
ai
la
bl
e 
a 
ra
ng
e 
of
 m
ai
ns
tre
am
 a
nd
 s
pe
ci
al
is
t p
ro
vi
si
on
, i
nc
lu
di
ng
 s
pe
ci
al
 s
ch
oo
ls
, t
o 
en
su
re
 th
e 
ne
ed
s 
of
 a
ll 
pu
pi
ls
 a
nd
 y
ou
ng
 p
eo
pl
e 
ar
e 
ad
dr
es
se
d.
 
SG
 w
ill
 
•
 
W
or
k 
w
ith
 F
S
D
C
 a
nd
 th
e 
Li
ai
so
n 
P
ro
je
ct
 M
an
ag
er
 p
os
th
ol
de
r t
o 
co
ns
id
er
 h
ow
 w
e 
ca
n 
w
or
k 
to
ge
th
er
 
w
ith
 c
hi
ld
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
 w
ith
 d
is
ab
ili
tie
s 
an
d 
th
ei
r f
am
ili
es
 to
 e
ns
ur
e 
th
ey
 a
re
 s
up
po
rte
d 
in
 
th
ei
r c
om
m
un
iti
es
 to
 e
nj
oy
 a
n 
in
cl
us
iv
e 
an
d 
po
si
tiv
e 
ex
pe
rie
nc
e.
   
•
 
E
ng
ag
e 
w
ith
 lo
ca
l a
ut
ho
rit
ie
s,
 s
er
vi
ce
 p
ro
vi
de
rs
 a
nd
 s
ta
ke
ho
ld
er
s 
to
 e
ns
ur
e 
w
e 
de
ve
lo
p 
lo
ng
 te
rm
 
pl
an
s 
to
 m
ee
t t
he
 ri
gh
ts
 a
nd
 n
ee
ds
 o
f S
co
tla
nd
's
 d
is
ab
le
d 
ch
ild
re
n.
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e 
E
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at
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n 
of
 O
pp
or
tu
ni
tie
s 
fo
r P
er
so
ns
 w
ith
 
D
is
ab
ili
tie
s 
(G
en
er
al
 A
ss
em
bl
y 
re
so
lu
tio
n 
48
/9
6)
 
an
d 
th
e 
C
om
m
itt
ee
’s
 g
en
er
al
 c
om
m
en
t N
o.
 9
 
(2
00
6)
 o
n 
th
e 
rig
ht
s 
of
 c
hi
ld
re
n 
w
ith
 d
is
ab
ili
tie
s,
 th
e 
C
om
m
itt
ee
 re
co
m
m
en
ds
 th
at
 th
e 
S
ta
te
 p
ar
ty
:  
e.
) u
nd
er
ta
ke
 a
w
ar
en
es
s-
ra
is
in
g 
ca
m
pa
ig
ns
 o
n 
th
e 
rig
ht
s 
an
d 
sp
ec
ia
l n
ee
ds
 o
f c
hi
ld
re
n 
w
ith
 d
is
ab
ili
tie
s,
 
en
co
ur
ag
e 
th
ei
r i
nc
lu
si
on
 in
 s
oc
ie
ty
 a
nd
 p
re
ve
nt
 
di
sc
rim
in
at
io
n 
an
d 
in
st
itu
tio
na
liz
at
io
n;
  
 
- 
Th
e 
S
co
tti
sh
 G
ov
er
nm
en
t r
ec
og
ni
se
s 
th
at
 m
or
e 
ne
ed
s 
to
 b
e 
do
ne
 to
 ra
is
e 
th
e 
aw
ar
en
es
s 
of
 d
is
ab
le
d 
ch
ild
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
 in
 S
co
tla
nd
. T
ha
t i
s 
w
hy
 w
e 
ar
e 
cu
rr
en
tly
 d
ev
el
op
in
g 
an
 in
te
rn
al
 c
ro
ss
 d
ire
ct
or
at
e 
co
or
di
na
tio
n 
ro
le
 fo
r c
hi
ld
re
n’
s 
di
sa
bi
lit
ie
s 
is
su
es
, a
nd
 h
av
e 
re
cr
ui
te
d 
a 
Li
ai
so
n 
P
ro
je
ct
 M
an
ag
er
 p
os
t t
o 
br
id
ge
 b
et
w
ee
n 
S
G
 a
nd
 th
e 
Fo
r S
co
tla
nd
’s
 D
is
ab
le
d 
C
hi
ld
re
n 
(F
S
D
C
) c
oa
lit
io
n 
on
 a
 w
id
e 
ra
ng
e 
of
 d
is
ab
ili
ty
 
is
su
es
.  
In
 a
dd
iti
on
, o
ffi
ci
al
s 
ar
e 
in
 th
e 
m
id
st
 o
f a
 s
er
ie
s 
of
 m
ee
tin
gs
 w
ith
 p
ar
en
ts
 o
f d
is
ab
le
d 
ch
ild
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
 fr
om
 a
cr
os
s 
S
co
tla
nd
. 
SG
 w
ill
: 
•
 
U
se
 th
e 
in
te
rn
al
 c
ro
ss
 d
ire
ct
or
at
e 
co
or
di
na
tio
n 
ro
le
 to
 e
ns
ur
e 
th
e 
de
ve
lo
pm
en
t o
f i
nt
er
na
l a
w
ar
en
es
s 
of
 c
hi
ld
re
n'
s 
di
sa
bi
lit
ie
s 
is
su
es
 in
 k
ey
 p
ol
ic
y 
ar
ea
s 
an
d 
w
ith
 M
in
is
te
rs
. 
•
 
A
s 
pa
rt 
of
 o
ur
 w
id
er
 w
or
k 
fo
llo
w
in
g 
on
 fr
om
 o
ur
 m
ee
tin
g 
pa
re
nt
s 
of
 d
is
ab
le
d 
ch
ild
re
n 
gr
ou
ps
, w
or
k 
w
ith
 th
e 
ca
m
pa
ig
n 
co
al
iti
on
 a
nd
 L
ia
is
on
 P
ro
je
ct
 M
an
ag
er
 p
os
t t
o 
de
ve
lo
p 
a 
pr
og
ra
m
m
e 
of
 w
or
k 
hi
gh
lig
ht
in
g 
th
e 
is
su
es
 fa
ce
d 
by
 fa
m
ili
es
 w
ith
 d
is
ab
le
d 
ch
ild
re
n 
in
 S
co
tla
nd
, a
nd
 h
ow
 b
es
t t
he
 S
G
 c
an
 
w
or
k 
w
ith
 a
ll 
pa
rtn
er
s 
to
 a
dd
re
ss
 th
es
e.
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ig
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[A
23
] 
53
. I
n 
th
e 
lig
ht
 o
f t
he
 S
ta
nd
ar
d 
R
ul
es
 o
n 
th
e 
E
qu
al
iz
at
io
n 
of
 O
pp
or
tu
ni
tie
s 
fo
r P
er
so
ns
 w
ith
 
D
is
ab
ili
tie
s 
(G
en
er
al
 A
ss
em
bl
y 
re
so
lu
tio
n 
48
/9
6)
 
an
d 
th
e 
C
om
m
itt
ee
’s
 g
en
er
al
 c
om
m
en
t N
o.
 9
 
(2
00
6)
 o
n 
th
e 
rig
ht
s 
of
 c
hi
ld
re
n 
w
ith
 d
is
ab
ili
tie
s,
 th
e 
C
om
m
itt
ee
 re
co
m
m
en
ds
 th
at
 th
e 
S
ta
te
 p
ar
ty
:  
f.)
 c
on
si
de
r r
at
ify
in
g 
th
e 
In
te
rn
at
io
na
l C
on
ve
nt
io
n 
on
 
th
e 
R
ig
ht
s 
of
 P
er
so
ns
 w
ith
 D
is
ab
ili
tie
s 
an
d 
its
 
O
pt
io
na
l P
ro
to
co
l. 
- 
R
at
ifi
ca
tio
n 
of
 th
is
 C
on
ve
nt
io
n 
is
 a
 m
at
te
r f
or
 th
e 
U
K
 G
ov
er
nm
en
t a
t W
es
tm
in
st
er
.  
Th
e 
U
K
 G
ov
er
nm
en
t 
si
gn
ed
 th
e 
C
on
ve
nt
io
n 
in
 M
ar
ch
 2
00
7,
 c
le
ar
ly
 s
ig
na
lli
ng
 it
s 
in
te
nt
io
n 
to
 ra
tif
y.
  T
im
in
g 
of
 ra
tif
ic
at
io
n 
is
 a
 
m
at
te
r f
or
 th
e 
U
K
 G
ov
er
nm
en
t. 
SG
 w
ill
: 
•
 
co
nt
in
ue
 to
 m
on
ito
r t
he
 U
K
 p
os
iti
on
 in
 re
sp
ec
t o
f t
he
 C
on
ve
nt
io
n 
an
d 
w
or
k 
w
ith
 p
ar
tn
er
s 
to
 c
on
si
de
r 
an
y 
im
pl
ic
at
io
ns
 fo
r S
co
tla
nd
. 
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R
ig
ht
s 
of
 
ch
ild
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
 w
ith
  
di
sa
bi
lit
ie
s 
- 
C
C
54
:  
D
at
a 
sh
ou
ld
 b
e 
ga
th
er
ed
 o
n 
nu
m
be
r o
f c
hi
ld
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
 
w
ith
 a
 d
is
ab
ili
ty
 a
nd
 th
e 
na
tu
re
 o
f t
he
 
di
sa
bi
lit
y.
 T
hi
s 
w
ill
 e
na
bl
e 
U
K
 G
ov
t a
nd
 
D
A
s,
 L
A
s 
an
d 
he
al
th
 b
oa
rd
s 
to
 p
la
n 
Th
er
e 
is
 c
ur
re
nt
ly
 n
o 
na
tio
na
l m
ec
ha
ni
sm
 fo
r g
at
he
rin
g 
da
ta
 o
n 
ch
ild
re
n 
w
ith
 d
is
ab
ili
tie
s.
  L
oc
al
 a
ut
ho
rit
ie
s 
an
d 
he
al
th
 b
oa
rd
s 
pl
an
 a
nd
 p
ro
vi
de
 s
er
vi
ce
s 
in
 o
rd
er
 to
 m
ee
t l
oc
al
 n
ee
ds
 a
nd
 p
rio
rit
ie
s.
  
SG
 w
ill
: 
•
 
C
on
si
de
r d
at
a 
ne
ed
s 
ar
ou
nd
 c
hi
ld
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
 w
ith
 d
is
ab
ili
tie
s 
as
 p
ar
t o
f a
 w
id
er
 s
tra
te
gi
c 
  
25
[A
23
] 
se
rv
ic
es
 fo
r t
he
se
 c
hi
ld
re
n 
an
d 
th
ei
r 
fa
m
ili
es
 m
or
e 
ef
fe
ct
iv
el
y.
 
ex
er
ci
se
 o
n 
ev
id
en
ce
, n
ee
ds
 a
nd
 p
rio
rit
ie
s.
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un
g 
pe
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di
sa
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ie
s 
[A
23
] 
- 
C
C
55
: U
K
 G
ov
t a
nd
 D
A
s 
sh
ou
ld
 e
ns
ur
e 
th
at
 p
la
ns
 a
re
 p
ut
 in
 p
la
ce
 to
 p
re
pa
re
 
ch
ild
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
 w
ith
 a
 
di
sa
bi
lit
y 
fo
r t
he
 tr
an
si
tio
n 
to
 a
du
lt 
lif
e 
(a
nd
 a
du
lt 
se
rv
ic
es
). 
 
Tr
an
si
tio
n 
ha
s 
em
er
ge
d 
as
 a
 k
ey
 is
su
e 
du
rin
g 
th
e 
S
co
tti
sh
 G
ov
er
nm
en
t’s
 d
is
cu
ss
io
ns
 w
ith
 th
e 
pa
re
nt
s 
of
 
ch
ild
re
n 
w
ith
 d
is
ab
ili
tie
s 
an
d 
w
ill
 p
la
y 
a 
pr
om
in
en
t r
ol
e 
in
 th
e 
de
ve
lo
pm
en
t o
f c
hi
ld
re
n’
s 
di
sa
bi
lit
y 
po
lic
y 
in
 
fu
tu
re
. 
SG
 w
ill
: 
•
 
C
on
tin
ue
 w
or
k 
on
 tr
an
si
tio
n 
un
de
rw
ay
 in
 a
 n
um
be
r o
f d
iff
er
en
t c
on
te
xt
s 
su
ch
 a
s 
sc
ho
ol
s,
 c
ol
le
ge
s 
an
d 
th
e 
un
iv
er
si
ty
 s
ec
to
r a
nd
 c
on
si
de
r h
ow
 b
es
t t
o 
co
or
di
na
te
 th
es
e 
se
pa
ra
te
 s
tra
nd
s 
of
 a
ct
iv
ity
. 
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R
ig
ht
s 
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ch
ild
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
 w
ith
  
di
sa
bi
lit
ie
s 
[A
23
] 
- 
C
C
57
: U
K
 G
ov
t a
nd
 D
A
s 
sh
ou
ld
 
es
ta
bl
is
h 
ad
vo
ca
cy
 a
rr
an
ge
m
en
ts
 fo
r 
ch
ild
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
 w
ith
 a
 
di
sa
bi
lit
y 
to
 e
na
bl
e 
th
e 
vo
ic
e 
of
 th
e 
ch
ild
 
to
 b
e 
he
ar
d 
in
 a
ll 
m
at
te
rs
 a
ffe
ct
in
g 
hi
m
 o
r 
he
r i
n 
ac
co
rd
an
ce
 w
ith
 A
rti
cl
e 
12
. 
C
C
32
: U
K
 G
ov
t a
nd
 D
A
s 
sh
ou
ld
 e
ns
ur
e 
th
at
 c
hi
ld
re
n 
in
 n
ee
d 
of
 c
om
m
un
ic
at
io
n 
su
pp
or
t a
id
s 
m
us
t h
av
e 
ac
ce
ss
 to
 s
uc
h 
eq
ui
pm
en
t f
or
 th
em
 to
 fu
lly
 e
nj
oy
 th
ei
r 
A
rti
cl
e 
12
 ri
gh
ts
. 
S
G
 is
 c
om
m
itt
ed
 to
 w
or
ki
ng
 w
ith
 in
te
rn
al
 a
nd
 e
xt
er
na
l c
ol
le
ag
ue
s 
to
 a
gr
ee
 p
rio
rit
ie
s 
fo
r a
dv
oc
ac
y 
an
d 
to
 
pr
ep
ar
e 
a 
na
tio
na
l p
la
n 
of
 a
ct
io
n 
to
 im
pr
ov
e 
th
e 
qu
al
ity
, c
on
si
st
en
cy
 a
nd
 a
va
ila
bi
lit
y 
of
 a
dv
oc
ac
y 
su
pp
or
t. 
 
N
o 
co
he
re
nt
 n
at
io
na
l p
la
n 
ex
is
ts
 a
nd
 th
e 
C
hi
ld
re
n’
s 
R
ig
ht
s 
Te
am
 is
 c
ar
ry
in
g 
ou
t i
ni
tia
l s
co
pi
ng
 w
or
k 
to
 lo
ok
 
at
 w
ha
t c
ur
re
nt
 e
xi
st
s,
 w
ha
t g
ap
s 
th
er
e 
ar
e 
et
c.
  C
hi
ld
re
n 
w
ith
 d
is
ab
ilit
ie
s 
w
ill
 fo
rm
 a
 k
ey
 p
ar
t o
f t
ha
t 
co
ns
id
er
at
io
n.
 
SG
 w
ill
: 
•
 
A
s 
pa
rt 
of
 w
id
er
 w
or
k 
to
 im
pr
ov
e 
su
pp
or
t f
or
 d
is
ab
le
d 
ch
ild
re
n,
 c
on
si
de
r c
om
m
un
ic
at
io
n 
su
pp
or
t a
id
s,
 
in
cl
ud
in
g 
th
ei
r c
ur
re
nt
 a
va
ila
bi
lit
y 
an
d 
ho
w
 w
e 
ca
n 
ad
dr
es
s 
an
y 
ga
ps
.  
In
 d
oi
ng
 th
is
, w
e 
w
ill
 m
ak
e 
it 
a 
pr
io
rit
y 
to
 h
ea
r a
nd
 ta
ke
 a
cc
ou
nt
 o
f t
he
 v
ie
w
s 
of
 c
hi
ld
re
n 
w
ith
 d
is
ab
ili
tie
s.
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un
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di
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lit
ie
s 
[A
23
] 
- 
C
C
60
: U
K
 G
ov
t a
nd
 D
A
s 
m
us
t 
si
gn
ifi
ca
nt
ly
 im
pr
ov
e 
ed
uc
at
io
na
l s
up
po
rt 
fo
r C
YP
 w
ith
 S
E
N
 o
r A
S
N
. T
he
 h
ig
h 
nu
m
be
rs
 o
f c
hi
ld
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
 
w
ith
 a
 d
is
ab
ili
ty
 w
ho
 a
re
 e
xc
lu
de
d 
fro
m
 
sc
ho
ol
 m
us
t a
ls
o 
be
 a
dd
re
ss
ed
.  
C
C
61
: U
K
 G
ov
t a
nd
 D
A
s 
sh
ou
ld
 m
ea
su
re
 
at
ta
in
m
en
t l
ev
el
s 
of
 d
is
ab
le
d 
pu
pi
ls
, n
ot
 
ju
st
 in
 te
rm
s 
of
 g
ra
de
s 
ac
hi
ev
ed
 b
ut
 
w
he
th
er
 th
ey
 a
re
 m
ak
in
g 
pr
og
re
ss
 
to
w
ar
ds
 re
ac
hi
ng
 th
ei
r p
ot
en
tia
l a
s 
se
t 
ou
t i
n 
A
rti
cl
e 
29
.  
U
nd
er
 th
e 
A
S
L 
A
ct
, l
oc
al
 a
ut
ho
rit
ie
s 
ar
e 
re
qu
ire
d 
to
 id
en
tif
y 
an
d 
th
en
 m
ak
e 
ad
eq
ua
te
 a
nd
 e
ffi
ci
en
t p
ro
vi
si
on
 
fo
r t
he
 a
dd
iti
on
al
 s
up
po
rt 
ne
ed
s 
of
 c
hi
ld
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
, i
nc
lu
di
ng
 th
os
e 
w
ith
 a
 d
is
ab
ili
ty
. 
Th
er
e 
is
 a
 le
ga
l r
eq
ui
re
m
en
t u
nd
er
 th
e 
E
du
ca
tio
n 
(D
is
ab
ili
ty
 S
tra
te
gi
es
 a
nd
 P
up
ils
 E
du
ca
tio
na
l R
ec
or
ds
) 
(S
co
tla
nd
) A
ct
 2
00
2 
fo
r l
oc
al
 a
ut
ho
rit
ie
s,
 a
nd
 th
os
e 
re
sp
on
si
bl
e 
fo
r I
nd
ep
en
de
nt
 a
nd
 G
ra
nt
 A
id
ed
 S
pe
ci
al
 
S
ch
oo
ls
 (t
he
 re
sp
on
si
bl
e 
bo
di
es
 u
nd
er
 th
e 
A
ct
) t
o 
pr
ep
ar
e 
an
d 
im
pl
em
en
t a
n 
ac
ce
ss
ib
ili
ty
 s
tra
te
gy
 fo
r a
ll 
th
e 
sc
ho
ol
s 
th
ey
 a
re
 re
sp
on
si
bl
e 
fo
r. 
 S
tra
te
gi
es
 s
ho
ul
d 
be
 k
ep
t u
nd
er
 re
vi
ew
. T
he
 re
sp
on
si
bl
e 
bo
dy
 h
as
 a
 
st
at
ut
or
y 
du
ty
 u
nd
er
 th
e 
E
du
ca
tio
n 
(D
is
ab
ili
ty
 S
tra
te
gi
es
) (
S
co
tla
nd
) R
eg
ul
at
io
ns
 2
00
2 
to
 im
pl
em
en
t a
ny
 
re
vi
se
d 
st
ra
te
gi
es
 th
at
 h
av
e 
be
en
 p
re
pa
re
d.
 
S
tra
te
gi
es
 a
re
 re
qu
ire
d 
to
 s
ho
w
 h
ow
, o
ve
r t
im
e 
– 
(th
e 
pe
rio
d 
of
 th
e 
3 
ye
ar
 s
tra
te
gy
); 
ac
ce
ss
 to
 e
du
ca
tio
n 
an
d 
as
so
ci
at
ed
 s
er
vi
ce
s 
w
ill
 b
e 
in
cr
ea
se
d 
by
: 
 
•
 
E
ns
ur
in
g 
th
at
 d
is
ab
le
d 
pu
pi
ls
 a
re
 a
bl
e 
to
 a
cc
es
s 
th
e 
cu
rr
ic
ul
um
: 
•
 
M
ak
in
g 
im
pr
ov
em
en
ts
 to
 th
e 
ph
ys
ic
al
 e
nv
iro
nm
en
t o
f t
he
 s
ch
oo
l; 
•
 
Im
pr
ov
in
g 
co
m
m
un
ic
at
io
n 
w
ith
 p
up
ils
 a
nd
 p
ar
en
ts
/c
ar
er
s,
 in
 p
ar
tic
ul
ar
, p
ro
vi
di
ng
 in
fo
rm
at
io
n 
to
 
pu
pi
ls
 w
ith
 d
is
ab
ili
tie
s 
in
 a
pp
ro
pr
ia
te
 a
lte
rn
at
iv
e 
fo
rm
at
s.
  
 
Th
is
 is
 b
ec
au
se
 it
 w
ill
 a
lw
ay
s 
be
 n
ec
es
sa
ry
 to
 ta
ilo
r p
ro
vi
si
on
 to
 th
e 
ne
ed
s 
of
   
th
e 
in
di
vi
du
al
 c
hi
ld
, a
nd
 it
 is
 
re
co
gn
is
ed
 t
he
re
 i
s 
a 
ne
ed
 t
o 
m
ak
e 
av
ai
la
bl
e 
a 
ra
ng
e 
of
 m
ai
ns
tre
am
 a
nd
 s
pe
ci
al
is
t 
pr
ov
is
io
n,
 i
nc
lu
di
ng
 
sp
ec
ia
l s
ch
oo
ls
, t
o 
en
su
re
 th
e 
ne
ed
s 
of
 a
ll 
pu
pi
ls
 a
nd
 y
ou
ng
 p
eo
pl
e 
ar
e 
ad
dr
es
se
d.
 
Th
e 
D
is
ab
ili
ty
 E
qu
al
ity
 D
ut
y 
re
qu
ire
s 
lo
ca
l a
ut
ho
rit
ie
s 
fro
m
 D
ec
em
be
r 2
00
6 
to
 p
ub
lis
h 
a 
di
sa
bi
lit
y 
eq
ua
lit
y 
sc
he
m
e 
as
 p
ar
t o
f w
hi
ch
 lo
ca
l a
ut
ho
rit
ie
s 
an
d 
sc
ho
ol
s 
ar
e 
un
de
r a
 d
ut
y 
to
 g
at
he
r i
nf
or
m
at
io
n 
on
 
ac
hi
ev
em
en
ts
 o
f d
is
ab
le
d 
pu
pi
ls
. S
uc
h 
pu
pi
ls
 s
ho
ul
d 
be
 a
ct
iv
el
y 
in
vo
lv
ed
 in
 th
e 
de
ve
lo
pm
en
t o
f t
he
 e
qu
al
ity
 
sc
he
m
e.
 
  
26
Th
e 
C
ur
ric
ul
um
 fo
r E
xc
el
le
nc
e 
w
ill
 p
ro
vi
de
 m
or
e 
ch
oi
ce
s 
an
d 
ch
an
ce
s 
fo
r a
ll 
pu
pi
ls
 a
nd
 w
ill
 p
ro
m
ot
e 
gr
ea
te
r 
fle
xi
bi
lit
y 
an
d 
cr
ea
tiv
ity
 a
nd
 w
ill
 p
ro
vi
de
 m
or
e 
op
po
rtu
ni
tie
s 
fo
r v
oc
at
io
na
l e
du
ca
tio
n 
fo
r a
ll 
pu
pi
ls
. 
SG
 w
ill
: 
•
 
D
ev
el
op
 n
ew
 g
ui
da
nc
e 
on
 e
xc
lu
si
on
 fr
om
 s
ch
oo
l w
hi
ch
 w
ill
 s
pe
ci
fic
al
ly
 s
up
po
rt 
an
d 
ad
dr
es
s 
th
e 
ne
ed
s 
of
 th
e 
m
os
t v
ul
ne
ra
bl
e 
ch
ild
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
, i
nc
lu
di
ng
 th
os
e 
w
ith
 d
is
ab
ili
tie
s.
  T
he
 
gu
id
an
ce
 w
ill
 fo
cu
s 
on
 th
e 
pr
ev
en
tio
n 
an
d 
m
an
ag
em
en
t o
f e
xc
lu
si
on
 fr
om
 s
ch
oo
l w
ith
 s
ch
oo
l 
ex
cl
us
io
n 
as
 a
 la
st
 re
so
rt 
w
ith
in
 th
e 
co
nt
ex
t o
f c
on
si
st
en
tly
 a
pp
lie
d 
be
ha
vi
ou
r a
nd
 p
up
il 
w
el
fa
re
 
po
lic
ie
s.
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[A
23
] 
- 
C
C
62
: T
he
 U
K
 G
ov
er
nm
en
t s
ho
ul
d 
si
m
pl
ify
 th
e 
pr
oc
es
s 
of
 a
pp
ly
in
g 
fo
r 
di
sa
bi
lit
y 
be
ne
fit
s 
an
d 
im
pr
ov
e 
aw
ar
en
es
s 
an
d 
th
e 
ta
ke
 u
p 
of
 th
es
e 
be
ne
fit
s.
 
In
 it
s 
G
ov
er
nm
en
t E
co
no
m
ic
 S
tra
te
gy
, t
he
 S
co
tti
sh
 G
ov
er
nm
en
t p
le
dg
ed
 th
at
 it
 w
ill
 c
on
tin
ue
 to
 m
ak
e 
th
e 
ca
se
 fo
r S
co
tla
nd
 to
 h
av
e 
fu
lle
r, 
an
d 
ev
en
tu
al
ly
 fu
ll,
 re
sp
on
si
bi
lit
y 
fo
r p
er
so
na
l t
ax
at
io
n 
an
d 
be
ne
fit
s,
 to
 a
llo
w
 
th
e 
de
ve
lo
pm
en
t o
f a
pp
ro
ac
he
s 
th
at
 b
et
te
r f
it 
w
ith
 S
co
tti
sh
 c
irc
um
st
an
ce
s.
 O
ve
r t
he
 m
on
th
s 
an
d 
ye
ar
s 
ah
ea
d,
 th
er
ef
or
e,
 th
e 
G
ov
er
nm
en
t w
ill
 m
ak
e 
th
e 
ca
se
 fo
r a
 b
en
ef
its
 a
nd
 ta
x 
cr
ed
its
 s
ys
te
m
 w
hi
ch
 p
ro
vi
de
s 
se
cu
rit
y 
of
 in
co
m
e,
 s
up
po
rts
 tr
an
si
tio
n 
to
 e
m
pl
oy
m
en
t a
nd
 a
llo
w
s 
th
os
e 
w
ho
 c
an
no
t w
or
k 
to
 li
ve
 w
ith
 d
ig
ni
ty
. 
SG
 w
ill
: 
•
 
C
on
tin
ue
 to
 p
re
ss
 th
e 
U
K
 G
ov
t o
n 
th
is
 is
su
e.
 
•
 
Lo
ok
 a
t w
ay
s 
it 
ca
n 
w
or
k 
to
 m
ax
im
iz
e 
in
co
m
e 
fo
r k
ey
 g
ro
up
s,
 in
cl
ud
in
g 
fa
m
ili
es
 w
ith
 c
hi
ld
re
n.
 A
s 
an
no
un
ce
d 
in
 o
ur
 T
ac
kl
in
g 
P
ov
er
ty
 F
ra
m
ew
or
k 
w
e 
w
ill
 m
ak
e 
si
gn
ifi
ca
nt
 n
ew
 in
ve
st
m
en
t i
n 
20
09
-1
0 
an
d 
20
10
-1
1 
in
 in
co
m
e 
m
ax
im
iz
at
io
n 
w
or
k.
 T
hi
s 
w
ill
 in
cl
ud
e 
a 
fo
cu
s 
on
 b
en
ef
its
 u
pt
ak
e 
fo
r k
ey
 
gr
ou
ps
 to
 b
oo
st
 th
e 
in
co
m
e 
of
 th
os
e 
in
 p
ov
er
ty
 o
r a
t r
is
k 
of
 p
ov
er
ty
. 
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g 
pe
op
le
 w
ith
  
di
sa
bi
lit
ie
s 
[A
23
] 
- 
G
en
er
al
 c
on
ce
rn
 
Th
er
e 
is
 a
 n
ee
d 
to
 im
pr
ov
e 
su
pp
or
t f
or
 
ca
re
rs
, i
nc
lu
di
ng
 th
os
e 
w
ho
 c
ar
e 
fo
r 
ch
ild
re
n 
w
ith
 d
is
ab
ili
tie
s,
 fo
r e
xa
m
pl
e 
th
ro
ug
h 
im
pr
ov
in
g 
an
d 
in
cr
ea
si
ng
 th
e 
av
ai
la
bi
lit
y 
of
 re
sp
ite
 c
ar
e.
 
A
pp
ro
pr
ia
te
, a
cc
es
si
bl
e 
re
sp
ite
 is
 a
 p
rio
rit
y 
fo
r a
ll 
un
pa
id
 c
ar
er
s,
 in
cl
ud
in
g 
th
os
e 
ca
rin
g 
fo
r d
is
ab
le
d 
ch
ild
re
n.
 
Th
er
e 
is
 a
 c
om
m
itm
en
t i
n 
th
e 
C
on
co
rd
at
 to
 m
ak
e 
pr
og
re
ss
 to
w
ar
ds
 a
n 
ad
di
tio
na
l 1
0,
00
0 
re
sp
ite
 w
ee
ks
 p
.a
.  
In
 a
dd
iti
on
, t
he
 S
co
tti
sh
 G
ov
er
nm
en
t h
as
 a
 m
an
ife
st
o 
co
m
m
itm
en
t t
o 
a 
m
in
im
um
 a
nn
ua
l r
es
pi
te
 e
nt
itl
em
en
t 
fo
r t
ho
se
 c
ar
er
s 
m
os
t i
n 
ne
ed
 b
y 
20
11
. 
SG
 w
ill
: 
•
 
W
or
k 
w
ith
 C
O
S
LA
  t
o 
he
lp
 e
ns
ur
e 
th
at
 lo
ca
l a
ut
ho
rit
ie
s 
de
liv
er
 th
e 
C
on
co
rd
at
 c
om
m
itm
en
t o
n 
ad
di
tio
na
l r
es
pi
te
 in
 fu
ll 
by
 2
01
0/
11
. 
•
 
Is
su
e 
re
vi
se
d 
sh
or
t b
re
ak
s 
(r
es
pi
te
) g
ui
da
nc
e 
w
hi
ch
 w
ill
 s
up
po
rt 
se
rv
ic
e 
pl
an
ne
rs
 a
nd
 p
ro
vi
de
rs
 to
 
de
ve
lo
p 
pl
an
ne
d 
pr
ev
en
ta
tiv
e 
re
sp
ite
 to
 m
ee
t t
he
 n
ee
ds
 o
f c
ar
er
s 
an
d 
th
os
e 
th
ey
 c
ar
e 
fo
r –
 in
cl
ud
in
g 
di
sa
bl
ed
 c
hi
ld
re
n 
an
d 
th
ei
r f
am
ili
es
. 
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] 
 In
eq
ua
lit
y 
of
 
ac
ce
ss
 
55
. T
he
 C
om
m
itt
ee
 re
co
m
m
en
ds
 th
at
 in
eq
ua
lit
ie
s 
in
 
ac
ce
ss
 to
 h
ea
lth
 s
er
vi
ce
s 
ar
e 
ad
dr
es
se
d 
th
ro
ug
h 
a 
co
or
di
na
te
d 
ap
pr
oa
ch
 a
cr
os
s 
al
l g
ov
er
nm
en
t 
de
pa
rtm
en
ts
 a
nd
 g
re
at
er
 c
oo
rd
in
at
io
n 
be
tw
ee
n 
he
al
th
 p
ol
ic
ie
s 
an
d 
th
os
e 
ai
m
ed
 a
t r
ed
uc
in
g 
in
co
m
e 
ne
qu
al
ity
 a
nd
 p
ov
er
ty
. 
C
C
63
: U
K
 G
ov
t a
nd
 D
A
s 
sh
ou
ld
 e
ns
ur
e 
a 
co
-o
rd
in
at
ed
 a
pp
ro
ac
h 
ac
ro
ss
 a
ll 
go
ve
rn
m
en
t d
ep
ar
tm
en
ts
 to
 ta
ck
le
 h
ea
lth
 
in
eq
ua
lit
ie
s 
ex
pe
rie
nc
ed
 b
y 
ch
ild
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
. G
re
at
er
 c
o-
or
di
na
tio
n 
is
 
ne
ed
ed
 b
et
w
ee
n 
he
al
th
 p
ol
ic
ie
s 
an
d 
th
os
e 
ai
m
ed
 a
t r
ed
uc
in
g 
in
co
m
e 
in
eq
ua
lit
y 
an
d 
po
ve
rty
. 
C
C
64
: U
K
 G
ov
t a
nd
 D
A
s 
sh
ou
ld
 e
ns
ur
e 
th
at
 h
ea
lth
 in
te
rv
en
tio
ns
 a
re
 b
et
te
r 
ta
rg
et
ed
 a
t t
ho
se
 g
ro
up
s 
of
 c
hi
ld
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
 a
t g
re
at
es
t r
is
k 
of
 h
ea
lth
 
in
eq
ua
lit
y,
 p
oo
r h
ea
lth
 o
ut
co
m
es
 a
nd
 w
ith
 
lim
ite
d 
ac
ce
ss
 to
 h
ea
lth
 s
er
vi
ce
s.
 
E
qu
al
ly
 W
el
l, 
th
e 
re
po
rt 
fro
m
 th
e 
M
in
is
te
ria
l T
as
k 
Fo
rc
e 
on
 H
ea
lth
 In
eq
ua
lit
ie
s,
 id
en
tif
ie
s 
ea
rly
 y
ea
rs
 a
s 
a 
ke
y 
pr
io
rit
y 
fo
r t
ac
kl
in
g 
he
al
th
 in
eq
ua
lit
ie
s,
 a
nd
 in
cl
ud
es
 re
co
m
m
en
da
tio
ns
 a
im
ed
 a
t r
ed
uc
in
g 
in
co
m
e 
in
eq
ua
lit
y 
an
d 
po
ve
rty
 th
at
 a
re
 c
ro
ss
-c
ut
tin
g 
an
d 
w
ill
 a
ls
o 
im
pa
ct
 o
n 
ch
ild
re
n’
s 
ea
rly
 y
ea
rs
 a
nd
 y
ou
ng
 
pe
op
le
. 
N
H
S
 S
co
tla
nd
’s
 F
ai
r f
or
 A
ll 
pr
og
ra
m
m
e 
ai
m
s 
to
 e
ns
ur
e 
th
at
 a
ll 
in
di
vi
du
al
s 
ha
ve
 a
cc
es
s 
to
 th
e 
rig
ht
 h
ea
lth
 
se
rv
ic
es
 fo
r t
he
ir 
ne
ed
s.
  F
ai
r f
or
 A
ll 
in
iti
at
iv
es
 w
er
e 
es
ta
bl
is
he
d 
to
 c
on
si
de
r t
he
 n
ee
ds
 o
f s
pe
ci
fic
 p
op
ul
at
io
n 
gr
ou
ps
 –
 a
ge
, d
is
ab
ili
ty
, g
en
de
r, 
ra
ce
, r
el
ig
io
n/
be
lie
f a
nd
 s
ex
ua
l o
rie
nt
at
io
n.
   
Fa
ir 
fo
r A
ll 
– 
A
ge
 (g
ui
da
nc
e 
pu
bl
is
he
d 
D
ec
 0
7)
 a
im
s 
to
 s
up
po
rt 
po
lic
y 
m
ak
er
s,
 m
an
ag
er
s 
an
d 
pr
ac
tit
io
ne
rs
 
to
 im
pr
ov
e 
ac
ce
ss
 to
 s
er
vi
ce
s 
fo
r y
ou
ng
er
 a
nd
 o
ld
er
 p
eo
pl
e 
an
d 
en
su
re
 s
er
vi
ce
s 
re
sp
on
d 
ap
pr
op
ria
te
ly
 to
 
an
 in
di
vi
du
al
 n
ee
ds
, b
ac
kg
ro
un
d 
an
d 
ci
rc
um
st
an
ce
s 
on
 th
e 
gr
ou
nd
s 
of
 a
ge
. T
he
 g
ui
da
nc
e 
se
ek
s 
to
 a
dd
re
ss
 
th
es
e 
is
su
es
 b
y 
of
fe
rin
g 
pr
ac
tic
al
 s
up
po
rt 
to
 B
oa
rd
s 
on
 e
ng
ag
in
g 
w
ith
 a
nd
 re
sp
on
di
ng
 a
pp
ro
pr
ia
te
ly
 to
 th
e 
ne
ed
s 
of
 y
ou
ng
er
 p
eo
pl
e.
  
  
27
C
C
65
: U
K
 G
ov
t a
nd
 D
A
s 
sh
ou
ld
 ta
ke
 a
ll 
st
ep
s 
(in
cl
ud
in
g 
th
e 
al
lo
ca
tio
n 
of
 
ad
di
tio
na
l r
es
ou
rc
es
) t
o 
en
su
re
 e
qu
al
 
ac
ce
ss
 to
 h
ea
lth
 c
ar
e 
se
rv
ic
es
 fo
r 
ch
ild
re
n.
  
G
en
er
al
 c
on
ce
rn
 
A
cc
es
s 
to
 s
er
vi
ce
s 
fo
r t
ho
se
 w
ho
 d
on
’t 
sp
ea
k 
E
ng
lis
h 
an
d 
th
e 
lim
ite
d 
av
ai
la
bi
lit
y 
of
 c
on
fid
en
tia
l h
ea
lth
 s
er
vi
ce
s 
in
 ru
ra
l 
ar
ea
s.
 
SG
 w
ill
: 
•
 
In
tro
du
ce
 a
 P
at
ie
nt
s’
 R
ig
ht
s 
B
ill
, t
ha
t w
ill
 in
cl
ud
e 
th
e 
rig
ht
 to
 a
n 
in
di
vi
du
al
 w
ai
tin
g 
tim
e.
 
•
 
U
nd
er
ta
ke
 a
 n
at
io
na
l p
ro
gr
am
m
e 
of
 w
or
k,
 B
et
te
r T
og
et
he
r, 
ai
m
ed
 a
t s
ec
ur
in
g 
be
tte
r a
cc
es
s 
to
 G
P
 
ap
po
in
tm
en
ts
.  
Th
is
 w
ill
 in
cl
ud
e 
la
rg
e 
sc
al
e 
su
rv
ey
s 
of
 p
at
ie
nt
s 
ex
pe
rie
nc
es
 o
f N
H
S
 s
er
vi
ce
s,
 
in
cl
ud
in
g 
G
P
 s
er
vi
ce
s,
 th
at
 w
ill
 b
e 
di
sa
gg
re
ga
te
d 
by
 a
ge
. W
e 
w
ill
 th
er
ef
or
e 
be
 a
bl
e 
to
 id
en
tif
y 
an
y 
pa
rti
cu
la
r i
ss
ue
s 
fo
r C
YP
 in
 re
la
tio
n 
to
 a
cc
es
si
ng
 G
P
 a
pp
oi
nt
m
en
ts
 a
nd
 a
dd
re
ss
 th
es
e 
sy
st
em
at
ic
al
ly
. 
•
 
S
up
po
rt 
th
e 
w
or
k 
of
 N
H
S
 H
ea
lth
 S
co
tla
nd
’s
 D
ire
ct
or
at
e 
of
 E
qu
al
iti
es
 &
 P
la
nn
in
g 
in
 d
ev
el
op
in
g 
a 
na
tio
na
l T
ra
ns
la
tio
n 
&
 In
te
rp
re
tin
g 
st
ra
te
gy
 to
 e
ns
ur
e 
a 
un
ifo
rm
 re
sp
on
se
 in
 re
la
tio
n 
to
 a
cc
es
s 
fo
r 
th
os
e 
w
ho
 d
on
’t 
sp
ea
k 
E
ng
lis
h.
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] 
 M
en
ta
l 
he
al
th
 
57
. T
he
 C
om
m
itt
ee
 re
co
m
m
en
ds
 th
at
 a
dd
iti
on
al
 
re
so
ur
ce
s 
an
d 
im
pr
ov
ed
 c
ap
ac
iti
es
 a
re
 e
m
pl
oy
ed
 to
 
m
ee
t t
he
 n
ee
ds
 o
f c
hi
ld
re
n 
w
ith
 m
en
ta
l h
ea
lth
 
pr
ob
le
m
s 
th
ro
ug
ho
ut
 th
e 
co
un
try
, w
ith
 p
ar
tic
ul
ar
 
at
te
nt
io
n 
to
 th
os
e 
at
 g
re
at
er
 ri
sk
, i
nc
lu
di
ng
 c
hi
ld
re
n 
de
pr
iv
ed
 o
f p
ar
en
ta
l c
ar
e,
 c
hi
ld
re
n 
af
fe
ct
ed
 b
y 
th
e 
co
nf
lic
t, 
th
os
e 
liv
in
g 
in
 p
ov
er
ty
 a
nd
 th
os
e 
in
 c
on
fli
ct
 
w
ith
 th
e 
la
w
. 
S
G
 m
us
t i
m
pr
ov
e 
ac
ce
ss
 to
 m
en
ta
l 
he
al
th
 s
er
vi
ce
s 
fo
r c
hi
ld
re
n,
 a
nd
 e
ns
ur
e 
th
at
 s
er
vi
ce
s 
ar
e 
lo
ca
l, 
ac
ce
ss
ib
le
, a
nd
 
ch
ild
 fr
ie
nd
ly
 
S
G
 m
us
t i
m
pr
ov
e 
de
liv
er
y 
of
 c
hi
ld
 a
nd
 
ad
ol
es
ce
nt
 m
en
ta
l h
ea
lth
 s
er
vi
ce
s 
w
ith
 
m
or
e 
tra
in
in
g 
fo
r f
ro
nt
 li
ne
 s
ta
ff,
 a
nd
 u
se
 
of
 s
oc
ia
l s
up
po
rt,
 p
ee
r s
up
po
rt 
an
d 
th
e 
br
oa
de
ni
ng
 o
f m
en
to
rin
g 
or
 b
ef
rie
nd
in
g 
se
rv
ic
es
. 
C
C
70
: U
K
 G
ov
t a
nd
 D
A
s 
m
us
t m
ap
 n
ee
d 
an
d 
se
rv
ic
es
 to
 e
ns
ur
e 
ap
pr
op
ria
te
 
al
lo
ca
tio
n 
of
 re
so
ur
ce
s.
  
C
C
71
: U
K
 G
ov
t a
nd
 D
A
s 
sh
ou
ld
 ta
ke
 a
ll 
ne
ce
ss
ar
y 
m
ea
su
re
s 
to
 s
tre
ng
th
en
 
m
en
ta
l h
ea
lth
 a
nd
 c
ou
ns
el
lin
g 
se
rv
ic
es
 
an
d 
en
su
re
 th
ey
 a
re
 a
cc
es
si
bl
e 
an
d 
se
ns
iti
ve
 to
 a
do
le
sc
en
ts
.  
C
C
72
: U
K
 G
ov
t a
nd
 D
A
s 
sh
ou
ld
 
ad
eq
ua
te
ly
 re
so
ur
ce
 a
nd
 e
ns
ur
e 
pr
ov
is
io
n 
of
 a
pp
ro
pr
ia
te
 tr
ea
tm
en
t 
se
rv
ic
es
 fo
r c
hi
ld
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
 
w
ith
 m
en
ta
l h
ea
lth
 p
ro
bl
em
s,
 w
ith
 p
rio
rit
y 
be
in
g 
gi
ve
n 
to
 th
os
e 
w
ho
 s
el
f h
ar
m
, h
av
e 
ea
tin
g 
di
so
rd
er
s,
 h
av
e 
ex
pe
rie
nc
ed
 
ab
us
e 
an
d/
or
 w
ho
 d
is
pl
ay
 s
ex
ua
lly
 
ha
rm
fu
l b
eh
av
io
ur
.  
G
en
er
al
 c
on
ce
rn
s 
Th
er
e 
ar
e 
co
nc
er
ns
 a
bo
ut
 w
he
th
er
 th
e 
be
st
 in
te
re
st
s 
of
 c
hi
ld
re
n 
w
ith
 m
en
ta
l 
he
al
th
 p
ro
bl
em
s 
ar
e 
be
in
g 
fu
lly
 m
et
.  
C
on
ce
rn
s 
ha
ve
 a
ls
o 
be
en
 ra
is
ed
 a
bo
ut
 a
 
la
ck
 o
f r
ig
ht
s 
aw
ar
en
es
s 
am
on
g 
st
af
f a
nd
 
ch
ild
re
n,
 a
 la
ck
 o
f f
un
di
ng
 s
up
po
rt 
fo
r 
C
A
M
H
S
 s
er
vi
ce
s 
an
d 
a 
ge
ne
ra
l l
ac
k 
of
 
sp
ec
ia
lis
t p
ro
fe
ss
io
na
ls
 e
g 
ps
yc
ho
lo
gi
st
s.
 
In
 S
co
tla
nd
, t
he
 M
en
ta
l H
ea
lth
 o
f C
hi
ld
re
n 
an
d 
Yo
un
g 
P
eo
pl
e:
 a
 F
ra
m
ew
or
k 
fo
r P
ro
m
ot
io
n,
 P
re
ve
nt
io
n 
an
d 
C
ar
e;
 D
el
iv
er
in
g 
a 
H
ea
lth
y 
Fu
tu
re
 A
ct
io
n 
Fr
am
ew
or
k;
 a
nd
 th
e 
se
pa
ra
te
 D
el
iv
er
in
g 
fo
r M
en
ta
l H
ea
lth
 p
ro
vi
de
 
a 
co
m
bi
ne
d 
fra
m
ew
or
k 
w
hi
ch
 s
et
s 
th
e 
di
re
ct
io
n 
fo
r a
ll 
ag
en
ci
es
 w
ho
 w
or
k 
w
ith
 C
YP
 to
 s
af
eg
ua
rd
 a
nd
 
pr
om
ot
e 
th
ei
r m
en
ta
l h
ea
lth
. 
K
ey
 ti
m
et
ab
le
d 
m
ile
st
on
es
, t
o 
be
 a
ch
ie
ve
d 
by
 2
01
0 
in
cl
ud
in
g:
 a
tte
nt
io
n 
to
 s
up
po
rt 
in
te
gr
at
ed
 p
la
nn
in
g 
an
d 
ac
tio
n 
ac
ro
ss
 a
 ra
ng
e 
of
 c
on
te
xt
s 
an
d 
se
tti
ng
s;
 a
dd
iti
on
al
 a
tte
nt
io
n 
on
 im
pr
ov
in
g 
ac
ce
ss
 to
 p
sy
ch
ot
he
ra
py
 
an
d 
ps
yc
ho
lo
gi
ca
l i
nt
er
ve
nt
io
ns
; a
 n
ew
 H
E
A
T 
ta
rg
et
  f
or
 N
H
S
 S
co
tla
nd
 to
 d
el
iv
er
 fa
st
er
 a
cc
es
s 
to
 c
hi
ld
 a
nd
 
ad
ol
es
ce
nt
 m
en
ta
l h
ea
lth
 s
er
vi
ce
s 
fro
m
 A
pr
il 
20
09
. 
A
 s
tra
nd
 o
f t
he
 fr
am
ew
or
k 
of
 H
ea
lth
 E
du
ca
tio
n 
5-
14
 N
at
io
na
l G
ui
de
lin
es
, d
ea
ls
 s
pe
ci
fic
al
ly
 w
ith
 e
m
ot
io
na
l 
he
al
th
.  
Th
is
 s
tra
nd
 e
xp
lo
re
s 
em
ot
io
ns
, f
ee
lin
gs
, r
el
at
io
ns
hi
ps
 a
nd
 h
ow
 th
ey
 a
ffe
ct
 m
en
ta
l w
el
lb
ei
ng
 a
nd
 th
e 
ab
ili
ty
 to
 re
co
gn
iz
e 
pe
op
le
’s
 fe
el
in
gs
 a
bo
ut
 th
em
se
lv
es
, a
nd
 to
w
ar
ds
 o
th
er
s,
 e
.g
. k
no
w
 w
he
n 
th
ey
 fe
el
 
ha
pp
y 
an
d 
sa
d.
   
S
co
tla
nd
 is
 u
nd
er
go
in
g 
 th
e 
bi
gg
es
t e
du
ca
tio
na
l r
ef
or
m
 fo
r a
 g
en
er
at
io
n,
 C
ur
ric
ul
um
 fo
r E
xc
el
le
nc
e 
se
ts
 
br
oa
d 
ex
pe
rie
nc
es
 a
nd
 o
ut
co
m
es
 w
hi
ch
 y
ou
ng
 p
eo
pl
e 
sh
ou
ld
 a
ch
ie
ve
.  
Th
es
e 
ar
e 
se
t o
ut
 in
 th
e 
dr
af
t 
ex
pe
rie
nc
es
 a
nd
 o
ut
co
m
es
 p
ub
lis
he
d 
in
 M
ay
 2
00
8 
an
d 
ar
e 
st
ru
ct
ur
ed
 a
ro
un
d:
 m
en
ta
l, 
em
ot
io
na
l, 
so
ci
al
 a
nd
 
ph
ys
ic
al
 w
el
l-b
ei
ng
; p
hy
si
ca
l e
du
ca
tio
n,
 p
hy
si
ca
l a
ct
iv
ity
 a
nd
 s
po
rt;
 fo
od
 a
nd
 h
ea
lth
; s
ub
st
an
ce
 m
is
us
e;
 a
nd
 
re
la
tio
ns
hi
ps
, s
ex
ua
l h
ea
lth
 a
nd
 p
ar
en
th
oo
d.
   
 S
G
 h
as
 a
sk
ed
 th
e 
S
co
tti
sh
 In
st
itu
te
 fo
r R
es
id
en
tia
l C
hi
ld
 C
ar
e 
(S
IR
C
C
) t
o 
le
ad
 o
n 
th
e 
N
at
io
na
l R
es
id
en
tia
l 
C
hi
ld
 C
ar
e 
In
iti
at
iv
e 
(N
R
C
C
I).
  T
he
 N
R
C
C
I w
ill
 c
on
si
de
r t
he
 m
an
y 
ch
al
le
ng
es
 fa
ci
ng
 re
si
de
nt
ia
l c
hi
ld
ca
re
 –
 
in
cl
ud
in
g 
se
cu
re
 c
ar
e 
– 
in
 S
co
tla
nd
, a
nd
 m
ak
e 
re
co
m
m
en
da
tio
ns
 fo
r c
ha
ng
e 
to
 m
ak
e 
re
si
de
nt
ia
l c
ar
e 
th
e 
fir
st
 a
nd
 b
es
t p
la
ce
m
en
t o
f c
ho
ic
e 
fo
r t
ho
se
 c
hi
ld
re
n 
w
ho
se
 n
ee
ds
 it
 s
er
ve
s.
  O
ne
 o
f t
he
 c
ha
lle
ng
es
 th
e 
N
R
C
C
I w
ill
 c
on
si
de
r i
s 
th
e 
fa
ct
 th
at
 th
er
e 
ar
e 
m
or
e 
yo
un
g 
pe
op
le
 w
ho
 h
av
e 
co
m
pl
ex
 a
nd
 m
ul
tip
le
 n
ee
ds
 
be
in
g 
pl
ac
ed
 in
 re
si
de
nt
ia
l c
hi
ld
ca
re
. T
hi
s 
in
cl
ud
es
 g
re
at
er
 n
um
be
rs
 o
f y
ou
ng
er
 c
hi
ld
re
n,
 c
hi
ld
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
 w
ho
 re
qu
ire
 s
pe
ci
al
is
t s
up
po
rt 
be
ca
us
e 
of
 b
eh
av
io
ur
al
 o
r m
en
ta
l h
ea
lth
 d
iff
ic
ul
tie
s.
  T
he
 N
R
C
C
I’s
 
fin
al
 re
po
rt 
is
 d
ue
 to
 b
e 
pu
bl
is
he
d 
in
 S
ep
te
m
be
r 2
00
9.
 
SG
 w
ill
: 
•
 
M
on
ito
r d
el
iv
er
y 
of
 th
e 
ne
w
 H
E
A
T 
ta
rg
et
 fo
r f
as
te
r a
cc
es
s 
to
 c
hi
ld
 a
nd
 a
do
le
sc
en
t m
en
ta
l h
ea
lth
 
se
rv
ic
es
. 
•
 
O
ffe
r b
as
ic
 m
en
ta
l h
ea
lth
 tr
ai
ni
ng
 to
 a
ll 
th
os
e 
w
or
ki
ng
 w
ith
 o
r c
ar
in
g 
fo
r l
oo
ke
d 
af
te
r a
nd
 
ac
co
m
m
od
at
ed
 c
hi
ld
re
n.
  T
he
 C
A
M
H
S
 S
te
er
in
g 
G
ro
up
 w
ill
 a
ls
o 
ta
ke
 fo
rw
ar
d 
re
co
m
m
en
da
tio
ns
 fr
om
 
W
e 
C
an
 a
nd
 M
us
t D
o 
B
et
te
r o
n 
th
is
 is
su
e.
 
•
 
E
ns
ur
e 
th
at
 a
ll 
st
af
f n
ew
 to
 C
A
M
H
S
 re
ce
iv
e 
tra
in
in
g 
an
d 
ex
is
tin
g 
st
af
f r
ec
ei
ve
 a
dv
an
ce
d 
tra
in
in
g 
  
28
ar
ou
nd
 c
hi
ld
re
n’
s 
rig
ht
s.
   
•
 
Ta
sk
 N
H
S
 B
oa
rd
s 
to
 e
ns
ur
e 
th
at
 s
ta
ff 
ha
ve
 a
cc
es
s 
an
d 
tra
in
in
g 
ar
ou
nd
 ri
gh
ts
 a
w
ar
en
es
s 
fo
r c
hi
ld
re
n.
   
•
 
P
la
ce
 a
dd
iti
on
al
 a
tte
nt
io
n 
on
 im
pr
ov
in
g 
ac
ce
ss
 to
 p
sy
ch
ot
he
ra
py
 a
nd
 p
sy
ch
ol
og
ic
al
 in
te
rv
en
tio
ns
 b
y 
su
pp
or
tin
g 
C
hi
ld
 a
nd
 A
do
le
sc
en
t C
og
ni
tiv
e 
B
eh
av
io
r T
he
ra
py
 tr
ai
ni
ng
 a
nd
 F
am
ily
 T
he
ra
py
 T
ra
in
in
g.
  
S
G
 h
as
 c
om
m
itt
ed
 to
 p
ro
vi
di
ng
 m
on
ey
 fo
r p
sy
ch
ot
he
ra
py
 tr
ai
ni
ng
 o
ve
r t
he
 n
ex
t 4
 y
ea
rs
.  
 
•
 
W
or
k 
w
ith
 N
H
S
 B
oa
rd
s 
on
 th
ei
r c
om
m
itm
en
t t
o 
in
cr
ea
se
 C
A
M
H
S
 w
or
kf
or
ce
 c
ap
ac
ity
. C
A
M
H
S
 
w
or
kf
or
ce
 p
la
nn
in
g 
no
w
 in
cl
ud
ed
 in
 re
gi
on
al
 w
or
kf
or
ce
 p
la
ns
.  
•
 
W
or
k 
w
ith
 N
H
S
 B
oa
rd
s 
to
 e
ns
ur
e 
fo
cu
s 
on
 th
e 
ne
ed
 fo
r i
nv
es
tm
en
t i
n 
C
A
M
H
S
. 
•
 
D
ev
el
op
in
g 
an
 a
ct
io
n 
pl
an
 fo
r p
op
ul
at
io
n 
m
en
ta
l h
ea
lth
 fo
r p
ub
lic
at
io
n 
ea
rly
 in
 2
00
9 
w
ith
 a
 p
ar
tic
ul
ar
 
fo
cu
s 
on
 a
dd
re
ss
in
g 
in
eq
ua
lit
ie
s 
an
d 
ev
id
en
ce
d 
lin
ks
 b
et
w
ee
n 
de
pr
iv
at
io
n 
an
d 
m
en
ta
l i
ll 
he
al
th
. 
•
 
N
at
io
na
l R
es
id
en
tia
l C
hi
ld
ca
re
 In
iti
at
iv
e 
lo
ok
in
g 
at
 th
e 
ch
al
le
ng
es
 fa
ce
d 
by
 re
si
de
nt
ia
l c
hi
ld
ca
re
, 
in
cl
ud
in
g 
se
cu
re
, t
o 
re
co
m
m
en
d 
ch
an
ge
s 
an
d 
de
ve
lo
pm
en
ts
 n
ee
de
d.
   
•
 
In
 a
dd
iti
on
, w
e 
ar
e 
re
sp
on
di
ng
 to
 th
e 
ch
an
ge
 C
A
M
H
S
 a
ge
nd
a 
by
 a
nd
 th
ro
ug
h 
th
e 
fo
llo
w
in
g 
lin
ke
d 
in
iti
at
iv
es
: 
o
 
D
ev
el
op
in
g 
tra
in
in
g;
 
o
 
R
ed
uc
in
g 
ad
m
is
si
on
s 
to
 a
du
lt 
be
ds
 
o
 
P
ro
du
ci
ng
 im
pr
ov
ed
 w
or
kf
or
ce
 d
at
a;
 
o
 
M
ap
pi
ng
 e
xi
st
in
g 
pr
ov
is
io
n;
 
o
 
In
vo
lv
in
g 
yo
un
g 
pe
op
le
; 
o
 
E
st
ab
lis
hi
ng
 a
 Y
ou
ng
 S
co
tla
nd
 in
 M
in
d 
Fo
ru
m
; 
o
 
E
st
ab
lis
hi
ng
 a
 d
el
iv
er
y 
(v
irt
ua
l) 
gr
ou
p;
 
o
 
C
or
e 
an
d 
R
ef
er
en
ce
 G
ro
up
s;
 
o
 
Q
ua
lit
y 
Im
pr
ov
em
en
t N
et
w
or
k 
fo
r M
ul
ti 
A
ge
nc
y 
C
A
M
H
S
 (Q
IN
M
A
C
); 
o
 
N
at
io
na
l D
at
a 
S
ta
nd
ar
ds
; a
nd
  
o
 
In
te
gr
at
ed
 C
ar
e 
P
at
hw
ay
s 
in
 R
em
ot
e 
an
d 
R
ur
al
 a
re
as
. 
o
 
A
tte
nt
io
n 
to
 e
at
in
g 
di
so
rd
er
 s
up
po
rt 
an
d 
ca
re
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] 
 M
en
ta
l 
he
al
th
 
- 
C
C
73
: U
K
 G
ov
t a
nd
 D
A
s 
 m
us
t p
ro
vi
de
 
in
de
pe
nd
en
t a
dv
oc
ac
y 
fo
r a
ll 
un
de
r-1
8s
 
re
ce
iv
in
g 
in
-p
at
ie
nt
 m
en
ta
l h
ea
lth
 c
ar
e.
 
Th
e 
M
en
ta
l H
ea
lth
 (C
ar
e 
an
d 
Tr
ea
tm
en
t) 
(S
co
tla
nd
) A
ct
 2
00
3 
re
qu
ire
s 
N
H
S
 B
oa
rd
s 
an
d 
Lo
ca
l A
ut
ho
rit
ie
s 
to
 
pr
ov
id
e 
in
de
pe
nd
en
t a
dv
oc
ac
y 
to
 a
ll 
pe
op
le
 w
ith
 a
 m
en
ta
l h
ea
lth
 p
ro
bl
em
,  
in
cl
ud
in
g 
ch
ild
re
n.
 
N
o 
co
he
re
nt
 n
at
io
na
l p
la
n 
ex
is
ts
 fo
r t
he
 p
ro
vi
si
on
 o
f a
dv
oc
ac
y 
su
pp
or
t a
nd
 th
e 
C
hi
ld
re
n’
s 
R
ig
ht
s 
Te
am
 is
 
ca
rr
yi
ng
 o
ut
 in
iti
al
 s
co
pi
ng
 w
or
k 
to
 lo
ok
 a
t w
ha
t c
ur
re
nt
 e
xi
st
s,
 w
ha
t g
ap
s 
th
er
e 
ar
e 
et
c.
 
SG
 w
ill
: 
•
 
W
or
k 
ac
ro
ss
 G
ov
er
nm
en
t a
nd
 w
ith
 e
xt
er
na
l c
ol
le
ag
ue
s 
to
 a
gr
ee
 p
rio
rit
ie
s 
fo
r a
dv
oc
ac
y 
an
d 
to
 
pr
ep
ar
e 
a 
na
tio
na
l p
la
n 
of
 a
ct
io
n 
to
 im
pr
ov
e 
th
e 
qu
al
ity
, c
on
si
st
en
cy
 a
nd
 a
va
ila
bi
lit
y 
of
 a
dv
oc
ac
y 
su
pp
or
t. 
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] 
 B
re
as
t-
fe
ed
in
g 
59
. T
he
 C
om
m
itt
ee
 re
co
m
m
en
ds
 th
at
 th
e 
S
ta
te
 
pa
rty
 im
pl
em
en
t f
ul
ly
 th
e 
In
te
rn
at
io
na
l C
od
e 
of
 
M
ar
ke
tin
g 
of
 B
re
as
tm
ilk
 S
ub
st
itu
te
s.
. 
Th
e 
U
K
 G
ov
t m
us
t m
ak
e 
m
or
e 
pr
og
re
ss
 
in
 th
e 
im
pl
em
en
ta
tio
n 
of
 th
e 
In
te
rn
at
io
na
l 
C
od
e 
fo
r M
ar
ke
tin
g 
of
 B
re
as
t-m
ilk
 
S
ub
st
itu
te
s 
an
d 
th
e 
W
or
ld
 H
ea
lth
 
A
ss
em
bl
y’
s 
In
te
rn
at
io
na
l M
ar
ke
tin
g 
C
od
e.
 
Th
e 
Fo
od
 S
ta
nd
ar
ds
 A
ge
nc
y 
(F
S
A
) i
s 
ac
co
un
ta
bl
e 
fo
r p
ro
gr
es
s 
on
 th
e 
im
pl
em
en
ta
tio
n 
of
 th
e 
In
te
rn
at
io
na
l 
C
od
e 
fo
r M
ar
ke
tin
g 
of
 B
re
as
t-m
ilk
 s
ub
st
itu
te
s,
 a
s 
th
ey
 a
re
 re
sp
on
si
bl
e 
fo
r t
hi
s 
U
K
 p
ol
ic
y.
   
W
e 
ar
e 
in
 re
gu
la
r c
on
ta
ct
 w
ith
 F
S
A
 S
co
tla
nd
.  
O
ve
r h
al
f o
f b
ab
ie
s 
in
 S
co
tla
nd
 a
re
 b
or
n 
in
 U
N
IC
E
F 
ba
by
 
fri
en
dl
y 
ac
cr
ed
ite
d 
ho
sp
ita
ls
, w
hi
ch
 h
av
e 
im
pl
em
en
te
d 
m
ea
su
re
s 
to
 e
nc
ou
ra
ge
 b
re
as
tfe
ed
in
g 
as
 
re
co
m
m
en
de
d 
by
 th
e 
W
or
ld
 H
ea
lth
 O
rg
an
iz
at
io
n.
  T
he
 s
al
e,
 p
ro
m
ot
io
n 
an
d 
di
sp
la
y 
of
 a
ny
 m
at
er
ia
l, 
in
cl
ud
in
g 
in
fa
nt
 fo
rm
ul
a,
 p
ro
du
ce
d 
by
 m
an
uf
ac
tu
re
rs
 o
f b
re
as
t m
ilk
 s
ub
st
itu
te
s 
in
 a
ny
 p
ar
t o
f t
he
 h
ea
lth
ca
re
 
fa
ci
lit
y 
is
 n
ot
 a
llo
w
ed
 in
 a
cc
re
di
te
d 
fa
ci
lit
ie
s.
   
W
ith
in
 th
e 
U
K
, S
co
tla
nd
 h
as
 th
e 
hi
gh
es
t p
er
ce
nt
ag
e 
of
 b
irt
hs
 in
 U
N
IC
E
F 
ba
by
 fr
ie
nd
ly
 a
cc
re
di
te
d 
ho
sp
ita
ls
. 
SG
 w
ill
: 
  
29
•
 
C
on
tin
ue
 to
 w
or
k 
cl
os
el
y 
w
ith
 F
S
A
 S
co
tla
nd
 a
nd
 F
S
A
 L
on
do
n 
an
d 
co
nt
in
ue
 to
 s
up
po
rt 
N
H
S
 B
oa
rd
s 
in
 
th
ei
r g
oa
l t
o 
at
ta
in
 U
N
IC
E
F 
B
ab
y 
Fr
ie
nd
ly
 A
cc
re
di
ta
tio
n 
w
ith
in
 M
at
er
ni
ty
 a
nd
 C
om
m
un
ity
 s
et
tin
gs
. 
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] 
 B
re
as
t-
fe
ed
in
g 
59
. T
he
 S
ta
te
 p
ar
ty
 s
ho
ul
d 
al
so
 fu
rth
er
 p
ro
m
ot
e 
ba
by
-fr
ie
nd
ly
 h
os
pi
ta
ls
 a
nd
 e
nc
ou
ra
ge
 th
at
 
br
ea
st
fe
ed
in
g 
is
 in
cl
ud
ed
 in
 n
ur
se
ry
 tr
ai
ni
ng
. 
S
G
 m
us
t i
ni
tia
te
 a
 h
ea
lth
 e
du
ca
tio
n 
ca
m
pa
ig
n 
to
 e
nc
ou
ra
ge
 b
re
as
tfe
ed
in
g 
by
 
m
ot
he
rs
 in
 a
ll 
in
co
m
e 
gr
ou
ps
, w
ith
 
re
so
ur
ce
s 
ta
rg
et
ed
 a
t m
ot
he
rs
 li
vi
ng
 in
 
po
ve
rty
, p
ar
tic
ul
ar
ly
 te
en
ag
e 
m
ot
he
rs
; 
G
en
er
al
 c
on
ce
rn
 
B
re
as
tfe
ed
in
g 
ra
te
s 
in
 S
co
tla
nd
 h
av
e 
no
t 
ris
en
 m
uc
h 
si
nc
e 
19
99
 a
nd
 re
m
ai
n 
lo
w
, 
es
pe
ci
al
ly
 in
 p
oo
re
r c
om
m
un
iti
es
. M
or
e 
ne
ed
s 
to
 b
e 
do
ne
 to
 c
ou
nt
er
ac
t n
eg
at
iv
e 
cu
ltu
ra
l a
tti
tu
de
s 
to
w
ar
ds
 b
re
as
tfe
ed
in
g 
pa
rti
cu
la
rly
 in
 p
oo
re
r c
om
m
un
iti
es
.  
S
G
 
fig
ur
es
 s
ho
w
 th
at
 b
et
w
ee
n 
19
99
 a
nd
 
20
04
 le
ss
 th
an
 1
0%
 o
f 1
5-
19
 y
ea
r o
ld
 
m
ot
he
rs
 in
 th
e 
lo
w
es
t S
IM
D
  q
ui
nt
ile
 w
er
e 
st
ill
 b
re
as
tfe
ed
in
g 
6-
8 
w
ee
ks
 a
fte
r t
he
ir 
ba
bi
es
’ b
irt
hs
.  
E
ve
n 
in
 th
e 
hi
gh
es
t 
qu
in
til
e 
fo
r t
hi
s 
ag
e 
gr
ou
p,
 ra
te
s 
ar
e 
st
ill
 
lo
w
 a
t j
us
t o
ve
r 2
0%
. 
Th
e 
S
co
tti
sh
 G
ov
er
nm
en
t i
s 
aw
ar
e 
of
 th
e 
im
po
rta
nc
e 
of
 b
re
as
tfe
ed
in
g 
an
d 
ha
s 
ta
ke
n 
a 
nu
m
be
r o
f a
ct
io
ns
 to
 
he
lp
 p
ro
m
ot
e 
an
d 
su
pp
or
t b
re
as
tfe
ed
in
g 
in
 S
co
tla
nd
.  
 Th
e 
B
re
as
tfe
ed
in
g 
(S
co
tla
nd
) A
ct
 2
00
5 
is
 th
e 
fir
st
 o
f i
ts
 k
in
d 
in
 th
e 
U
K
, m
ak
in
g 
it 
an
 o
ffe
nc
e 
to
 s
to
p 
or
 
pr
ev
en
t a
 p
er
so
n 
fe
ed
in
g 
m
ilk
 to
 a
n 
in
fa
nt
 in
 a
 p
ub
lic
 p
la
ce
 w
he
re
 th
e 
in
fa
nt
 is
 le
ga
lly
 e
nt
itl
ed
 to
 b
e.
 
S
G
 h
as
 p
ro
vi
de
d 
al
l N
H
S
 B
oa
rd
s 
in
 S
co
tla
nd
 w
ith
 a
 H
E
A
T 
ta
rg
et
 to
 a
ss
is
t t
he
m
 in
 in
cr
ea
si
ng
 th
e 
nu
m
be
r o
f 
ba
bi
es
 w
ho
 a
re
 e
xc
lu
si
ve
ly
 b
re
as
tfe
d.
 
S
G
 h
as
 re
cr
ui
te
d 
an
 In
fa
nt
 N
ut
rit
io
n 
C
o-
or
di
na
to
r f
or
 S
co
tla
nd
, w
ho
 to
ok
 u
p 
po
si
tio
n 
in
 M
ay
 2
00
8.
   
N
H
S
 H
ea
lth
 S
co
tla
nd
 h
as
 la
un
ch
ed
 a
 n
ew
 B
re
as
tfe
ed
in
g 
D
V
D
, a
nd
 a
 re
vi
se
d 
R
ea
dy
, S
te
ad
y,
 B
ab
y 
w
ill
 
is
su
e 
at
 th
e 
en
d 
of
 2
00
8/
 b
eg
in
ni
ng
 o
f 2
00
9.
 
O
n 
26
 N
ov
em
be
r 2
00
8,
 S
G
 fo
rm
al
ly
 e
nd
or
se
d 
an
d 
ad
op
te
d 
as
 p
ol
ic
y,
 W
or
ld
 H
ea
lth
 O
rg
an
is
at
io
n 
(W
H
O
) 
gu
id
an
ce
 th
at
 e
xc
lu
si
ve
 b
re
as
tfe
ed
in
g 
is
 re
co
m
m
en
de
d 
fo
r t
he
 fi
rs
t s
ix
 m
on
th
s 
of
 a
n 
in
fa
nt
’s
 li
fe
, a
nd
 th
at
 s
ix
 
m
on
th
s 
is
 th
e 
re
co
m
m
en
de
d 
ag
e 
of
 in
tro
du
ct
io
n 
of
 s
ol
id
 fo
od
s 
fo
r a
ll 
in
fa
nt
s.
  W
e 
ha
ve
 a
ls
o 
ad
op
te
d 
as
 p
ol
ic
y 
th
at
 b
re
as
tfe
ed
in
g 
sh
ou
ld
 c
on
tin
ue
 b
ey
on
d 
th
e 
ag
e 
of
 s
ix
 m
on
th
s,
 a
lo
ng
si
de
 th
e 
in
tro
du
ct
io
n 
of
 
ap
pr
op
ria
te
 ty
pe
s 
an
d 
am
ou
nt
s 
of
 s
ol
id
 fo
od
s,
 fo
r u
p 
to
 tw
o 
ye
ar
s 
or
 fo
r a
s 
lo
ng
 a
s 
th
e 
m
ot
he
r c
ho
os
es
. 
W
ith
in
 E
du
ca
tio
n,
 th
e 
C
ur
ric
ul
um
 fo
r E
xc
el
le
nc
e 
dr
af
t h
ea
lth
 a
nd
 w
el
l-b
ei
ng
 o
ut
co
m
es
 in
cl
ud
e 
th
e 
sh
or
t a
nd
 
lo
ng
 te
rm
 b
en
ef
its
 o
f b
re
as
tfe
ed
in
g 
to
 b
ot
h 
m
ot
he
r a
nd
 b
ab
y.
  
SG
 w
ill
: 
•
 
W
or
k 
w
ith
 N
H
S
 H
ea
lth
 S
co
tla
nd
 to
 a
dd
re
ss
 th
e 
em
ot
io
na
l a
nd
 p
ra
ct
ic
al
 b
ar
rie
rs
 th
at
 s
to
p 
m
ot
he
rs
 
fro
m
 s
ta
rti
ng
 to
 b
re
as
tfe
ed
 o
r f
or
 w
ho
m
 b
re
as
tfe
ed
in
g 
is
 u
ns
uc
ce
ss
fu
l. 
 W
ith
 a
 p
ar
tic
ul
ar
 fo
cu
s 
on
 
le
ss
 a
ffl
ue
nt
 a
nd
 y
ou
ng
er
 p
ar
en
ts
. 
•
 
S
up
po
rt 
th
e 
In
fa
nt
 N
ut
rit
io
n 
C
o-
or
di
na
to
r t
o 
de
ve
lo
p 
an
 in
fa
nt
 n
ut
rit
io
n 
st
ra
te
gy
 fo
r S
co
tla
nd
, a
nd
 p
ar
t 
of
 th
is
 w
or
k 
w
ill
 fo
cu
s 
on
 th
e 
pr
om
ot
io
n 
of
 b
re
as
tfe
ed
in
g.
  
•
 
H
os
t a
 b
re
as
tfe
ed
in
g 
co
nf
er
en
ce
 fo
r h
ea
lth
 p
ro
fe
ss
io
na
ls
 in
 S
co
tla
nd
 in
 M
ay
 2
00
9.
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] 
 A
do
le
sc
en
t 
he
al
th
 
61
. T
he
 C
om
m
itt
ee
 re
co
m
m
en
ds
 th
at
 th
e 
S
ta
te
 
pa
rty
 in
te
ns
ify
 it
s 
ef
fo
rts
 in
 o
rd
er
 to
 p
ro
vi
de
 
ad
ol
es
ce
nt
s 
w
ith
 a
pp
ro
pr
ia
te
 re
pr
od
uc
tiv
e 
he
al
th
 
se
rv
ic
es
, i
nc
lu
di
ng
 re
pr
od
uc
tiv
e 
he
al
th
 e
du
ca
tio
n 
in
 
th
e 
sc
ho
ol
. 
S
G
 s
ho
ul
d 
en
su
re
 th
at
 a
ll 
ch
ild
re
n 
ha
ve
 
ac
ce
ss
 to
 q
ua
lit
y 
se
x 
an
d 
re
la
tio
ns
hi
p 
ed
uc
at
io
n 
th
at
 is
 a
pp
ro
pr
ia
te
 fo
r t
he
ir 
ne
ed
s 
an
d 
ag
e:
  t
he
 ri
gh
t o
f a
 c
hi
ld
 w
ho
 
w
is
he
s 
to
 h
av
e 
in
fo
rm
at
io
n 
on
 s
ex
ua
l 
he
al
th
 is
su
es
, s
ho
ul
d 
ov
er
-r
id
e 
th
e 
w
is
he
s 
of
 p
ar
en
ts
 w
ho
 w
is
h 
to
 w
ith
dr
aw
 
th
em
 fr
om
 s
ex
 e
du
ca
tio
n 
cl
as
se
s,
 o
r t
he
 
w
is
he
s 
of
 te
ac
he
rs
 w
ho
 h
av
e 
re
lig
io
us
 
ob
je
ct
io
ns
 to
 th
e 
su
bj
ec
t m
at
te
r. 
S
G
 s
ho
ul
d 
en
su
re
 th
at
 a
ll 
ch
ild
re
n 
ha
ve
 a
 
ch
oi
ce
 o
f s
ex
ua
l h
ea
lth
 s
er
vi
ce
s 
th
at
 th
ey
 
ca
n 
fre
el
y 
ac
ce
ss
 lo
ca
lly
 a
nd
 
co
nf
id
en
tia
lly
. 
S
G
 s
ho
ul
d 
en
su
re
 th
at
 s
ex
ua
l h
ea
lth
 
se
rv
ic
es
 m
on
ito
r u
se
 b
y 
et
hn
ic
 g
ro
up
, 
Th
e 
S
co
tti
sh
 G
ov
er
nm
en
t a
ck
no
w
le
dg
es
 th
e 
ch
al
le
ng
e 
th
at
 S
co
tla
nd
 fa
ce
s 
in
 re
du
ci
ng
 s
ex
ua
lly
 tr
an
sm
itt
ed
 
di
se
as
es
 a
nd
 re
du
ci
ng
 te
en
ag
e 
pr
eg
na
nc
y.
 W
e 
al
so
 n
ee
d 
to
 re
du
ce
 c
on
fu
si
on
 o
ve
r s
ex
ua
l h
ea
lth
 s
er
vi
ce
s,
 
st
ig
m
a 
an
d 
ph
ys
ic
al
 a
cc
es
s.
 
E
ac
h 
N
H
S
 B
oa
rd
 h
as
 a
n 
in
di
vi
du
al
 s
ex
ua
l h
ea
lth
 s
tra
te
gy
 in
 p
la
ce
 w
hi
ch
  h
as
 b
ee
n 
de
ve
lo
pe
d 
to
 m
ee
t t
he
 
ne
ed
s 
of
 th
ei
r l
oc
al
 p
op
ul
at
io
n.
  E
ac
h 
st
ra
te
gy
 h
as
 b
ee
n 
eq
ua
lit
y 
im
pa
ct
 a
ss
es
se
d.
   
S
ta
tu
to
ry
 g
ui
da
nc
e 
re
qu
ire
s 
sc
ho
ol
s 
to
 p
ro
vi
de
 h
ea
lth
 e
du
ca
tio
n 
w
hi
ch
 in
cl
ud
es
 s
ex
 a
nd
 re
la
tio
ns
hi
ps
 
ed
uc
at
io
n 
(S
R
E
) w
ith
in
 th
e 
fra
m
ew
or
k 
of
 H
ea
lth
 E
du
ca
tio
n 
5-
14
 N
at
io
na
l G
ui
de
lin
es
.  
S
R
E
 is
 n
ot
 a
 p
ar
t o
f 
th
e 
co
re
 c
ur
ric
ul
um
, b
ut
 s
ch
oo
ls
 a
re
 e
xp
ec
te
d 
to
 b
ui
ld
 a
ge
 a
pp
ro
pr
ia
te
 s
ex
 a
nd
 re
la
tio
ns
hi
ps
 e
du
ca
tio
n 
in
to
 
th
e 
cu
rr
ic
ul
um
 w
ith
 th
e 
ai
m
 o
f h
el
pi
ng
 y
ou
ng
 p
eo
pl
e 
m
ak
e 
in
fo
rm
ed
, r
es
po
ns
ib
le
, s
af
e 
an
d 
he
al
th
y 
ch
oi
ce
s 
ab
ou
t t
he
ir 
liv
es
 a
nd
 re
la
tio
ns
hi
ps
.  
  S
co
tla
nd
 is
 u
nd
er
go
in
g 
 th
e 
bi
gg
es
t e
du
ca
tio
na
l r
ef
or
m
 fo
r a
 
ge
ne
ra
tio
n,
 C
ur
ric
ul
um
 fo
r E
xc
el
le
nc
e 
se
ts
 b
ro
ad
 e
xp
er
ie
nc
es
 a
nd
 o
ut
co
m
es
 w
hi
ch
 y
ou
ng
 p
eo
pl
e 
sh
ou
ld
 
ac
hi
ev
e.
  T
he
se
 a
re
 s
et
 o
ut
 in
 th
e 
dr
af
t e
xp
er
ie
nc
es
 a
nd
 o
ut
co
m
es
 p
ub
lis
he
d 
in
 M
ay
 2
00
8 
an
d 
ar
e 
st
ru
ct
ur
ed
 a
ro
un
d:
 m
en
ta
l, 
em
ot
io
na
l, 
so
ci
al
 a
nd
 p
hy
si
ca
l w
el
l-b
ei
ng
; p
hy
si
ca
l e
du
ca
tio
n,
 p
hy
si
ca
l a
ct
iv
ity
 
an
d 
sp
or
t; 
fo
od
 a
nd
 h
ea
lth
; s
ub
st
an
ce
 m
is
us
e;
 a
nd
 re
la
tio
ns
hi
ps
, s
ex
ua
l h
ea
lth
 a
nd
 p
ar
en
th
oo
d.
   
  
30
ha
ve
 p
ro
ce
ss
es
 to
 a
rr
an
ge
 tr
an
sl
at
io
n 
of
 
w
rit
te
n 
in
fo
rm
at
io
n 
an
d 
ac
ce
ss
 to
 
in
te
rp
re
te
rs
 w
he
re
 re
qu
ire
d.
 
S
G
 s
ho
ul
d 
en
su
re
 th
at
 a
ll 
se
xu
al
 h
ea
lth
 
se
rv
ic
es
 s
ta
ff 
sh
ou
ld
 re
ce
iv
e 
ba
si
c 
eq
ua
lit
y 
an
d 
di
ve
rs
ity
 tr
ai
ni
ng
 a
s 
a 
m
in
im
um
, a
nd
 a
pp
ro
pr
ia
te
 s
ta
ff 
tra
in
in
g 
sh
ou
ld
 b
e 
pr
ov
id
ed
 w
he
re
 c
lie
nt
 g
ro
up
s 
ha
ve
 s
pe
ci
fic
 n
ee
ds
. 
C
C
69
: U
K
 G
ov
t a
nd
 D
A
s 
sh
ou
ld
 e
ac
h 
m
ak
e 
he
al
th
 e
du
ca
tio
n,
 in
cl
ud
in
g 
se
x 
an
d 
re
la
tio
ns
hi
p 
ed
uc
at
io
n,
 a
 s
ta
tu
to
ry
 
re
qu
ire
m
en
t f
or
 a
ll 
sc
ho
ol
s.
 
Th
e 
st
at
ut
or
y 
gu
id
an
ce
 m
ak
es
 c
le
ar
 th
at
 h
ea
lth
 a
nd
 w
el
lb
ei
ng
 is
 th
e 
re
sp
on
si
bi
lit
y 
of
 a
ll 
ad
ul
ts
 w
ho
 a
re
 
w
or
ki
ng
 to
ge
th
er
 to
 s
up
po
rt 
th
e 
le
ar
ni
ng
 a
nd
 d
ev
el
op
m
en
t o
f c
hi
ld
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
.  
It 
al
so
 s
ta
te
s 
th
at
 
pa
re
nt
s 
an
d 
ca
re
rs
 a
re
 to
 b
e 
co
ns
ul
te
d 
on
 s
ex
 a
nd
 re
la
tio
ns
hi
ps
 e
du
ca
tio
n 
an
d 
th
e 
rig
ht
 to
 w
ith
dr
aw
. 
Th
e 
E
du
ca
tio
n 
(A
dd
iti
on
al
 S
up
po
rt 
fo
r L
ea
rn
in
g)
 (S
) A
ct
 2
00
4 
ai
m
s 
to
 e
ns
ur
e 
th
at
 a
ll 
ch
ild
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
 a
re
 p
ro
vi
de
d 
w
ith
 th
e 
ne
ce
ss
ar
y 
su
pp
or
t t
o 
he
lp
 th
em
 m
ee
t t
he
ir 
in
di
vi
du
al
 n
ee
ds
 a
nd
 to
 h
el
p 
th
em
 
m
ak
e 
th
e 
m
os
t o
f t
he
ir 
ed
uc
at
io
n,
 in
cl
ud
in
g 
se
x 
an
d 
re
la
tio
ns
hi
ps
 e
du
ca
tio
n.
 
H
ow
ev
er
, e
qu
ity
 o
f a
cc
es
s 
to
 s
er
vi
ce
s 
fo
r y
ou
ng
 p
eo
pl
e 
is
 e
ss
en
tia
l i
f w
e 
ar
e 
to
 a
ch
ie
ve
 o
ur
 a
im
s.
  ‘
E
qu
al
ly
 
W
el
l’ 
co
nt
ai
ns
 a
n 
ac
tio
n 
fo
r N
H
S
 B
oa
rd
s 
an
d 
Lo
ca
l A
ut
ho
rit
ie
s 
to
 e
ns
ur
e 
th
at
 y
ou
ng
 p
eo
pl
e 
ap
pr
op
ria
te
 
se
xu
al
 h
ea
lth
 ‘d
ro
p-
in
’ s
er
vi
ce
s 
ar
e 
av
ai
la
bl
e 
ei
th
er
 in
 o
r n
ea
r e
ve
ry
 s
ch
oo
l i
n 
S
co
tla
nd
.  
  
SG
 w
ill
: 
•
 
C
on
tin
ue
 w
or
k 
al
re
ad
y 
un
de
rw
ay
 to
 a
dd
re
ss
 s
om
e 
of
 th
e 
re
co
m
m
en
da
tio
ns
 s
uc
h 
as
 a
cc
es
s 
to
 s
ex
ua
l 
he
al
th
 a
dv
ic
e,
 in
fo
rm
at
io
n 
an
d 
se
rv
ic
es
.  
N
H
S
 B
oa
rd
s 
de
pe
nd
in
g 
on
 th
ei
r l
oc
al
 p
op
ul
at
io
n 
ne
ed
 a
re
 
pr
ov
id
in
g 
tra
ns
la
to
rs
 a
nd
 in
fo
rm
at
io
n 
in
 d
iff
er
en
t l
an
gu
ag
es
 a
nd
 g
en
er
al
ly
 w
e 
ar
e 
en
co
ur
ag
in
g 
an
d 
fa
ci
lit
at
in
g 
m
or
e 
jo
in
ed
 u
p 
w
or
ki
ng
. 
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 A
do
le
sc
en
t 
he
al
th
 
- 
G
en
er
al
 c
on
ce
rn
 
P
oo
r l
ev
el
s 
of
 s
up
po
rt 
fo
r t
ee
na
ge
 
pa
re
nt
s 
eg
 to
 c
on
tin
ue
 e
du
ca
tio
n 
et
c 
Th
e 
S
co
tti
sh
 G
ov
er
nm
en
t i
s 
co
m
m
itt
ed
 to
 p
ro
vi
di
ng
 e
ar
ly
 s
up
po
rt 
to
 p
ar
en
ts
 a
nd
 it
 h
as
 a
 ra
ng
e 
of
 p
ol
ic
ie
s 
an
d 
pr
og
ra
m
m
es
 th
at
 p
ro
vi
de
 s
up
po
rt 
fo
r p
ar
en
tin
g,
 p
ar
tic
ul
ar
ly
 a
t c
ha
lle
ng
in
g 
tim
es
.  
Th
e 
E
ar
ly
 Y
ea
rs
 
Fr
am
ew
or
k,
 to
 b
e 
la
un
ch
ed
 th
is
 y
ea
r w
ill
 s
ee
 a
 fo
cu
s 
on
 in
te
rv
en
in
g 
ea
rly
 to
 s
up
po
rt 
vu
ln
er
ab
le
 p
ar
en
ts
 a
nd
 
st
re
ng
th
en
 fa
m
ily
 c
ap
ac
ity
 to
 b
re
ak
 c
yc
le
s 
of
  i
ne
qu
al
ity
, d
ep
riv
at
io
n,
 il
l-h
ea
lth
, a
nd
 ta
ck
le
 s
oc
ia
l p
ro
bl
em
s 
be
fo
re
 th
ey
 d
ev
el
op
 
U
nd
er
 th
e 
E
du
ca
tio
n 
(A
dd
iti
on
al
 S
up
po
rt 
fo
r L
ea
rn
in
g)
 (S
) A
ct
 2
00
4,
 lo
ca
l a
ut
ho
rit
ie
s 
ar
e 
re
qu
ire
d 
to
 id
en
tif
y,
 
m
ee
t a
nd
 k
ee
p 
un
de
r r
ev
ie
w
 th
e 
ad
di
tio
na
l s
up
po
rt 
ne
ed
s 
of
 a
ll 
pu
pi
ls
, i
nc
lu
di
ng
 te
en
ag
e 
pa
re
nt
s.
 
S
af
e 
an
d 
W
el
l, 
a 
ha
nd
bo
ok
 fo
r l
oc
al
 a
ut
ho
rit
ie
s,
 s
ch
oo
ls
 a
nd
 te
ac
he
rs
 o
n 
ch
ild
 p
ro
te
ct
io
n,
 s
ta
te
s:
 'S
ch
oo
l 
st
af
f m
us
t r
ec
og
ni
se
 th
at
 a
 p
up
il 
w
ho
 d
ec
id
es
 to
 c
on
tin
ue
 w
ith
 a
 p
re
gn
an
cy
 w
ill
 re
qu
ire
 o
ng
oi
ng
 s
up
po
rt 
an
d 
m
us
t p
la
n 
to
 m
ee
t t
he
ir 
ad
di
tio
na
l s
up
po
rt 
ne
ed
s.
 S
ch
oo
ls
 w
ith
 g
oo
d 
pr
og
ra
m
m
es
 o
f e
du
ca
tio
n 
fo
r p
er
so
na
l 
an
d 
so
ci
al
 d
ev
el
op
m
en
t w
hi
ch
 in
cl
ud
e 
se
x 
ed
uc
at
io
n 
an
d 
Le
ar
ni
ng
 fo
r C
hi
ld
ca
re
 a
nd
 P
ar
en
tin
g,
 w
ill
 b
e 
ab
le
 
to
 e
ns
ur
e 
ot
he
r p
up
ils
 in
 th
e 
sc
ho
ol
 a
re
 b
ot
h 
su
pp
or
tiv
e 
of
 th
ei
r p
ee
r a
nd
 a
w
ar
e 
of
 th
e 
is
su
es
 a
ss
oc
ia
te
d 
w
ith
 te
en
ag
e 
pr
eg
na
nc
y.
 P
up
ils
 w
ho
 o
pt
 to
 te
rm
in
at
e 
a 
pr
eg
na
nc
y 
m
ay
 a
ls
o 
re
qu
ire
 s
up
po
rt 
to
 c
op
e 
w
ith
 th
e 
em
ot
io
na
l i
m
pa
ct
 fo
llo
w
in
g 
th
e 
pr
oc
ed
ur
e.
' 
A
 k
ey
 th
em
e 
of
 th
e 
ea
rly
 y
ea
rs
 fr
am
ew
or
k 
is
 b
ui
ld
in
g 
pa
re
nt
in
g 
an
d 
fa
m
ily
 c
ap
ac
ity
 –
 h
el
pi
ng
 p
ar
en
ts
, 
in
cl
ud
in
g 
te
en
ag
e 
pa
re
nt
s 
to
 h
el
p 
th
em
se
lv
es
 to
 h
el
p 
th
ei
r c
hi
ld
re
n.
   
SG
 w
ill
: 
•
 
C
on
tin
ue
 to
 w
or
k 
w
ith
 C
O
S
LA
 a
nd
 o
th
er
 p
ar
tn
er
s 
on
 ta
ki
ng
 fo
rw
ar
d 
th
e 
im
pl
em
en
ta
tio
n 
of
 th
e 
fra
m
ew
or
k.
 
•
 
W
or
k 
al
on
gs
id
e 
pa
rtn
er
s 
to
 e
ns
ur
e 
th
at
 y
ou
ng
 p
ar
en
ts
 fe
el
 b
et
te
r s
up
po
rte
d 
an
d 
ha
ve
 im
pr
ov
ed
 
pa
re
nt
in
g 
sk
ill
s.
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- 
LA
s 
an
d 
he
al
th
 b
oa
rd
s 
w
or
k 
w
ith
 N
G
O
s 
an
d 
co
ns
ul
t w
ith
 y
ou
ng
 p
eo
pl
e 
to
 d
es
ig
n 
th
e 
be
st
 p
os
si
bl
e 
pr
ov
is
io
n 
of
 s
er
vi
ce
s.
 
In
 th
e 
de
ve
lo
pm
en
t o
f n
ew
 p
ol
ic
ie
s,
 th
e 
S
co
tti
sh
 G
ov
er
nm
en
t u
nd
er
ta
ke
s 
to
 g
at
he
r t
he
 v
ie
w
s 
of
 c
hi
ld
re
n,
 
yo
un
g 
pe
op
le
 a
nd
 th
ei
r p
ar
en
ts
 o
r c
ar
er
s,
 u
nd
er
st
an
di
ng
 th
ei
r r
ol
e 
as
 k
ey
 s
ta
ke
ho
ld
er
s 
in
 p
ol
ic
y 
de
ve
lo
pm
en
t. 
  
D
ur
in
g 
th
e 
de
ve
lo
pm
en
t o
f t
he
 c
on
su
lta
tio
n 
on
 th
e 
N
at
io
na
l D
el
iv
er
y 
P
la
n 
fo
r 
C
hi
ld
re
n 
an
d 
Yo
un
g 
P
eo
pl
e'
s 
  
31
A
do
le
sc
en
t 
he
al
th
 
S
pe
ci
al
is
t S
er
vi
ce
s 
in
 S
co
tla
nd
, S
G
 u
nd
er
to
ok
 a
n 
ex
te
ns
iv
e 
pu
bl
ic
 e
ng
ag
em
en
t w
ith
 s
er
vi
ce
 u
se
rs
 a
nd
 th
ei
r 
pa
re
nt
s 
an
d 
ca
re
rs
. 
 T
en
 '
ge
ne
ra
l' 
pu
bl
ic
 e
ng
ag
em
en
t 
ev
en
ts
 w
er
e 
he
ld
 a
cr
os
s 
S
co
tla
nd
 a
nd
 f
ur
th
er
 
ta
rg
et
ed
 e
ve
nt
s 
w
er
e 
he
ld
 to
 in
cr
ea
se
 p
ar
tic
ip
at
io
n:
 3
 w
ith
 c
hi
ld
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
, 1
 h
ea
lth
 p
ro
fe
ss
io
na
l 
ev
en
t a
nd
 1
 p
ar
en
t/c
ar
er
 e
ve
nt
.  
 
D
el
iv
er
in
g 
a 
H
ea
lth
y 
Fu
tu
re
: 
A
n 
A
ct
io
n 
Fr
am
ew
or
k 
fo
r 
C
hi
ld
re
n 
an
d 
Yo
un
g 
P
eo
pl
e’
s 
H
ea
lth
 S
er
vi
ce
s 
in
 
S
co
tla
nd
, p
ub
lis
he
d 
by
 th
e 
S
co
tti
sh
 E
xe
cu
tiv
e 
in
 2
00
7 
re
co
gn
is
es
 th
at
 c
hi
ld
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
 a
re
 k
ey
 
pa
rtn
er
s 
in
 d
ec
is
io
ns
 in
vo
lv
in
g 
th
ei
r 
he
al
th
 a
nd
 h
ea
lth
ca
re
.  
Th
e 
A
ct
io
n 
Fr
am
ew
or
k 
se
ts
 o
ut
 g
ui
de
lin
es
 fo
r 
N
H
S
 B
oa
rd
s 
w
hi
ch
 e
m
ph
as
is
es
, a
m
on
g 
ot
he
r 
th
in
gs
, t
he
 n
ee
d 
to
 g
et
 th
e 
vi
ew
s 
of
 c
hi
ld
re
n,
 y
ou
ng
 p
eo
pl
e 
an
d 
th
ei
r 
ca
re
rs
 in
 p
la
nn
in
g 
th
e 
se
rv
ic
es
 th
ey
 m
ig
ht
 u
se
 a
nd
 to
 k
ee
p 
pa
re
nt
s 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
 in
fo
rm
ed
 
ab
ou
t t
he
ir 
rig
ht
s 
an
d 
re
sp
on
si
bi
lit
ie
s.
 
SG
 w
ill
: 
•
 
Is
su
e 
th
e 
N
at
io
na
l D
el
iv
er
y 
P
la
n 
as
 g
ui
da
nc
e 
to
 N
H
S
 B
oa
rd
 in
 la
te
 2
00
8 
an
d 
N
H
S
 B
oa
rd
s 
w
ill
 re
qu
ire
 
to
 s
ub
m
it 
im
pl
em
en
ta
tio
n 
pl
an
s.
  I
n 
or
de
r t
o 
st
an
da
rd
is
e 
th
e 
pr
oc
es
s 
an
d 
al
lo
w
 fo
r c
le
ar
 d
ec
is
io
ns
 o
n 
th
e 
pr
io
rit
is
at
io
n 
of
 t
he
 m
an
y 
co
m
pe
tin
g 
de
m
an
ds
 f
or
 r
es
ou
rc
es
 w
e 
ha
ve
 p
ro
du
ce
d 
a 
te
m
pl
at
e 
fo
r 
co
m
pl
et
io
n 
by
 B
oa
rd
s 
an
d 
w
ill
 re
qu
ire
 c
le
ar
 e
vi
de
nc
e 
th
at
 p
ro
po
sa
ls
 a
re
 d
ev
el
op
ed
 b
y 
en
ga
gi
ng
 w
ith
 
ke
y 
st
ak
eh
ol
de
rs
 i
nc
lu
di
ng
 p
at
ie
nt
 p
ub
lic
 i
nv
ol
ve
m
en
t 
pr
in
ci
pl
es
 a
nd
 s
ho
ul
d 
se
t 
ou
t 
ho
w
 t
hi
s 
w
ill
 
co
nt
in
ue
 to
 b
e 
ac
hi
ev
ed
 a
s 
th
e 
se
rv
ic
es
 d
ev
el
op
. 
•
 
C
on
tin
ue
 it
s 
in
vo
lv
em
en
t i
n 
th
e 
2 
ye
ar
 p
ilo
t p
ro
je
ct
 w
ith
 S
C
C
YP
 a
nd
 N
H
S
 E
du
ca
tio
n 
S
co
tla
nd
 in
to
 
ge
tti
ng
 y
ou
ng
 p
eo
pl
es
 v
ie
w
s 
on
 s
er
vi
ce
 p
ro
vi
si
on
. 
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H
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[A
24
] 
 A
do
le
sc
en
t 
he
al
th
 
- 
C
C
66
: U
K
 G
ov
t a
nd
 D
A
s 
sh
ou
ld
 e
ac
h 
de
ve
lo
p 
a 
co
he
re
nt
, s
tra
te
gi
c 
re
sp
on
se
 to
 
m
ee
tin
g 
th
e 
ne
ed
s 
of
 c
hi
ld
re
n 
ex
hi
bi
tin
g 
se
xu
al
ly
 h
ar
m
fu
l b
eh
av
io
ur
.  
Th
e 
S
co
tti
sh
 G
ov
er
nm
en
t p
ub
lis
he
d 
a 
go
od
 p
ra
ct
ic
e 
do
cu
m
en
t (
M
ay
 2
00
8)
 o
n 
m
ee
tin
g 
ne
ed
s,
 m
an
ag
in
g 
an
d 
re
du
ci
ng
 th
e 
ris
ks
 p
re
se
nt
ed
 b
y 
ch
ild
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
 in
vo
lv
ed
 in
 s
ex
ua
lly
 h
ar
m
fu
l b
eh
av
io
ur
. T
he
 
do
cu
m
en
t e
nd
ea
vo
ur
s 
to
 im
pr
ov
e 
th
e 
pr
ac
tic
es
 o
f a
ll 
ag
en
ci
es
 in
vo
lv
ed
 w
ith
 c
hi
ld
re
n 
di
sp
la
yi
ng
 s
ex
ua
lly
 
ha
rm
fu
l b
eh
av
io
ur
 a
nd
 is
 a
im
ed
 a
t p
ra
ct
iti
on
er
s 
an
d 
m
an
ag
er
s 
w
ho
 w
or
k 
w
ith
 th
os
e 
in
 th
e 
ch
ild
re
n'
s 
he
ar
in
gs
 s
ys
te
m
, b
ut
 it
 a
ls
o 
ta
ck
le
s 
th
e 
is
su
e 
of
 th
os
e 
w
ho
 m
ak
e 
th
e 
tra
ns
iti
on
 to
 th
e 
cr
im
in
al
 ju
st
ic
e 
sy
st
em
. 
Th
e 
C
rim
in
al
 J
us
tic
e 
S
oc
ia
l W
or
k 
D
ev
el
op
m
en
t C
en
tre
 a
t t
he
 U
ni
ve
rs
ity
 o
f E
di
nb
ur
gh
 h
os
ts
 a
 n
um
be
r o
f 
C
ha
m
pi
on
’s
 G
ro
up
s 
w
hi
ch
 b
rin
g 
pr
ac
tit
io
ne
rs
 w
ith
 s
pe
ci
fic
 s
ki
lls
 a
nd
 in
te
re
st
s 
to
ge
th
er
 to
 c
on
si
de
r a
nd
 
ov
er
co
m
e 
th
e 
is
su
es
 a
nd
 c
ha
lle
ng
es
 in
 th
ei
r f
ie
ld
.  
Yo
un
g 
P
eo
pl
e 
D
is
pl
ay
in
g 
S
ex
ua
lly
 H
ar
m
fu
l B
eh
av
io
ur
 
(C
H
IP
S
) h
av
e 
be
en
 th
e 
fo
cu
s 
of
 a
 c
ha
m
pi
on
’s
 g
ro
up
 s
in
ce
 2
00
4.
  T
he
 C
H
IP
S
 g
ro
up
 h
as
 b
ee
n 
su
cc
es
sf
ul
 in
 
ga
th
er
in
g 
da
ta
 o
n 
ov
er
 5
00
 y
ou
ng
 p
eo
pl
e 
in
vo
lv
ed
 in
 s
ex
ua
lly
 h
ar
m
fu
l b
eh
av
io
ur
 to
 b
et
te
r u
nd
er
st
an
d 
th
e 
in
di
ca
to
rs
 fo
r t
hi
s 
ty
pe
 o
f b
eh
av
io
ur
 in
 o
rd
er
 to
 p
re
ve
nt
 fu
tu
re
 h
ar
m
. 
Th
e 
S
co
tti
sh
 G
ov
er
nm
en
t h
as
 p
ro
vi
de
d 
fu
nd
in
g 
fo
r t
he
 C
ha
m
pi
on
’s
 G
ro
up
 to
 h
os
t a
 n
um
be
r o
f p
ra
ct
iti
on
er
 
ev
en
ts
 a
cr
os
s 
S
co
tla
nd
 to
 ra
is
e 
aw
ar
en
es
s 
of
 th
e 
co
m
pl
ex
iti
es
 o
f w
or
ki
ng
 w
ith
 c
hi
ld
re
n 
di
sp
la
yi
ng
 s
ex
ua
lly
 
ha
rm
fu
l b
eh
av
io
ur
, s
ha
re
 le
ar
ni
ng
 fr
om
 th
e 
re
se
ar
ch
 d
at
a 
an
d 
su
pp
or
t w
or
ke
rs
 in
 th
e 
fie
ld
.  
R
ec
en
t 
pr
ac
tit
io
ne
r e
ve
nt
s 
ha
ve
 fo
cu
ss
ed
 o
n 
ef
fe
ct
iv
e 
ris
k 
as
se
ss
m
en
t a
nd
 m
an
ag
em
en
t. 
 F
un
di
ng
 h
as
 a
ls
o 
be
en
 
pr
ov
id
ed
 fo
r s
pe
ci
al
is
t t
ra
in
in
g 
w
hi
ch
 a
im
s 
to
 id
en
tif
y 
th
e 
ne
ed
s 
of
 y
ou
ng
 p
eo
pl
e 
w
ho
 h
av
e 
de
m
on
st
ra
te
d 
in
ap
pr
op
ria
te
 s
ex
ua
l b
eh
av
io
ur
s 
an
d 
he
lp
 th
em
 c
on
tro
l a
nd
 e
lim
in
at
e 
th
e 
be
ha
vi
ou
rs
 o
f c
on
ce
rn
.  
SG
 w
ill
: 
•
 
R
ev
ie
w
 th
e 
go
od
 p
ra
ct
ic
e 
do
cu
m
en
t i
n 
lig
ht
 o
f n
ew
 re
se
ar
ch
 a
nd
 e
m
er
gi
ng
 e
vi
de
nc
e 
of
 w
ha
t w
or
ks
 to
 
su
pp
or
t y
ou
ng
 p
eo
pl
e 
di
sp
la
yi
ng
 s
ex
ua
lly
 h
ar
m
fu
l b
eh
av
io
ur
.  
 
•
 
C
on
tin
ue
 to
 s
up
po
rt 
th
e 
C
ha
m
pi
on
’s
 G
ro
up
 to
 id
en
tif
y,
 d
ev
el
op
 a
nd
 s
ha
re
 p
ra
ct
ic
e 
in
 th
is
 fi
el
d.
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C
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 U
K
 G
ov
t a
nd
 D
A
s 
sh
ou
ld
 e
ac
h 
de
ve
lo
p 
st
ra
te
gi
es
 to
 ta
ck
le
 th
e 
hi
gh
er
 
Th
e 
S
co
tti
sh
 G
ov
er
nm
en
t a
ck
no
w
le
dg
es
 th
e 
ch
al
le
ng
e 
th
at
 S
co
tla
nd
 fa
ce
s 
in
 re
du
ci
ng
 s
ex
ua
lly
 tr
an
sm
itt
ed
 
in
fe
ct
io
ns
 a
nd
 re
du
ci
ng
 u
ni
nt
en
de
d 
te
en
ag
e 
pr
eg
na
nc
y.
 R
ed
uc
in
g 
S
TI
 s
 a
nd
 u
ni
nt
en
de
d 
pr
eg
na
nc
y 
ar
e 
th
e 
  
32
se
rv
ic
es
 
[A
24
] 
 A
do
le
sc
en
t 
he
al
th
 
le
ve
l o
f t
ee
na
ge
 p
re
gn
an
cy
 in
 
di
sa
dv
an
ta
ge
d 
ar
ea
s.
 In
te
rv
en
tio
ns
 
sh
ou
ld
 re
co
gn
is
e 
th
e 
cl
os
e 
re
la
tio
ns
hi
p 
be
tw
ee
n 
ris
ky
 b
eh
av
io
ur
s 
(s
uc
h 
as
 e
ar
ly
 
se
xu
al
 in
te
rc
ou
rs
e 
an
d 
th
e 
us
e 
of
 a
lc
oh
ol
 
an
d 
dr
ug
s)
 a
nd
 e
ns
ur
e 
a 
m
or
e 
ho
lis
tic
 
ap
pr
oa
ch
 is
 d
ev
el
op
ed
. 
ke
y 
ai
m
s 
of
 R
es
pe
ct
 a
nd
 R
es
po
ns
ib
ili
ty
, S
co
tla
nd
 n
at
io
na
l s
ex
ua
l h
ea
lth
 a
nd
 re
la
tio
ns
hi
ps
 s
tra
te
gy
.  
‘E
qu
al
ly
 W
el
l’ 
co
nt
ai
ns
 a
n 
ac
tio
n 
fo
r N
H
S
 B
oa
rd
s 
an
d 
Lo
ca
l A
ut
ho
rit
ie
s 
to
 e
ns
ur
e 
th
at
 y
ou
ng
 p
eo
pl
e’
s 
se
xu
al
 h
ea
lth
 ‘d
ro
p-
in
’ s
er
vi
ce
s 
ar
e 
av
ai
la
bl
e 
ei
th
er
 in
 o
r n
ea
r e
ve
ry
 s
ch
oo
l i
n 
S
co
tla
nd
.  
   
   
SG
 w
ill
: 
•
 
D
ev
el
op
 a
 s
oc
ia
l m
ar
ke
tin
g 
ca
m
pa
ig
n 
w
hi
ch
 w
ill
 a
im
 to
 re
du
ce
 th
e 
st
ig
m
a 
an
d 
ne
ga
tiv
e 
cu
ltu
re
 
as
so
ci
at
ed
 w
ith
 s
ex
ua
l h
ea
lth
 a
nd
 w
el
lb
ei
ng
 in
 S
co
tla
nd
.  
Th
is
 c
am
pa
ig
n 
w
ill
 re
co
gn
iz
e 
an
d 
hi
gh
lig
ht
 
ris
k 
an
d 
ris
k 
fa
ct
or
s 
as
so
ci
at
ed
 w
ith
 n
eg
at
iv
e 
se
xu
al
 h
ea
lth
 o
ut
co
m
es
. E
qu
ity
 o
f a
cc
es
s 
to
 s
er
vi
ce
s 
fo
r y
ou
ng
 p
eo
pl
e 
is
 e
ss
en
tia
l i
f w
e 
ar
e 
to
 a
ch
ie
ve
 o
ur
 a
im
s.
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[A
24
] 
 D
ru
g 
ab
us
e 
 
[A
33
] 
63
. T
he
 C
om
m
itt
ee
 re
co
m
m
en
ds
 th
at
 th
e 
S
ta
te
 
pa
rty
 c
on
tin
ue
 to
 a
dd
re
ss
 th
e 
is
su
e 
of
 s
ub
st
an
ce
s 
us
e 
by
 a
do
le
sc
en
ts
 a
cr
os
s 
th
e 
S
ta
te
 p
ar
ty
, 
in
cl
ud
in
g 
by
:  
a)
 s
tu
dy
in
g 
th
e 
ro
ot
 c
au
se
s 
of
 th
es
e 
pr
ob
le
m
s 
in
 
or
de
r t
o 
pr
ov
id
e 
ta
rg
et
ed
 p
re
ve
nt
ed
 m
ea
su
re
s;
  
c)
 p
ro
vi
di
ng
 c
hi
ld
re
n 
w
ith
 a
cc
ur
at
e 
an
d 
ob
je
ct
iv
e 
in
fo
rm
at
io
n 
on
 to
xi
c 
su
bs
ta
nc
es
, a
s 
w
el
l a
s 
su
pp
or
t 
to
 th
os
e 
at
te
m
pt
in
g 
to
 a
ba
nd
on
 th
ei
r u
se
 o
r 
de
pe
nd
en
cy
. 
S
G
 m
us
t e
ns
ur
e 
gr
ea
te
r l
on
g 
te
rm
 a
nd
 
su
st
ai
na
bl
e 
fu
nd
in
g 
of
 s
er
vi
ce
s 
fo
r c
hi
ld
re
n 
af
fe
ct
ed
 b
y 
al
l k
in
ds
 o
f s
ub
st
an
ce
 a
bu
se
 
w
ith
 c
hi
ld
re
n 
ha
vi
ng
 a
 s
ay
 in
 th
e 
de
si
gn
 
an
d 
de
liv
er
y 
of
 s
er
vi
ce
s;
 
Th
e 
D
ru
gs
 
S
tra
te
gy
 
w
hi
ch
 
w
as
 
pu
bl
is
he
d 
in
 
M
ay
 
20
08
 
de
di
ca
te
s 
a 
ch
ap
te
r 
to
 
pr
ev
en
tio
n.
 
 
Th
e 
im
pl
em
en
ta
tio
n 
of
 th
e 
st
ra
te
gy
 is
 b
ei
ng
 s
up
po
rte
d 
by
 a
n 
E
vi
de
nc
e 
G
ro
up
.  
A
cc
ur
at
e 
in
fo
rm
at
io
n 
ab
ou
t d
ru
gs
 
an
d 
th
e 
co
ns
eq
ue
nc
es
 o
f t
he
ir 
us
e 
is
 im
po
rta
nt
 fo
r y
ou
ng
 p
eo
pl
e.
   
Th
ro
ug
h 
C
ur
ric
ul
um
 fo
r E
xc
el
le
nc
e,
 y
ou
ng
 p
eo
pl
e 
w
ill
 b
e 
ab
le
 to
 d
ev
el
op
 th
ei
r k
no
w
le
dg
e,
 s
ki
lls
 a
nd
 
un
de
rs
ta
nd
in
g 
of
 s
ub
st
an
ce
 m
is
us
e 
as
 p
ar
t o
f e
du
ca
tio
n 
fo
r h
ea
lth
 a
nd
 w
el
l-b
ei
ng
.  
D
ra
ft 
le
ar
ni
ng
 o
ut
co
m
es
 
an
d 
ex
pe
rie
nc
es
 fo
r t
he
 H
ea
lth
 a
nd
 W
el
lb
ei
ng
 w
er
e 
pu
bl
is
he
d 
in
 M
ay
 2
00
8 
an
d 
ed
uc
at
io
n 
pr
ac
tit
io
ne
rs
 a
re
 
be
in
g 
as
ke
d 
to
 re
fle
ct
 o
n 
th
es
e.
   
D
ru
gs
 S
er
vi
ce
s 
fo
r y
ou
ng
 p
eo
pl
e 
ar
e 
no
t f
un
de
d 
ce
nt
ra
lly
.  
Lo
ca
l f
un
de
rs
 th
ro
ug
h 
A
lc
oh
ol
 a
nd
 D
ru
g 
A
ct
io
n 
Te
am
s 
pr
ov
id
e 
fu
nd
in
g.
   
Ll
oy
ds
 T
S
B
 F
ou
nd
at
io
n 
fo
r S
co
tla
nd
, P
ar
tn
er
sh
ip
 D
ru
gs
 In
iti
at
iv
e 
is
 a
ls
o 
a 
ke
y 
fu
nd
er
 o
f y
ou
ng
 p
eo
pl
e’
s 
se
rv
ic
es
 a
cr
os
s 
S
co
tla
nd
.  
Th
e 
P
D
I f
oc
us
es
 s
er
vi
ce
s 
on
 s
el
f e
va
lu
at
io
n 
an
d 
pr
ov
id
es
 tr
ai
ni
ng
 a
nd
 
ne
tw
or
ki
ng
 o
pp
or
tu
ni
tie
s 
fo
r t
he
 s
er
vi
ce
s 
it 
fu
nd
s.
 
SG
 w
ill
: 
•
 
C
on
tin
ue
 w
ith
 re
se
ar
ch
 w
or
k 
al
re
ad
y 
un
de
rw
ay
 to
 in
fo
rm
 h
ow
 in
fo
rm
at
io
n 
is
 m
os
t e
ffe
ct
iv
el
y 
de
liv
er
ed
 to
 u
nd
er
 1
6 
ye
ar
s 
ol
ds
. 
•
 
C
on
tin
ue
 to
 re
sp
on
d 
to
 th
e 
ne
ed
s 
of
 c
hi
ld
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
 in
 d
ev
el
op
in
g 
dr
ug
 s
er
vi
ce
s.
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63
. T
he
 C
om
m
itt
ee
 re
co
m
m
en
ds
 th
at
 th
e 
S
ta
te
 
pa
rty
 c
on
tin
ue
 to
 a
dd
re
ss
 th
e 
is
su
e 
of
 s
ub
st
an
ce
s 
us
e 
by
 a
do
le
sc
en
ts
 a
cr
os
s 
th
e 
S
ta
te
 p
ar
ty
, 
in
cl
ud
in
g 
by
: 
b)
 s
tre
ng
th
en
in
g 
m
en
ta
l h
ea
lth
 a
nd
 c
ou
ns
el
lin
g 
se
rv
ic
es
 e
ns
ur
in
g 
th
at
 th
ey
 a
re
 a
cc
es
si
bl
e 
an
d 
se
ns
iti
ve
 to
 a
do
le
sc
en
ts
 in
 a
ll 
ju
ris
di
ct
io
n,
 in
cl
ud
in
g 
th
e 
O
ve
rs
ea
s 
Te
rr
ito
rie
s;
  
- 
O
ur
 2
00
7 
re
po
rt 
C
lo
si
ng
 th
e 
G
ap
s 
– 
M
ak
in
g 
a 
D
iff
er
en
ce
  m
ak
es
 s
pe
ci
fic
 re
co
m
m
en
da
tio
ns
 fo
r s
er
vi
ce
 
ch
an
ge
 a
nd
 im
pr
ov
em
en
t i
n 
th
e 
w
ay
 a
ll 
ag
en
cy
 p
ar
tn
er
s 
co
m
bi
ne
 to
 a
nt
ic
ip
at
e 
an
d 
re
sp
on
d 
to
 th
e 
ne
ed
s 
of
 
th
os
e 
af
fe
ct
ed
 b
y 
m
en
ta
l h
ea
lth
 a
nd
 s
ub
st
an
ce
 m
is
us
e.
   
SG
 w
ill
: 
•
 
C
on
tin
ue
 w
or
ki
ng
 w
ith
 N
H
S
 E
du
ca
tio
n 
fo
r S
co
tla
nd
 a
nd
 N
H
S
 B
oa
rd
s 
an
d 
th
ei
r p
ar
tn
er
s 
to
 ta
ke
 
fo
rw
ar
d 
ou
t s
pe
ci
fic
 c
om
m
itm
en
t t
o 
in
cr
ea
se
 th
e 
av
ai
la
bi
lit
y 
of
 e
vi
de
nc
ed
 b
as
ed
 p
sy
ch
ol
og
ic
al
 
th
er
ap
ie
s 
fo
r a
ll 
ag
e 
gr
ou
ps
 in
 a
 ra
ng
e 
of
 s
et
tin
gs
 a
nd
 th
ro
ug
h 
a 
ra
ng
e 
of
 p
ro
vi
de
rs
.  
Th
is
 in
cl
ud
es
 
ch
ild
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
. 
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ru
g 
ab
us
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[A
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] 
 S
ub
st
an
ce
 
ab
us
e 
- 
S
G
 m
us
t f
ac
ili
ta
te
 e
xp
an
si
on
 o
f a
du
lt 
se
rv
ic
es
 to
 in
cl
ud
e 
gi
vi
ng
 c
on
si
de
ra
tio
n 
to
 th
e 
rig
ht
s 
an
d 
ne
ed
s 
of
 c
hi
ld
re
n 
af
fe
ct
ed
 b
y 
su
bs
ta
nc
e 
ab
us
e;
  
S
G
 m
us
t E
ns
ur
e 
th
at
 c
ur
re
nt
 s
er
vi
ce
s 
ar
e 
im
pr
ov
ed
 b
y 
be
tte
r i
nf
o 
sh
ar
in
g 
an
d 
co
or
di
na
te
d 
ac
tio
n 
be
tw
ee
n 
ag
en
ci
es
 
an
d 
se
rv
ic
es
; r
eg
ul
ar
 m
ul
ti-
di
sc
ip
lin
ar
y 
tra
in
in
g 
an
d 
de
ve
lo
pm
en
t t
o 
he
lp
 s
ta
ff 
un
de
rs
ta
nd
 th
e 
ef
fe
ct
s 
on
 c
hi
ld
re
n 
of
 
Th
e 
S
co
tti
sh
 G
ov
er
nm
en
t a
ck
no
w
le
dg
es
 th
e 
co
nc
er
n 
ab
ou
t c
hi
ld
re
n 
af
fe
ct
ed
 b
y 
pa
re
nt
al
 s
ub
st
an
ce
 a
bu
se
 
in
 p
ar
tic
ul
ar
 a
bo
ut
 n
eg
le
ct
, p
hy
si
ca
l a
nd
 e
m
ot
io
na
l h
ar
m
, p
oo
r s
ch
oo
l a
tte
nd
an
ce
, p
oo
r d
om
es
tic
 
ci
rc
um
st
an
ce
s,
 la
ck
 o
f f
oo
d,
 p
ov
er
ty
. 
C
hi
ld
re
n 
A
ffe
ct
ed
 b
y 
P
ar
en
ta
l S
ub
st
an
ce
 M
is
us
e 
(C
A
P
S
M
) –
 th
e 
ne
w
 a
pp
ro
ac
h 
to
 s
up
po
rt 
fo
r c
hi
ld
re
n 
af
fe
ct
ed
 b
y 
pa
re
nt
al
 s
ub
st
an
ce
 m
is
us
e 
co
ve
rs
 b
ot
h 
ill
eg
al
 d
ru
gs
 a
nd
 a
lc
oh
ol
.  
 
Th
er
e 
is
 a
 s
ta
nd
 a
lo
ne
 c
ha
pt
er
 w
ith
in
 th
e 
S
co
tti
sh
 G
ov
er
nm
en
t d
ru
gs
 s
tra
te
gy
 T
he
 R
oa
d 
to
 R
ec
ov
er
y 
– 
G
et
tin
g 
it 
rig
ht
 fo
r c
hi
ld
re
n 
in
 s
ub
st
an
ce
 m
is
us
in
g 
fa
m
ili
es
  (
pu
bl
is
he
d 
M
ay
 2
00
8)
 w
hi
ch
 o
ut
lin
es
 k
ey
 
ch
al
le
ng
es
 a
nd
 a
pp
ro
ac
he
s 
in
 th
is
 a
re
a.
  
  
33
pa
re
nt
al
 s
ub
st
an
ce
 a
bu
se
;  
an
d 
m
or
e 
em
ph
as
is
 o
n 
ea
rly
 in
te
rv
en
tio
n 
an
d 
se
rv
ic
es
 b
as
ed
 in
 n
on
-s
tig
m
at
is
ed
 
se
tti
ng
s.
 
C
C
67
: U
K
 G
ov
t a
nd
 D
A
s 
sh
ou
ld
 e
ac
h 
de
ve
lo
p 
a 
co
-o
rd
in
at
ed
 a
pp
ro
ac
h 
to
 
m
ee
tin
g 
th
e 
ne
ed
s 
of
 c
hi
ld
re
n 
w
ho
se
 
pa
re
nt
s 
ha
ve
 s
ub
st
an
ce
 m
is
us
e 
an
d/
or
 
m
en
ta
l h
ea
lth
 p
ro
bl
em
s.
 A
ll 
se
rv
ic
es
 
w
or
ki
ng
 w
ith
 c
hi
ld
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
 
sh
ou
ld
 a
ss
es
s 
th
e 
im
pa
ct
 o
f l
iv
in
g 
w
ith
 
pa
re
nt
s 
w
ith
 s
ub
st
an
ce
 m
is
us
e 
an
d/
or
 
m
en
ta
l h
ea
lth
 p
ro
bl
em
s 
an
d 
pu
t i
n 
pl
ac
e 
se
rv
ic
es
 to
 m
ee
t t
he
ir 
ne
ed
s.
 
S
G
 p
ub
lis
he
d 
a 
co
ns
ul
ta
tio
n 
on
 ta
ck
lin
g 
al
co
ho
l m
is
us
e 
in
 s
um
m
er
 2
00
8.
  R
ec
or
d 
fu
nd
in
g 
(a
n 
ex
tra
 £
85
m
 
ov
er
 3
 y
ea
rs
) w
ill
 im
pr
ov
e 
ac
ce
ss
 to
 a
pp
ro
pr
ia
te
 tr
ea
tm
en
t f
or
 p
ar
en
ts
 a
nd
 b
rin
g 
be
ne
fit
s 
fo
r c
hi
ld
re
n 
af
fe
ct
ed
 b
y 
pa
re
nt
al
 a
lc
oh
ol
 m
is
us
e.
 
SG
 w
ill
: 
•
 
Im
pl
em
en
t t
he
 a
ct
io
ns
 o
ut
lin
ed
 in
 th
e 
st
an
d 
al
on
e 
ch
ap
te
r i
nc
lu
di
ng
, w
or
k 
to
 im
pr
ov
e 
id
en
tif
ic
at
io
n,
 
as
se
ss
m
en
t, 
re
co
rd
in
g 
an
d 
pl
an
ni
ng
 a
nd
 in
fo
rm
at
io
n 
sh
ar
in
g;
 to
 b
ui
ld
 th
e 
ca
pa
ci
ty
, a
va
ila
bi
lit
y 
an
d 
qu
al
ity
 o
f s
up
po
rt 
se
rv
ic
es
; a
nd
 to
 s
tre
ng
th
en
 th
e 
co
ns
is
te
nc
y 
an
d 
ef
fe
ct
iv
en
es
s 
of
 im
m
ed
ia
te
 ri
sk
 
m
an
ag
em
en
t. 
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 S
m
ok
in
g 
- 
G
en
er
al
 c
on
ce
rn
 
Th
at
 w
e 
ne
ed
 to
 ta
ck
le
 h
ig
h 
ra
te
s 
of
 
sm
ok
in
g 
am
on
g 
ch
ild
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
 g
iv
en
 th
e 
ne
ga
tiv
e 
ef
fe
ct
 th
is
 h
as
 
on
 c
hi
ld
re
n’
s 
he
al
th
. 
Th
e 
S
co
tti
sh
 G
ov
er
nm
en
t’s
 S
m
ok
in
g 
P
re
ve
nt
io
n 
A
ct
io
n 
P
la
n 
se
ts
 o
ut
 a
 s
er
ie
s 
of
 m
ea
su
re
s 
ai
m
ed
 a
t 
pr
ev
en
tin
g 
an
d 
di
ss
ua
di
ng
 c
hi
ld
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
 fr
om
 s
ta
rti
ng
 to
 s
m
ok
e 
an
d 
be
co
m
in
g 
re
gu
la
r 
sm
ok
er
s.
 T
ar
ge
ts
 s
et
: 
B
y 
20
14
 re
du
ce
 s
m
ok
in
g 
by
: 
13
 y
r o
ld
 g
irl
s 
to
 3
%
  
13
 y
r o
ld
 b
oy
s 
to
 2
%
  
15
 y
r o
ld
 g
irl
s 
to
 1
4%
 
15
 y
r o
ld
 b
oy
s 
to
 9
%
 
B
y 
20
12
 re
du
ce
 s
m
ok
in
g 
am
on
gs
t 1
6-
24
 y
r o
ld
 to
 2
2.
9%
  
S
G
 c
om
m
itm
en
ts
 o
n 
sm
ok
in
g 
co
m
e 
fro
m
 e
vi
de
nc
e-
ba
se
d 
re
co
m
m
en
da
tio
ns
 m
ad
e 
by
 a
n 
ex
pe
rt 
gr
ou
p 
an
d 
th
e 
re
su
lts
 o
f a
 c
on
su
lta
tio
n 
on
 th
em
.  
Th
es
e 
m
ea
su
re
s 
re
co
gn
is
e 
th
at
 c
hi
ld
re
n 
ex
pe
rim
en
t w
ith
 s
m
ok
in
g 
an
d 
be
co
m
e 
re
gu
la
r s
m
ok
er
s 
fo
r a
 n
um
be
r o
f r
ea
so
ns
, i
nc
lu
di
ng
 p
ar
en
ta
l g
ui
da
nc
e.
   
SG
 w
ill
: 
•
 
C
on
tin
ue
 fi
na
nc
ia
l (
£3
m
 p
er
 a
nn
um
) a
nd
 o
th
er
 s
up
po
rt 
fo
r s
m
ok
in
g 
pr
ev
en
tio
n 
se
rv
ic
es
.  
•
 
Le
gi
sl
at
e 
in
 2
00
9 
to
 fu
rth
er
 re
st
ric
t t
he
 d
is
pl
ay
 o
f t
ob
ac
co
 p
ro
du
ct
s 
an
d 
in
tro
du
ce
 fu
rth
er
 c
on
tro
ls
 o
n 
to
ba
cc
o 
sa
le
s.
  P
re
ve
nt
io
n 
w
or
k 
is
 s
up
po
rte
d 
by
 re
co
rd
 le
ve
ls
 o
f i
nv
es
tm
en
t i
n 
sm
ok
in
g 
ce
ss
at
io
n 
se
rv
ic
es
. 
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 O
be
si
ty
 
  
- 
S
G
 s
ho
ul
d 
es
ta
bl
is
h 
a 
na
tio
na
l w
or
ki
ng
 
gr
ou
p 
on
 e
at
in
g 
di
so
rd
er
s.
  M
em
be
rs
hi
p 
of
 th
is
 w
or
ki
ng
 g
ro
up
 s
ho
ul
d 
in
cl
ud
e 
re
ps
 
fro
m
 o
rg
an
iz
at
io
ns
 s
uc
h 
as
 th
e 
YW
C
A
 
Li
vi
ng
st
on
, w
ho
 a
re
 p
re
se
nt
ly
 w
or
ki
ng
 
w
ith
 y
ou
ng
 w
om
en
 o
n 
bo
dy
 im
ag
e 
an
d 
ot
he
r r
el
at
ed
 is
su
es
 a
nd
, w
he
re
 p
os
si
bl
e,
 
yo
un
g 
pe
op
le
 w
ith
 e
xp
er
ie
nc
e 
of
 th
e 
co
nd
iti
on
. 
G
en
er
al
 c
on
ce
rn
 
H
ig
h 
le
ve
ls
 o
f c
hi
ld
ho
od
 o
be
si
ty
 in
 
S
co
tla
nd
 
Im
pr
ov
in
g 
m
en
ta
l h
ea
lth
 a
nd
 w
el
lb
ei
ng
 is
 a
 p
rio
rit
y 
fo
r t
he
 S
co
tti
sh
 G
ov
er
nm
en
t. 
 
Th
er
e 
ar
e 
m
an
y 
co
m
pl
ex
 fa
ct
or
s 
th
at
 c
au
se
 o
be
si
ty
 a
nd
 th
er
e 
is
 n
o 
si
m
pl
e 
re
la
tio
ns
hi
p 
be
tw
ee
n 
ch
ild
ho
od
 
ob
es
ity
 a
nd
 in
eq
ua
lit
y.
 
S
G
 is
 w
or
ki
ng
 to
 im
pl
em
en
t t
he
 n
at
io
na
l P
hy
si
ca
l A
ct
iv
ity
 S
tra
te
gy
 2
00
3 
an
d 
th
e 
S
co
tti
sh
 D
ie
t A
ct
io
n 
Pl
an
 
19
96
 th
at
 c
ur
re
nt
ly
 d
el
iv
er
 a
 w
id
e 
ra
ng
e 
of
 in
iti
at
iv
es
 c
on
tri
bu
tin
g 
to
 c
hi
ld
re
n 
ac
hi
ev
in
g 
an
d 
m
ai
nt
ai
ni
ng
 a
 
he
al
th
y 
w
ei
gh
t. 
Th
e 
Jo
in
t A
ct
io
n 
P
la
n 
co
ve
rin
g 
ta
ck
lin
g 
ob
es
ity
, h
ea
lth
y 
ea
tin
g 
an
d 
ph
ys
ic
al
 a
ct
iv
ity
 p
ub
lis
he
d 
in
 A
pr
il 
20
08
 
pr
ov
id
es
 fu
rth
er
 d
et
ai
ls
 o
f S
G
 w
or
k 
in
 th
is
 a
re
a.
  T
he
 h
ea
lth
y 
w
ei
gh
ts
 e
le
m
en
t w
ill
 p
la
ce
 a
n 
em
ph
as
is
 o
n 
ch
ild
ho
od
 o
be
si
ty
 a
nd
 c
om
m
un
ity
-b
as
ed
 in
te
rv
en
tio
ns
. 
D
et
ai
le
d 
po
lic
y 
ad
vi
ce
 a
nd
 g
ui
da
nc
e 
on
 th
e 
m
an
ag
em
en
t a
nd
 tr
ea
tm
en
t o
f e
at
in
g 
di
so
rd
er
s 
ha
s 
is
su
ed
. 
A
ge
nc
ie
s 
ai
m
 to
 p
ro
vi
de
 a
 ra
ng
e 
of
 s
er
vi
ce
s 
fro
m
 c
om
m
un
ity
 to
 s
pe
ci
al
is
t c
ar
e 
is
 c
le
ar
 a
nd
 u
nd
er
st
oo
d.
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N
H
S
 B
oa
rd
 R
eg
io
na
l P
la
nn
in
g 
G
ro
up
s 
ha
ve
 e
st
ab
lis
he
d 
M
an
ag
ed
 C
lin
ic
al
 o
r o
th
er
 N
et
w
or
ks
 to
 p
la
n 
an
d 
de
liv
er
 im
pr
ov
ed
 e
at
in
g 
di
so
rd
er
 c
ar
e.
 In
te
gr
at
ed
 C
ar
e 
P
at
hw
ay
s 
in
 p
la
ce
 o
r i
n 
de
ve
lo
pm
en
t. 
N
H
S
 S
co
tla
nd
 
al
so
 c
on
tra
ct
s 
w
ith
 th
e 
in
de
pe
nd
en
t s
ec
to
r f
or
 p
ro
vi
si
on
 o
f s
pe
ci
al
is
t i
n-
pa
tie
nt
 e
at
in
g 
di
so
rd
er
 c
ar
e.
 
E
ng
ag
ed
 in
 w
id
er
 m
en
ta
l h
ea
lth
 a
nd
 w
el
l b
ei
ng
 c
ha
ng
e 
an
d 
im
pr
ov
em
en
t p
ro
gr
am
m
e,
 b
en
ef
its
 o
f w
hi
ch
 w
ill
 
im
pa
ct
 o
n 
th
os
e 
w
ith
 a
n 
ea
tin
g 
di
so
rd
er
, t
he
ir 
ca
re
rs
 a
nd
 fa
m
ili
es
 
S
G
 d
oe
s 
no
t c
on
si
de
r a
 n
ee
d 
at
 th
is
 ti
m
e 
fo
r a
 N
at
io
na
l e
at
in
g 
di
so
rd
er
 w
or
ki
ng
 g
ro
up
 a
s 
po
lic
y 
ov
er
vi
ew
 
an
d 
de
liv
er
y 
ar
ra
ng
em
en
ts
 a
re
 w
el
l e
st
ab
lis
he
d 
an
d 
re
sp
on
di
ng
 to
 n
ee
d.
   
W
e 
be
lie
ve
 th
er
e 
ar
e 
ex
is
tin
g 
st
ru
ct
ur
es
 in
 p
la
ce
 to
 d
riv
e 
im
pr
ov
em
en
ts
 n
at
io
na
lly
, r
eg
io
na
lly
 a
nd
 lo
ca
lly
 a
cr
os
s 
th
e 
st
at
ut
or
y 
an
d 
vo
lu
nt
ar
y 
se
ct
or
s.
 
SG
 w
ill
: 
•
 
C
on
tin
ue
 w
or
ki
ng
 w
ith
 th
e 
in
de
pe
nd
en
t s
ec
to
r t
o 
ne
go
tia
te
 re
gu
la
ris
ed
 d
is
co
un
te
d 
pr
ic
in
g 
ar
ra
ng
em
en
t f
or
 s
pe
ci
al
is
t e
at
in
g 
di
so
rd
er
 c
ar
e.
 T
he
 a
im
 is
 fo
r i
m
pr
ov
ed
 e
ffi
ci
en
ci
es
; v
al
ue
 fo
r 
m
on
ey
; a
nd
 q
ua
lit
y 
of
 c
ar
e/
ou
tc
om
es
 fo
r N
H
S
 p
at
ie
nt
s 
on
 a
 c
om
m
is
si
on
ed
 o
r c
on
tra
ct
ed
 s
er
vi
ce
 
ba
si
s.
  
•
 
C
on
cl
ud
e 
w
or
k 
w
ith
 p
ar
tn
er
s 
(c
ur
re
nt
ly
 a
t a
n 
ad
va
nc
ed
 s
ta
ge
) t
o 
in
cr
ea
se
 a
cc
es
s 
to
 e
vi
de
nc
e 
ba
se
d 
ps
yc
ho
lo
gi
ca
l t
he
ra
pi
es
.  
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 In
eq
ua
lit
ie
s 
in
 c
hi
ld
 
m
or
ta
lit
y 
G
en
er
al
 c
on
ce
rn
s 
C
on
ce
rn
s 
ab
ou
t i
ne
qu
al
iti
es
 in
 in
fa
nt
 
m
or
ta
lit
y:
 d
iff
er
en
t m
or
ta
lit
y 
ra
te
s 
eg
 
am
on
g 
lo
w
er
 s
oc
io
-e
co
no
m
ic
 g
ro
up
s,
 
et
hn
ic
 m
in
or
iti
es
 e
tc
 
H
ea
lth
 a
nd
 w
el
lb
ei
ng
 in
 e
ar
ly
 y
ea
rs
 a
re
 id
en
tif
ie
d 
as
 o
ne
 o
f t
he
 k
ey
 p
rio
rit
ie
s 
in
 E
qu
al
ly
 W
el
l f
or
 re
du
ci
ng
 
he
al
th
 in
eq
ua
lit
ie
s 
an
d 
br
ea
ki
ng
 g
en
er
at
io
na
l c
yc
le
s 
of
 p
oo
r o
ut
co
m
es
.  
A
 ra
ng
e 
of
 re
co
m
m
en
da
tio
ns
 a
re
 
ou
tli
ne
d 
in
cl
ud
in
g 
th
e 
de
ve
lo
pm
en
t o
f h
ol
is
tic
 s
up
po
rt 
se
rv
ic
es
 fo
r f
am
ili
es
 w
ith
 v
er
y 
yo
un
g 
ch
ild
re
n 
at
 ri
sk
 o
f 
po
or
 h
ea
lth
y 
an
d 
ot
he
r p
oo
r o
ut
co
m
es
 a
nd
 th
e 
de
ve
lo
pm
en
t o
f a
 c
om
m
un
ity
-b
as
ed
 in
te
gr
at
ed
 s
ch
oo
l h
ea
lth
 
te
am
 a
pp
ro
ac
h,
 ta
rg
et
in
g 
ch
ild
re
n 
at
 ri
sk
. 
A
 M
in
is
te
ria
l T
as
k 
Fo
rc
e 
on
 h
ea
lth
 in
eq
ua
lit
ie
s 
ha
s 
be
en
 s
et
 u
p,
 in
cl
ud
in
g 
m
em
be
rs
 fr
om
 L
A
s,
 v
ol
un
ta
ry
 
se
ct
or
 a
nd
 th
e 
N
H
S
 lo
ok
in
g 
at
 th
e 
fu
ll 
ra
ng
e 
of
 h
ea
lth
 in
eq
ua
lit
ie
s 
in
cl
ud
in
g 
ch
ild
 m
or
ta
lit
y.
   
SG
 w
ill
: 
•
 
W
or
k 
w
ith
 it
s 
pa
rtn
er
s 
to
ta
ke
 fo
rw
ar
d 
th
e 
Ta
sk
 F
or
ce
’s
 R
ep
or
t (
pu
bl
is
he
d 
in
 J
un
e 
20
08
) w
hi
ch
 s
et
s 
ou
t r
ec
om
m
en
da
tio
ns
 fo
r a
ct
io
n 
fo
r S
G
, N
H
S
, L
A
s 
an
d 
vo
lu
nt
ar
y 
or
ga
ni
za
tio
ns
 w
or
ki
ng
 to
ge
th
er
 to
 
ad
dr
es
s 
ke
y 
he
al
th
 in
eq
ua
lit
ie
s.
  T
hi
s 
is
 a
 g
oo
d 
op
po
rtu
ni
ty
 fo
r c
ro
ss
-s
ec
to
ra
l d
eb
at
e 
an
d 
di
sc
us
si
on
 
on
 h
ow
 b
es
t t
o 
im
pl
em
en
t t
he
 re
co
m
m
en
da
tio
ns
.  
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 H
ea
lth
 
P
ro
m
ot
in
g 
S
ch
oo
ls
 
an
d 
LG
B
T 
- 
S
G
 s
ho
ul
d 
pr
ov
id
e 
th
e 
re
so
ur
ce
s 
ne
ce
ss
ar
y 
to
 e
na
bl
e 
LG
B
T 
Yo
ut
h 
S
co
tla
nd
 a
nd
 o
th
er
s 
to
 a
dd
re
ss
 th
e 
cu
rr
en
t l
ac
k 
of
 L
G
B
T 
se
xu
al
 e
du
ca
tio
n 
in
 
sc
ho
ol
s.
 
G
en
er
al
 c
on
ce
rn
 
D
o 
S
G
 a
nd
 s
ch
oo
ls
 p
ro
vi
de
 a
de
qu
at
e 
in
fo
rm
at
io
n 
an
d 
su
pp
or
t t
o 
LG
B
T 
ch
ild
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
 –
 p
ar
tic
ul
ar
 is
su
e 
ar
ou
nd
 s
ex
ua
l h
ea
lth
 s
er
vi
ce
s 
fo
r t
hi
s 
gr
ou
p.
 
Th
e 
he
al
th
 p
ro
m
ot
io
n 
du
ty
 w
ith
in
 th
e 
S
ch
oo
ls
 (H
ea
lth
 P
ro
m
ot
io
n 
an
d 
N
ut
rit
io
n)
 S
co
tla
nd
 A
ct
 h
as
 
co
m
m
en
ce
d 
an
d 
th
e 
S
co
tti
sh
 G
ov
er
nm
en
t h
as
 is
su
ed
 s
ta
tu
to
ry
 g
ui
da
nc
e 
to
 s
up
po
rt 
LA
s 
an
d 
sc
ho
ol
s 
to
 
m
ee
t t
hi
s 
du
ty
. T
he
 N
ut
rit
io
na
l R
eq
ui
re
m
en
ts
 fo
r F
oo
d 
an
d 
D
rin
k 
in
 S
ch
oo
ls
 (S
co
tla
nd
) R
eg
ul
at
io
ns
 2
00
8 
co
m
m
en
ce
d 
in
 S
co
tti
sh
 p
rim
ar
y 
sc
ho
ol
s 
on
 4
 A
ug
us
t 2
00
8 
an
d 
co
m
e 
in
to
 fo
rc
e 
in
 s
ec
on
da
ry
 s
ch
oo
ls
 o
n 
3 
A
ug
us
t 2
00
9.
 
Th
e 
S
G
 is
 c
ur
re
nt
ly
 p
ro
vi
di
ng
 fu
nd
in
g 
to
 L
G
B
T 
Yo
ut
h 
fo
r a
 ra
ng
e 
of
 p
ro
je
ct
s 
to
 s
up
po
rt 
yo
un
g 
pe
op
le
, 
in
cl
ud
in
g 
a 
Yo
un
g 
P
eo
pl
e’
s 
P
ol
ic
y 
an
d 
P
ar
tic
ip
at
io
n 
P
ro
je
ct
 w
hi
ch
 a
im
s 
to
 e
na
bl
e 
LG
B
T 
yo
un
g 
pe
op
le
’s
 
vi
ew
s,
 o
pi
ni
on
s 
an
d 
ex
pe
rie
nc
es
 to
 b
e 
he
ar
d,
 u
nd
er
st
oo
d,
 a
nd
 a
ct
ed
 u
po
n 
by
 p
ol
ic
y 
m
ak
er
s 
an
d 
se
rv
ic
e 
pr
ov
id
er
s.
 
Th
e 
re
la
tio
ns
hi
ps
, s
ex
ua
l h
ea
lth
 a
nd
 p
ar
en
th
oo
d 
st
ra
nd
 o
f t
he
 h
ea
lth
 a
nd
 w
el
lb
ei
ng
 e
xp
er
ie
nc
es
 a
nd
 
ou
tc
om
es
 u
nd
er
 C
ur
ric
ul
um
 fo
r E
xc
el
le
nc
e 
pr
ov
id
es
 th
e 
op
po
rtu
ni
ty
 fo
r c
hi
ld
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
 to
 
re
sp
ec
t u
ni
qu
en
es
s 
an
d 
ac
kn
ow
le
dg
e 
di
ve
rs
ity
.  
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Th
e 
pu
bl
ic
at
io
n 
 D
ea
lin
g 
w
ith
 H
om
op
ho
bi
a 
an
d 
H
om
op
ho
bi
c 
B
ul
ly
in
g 
in
 S
co
tti
sh
 S
ch
oo
ls
 s
ho
ul
d 
co
nt
rib
ut
e 
to
 th
e 
im
pr
ov
ed
 m
en
ta
l h
ea
lth
 a
nd
 w
el
lb
ei
ng
 o
f L
G
B
T 
Yo
un
g 
P
eo
pl
e 
in
 s
ch
oo
ls
.  
Th
is
 c
om
pr
eh
en
si
ve
 to
ol
ki
t 
is
 a
 re
so
ur
ce
 is
 a
 re
so
ur
ce
 to
 p
ro
vi
de
 s
ch
oo
ls
 a
nd
 te
ac
he
rs
 w
ith
 c
on
fid
en
ce
, s
ki
lls
 a
nd
 s
up
po
rt 
to
 p
re
ve
nt
 
ho
m
op
ho
bi
a 
an
d 
de
al
 w
ith
 h
om
op
ho
bi
c 
in
ci
de
nt
s.
 
SG
 w
ill
: 
•
 
U
nd
er
ta
ke
 a
 s
m
al
l p
ie
ce
 o
f r
es
ea
rc
h 
to
 e
st
ab
lis
h 
ho
w
 th
e 
ne
ed
s 
of
 tr
an
sg
en
de
r y
ou
ng
 p
eo
pl
e 
in
 
sc
ho
ol
 c
an
 b
e 
m
or
e 
ef
fe
ct
iv
el
y 
m
et
.  
Th
e 
re
se
ar
ch
 w
ill
 a
im
 to
 c
la
rif
y 
ga
ps
 in
 s
up
po
rt 
an
d 
se
rv
ic
e 
al
on
g 
w
ith
 e
vi
de
nc
e 
of
 g
oo
d 
pr
ac
tic
e 
w
he
re
 th
is
 e
xi
st
s.
” 
•
 
C
on
tin
ue
 to
 s
up
po
rt 
lo
ca
l a
ut
ho
rit
ie
s 
to
 im
pr
ov
e 
im
pl
em
en
ta
tio
n 
of
 th
e 
10
 s
ta
nd
ar
ds
 fo
r P
er
so
na
l 
S
up
po
rt 
fo
r a
ll 
pu
pi
ls
 in
 S
co
tti
sh
 s
ch
oo
ls
 a
s 
se
t o
ut
 in
 ‘H
ap
py
 s
af
e 
an
d 
ac
hi
ev
in
g 
th
ei
r p
ot
en
tia
l’.
 A
 
to
ol
ki
t h
as
 b
ee
n 
de
ve
lo
pe
d 
an
d 
a 
na
tio
na
l n
et
w
or
k 
es
ta
bl
is
he
d.
   
•
 
Lo
ok
 a
t h
ow
 th
e 
P
er
so
na
l S
up
po
rt 
to
ol
ki
t c
an
 b
e 
de
ve
lo
pe
d 
to
 a
dd
re
ss
 th
e 
ne
ed
s 
of
 L
G
B
T 
ch
ild
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
. 
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65
. T
he
 C
om
m
itt
ee
 w
ou
ld
 li
ke
 to
 h
ig
hl
ig
ht
 th
at
 a
n 
ad
eq
ua
te
 s
ta
nd
ar
d 
of
 li
vi
ng
 is
 e
ss
en
tia
l f
or
 th
e 
ch
ild
’s
 p
hy
si
ca
l, 
m
en
ta
l, 
sp
iri
tu
al
, m
or
al
 a
nd
 s
oc
ia
l 
de
ve
lo
pm
en
t a
nd
 th
at
 c
hi
ld
 p
ov
er
ty
 a
ls
o 
af
fe
ct
s 
nf
an
t m
or
ta
lit
y 
ra
te
s,
 a
cc
es
s 
to
 h
ea
lth
 a
nd
 
ed
uc
at
io
n 
as
 w
el
l a
s 
ev
er
yd
ay
 q
ua
lit
y 
of
 li
fe
 o
f 
ch
ild
re
n.
 In
 a
cc
or
da
nc
e 
w
ith
 a
rti
cl
e 
27
 o
f t
he
 
C
on
ve
nt
io
n,
 th
e 
C
om
m
itt
ee
 re
co
m
m
en
ds
 th
at
 th
e 
S
ta
te
 p
ar
ty
:  
a)
 a
do
pt
 a
nd
 a
de
qu
at
el
y 
im
pl
em
en
t t
he
 le
gi
sl
at
io
n 
ai
m
ed
 a
t a
ch
ie
vi
ng
 th
e 
ta
rg
et
 o
f e
nd
in
g 
ch
ild
 
po
ve
rty
 b
y 
20
20
, i
nc
lu
di
ng
 b
y 
es
ta
bl
is
hi
ng
 
m
ea
su
ra
bl
e 
in
di
ca
to
rs
 fo
r t
he
ir 
ac
hi
ev
em
en
t; 
 
S
G
 m
us
t I
m
pl
em
en
t a
n 
ac
tio
n 
pl
an
 to
 
er
ad
ic
at
e 
ch
ild
 p
ov
er
ty
 in
 S
co
tla
nd
 a
s 
an
 
ur
ge
nt
 p
rio
rit
y,
 in
cl
ud
in
g 
a 
co
m
m
itm
en
t t
o 
th
e 
U
K
 ta
rg
et
 o
f h
al
vi
ng
 c
hi
ld
 p
ov
er
ty
 b
y 
20
10
; 
E
ns
ur
e 
m
ec
ha
ni
sm
s 
ar
e 
in
 p
la
ce
 to
 c
o-
or
di
na
te
 a
 jo
in
ed
-u
p 
an
d 
co
m
pl
em
en
ta
ry
 
ap
pr
oa
ch
 to
 p
ol
ic
y 
fro
m
 th
e 
U
K
 G
ov
t a
nd
 
S
G
 to
 e
nd
 c
hi
ld
 p
ov
er
ty
 in
 S
co
tla
nd
 
in
cl
ud
in
g 
ch
ild
 p
ov
er
ty
 p
ro
of
in
g 
al
l 
go
ve
rn
m
en
t p
ol
ic
y 
(to
 b
e 
ex
te
nd
ed
 to
 
LA
s 
an
d 
pu
bl
ic
 b
od
ie
s)
   
C
C
76
: U
K
 G
ov
t a
nd
 D
A
s 
sh
ou
ld
 re
vi
ew
 
th
ei
r a
pp
ro
ac
h 
to
 e
nd
in
g 
ch
ild
 p
ov
er
ty
 
an
d 
en
su
re
 th
ey
 ta
ck
le
 th
e 
is
su
es
 o
f i
n-
w
or
k 
po
ve
rty
 a
nd
 ru
ra
l p
ov
er
ty
. T
he
y 
m
us
t p
ro
vi
de
 s
uf
fic
ie
nt
 s
af
eg
ua
rd
s 
fo
r 
th
os
e 
un
ab
le
 to
 w
or
k 
an
d 
en
su
re
 th
os
e 
ch
ild
re
n 
at
 g
re
at
es
t r
is
k 
of
 p
ov
er
ty
 a
nd
 
th
os
e 
in
 s
ev
er
es
t p
ov
er
ty
 a
re
 p
rio
rit
is
ed
 
an
d 
ta
rg
et
ed
.  
C
C
78
: U
K
 G
ov
t a
nd
 D
A
s 
sh
ou
ld
 e
ns
ur
e 
th
at
 th
e 
ch
ild
 p
ov
er
ty
 m
ea
su
re
s 
in
cl
ud
e 
af
te
r h
ou
si
ng
 c
os
ts
 p
ov
er
ty
 ra
te
s.
 
G
en
er
al
 c
on
ce
rn
 
C
hi
ld
 p
ov
er
ty
 in
 S
co
tla
nd
 re
m
ai
ns
 h
ig
h 
– 
ne
ar
ly
 2
5%
 o
f k
id
s 
in
 p
ov
er
ty
 a
nd
 a
ro
un
d 
9%
 in
 s
ev
er
e 
po
ve
rty
. 
Th
e 
S
co
tti
sh
 G
ov
er
nm
en
t h
as
 m
ad
e 
cl
ea
r i
ts
 c
om
m
itm
en
t t
o 
th
e 
U
K
 G
ov
er
nm
en
t’s
 c
hi
ld
 p
ov
er
ty
 ta
rg
et
s.
  
S
G
 c
om
m
itt
ed
 to
 d
oi
ng
 a
ll 
w
ith
in
 th
e 
po
w
er
s 
av
ai
la
bl
e 
to
 it
 to
 h
el
p 
ac
hi
ev
e 
th
e 
m
ile
st
on
e 
to
 h
al
ve
 c
hi
ld
 
po
ve
rty
 b
y 
20
10
 a
nd
 e
ra
di
ca
te
 it
 b
y 
20
20
. I
t i
s 
a 
pa
rti
cu
la
r c
ha
lle
ng
e 
fo
r S
G
 th
at
 th
e 
lim
ite
d 
na
tu
re
 o
f 
de
vo
lv
ed
 p
ow
er
s 
re
st
ric
ts
 th
e 
ab
ili
ty
 to
 ta
ke
 s
ig
ni
fic
an
t s
ho
rt-
te
rm
 a
ct
io
n 
to
 a
ch
ie
ve
 th
e 
20
10
 m
ile
st
on
e.
   
A
 d
is
cu
ss
io
n 
pa
pe
r T
ak
in
g 
Fo
rw
ar
d 
th
e 
G
ov
er
nm
en
t E
co
no
m
ic
 S
tra
te
gy
 (G
E
S
): 
A
 D
is
cu
ss
io
n 
pa
pe
r o
n 
Ta
ck
lin
g 
P
ov
er
ty
, I
ne
qu
al
ity
 a
nd
  D
ep
riv
at
io
n 
in
 S
co
tla
nd
 w
as
 la
un
ch
ed
 in
 J
an
 0
8.
  I
t i
s 
de
si
gn
ed
 to
 in
fo
rm
 
th
e 
de
ve
lo
pm
en
t o
f a
 F
ra
m
ew
or
k 
fo
r d
el
iv
er
in
g 
on
 th
e 
as
pe
ct
s 
of
 th
e 
G
E
S
 re
la
te
d 
to
 ta
ck
lin
g 
po
ve
rty
 
in
cl
ud
in
g 
ch
ild
 p
ov
er
ty
.  
 
SG
 w
ill
: 
•
 
In
 th
e 
lig
ht
 o
f i
nf
or
m
at
io
n 
as
 to
 h
ow
 th
e 
P
rim
e 
M
in
is
te
r i
nt
en
ds
 to
 le
gi
sl
at
e 
on
 ta
ck
lin
g 
ch
ild
 p
ov
er
ty
, 
de
te
rm
in
e 
ho
w
 it
 w
ill
 c
on
tin
ue
 to
 c
on
tri
bu
te
 to
 th
is
 w
or
k.
 
•
 
P
ub
lis
h 
a 
ta
ck
lin
g 
po
ve
rty
 F
ra
m
ew
or
k 
la
te
r i
n 
20
08
 a
nd
 w
ill
 s
et
 o
ut
 h
ow
 S
G
 in
te
nd
s 
to
 d
el
iv
er
 o
n 
th
e 
G
E
S
 ta
rg
et
 o
f i
nc
re
as
in
g 
th
e 
pr
op
or
tio
n 
of
 in
co
m
e 
ea
rn
ed
 b
y 
th
e 
bo
tto
m
 3
 in
co
m
e 
de
ci
le
s 
by
 2
01
7.
 
Th
is
 w
ill
 c
ov
er
 fo
r e
xa
m
pl
e,
 in
-w
or
k 
an
d 
ru
ra
l p
ov
er
ty
. 
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65
. T
he
 C
om
m
itt
ee
 w
ou
ld
 li
ke
 to
 h
ig
hl
ig
ht
 th
at
 a
n 
ad
eq
ua
te
 s
ta
nd
ar
d 
of
 li
vi
ng
 is
 e
ss
en
tia
l f
or
 th
e 
ch
ild
’s
 p
hy
si
ca
l, 
m
en
ta
l, 
sp
iri
tu
al
, m
or
al
 a
nd
 s
oc
ia
l 
de
ve
lo
pm
en
t a
nd
 th
at
 c
hi
ld
 p
ov
er
ty
 a
ls
o 
af
fe
ct
s 
nf
an
t m
or
ta
lit
y 
ra
te
s,
 a
cc
es
s 
to
 h
ea
lth
 a
nd
 
S
G
 m
us
t e
st
ab
lis
h 
m
ec
ha
ni
sm
s 
to
 
m
ea
su
re
 s
ev
er
e 
an
d 
pe
rs
is
te
nt
 p
ov
er
ty
 
an
d 
ta
rg
et
 re
so
ur
ce
s 
at
 th
os
e 
m
os
t i
n 
ne
ed
; 
S
G
 m
us
t i
nc
re
as
e 
em
ph
as
is
 o
n 
in
iti
at
iv
es
 
Th
e 
S
co
tti
sh
 G
ov
er
nm
en
t i
s 
co
m
m
itt
ed
 to
 e
ra
di
ca
tin
g 
ch
ild
 p
ov
er
ty
.  
H
ow
ev
er
, s
ho
rt 
te
rm
 li
m
its
 o
n 
po
w
er
s 
m
ea
ns
 a
 fo
cu
s 
on
 lo
ng
 te
rm
 m
ea
su
re
s 
to
 ta
ck
le
 ro
ot
 c
au
se
s 
of
 c
hi
ld
 p
ov
er
ty
 th
ro
ug
h 
de
vo
lv
ed
 le
ve
rs
 s
uc
h 
as
 e
du
ca
tio
n,
 h
ea
lth
 a
nd
 e
m
pl
oy
m
en
t. 
SG
 w
ill
: 
  
36
ed
uc
at
io
n 
as
 w
el
l a
s 
ev
er
yd
ay
 q
ua
lit
y 
of
 li
fe
 o
f 
ch
ild
re
n.
 In
 a
cc
or
da
nc
e 
w
ith
 a
rti
cl
e 
27
 o
f t
he
 
C
on
ve
nt
io
n,
 th
e 
C
om
m
itt
ee
 re
co
m
m
en
ds
 th
at
 th
e 
S
ta
te
 p
ar
ty
:  
b)
 g
iv
e 
pr
io
rit
y 
in
 th
is
 le
gi
sl
at
io
n 
an
d 
in
 th
e 
fo
llo
w
-u
p 
ac
tio
ns
 to
 th
os
e 
ch
ild
re
n 
an
d 
th
ei
r f
am
ili
es
 in
 m
os
t 
ne
ed
 o
f s
up
po
rt;
  
to
 a
dd
re
ss
 s
oc
ia
l e
xc
lu
si
on
 o
f s
ev
er
el
y 
po
or
 c
hi
ld
re
n;
 
C
C
77
: U
K
 G
ov
t a
nd
 D
A
s 
sh
ou
ld
 a
dd
re
ss
 
th
e 
st
ru
ct
ur
al
 c
au
se
s 
of
 p
ov
er
ty
, i
nc
lu
di
ng
 
th
e 
hi
gh
 le
ve
ls
 o
f i
ne
qu
al
ity
 (f
or
 e
xa
m
pl
e,
 
in
co
m
e,
 h
ea
lth
, e
du
ca
tio
na
l i
ne
qu
al
iti
es
) 
in
 th
e 
U
K
. 
C
C
79
: U
K
 G
ov
t a
nd
 D
A
s 
sh
ou
ld
 e
ns
ur
e 
th
at
 p
ol
ic
ie
s 
an
d 
le
gi
sl
at
io
n 
do
 n
ot
 fu
rth
er
 
di
sc
rim
in
at
e 
ag
ai
ns
t p
oo
r f
am
ili
es
 a
nd
 d
o 
no
t p
us
h 
th
em
 d
ee
pe
r i
nt
o 
po
ve
rty
. T
o 
do
 
th
is
, a
ll 
le
gi
sl
at
io
n 
an
d 
po
lic
ie
s 
sh
ou
ld
 b
e 
po
ve
rty
 p
ro
of
ed
. 
•
 
To
 h
el
p 
ad
dr
es
s 
th
e 
pr
ob
le
m
s 
fa
ce
d 
by
 th
os
e 
in
 th
e 
m
os
t s
ev
er
e 
po
ve
rty
, t
he
 S
ol
id
ar
ity
 T
ar
ge
t i
n 
th
e 
G
ov
er
nm
en
t E
co
no
m
ic
 S
tra
te
gy
,  
lo
ok
 a
t i
nc
re
as
in
g 
th
e 
in
co
m
e 
of
 th
e 
lo
w
es
t 3
 in
co
m
e 
de
ci
le
s.
 
•
 
U
se
 th
e 
fin
di
ng
s 
of
 S
av
e 
th
e 
C
hi
ld
re
n 
re
se
ar
ch
 th
at
 S
G
 h
as
 c
om
m
is
si
on
ed
 in
to
 fa
m
ili
es
 e
xp
er
ie
nc
in
g 
se
ve
re
 p
ov
er
ty
 to
 h
el
p 
in
fo
rm
 a
ny
 fu
tu
re
 w
or
k 
to
 b
e 
un
de
rta
ke
n 
in
 th
is
 a
re
a.
 
•
 
U
se
 th
e 
ta
ck
lin
g 
po
ve
rty
 fr
am
ew
or
k 
as
 a
 m
ea
ns
 o
f e
ns
ur
in
g 
th
at
 lo
ca
l g
ov
er
nm
en
t a
nd
 c
en
tra
l 
go
ve
rn
m
en
t a
dd
re
ss
 p
ov
er
ty
 is
su
es
. 
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65
. T
he
 C
om
m
itt
ee
 w
ou
ld
 li
ke
 to
 h
ig
hl
ig
ht
 th
at
 a
n 
ad
eq
ua
te
 s
ta
nd
ar
d 
of
 li
vi
ng
 is
 e
ss
en
tia
l f
or
 th
e 
ch
ild
’s
 p
hy
si
ca
l, 
m
en
ta
l, 
sp
iri
tu
al
, m
or
al
 a
nd
 s
oc
ia
l 
de
ve
lo
pm
en
t a
nd
 th
at
 c
hi
ld
 p
ov
er
ty
 a
ls
o 
af
fe
ct
s 
nf
an
t m
or
ta
lit
y 
ra
te
s,
 a
cc
es
s 
to
 h
ea
lth
 a
nd
 
ed
uc
at
io
n 
as
 w
el
l a
s 
ev
er
yd
ay
 q
ua
lit
y 
of
 li
fe
 o
f 
ch
ild
re
n.
 In
 a
cc
or
da
nc
e 
w
ith
 a
rti
cl
e 
27
 o
f t
he
 
C
on
ve
nt
io
n,
 th
e 
C
om
m
itt
ee
 re
co
m
m
en
ds
 th
at
 th
e 
S
ta
te
 p
ar
ty
:  
c)
 w
he
n 
ne
ce
ss
ar
y,
 b
es
id
es
 g
iv
in
g 
fu
ll 
su
pp
or
t t
o 
pa
re
nt
s 
or
 o
th
er
s 
re
sp
on
si
bl
e 
fo
r t
he
 c
hi
ld
, i
nt
en
si
fy
 
ts
 e
ffo
rts
 to
 p
ro
vi
de
 m
at
er
ia
l a
ss
is
ta
nc
e 
an
d 
su
pp
or
t p
ro
gr
am
m
es
 fo
r c
hi
ld
re
n,
 p
ar
tic
ul
ar
ly
 w
ith
 
re
ga
rd
 to
 n
ut
rit
io
n,
 c
lo
th
in
g 
an
d 
ho
us
in
g;
  
- 
Th
e 
S
co
tti
sh
 G
ov
er
nm
en
t i
s 
do
in
g 
a 
nu
m
be
r o
f t
hi
ng
s 
bo
th
 d
ire
ct
ly
 a
nd
 in
di
re
ct
ly
 th
at
 s
pe
ci
fic
al
ly
 s
up
po
rt 
ch
ild
re
n 
in
 p
ov
er
ty
 s
uc
h 
as
 e
xp
an
di
ng
 th
e 
av
ai
la
bi
lit
y 
of
 fr
ee
 s
ch
oo
l m
ea
ls
, f
re
ez
in
g 
C
ou
nc
il 
Ta
x,
 th
e 
in
tro
du
ct
io
n 
of
 th
e 
Fa
ire
r S
co
tla
nd
 F
un
d 
an
d 
sc
ho
ol
 c
lo
th
in
g 
gr
an
ts
. 
SG
 w
ill
: 
•
 
W
or
k 
w
ith
 lo
ca
l g
ov
er
nm
en
t i
n 
ta
ki
ng
 fo
rw
ar
d 
A
ch
ie
vi
ng
 o
ur
 P
ot
en
tia
l, 
a 
fra
m
ew
or
k 
to
 ta
ck
le
 p
ov
er
ty
 
an
d 
in
co
m
e 
in
eq
ua
lit
y 
in
 S
co
tla
nd
 w
hi
ch
 w
as
 p
ub
lis
he
d 
on
 2
4t
h  N
ov
em
be
r 2
00
8.
 It
 w
ill
 b
rin
g 
to
ge
th
er
 
bo
th
 C
en
tra
l G
ov
er
nm
en
t a
nd
 L
oc
al
 G
ov
er
nm
en
t’s
 in
te
nt
io
ns
 in
 ta
ck
lin
g 
po
ve
rty
 a
cr
os
s 
S
co
tla
nd
 in
 a
 
nu
m
be
r o
f a
re
as
 in
cl
ud
in
g 
E
ar
ly
 Y
ea
rs
, i
nc
om
e 
m
ax
im
iz
at
io
n 
an
d 
ta
x 
an
d 
be
ne
fit
s.
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65
. T
he
 C
om
m
itt
ee
 w
ou
ld
 li
ke
 to
 h
ig
hl
ig
ht
 th
at
 a
n 
ad
eq
ua
te
 s
ta
nd
ar
d 
of
 li
vi
ng
 is
 e
ss
en
tia
l f
or
 th
e 
ch
ild
’s
 p
hy
si
ca
l, 
m
en
ta
l, 
sp
iri
tu
al
, m
or
al
 a
nd
 s
oc
ia
l 
de
ve
lo
pm
en
t a
nd
 th
at
 c
hi
ld
 p
ov
er
ty
 a
ls
o 
af
fe
ct
s 
nf
an
t m
or
ta
lit
y 
ra
te
s,
 a
cc
es
s 
to
 h
ea
lth
 a
nd
 
ed
uc
at
io
n 
as
 w
el
l a
s 
ev
er
yd
ay
 q
ua
lit
y 
of
 li
fe
 o
f 
ch
ild
re
n.
 In
 a
cc
or
da
nc
e 
w
ith
 a
rti
cl
e 
27
 o
f t
he
 
C
on
ve
nt
io
n,
 th
e 
C
om
m
itt
ee
 re
co
m
m
en
ds
 th
at
 th
e 
S
ta
te
 p
ar
ty
: 
d)
 re
in
tro
du
ce
 a
 s
ta
tu
to
ry
 d
ut
y 
on
 lo
ca
l a
ut
ho
rit
ie
s 
to
 
pr
ov
id
e 
sa
fe
 a
nd
 a
de
qu
at
e 
si
te
s 
fo
r T
ra
ve
lle
rs
 
LA
s 
m
us
t  
im
pl
em
en
t s
tra
te
gi
es
 to
 m
ak
e 
th
e 
pr
ov
is
io
n 
an
d 
m
ai
nt
en
an
ce
 o
f s
ite
s 
su
ita
bl
e 
to
 th
e 
ne
ed
s 
an
d 
as
pi
ra
tio
ns
 o
f 
th
e 
G
yp
sy
/T
ra
ve
lle
r c
om
m
un
iti
es
, p
ar
t o
f 
m
ai
ns
tre
am
 h
ou
si
ng
 p
ro
vi
si
on
. 
C
C
25
: S
G
 m
us
t e
ns
ur
e 
a 
hi
gh
 s
ta
nd
ar
d 
of
 a
cc
om
m
od
at
io
n 
pr
ov
is
io
n 
an
d 
am
en
iti
es
 a
t T
ra
ve
lle
r s
ite
s.
 
Th
e 
H
ou
si
ng
 (S
co
tla
nd
) A
ct
 2
00
1 
se
ts
 o
ut
 th
e 
re
qu
ire
m
en
t f
or
 lo
ca
l a
ut
ho
rit
ie
s 
to
 p
ro
du
ce
 a
 5
-y
ea
r l
oc
al
 
ho
us
in
g 
st
ra
te
gy
 fo
r t
he
ir 
ar
ea
.  
In
 th
is
 s
tra
te
gy
, l
oc
al
 a
ut
ho
rit
ie
s 
ar
e 
re
qu
ire
d 
to
 a
ss
es
s 
th
e 
ac
co
m
m
od
at
io
n 
ne
ed
s 
of
 G
yp
si
es
/T
ra
ve
lle
rs
 in
 th
ei
r a
re
a.
 
Th
e 
S
co
tti
sh
 G
ov
er
nm
en
t d
ire
ct
ly
 s
up
po
rts
 lo
ca
l a
ut
ho
rit
ie
s 
to
 in
cr
ea
se
 a
nd
 im
pr
ov
e 
th
ei
r p
ro
vi
si
on
 o
f 
G
yp
sy
/T
ra
ve
lle
r s
ite
s.
  O
ve
r 2
00
8/
09
 - 
20
09
/1
0,
 w
e 
ha
ve
 a
llo
ca
te
d 
£2
 m
ill
io
n 
fo
r o
ur
 G
yp
sy
/T
ra
ve
lle
r s
ite
 
gr
an
t t
o 
su
pp
or
t i
m
pr
ov
em
en
ts
 to
 e
xi
st
in
g 
lo
ca
l a
ut
ho
rit
y 
si
te
s 
an
d 
fo
r n
ew
 re
si
de
nt
ia
l o
r t
ra
ns
it 
si
te
s.
  W
e 
in
vi
te
d 
lo
ca
l a
ut
ho
rit
ie
s 
to
 b
id
 fo
r t
hi
s 
fu
nd
in
g 
at
 th
e 
en
d 
of
 A
ug
us
t 2
00
8.
 
SG
 w
ill
:  
•
 
R
ef
le
ct
 o
n 
th
e 
co
m
m
en
ts
 fr
om
 th
e 
U
N
 C
om
m
itt
ee
, N
G
O
s 
an
d 
C
hi
ld
re
n’
s 
C
om
m
is
si
on
er
s 
an
d 
co
ns
id
er
 h
ow
 th
ey
 m
ay
 h
el
p 
in
fo
rm
 o
ur
 th
in
ki
ng
 o
n 
fu
tu
re
 p
ol
ic
y 
di
re
ct
io
n.
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S
ta
nd
ar
d 
of
 
liv
in
g 
[A
27
] 
- 
S
G
 m
us
t e
ns
ur
e 
m
or
e 
tra
ns
pa
re
nc
y 
in
 
th
e 
am
ou
nt
 s
pe
nt
 o
n 
en
di
ng
 c
hi
ld
 p
ov
er
ty
 
an
d 
in
 m
on
ito
rin
g 
th
is
 s
pe
nd
in
g.
 C
C
75
: 
U
K
 G
ov
t a
nd
 D
A
s 
sh
ou
ld
 u
se
 th
e 
m
ax
im
um
 e
xt
en
t o
f a
va
ila
bl
e 
re
so
ur
ce
s 
to
 e
lim
in
at
e 
ch
ild
 p
ov
er
ty
. W
ith
in
 th
e 
bl
oc
k 
gr
an
ts
 g
iv
en
 to
 th
e 
D
A
s,
 fu
nd
in
g 
sh
ou
ld
 b
e 
al
lo
ca
te
d 
to
 e
lim
in
at
in
g 
ch
ild
 
A
s 
ta
ck
lin
g 
po
ve
rty
 is
 c
ro
ss
-c
ut
tin
g 
it 
is
 d
iff
ic
ul
t t
o 
id
en
tif
y 
sp
ec
ifi
c 
sp
en
d 
on
 c
hi
ld
re
n 
in
 th
is
 a
re
a.
 T
he
re
 is
 a
 
sp
ec
ifi
c 
in
di
ca
to
r i
n 
th
e 
N
at
io
na
l P
er
fo
rm
an
ce
 F
ra
m
ew
or
k 
N
at
io
na
l O
ut
co
m
es
 to
 ‘d
ec
re
as
e 
th
e 
pr
op
or
tio
n 
of
 
in
di
vi
du
al
s 
liv
in
g 
in
 p
ov
er
ty
’  
SG
 w
ill
: 
•
 
Fo
llo
w
in
g 
th
e 
pu
bl
ic
at
io
n 
of
 ‘A
ch
ie
vi
ng
 o
ur
 P
ot
en
tia
l’ 
a 
fra
m
ew
or
k 
to
 ta
ck
le
 p
ov
er
ty
 a
nd
 in
eq
ua
lit
y 
in
 
S
co
tla
nd
, c
on
si
de
r h
ow
 b
es
t t
o 
m
ea
su
re
 p
ro
gr
es
s 
in
 th
is
 a
re
a 
an
d 
an
 im
pl
em
en
ta
tio
n 
pl
an
 is
 
cu
rr
en
tly
 b
ei
ng
 d
ev
el
op
ed
. 
  
37
po
ve
rty
.  
•
 
£7
.5
 w
ill
 b
e 
in
ve
st
ed
 in
 in
co
m
e 
m
ax
im
iz
at
io
n 
w
or
k 
be
tw
ee
n 
20
09
 a
nd
 2
01
1 
to
 in
cr
ea
se
 th
e 
in
co
m
e 
of
 
th
os
e 
in
 p
ov
er
ty
 o
r a
t r
is
k 
of
 p
ov
er
ty
. 
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S
ta
nd
ar
d 
of
 
liv
in
g 
[A
27
] 
- 
C
C
80
: A
  r
ev
ie
w
 o
f i
nf
ra
st
ru
ct
ur
al
 
in
ve
st
m
en
t i
s 
re
qu
ire
d 
w
ith
in
 e
ac
h 
ju
ris
di
ct
io
n 
to
 e
ns
ur
e 
ec
on
om
ic
 
re
ge
ne
ra
tio
n 
su
pp
or
ts
 a
re
as
 a
ffe
ct
ed
 b
y 
po
ve
rty
. 
Th
e 
S
co
tti
sh
 G
ov
er
nm
en
t p
ub
lis
he
d 
its
 In
fra
st
ru
ct
ur
e 
In
ve
st
m
en
t P
la
n 
in
 M
ar
ch
 2
00
8.
  I
t s
et
s 
ou
t S
G
’s
 
in
te
nt
io
ns
 fo
r e
nh
an
ci
ng
 th
e 
fa
br
ic
 o
f S
co
tla
nd
 a
nd
 re
fle
ct
s 
cu
rr
en
t p
ol
ic
ie
s 
an
d 
th
e 
ou
tc
om
e 
of
 th
e 
20
07
 
S
pe
nd
in
g 
R
ev
ie
w
. 
SG
 w
ill
:  
Ta
ke
 fo
rw
ar
d 
th
is
 P
la
n.
  
•
 
O
ve
r t
he
 n
ex
t 3
 y
ea
rs
 th
er
e 
ar
e 
fir
m
 p
la
ns
 fo
r i
nf
ra
st
ru
ct
ur
e 
w
or
th
 s
om
e 
£1
4 
bi
lli
on
.  
Th
is
 c
ov
er
s 
pu
bl
ic
 
an
d 
pr
iv
at
e 
ca
pi
ta
l i
nv
es
tm
en
t. 
 O
ve
r 1
0 
ye
ar
s 
it 
is
 li
ke
ly
 th
at
 in
ve
st
m
en
t w
ill
 e
xc
ee
d 
£3
5 
bi
lli
on
. 
 • 
It 
sh
ow
s 
w
he
re
 in
ve
st
m
en
t i
n 
in
fra
st
ru
ct
ur
e 
ac
ro
ss
 S
co
tla
nd
 w
ill
 b
e 
ta
rg
et
ed
 to
 h
el
p 
S
G
 s
up
po
rt 
th
e 
si
ng
le
 o
ve
ra
rc
hi
ng
 P
ur
po
se
 to
 fo
cu
s 
th
e 
G
ov
er
nm
en
t a
nd
 p
ub
lic
 s
er
vi
ce
s 
on
 c
re
at
in
g 
a 
m
or
e 
su
cc
es
sf
ul
 c
ou
nt
ry
, w
ith
 o
pp
or
tu
ni
tie
s 
fo
r a
ll 
of
 S
co
tla
nd
 to
 fl
ou
ris
h,
 th
ro
ug
h 
in
cr
ea
si
ng
 s
us
ta
in
ab
le
 
ec
on
om
ic
 g
ro
w
th
.  
Th
e 
P
la
n 
al
so
 b
rin
gs
 o
ut
 h
ow
 p
ro
gr
am
m
es
 a
nd
 p
ro
je
ct
s 
fit
 w
ith
in
 th
e 
fiv
e 
st
ra
te
gi
c 
ob
je
ct
iv
es
 o
f a
 fa
ire
r a
nd
 w
ea
lth
ie
r, 
sm
ar
te
r, 
he
al
th
ie
r, 
sa
fe
r a
nd
 s
tro
ng
er
, a
nd
 g
re
en
er
 S
co
tla
nd
. 
 • 
S
pe
ci
fic
 e
xa
m
pl
es
 o
f i
nv
es
tm
en
t i
nc
lu
de
 o
ve
r £
1.
5 
bi
lli
on
 in
 2
00
8-
11
 in
 a
ffo
rd
ab
le
 h
ou
si
ng
 a
cr
os
s 
S
co
tla
nd
, i
nc
lu
di
ng
 o
ur
 m
os
t d
ep
riv
ed
 a
re
as
. O
ve
r t
he
 s
am
e 
pe
rio
d 
w
e 
ar
e 
al
so
 in
ve
st
in
g 
ov
er
 £
80
m
 in
 
th
e 
ne
tw
or
k 
of
 S
co
tti
sh
 U
rb
an
 R
eg
en
er
at
io
n 
C
om
pa
ni
es
. T
hi
s 
in
ve
st
m
en
t w
ill
 p
ro
vi
de
 th
e 
m
om
en
tu
m
 
ne
ce
ss
ar
y 
to
 b
rin
g 
lo
ca
l a
ss
et
s 
ba
ck
 in
to
 u
se
 a
nd
 s
tim
ul
at
e 
ec
on
om
ic
 g
ro
w
th
 in
 s
om
e 
of
 S
co
tla
nd
’s
 
m
os
t d
is
ad
va
nt
ag
ed
 a
re
as
. 
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S
oc
ia
l 
se
cu
rit
y 
[A
26
] 
- 
U
K
 G
ov
er
nm
en
t m
us
t u
rg
en
tly
 in
cr
ea
se
 
in
ve
st
m
en
t i
n 
re
sp
ec
t o
f b
ot
h 
in
 a
nd
 o
ut
 
of
 w
or
k 
be
ne
fit
s.
 T
o 
ac
hi
ev
e 
its
 ta
rg
et
 to
 
ha
lv
e 
le
ve
ls
 o
f c
hi
ld
 p
ov
er
ty
 b
y 
20
10
, t
he
 
U
K
 G
ov
t n
ee
ds
 to
 in
ve
st
 a
n 
ad
di
tio
na
l 
£4
bn
 
E
ns
ur
e 
th
at
 y
ou
ng
 p
eo
pl
e 
ha
ve
 
en
tit
le
m
en
t t
o 
no
n-
di
sc
rim
in
at
or
y 
le
ve
ls
 o
f 
be
ne
fit
s.
 
G
en
er
al
 c
on
ce
rn
s 
La
ck
 o
f u
pt
ak
e 
of
 b
en
ef
its
 a
nd
 ta
x 
cr
ed
its
 
m
ea
ns
 m
an
y 
ar
e 
in
 p
ov
er
ty
 
R
ed
uc
ed
 ra
te
 o
f b
en
ef
it 
en
tit
le
m
en
ts
 fo
r 
16
s 
an
d 
17
s 
m
ak
es
 m
at
te
rs
 w
or
se
. 
N
ee
d 
to
 in
ve
st
 m
or
e 
in
 s
oc
ia
l s
ec
ur
ity
 
an
d 
be
ne
fit
 to
 h
el
p 
m
ov
e 
pe
op
le
 o
ut
 o
f 
po
ve
rty
.  
   
Th
is
 is
 a
 li
m
ite
d 
ar
ea
 o
f S
co
tti
sh
 G
ov
er
nm
en
t a
ct
io
n 
as
 th
es
e 
is
su
es
 a
re
 re
se
rv
ed
.  
S
G
 d
oe
s 
ho
w
ev
er
 fu
nd
 o
rg
an
iz
at
io
ns
 s
uc
h 
as
 th
e 
C
hi
ld
 p
ov
er
ty
 A
ct
io
n 
G
ro
up
 a
nd
 O
ne
 P
ar
en
t F
am
ili
es
 
S
co
tla
nd
 to
 e
ns
ur
e 
th
at
 fa
m
ili
es
 in
co
m
es
 a
re
 m
ax
im
iz
ed
 b
y 
en
su
rin
g 
th
ey
 re
ce
iv
e 
ac
cu
ra
te
 a
nd
 q
ua
lit
y 
ad
vi
ce
 a
nd
 in
fo
rm
at
io
n.
 
SG
 w
ill
: 
•
 
C
on
tin
ue
 to
 w
or
k 
cl
os
el
y 
w
ith
 th
e 
U
K
 G
ov
er
nm
en
t o
n 
th
es
e 
is
su
es
. 
•
 
C
on
si
de
r w
he
th
er
/h
ow
 w
e 
ca
n 
w
or
k 
w
ith
 D
W
P
 to
 p
ro
m
ot
e 
be
ne
fit
 u
pt
ak
e.
 
•
 
Lo
ok
in
g 
at
 a
re
as
 th
at
 fa
ll 
w
ith
in
 d
ev
ol
ve
d 
po
w
er
s 
th
at
 c
an
 h
el
p 
th
e 
in
co
m
es
 o
f t
ho
se
 w
ith
 th
e 
lo
w
es
t 
in
co
m
e.
  T
hi
s 
in
cl
ud
es
 re
vi
ew
in
g 
en
tit
le
m
en
t t
o 
fre
e 
sc
ho
ol
 m
ea
ls
 a
nd
 s
ch
oo
l c
lo
th
in
g 
gr
an
ts
. 
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ED
U
C
A
TI
O
N
 A
N
D
 P
LA
Y 
N
o 
U
N
C
R
C
 
A
rti
cl
e 
C
on
cl
ud
in
g 
O
bs
er
va
tio
ns
  
S
A
C
R
, A
rti
cl
e 
12
 o
r S
C
C
YP
 
re
co
m
m
en
da
tio
ns
 
S
G
 re
sp
on
se
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E
du
ca
tio
n 
 
[A
28
] 
A
im
s 
of
 
ed
uc
at
io
n 
 
[A
29
] 
In
eq
ua
lit
ie
s 
in
 e
du
ca
tio
n 
Th
e 
C
om
m
itt
ee
 re
co
m
m
en
ds
 th
at
 th
e 
S
ta
te
 p
ar
ty
:  
a)
 c
on
tin
ue
 a
nd
 s
tre
ng
th
en
 it
s 
ef
fo
rts
 to
 re
du
ce
 th
e 
ef
fe
ct
s 
of
 th
e 
so
ci
al
 b
ac
kg
ro
un
d 
of
 c
hi
ld
re
n 
in
 th
ei
r 
ac
hi
ev
em
en
t i
n 
sc
ho
ol
;  
b)
 in
ve
st
 c
on
si
de
ra
bl
e 
ad
di
tio
na
l r
es
ou
rc
es
 in
 o
rd
er
 
to
 e
ns
ur
e 
th
e 
rig
ht
 o
f a
ll 
ch
ild
re
n 
to
 a
 tr
ul
y 
in
cl
us
iv
e 
ed
uc
at
io
n 
w
hi
ch
 e
ns
ur
es
 th
e 
fu
ll 
en
jo
ym
en
t t
o 
ch
ild
re
n 
fro
m
 a
ll 
di
sa
dv
an
ta
ge
d,
 m
ar
gi
na
liz
ed
 a
nd
 
sc
ho
ol
-d
is
ta
nt
 g
ro
up
s;
 
S
G
 m
us
t t
ar
ge
t r
es
ou
rc
es
 to
 a
dd
re
ss
 
in
eq
ua
lit
ie
s 
in
 th
e 
ed
uc
at
io
na
l a
tta
in
m
en
t 
of
 th
e 
po
or
es
t c
hi
ld
re
n,
 lo
ok
ed
 a
fte
r 
ch
ild
re
n,
 G
yp
sy
/T
ra
ve
lle
r c
hi
ld
re
n,
 
di
sa
bl
ed
 c
hi
ld
re
n,
  t
ho
se
 w
ith
 a
dd
iti
on
al
 
su
pp
or
t n
ee
ds
 a
nd
 a
sy
lu
m
 s
ee
ke
r a
nd
 
re
fu
ge
e 
ch
ild
re
n.
 
C
C
83
: U
K
 G
ov
t a
nd
 D
A
s 
sh
ou
ld
 ta
ke
 a
ll 
ne
ce
ss
ar
y 
m
ea
su
re
s 
to
 e
lim
in
at
e 
in
eq
ua
lit
ie
s 
in
 e
du
ca
tio
na
l a
ch
ie
ve
m
en
t 
an
d 
in
 e
xc
lu
si
on
 ra
te
s,
 a
nd
 to
 g
ua
ra
nt
ee
 
al
l c
hi
ld
re
n 
an
 a
pp
ro
pr
ia
te
, q
ua
lit
y 
ed
uc
at
io
n.
 
Th
e 
S
co
tti
sh
 G
ov
er
nm
en
t i
s 
cu
rr
en
tly
 re
vi
ew
in
g 
th
e 
cu
rr
ic
ul
um
 a
s 
pa
rt 
of
 it
s 
C
ur
ric
ul
um
 fo
r E
xc
el
le
nc
e 
pr
og
ra
m
m
e.
It 
is
 fu
lly
 in
cl
us
iv
e,
 a
nd
 h
as
 a
t i
ts
 h
ea
rt 
th
e 
ai
m
 o
f i
m
pr
ov
in
g 
ed
uc
at
io
na
l o
ut
co
m
es
 fo
r a
ll 
ch
ild
re
n.
 E
ve
ry
 c
hi
ld
 a
nd
 y
ou
ng
 p
er
so
n 
is
 e
nt
itl
ed
 to
 e
xp
ec
t t
he
ir 
ed
uc
at
io
n 
to
 p
ro
vi
de
 th
em
 w
ith
: a
 c
oh
er
en
t 
cu
rr
ic
ul
um
 fr
om
 3
 to
 1
8;
 a
 b
ro
ad
 g
en
er
al
 e
du
ca
tio
n;
 a
 s
en
io
r p
ha
se
 o
f e
du
ca
tio
n 
af
te
r S
3 
fo
r q
ua
lif
ic
at
io
n 
an
d 
fu
rth
er
 d
ev
el
op
m
en
t o
f t
he
 fo
ur
 c
ap
ac
iti
es
; o
pp
or
tu
ni
tie
s 
to
 d
ev
el
op
 s
ki
lls
 fo
r l
ea
rn
in
g,
 s
ki
lls
 fo
r l
ife
 a
nd
 
sk
ill
s 
fo
r w
or
k 
w
ith
 a
 c
on
tin
uo
us
 fo
cu
s 
on
 li
te
ra
cy
, n
um
er
ac
y 
an
d 
he
al
th
 a
nd
 w
el
lb
ei
ng
; p
er
so
na
l s
up
po
rt 
in
 
th
e 
cu
rr
ic
ul
um
; s
up
po
rt 
in
 m
ov
in
g 
in
to
 p
os
iti
ve
 a
nd
 s
us
ta
in
ed
 d
es
tin
at
io
ns
 b
ey
on
d 
sc
ho
ol
. 
 
In
 a
dd
iti
on
, u
nd
er
 th
e 
A
S
L 
A
ct
, L
A
s 
ar
e 
un
de
r a
 d
ut
y 
to
 id
en
tif
y,
 m
ee
t a
nd
 k
ee
p 
un
de
r r
ev
ie
w
 th
e 
ad
di
tio
na
l 
su
pp
or
t n
ee
ds
 o
f a
ll 
pu
pi
ls
 to
 h
el
p 
th
em
 a
ch
ie
ve
 th
ei
r p
ot
en
tia
l. 
A
dd
iti
on
al
 s
up
po
rt 
ne
ed
s 
ca
n 
ar
is
e 
fro
m
 a
ny
 fa
ct
or
 w
hi
ch
 c
au
se
s 
a 
ba
rr
ie
r t
o 
le
ar
ni
ng
, w
he
th
er
 th
at
 fa
ct
or
 
re
la
te
s 
to
 s
oc
ia
l, 
em
ot
io
na
l, 
co
gn
iti
ve
, l
in
gu
is
tic
, d
is
ab
ili
ty
, o
r f
am
ily
 a
nd
 c
ar
e 
ci
rc
um
st
an
ce
s.
 
 
R
es
ea
rc
h 
ha
s 
sh
ow
n 
th
at
 g
oo
d 
co
m
m
un
ic
at
io
n 
be
tw
ee
n 
pa
re
nt
s 
an
d 
ev
en
 v
er
y 
yo
un
g 
ch
ild
re
n 
in
cr
ea
se
s 
th
at
 c
hi
ld
’s
 e
du
ca
tio
na
l a
tta
in
m
en
t, 
ou
tw
ei
gh
in
g 
ot
he
r f
ac
to
rs
 s
uc
h 
as
 s
oc
ia
l c
la
ss
.  
Th
e 
ea
rly
 y
ea
rs
 
fra
m
ew
or
k 
w
ill
 e
m
ph
as
is
e 
th
e 
im
po
rta
nc
e 
of
 g
oo
d 
pa
re
nt
in
g.
  S
G
 h
as
 e
xt
en
de
d 
th
e 
en
tit
le
m
en
t t
o 
fre
e 
pr
e-
sc
ho
ol
 e
du
ca
tio
n 
to
 4
75
 h
ou
rs
 p
er
 a
nn
um
, w
ith
 a
 c
om
m
itm
en
t t
o 
in
cr
ea
se
 it
 fu
rth
er
 to
 5
70
 h
ou
rs
 b
y 
20
11
. 
S
G
 h
as
 p
ro
vi
de
d 
fu
nd
in
g 
to
 th
e 
S
co
tti
sh
 T
ra
ve
lle
r E
du
ca
tio
n 
P
ro
gr
am
m
e 
(S
TE
P
). 
  S
G
 d
ire
ct
ly
 p
ro
vi
de
s 
fu
nd
in
g 
to
 s
up
po
rt 
7 
G
ra
nt
 A
id
ed
 S
pe
ci
al
 S
ch
oo
ls
 in
 S
co
tla
nd
 th
at
 p
ro
vi
de
 e
du
ca
tio
n 
an
d 
ca
re
 fo
r c
hi
ld
re
n 
w
ith
 d
ea
f, 
bl
in
d,
 c
er
eb
ra
l p
al
sy
 a
nd
 m
ul
tip
le
 d
is
ab
ili
tie
s.
 S
G
 h
as
 p
ro
vi
de
d 
fu
nd
in
g 
to
 T
he
 S
co
tti
sh
 S
en
so
ry
 
C
en
tre
 to
 p
ro
vi
de
 a
 n
at
io
na
l c
en
tre
 in
 S
co
tla
nd
 th
at
 p
ro
m
ot
es
 in
no
va
tio
n 
an
d 
go
od
 p
ra
ct
is
e 
in
 th
e 
ed
uc
at
io
n 
of
 s
en
so
ry
 im
pa
ire
d 
ch
ild
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
 in
 S
co
tla
nd
.  
In
 a
dd
iti
on
 to
 th
e 
re
qu
ire
m
en
ts
 o
f t
he
 A
S
L 
A
ct
, 
S
G
 s
up
po
rts
 w
ith
 d
ire
ct
 fu
nd
in
g,
 th
e 
pr
ov
is
io
n 
of
 c
om
m
un
ity
 le
ar
ni
ng
 a
nd
 d
ev
el
op
m
en
t p
ar
tn
er
sh
ip
s 
an
d 
co
lle
ge
s,
 to
 d
ev
el
op
 E
ng
lis
h 
fo
r S
pe
ak
er
s 
of
 O
th
er
 L
an
gu
ag
es
. 
Th
e 
S
G
 h
as
 p
ro
vi
de
d 
fu
nd
in
g 
to
 th
e 
un
iv
er
si
tie
s 
in
vo
lv
ed
 in
 in
iti
al
 te
ac
he
r e
du
ca
tio
n 
in
 2
00
8 
to
 h
el
p 
re
le
as
e 
st
af
f t
o 
ta
ke
 fo
rw
ar
d 
a 
2 
ye
ar
 a
ct
io
n 
pl
an
 to
 m
ak
e 
ed
uc
at
io
n 
m
or
e 
in
cl
us
iv
e 
w
ith
in
 a
 F
ra
m
ew
or
k 
fo
r I
nc
lu
si
on
 
to
 b
e 
im
pl
em
en
te
d 
ac
ro
ss
 a
ll 
un
iv
er
si
tie
s.
 E
ns
ur
e 
te
ac
he
rs
 h
av
e 
be
tte
r u
nd
er
st
an
di
ng
/a
w
ar
en
es
s 
of
 n
ee
ds
 
of
 c
hi
ld
re
n 
w
ith
 A
S
N
 a
nd
 d
is
ab
ili
tie
s 
Th
e 
na
tio
na
l p
er
fo
rm
an
ce
 in
di
ca
to
r o
n 
sc
ho
ol
 le
av
er
 d
es
tin
at
io
ns
, a
nd
 th
e 
sk
ills
 s
tra
te
gy
, S
ki
lls
 fo
r S
co
tla
nd
, 
bo
th
 re
fle
ct
 S
G
’s
 w
is
h 
th
at
 a
ll 
yo
un
g 
pe
op
le
 s
ta
y 
in
 le
ar
ni
ng
 a
fte
r 1
6 
si
nc
e 
th
is
 is
 th
e 
be
st
 w
ay
 o
f i
m
pr
ov
in
g 
th
ei
r l
on
g-
te
rm
 e
m
pl
oy
ab
ili
ty
. 
C
on
si
st
en
t w
ith
 th
at
 a
m
bi
tio
n,
 B
ui
ld
in
g 
th
e 
C
ur
ric
ul
um
 3
 m
ak
es
 c
le
ar
 th
e 
su
cc
es
s 
of
 th
e 
ed
uc
at
io
n 
sy
st
em
 
w
ill
 b
e 
ju
dg
ed
 o
n 
th
e 
ex
te
nd
 to
 w
hi
ch
 it
 c
on
tri
bu
te
s 
to
 th
e 
na
tio
na
l i
nd
ic
at
or
 o
n 
po
si
tv
ie
 a
nd
 s
us
ta
in
ed
 
de
st
in
at
io
ns
.  
C
ur
ric
ul
um
 fo
r E
xc
el
le
nc
e 
(C
fE
) w
ill
 o
ffe
r b
et
te
r e
du
ca
tio
na
l o
ut
co
m
es
 fo
r a
ll 
yo
un
g 
pe
op
le
, 
pr
ov
id
in
g 
m
or
e 
ch
oi
ce
s 
an
d 
ch
an
ce
s 
fo
r t
ho
se
 th
at
 n
ee
d 
th
em
.  
16
+ 
Le
ar
ni
ng
 C
ho
ic
es
 is
 e
xp
ec
te
d 
to
 h
av
e 
a 
m
aj
or
, p
os
iti
ve
 im
pa
ct
 o
n 
th
is
 n
at
io
na
l i
nd
ic
at
or
. 
 
16
+ 
Le
ar
ni
ng
 C
ho
ic
es
 is
 o
ur
 n
ew
 m
od
el
 fo
r e
ns
ur
in
g 
cl
ea
r, 
ro
bu
st
 p
ro
ce
ss
es
 s
o 
th
at
 a
ll 
yo
un
g 
pe
op
le
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co
m
pl
et
ed
 c
om
pu
ls
or
y 
ed
uc
at
io
n 
ha
ve
 a
n 
of
fe
r o
f a
 s
ui
ta
bl
e,
 h
ig
h 
qu
al
ity
 p
la
ce
 in
 p
os
t-1
6 
le
ar
ni
ng
 w
el
l i
n 
ad
va
nc
e 
of
 th
ei
r p
la
nn
ed
 s
ch
oo
l l
ea
vi
ng
 d
at
e.
  I
t i
s 
a 
un
iv
er
sa
l o
ffe
r b
ut
 it
 b
rin
gs
 a
 p
ar
tic
ul
ar
 fo
cu
s 
on
 
im
pr
ov
in
g 
ou
tc
om
es
 fo
r t
ho
se
 y
ou
ng
 p
eo
pl
e 
w
ho
 d
o 
no
t s
ta
y 
in
 s
ch
oo
l f
or
 S
5 
an
d 
S
6.
  I
t w
ill
 s
up
po
rt 
pl
an
ni
ng
 a
nd
 d
el
iv
er
y 
of
 a
 c
oh
er
en
t a
nd
 in
cl
us
iv
e 
cu
rr
ic
ul
um
 in
 th
e 
se
ni
or
 p
ha
se
, i
rr
es
pe
ct
iv
e 
of
 s
et
tin
g 
an
d 
ta
ki
ng
 s
pe
ci
fic
 a
cc
ou
nt
 o
f t
he
 n
ee
ds
 o
f ‘
w
ea
ke
r’ 
le
ar
ne
rs
.” 
SG
 w
ill
: 
•
 
A
s 
pa
rt 
of
 it
s 
co
m
m
itm
en
t t
o 
im
pr
ov
in
g 
ed
uc
at
io
na
l a
tta
in
m
en
t i
n 
pa
rti
cu
la
r f
or
 m
in
or
ity
 g
ro
up
s 
an
d 
lo
ok
ed
 a
fte
r c
hi
ld
re
n,
 is
su
e 
in
 la
te
 2
00
8 
re
vi
se
d 
gu
id
an
ce
 fo
r l
oc
al
 a
ut
ho
rit
ie
s 
on
 im
pr
ov
in
g 
ac
ce
ss
 to
 
ed
uc
at
io
n 
fo
r d
is
ab
le
d 
pu
pi
ls
.  
•
 
Is
su
e 
eq
ua
lit
y 
gu
id
an
ce
 fo
r s
ch
oo
l s
ta
ff 
in
 la
te
 2
00
8.
 
•
 
R
un
 a
n 
aw
ar
en
es
s 
ra
is
in
g 
ca
m
pa
ig
n 
on
 s
tra
ig
ht
fo
rw
ar
d 
th
in
gs
 p
ar
en
ts
 c
an
 d
o 
to
 s
up
po
rt 
th
ei
r 
ch
ild
re
n.
 
•
 
D
ev
el
op
 n
ew
 g
ui
da
nc
e 
on
 e
xc
lu
si
on
 fr
om
 s
ch
oo
l. 
 T
he
 g
ui
da
nc
e 
w
ill
 fo
cu
s 
on
 th
e 
pr
ev
en
tio
n 
an
d 
m
an
ag
em
en
t o
f e
xc
lu
si
on
 fr
om
 s
ch
oo
l a
nd
 w
ill
 p
ar
tic
ul
ar
ly
 c
on
si
de
r t
he
 n
ee
ds
 o
f t
he
 m
os
t v
ul
ne
ra
bl
e 
pu
pi
ls
, i
nc
lu
di
ng
 th
os
e 
w
ho
 a
re
 lo
ok
ed
 a
fte
r, 
th
os
e 
w
ith
 a
dd
iti
on
al
 s
up
po
rt 
ne
ed
s,
 a
nd
 th
os
e 
af
fe
ct
ed
 
by
 d
ep
riv
at
io
n.
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E
du
ca
tio
n 
 
[A
28
] 
A
im
s 
of
 
ed
uc
at
io
n 
 
[A
29
] 
Th
e 
C
om
m
itt
ee
 re
co
m
m
en
ds
 th
at
 th
e 
S
ta
te
 p
ar
ty
:  
c)
 e
ns
ur
e 
th
at
 a
ll 
ch
ild
re
n 
ou
t o
f s
ch
oo
l g
et
 
al
te
rn
at
iv
e 
qu
al
ity
 e
du
ca
tio
n;
  
C
C
82
(c
): 
C
hi
ld
re
n 
w
ho
 a
re
 e
xc
lu
de
d 
sh
ou
ld
 b
e 
gu
ar
an
te
ed
 a
cc
es
s 
to
 fu
ll-
tim
e 
ed
uc
at
io
n.
 
G
en
er
al
 c
on
ce
rn
 
Fa
ilu
re
 to
 e
ng
ag
e 
ef
fe
ct
iv
el
y 
w
ith
 th
os
e 
w
ho
 a
re
 e
xc
lu
de
d 
eg
 p
ro
vi
si
on
 o
f o
n-
go
in
g 
ed
uc
at
io
n 
E
du
ca
tio
n 
au
th
or
iti
es
 h
av
e 
du
tie
s 
to
 m
ak
e 
ed
uc
at
io
na
l p
ro
vi
si
on
 fo
r p
up
ils
 w
ho
 a
re
 e
xc
lu
de
d,
 e
du
ca
tio
na
l 
pr
ov
is
io
n 
m
us
t b
e 
m
ad
e 
ex
pe
di
en
tly
.  
 
C
hi
ld
re
n 
m
ay
 a
ls
o 
be
 a
bs
en
t f
ro
m
 s
ch
oo
l d
ue
 to
 il
l h
ea
lth
.  
E
du
ca
tio
n 
au
th
or
iti
es
 a
ls
o 
ha
ve
 a
 d
ut
y 
to
 m
ak
e 
sp
ec
ia
l a
rr
an
ge
m
en
ts
 fo
r t
he
 p
up
il 
to
 re
ce
iv
e 
ed
uc
at
io
n 
el
se
w
he
re
 th
an
 a
t a
n 
ed
uc
at
io
na
l e
st
ab
lis
hm
en
t, 
w
he
re
ve
r p
os
si
bl
e,
 w
ith
in
 th
e 
co
ns
tra
in
ts
 o
f t
he
ir 
he
al
th
 n
ee
ds
.  
Th
er
ef
or
e 
ed
uc
at
io
n 
sh
ou
ld
 b
e 
pr
ov
id
ed
 a
t 
ho
m
e 
or
 w
ith
in
 h
os
pi
ta
l a
s 
ne
ce
ss
ar
y.
  
SG
 w
ill
: 
•
 
D
ev
el
op
 n
ew
 g
ui
da
nc
e 
on
 e
xc
lu
si
on
 fr
om
 s
ch
oo
l w
hi
ch
 h
ig
hl
ig
ht
s 
th
e 
im
po
rta
nc
e 
of
 a
lte
rn
at
iv
e 
pr
ov
is
io
n 
w
hi
ch
 is
 o
f t
he
 s
am
e 
st
an
da
rd
 a
s 
ed
uc
at
io
n 
th
ey
 w
ou
ld
 n
or
m
al
ly
 re
ce
iv
e.
  T
hi
s 
is
 w
ith
in
 th
e 
co
nt
ex
t o
f e
xc
lu
si
on
 a
s 
a 
la
st
 re
so
rt.
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E
du
ca
tio
n 
 
[A
28
] 
A
im
s 
of
 
ed
uc
at
io
n 
 
[A
29
] 
Th
e 
C
om
m
itt
ee
 re
co
m
m
en
ds
 th
at
 th
e 
S
ta
te
 p
ar
ty
:  
d)
 u
se
 th
e 
di
sc
ip
lin
ar
y 
m
ea
su
re
 o
f p
er
m
an
en
t o
r 
te
m
po
ra
ry
 e
xc
lu
si
on
 a
s 
a 
m
ea
ns
 o
f l
as
t r
es
or
t o
nl
y,
 
re
du
ce
 th
e 
nu
m
be
r o
f e
xc
lu
si
on
s 
an
d 
ge
t s
oc
ia
l 
w
or
ke
rs
 a
nd
 e
du
ca
tio
na
l p
sy
ch
ol
og
is
ts
 in
 s
ch
oo
l i
n 
or
de
r t
o 
he
lp
 c
hi
ld
re
n 
in
 c
on
fli
ct
 w
ith
 s
ch
oo
l; 
S
G
 m
us
t l
oo
k 
at
 fu
rth
er
 w
ay
s 
of
 re
du
ci
ng
 
ex
cl
us
io
ns
 in
 s
ch
oo
ls
 a
nd
 p
ilo
t a
lte
rn
at
iv
e 
m
et
ho
ds
 o
f e
ng
ag
in
g 
ex
cl
ud
ed
 c
hi
ld
re
n 
in
 th
e 
ed
uc
at
io
n 
sy
st
em
. 
C
C
82
(a
): 
U
K
 G
ov
t a
nd
 d
ev
ol
ve
d 
ad
m
in
is
tra
tio
ns
 s
ho
ul
d 
le
gi
sl
at
e 
fo
r 
ex
cl
us
io
n 
fro
m
 s
ch
oo
l t
o 
be
 a
 v
er
y 
la
st
 
re
so
rt 
an
d 
fo
r t
he
 s
ho
rte
st
 p
er
io
d 
of
 ti
m
e.
  
G
en
er
al
 c
on
ce
rn
 
H
ig
he
r r
at
es
 o
f e
xc
lu
si
on
 a
m
on
g 
ch
ild
re
n 
w
ith
 A
S
N
, t
ho
se
 re
ce
iv
in
g 
fre
e 
sc
ho
ol
 
m
ea
ls
 a
nd
 L
A
C
 –
 n
ee
d 
to
 a
dd
re
ss
 th
is
 
in
eq
ua
lit
y.
  
Th
e 
S
co
tti
sh
 G
ov
er
nm
en
t i
s 
co
m
m
itt
ed
 to
 th
e 
pr
ev
en
tio
n 
of
 e
xc
lu
si
on
 fr
om
 s
ch
oo
l. 
 W
e 
ha
ve
 d
ev
el
op
ed
 in
 
pa
rtn
er
sh
ip
 w
ith
 L
A
s 
a 
ra
ng
e 
of
 a
pp
ro
ac
he
s 
w
hi
ch
 s
up
po
rt 
th
e 
pr
om
ot
io
n 
of
 p
os
iti
ve
 b
eh
av
io
ur
 in
 s
ch
oo
l. 
S
G
 w
an
ts
 to
 re
du
ce
 e
xc
lu
si
on
s,
 b
ut
 is
 c
om
m
itt
ed
 to
 th
e 
us
e 
of
 e
xc
lu
si
on
 a
s 
a 
la
st
 re
so
rt.
  W
e 
ne
ed
 to
 
ba
la
nc
e 
th
e 
ne
ed
s 
of
 b
ot
h 
po
lic
ie
s 
an
d 
m
us
t m
an
ag
e 
st
ak
eh
ol
de
r e
xp
ec
ta
tio
ns
. 
Lo
ca
l a
ut
ho
rit
ie
s 
ar
e 
re
sp
on
si
bl
e 
fo
r t
he
 p
ro
vi
si
on
 o
f e
du
ca
tio
n 
in
 s
ch
oo
ls
.  
Th
e 
E
du
ca
tio
n 
A
dd
iti
on
al
 
S
up
po
rt 
fo
r L
ea
rn
in
g 
A
ct
 2
00
4 
pr
ov
id
es
 th
e 
fra
m
ew
or
k 
fo
r t
he
 p
ro
vi
si
on
 o
f a
dd
iti
on
al
 s
up
po
rt 
in
 S
co
tti
sh
 
sc
ho
ol
s.
  T
hi
s 
fra
m
ew
or
k 
pr
ov
id
es
 th
e 
m
ec
ha
ni
sm
 fo
r t
he
 p
ro
vi
si
on
 o
f a
ny
 a
dd
iti
on
al
 s
up
po
rt 
re
qu
ire
d 
to
 
m
ee
t t
he
 le
ar
ni
ng
 n
ee
ds
 o
f a
ll 
ch
ild
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
, i
nc
lu
di
ng
 a
cc
es
s 
to
 b
eh
av
io
ur
al
 s
up
po
rt,
 
ed
uc
at
io
na
l p
sy
ch
ol
og
y 
an
d 
so
ci
al
 w
or
k 
se
rv
ic
es
.  
 
SG
 w
ill
: 
•
 
D
ev
el
op
in
g 
ne
w
 g
ui
da
nc
e 
on
 e
xc
lu
si
on
 fr
om
 s
ch
oo
l. 
 In
cl
ud
ed
, E
ng
ag
ed
 a
nd
 In
vo
lv
ed
: P
ar
t 2
 w
ill
 
pr
ov
id
e 
go
od
 p
ra
ct
ic
e 
ad
vi
ce
 o
n 
th
e 
pr
ev
en
tio
n 
an
d 
m
an
ag
em
en
t o
f s
ch
oo
l e
xc
lu
si
on
 e
nc
ou
ra
gi
ng
 
br
ea
dt
h 
of
 c
ur
ric
ul
um
 a
nd
 le
ar
ni
ng
 e
xp
er
ie
nc
es
 to
 e
ns
ur
e 
m
ot
iv
at
io
n 
al
on
gs
id
e 
ap
pr
oa
ch
es
 to
 
pr
om
ot
e 
po
si
tiv
e 
be
ha
vi
ou
r a
nd
 re
la
tio
ns
hi
ps
 w
ith
in
 s
ch
oo
ls
.  
It 
w
ill
 fo
cu
s 
on
 th
e 
ne
ed
s 
an
d 
su
pp
or
t 
fo
r t
he
 m
os
t v
ul
ne
ra
bl
e 
ch
ild
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
 in
cl
ud
in
g 
th
os
e 
w
ith
 a
dd
iti
on
al
 s
up
po
rt 
ne
ed
s,
 
lo
ok
ed
 a
fte
r c
hi
ld
re
n 
an
d 
th
os
e 
w
ho
 m
ay
 b
ec
om
e 
no
t i
n 
ed
uc
at
io
n,
 e
m
pl
oy
m
en
t o
r t
ra
in
in
g.
   
  
40
•
 
D
ev
el
op
 th
is
 g
ui
da
nc
e 
in
 p
ar
tn
er
sh
ip
 w
ith
 k
ey
 s
ta
ke
ho
ld
er
s 
re
pr
es
en
tin
g 
th
e 
ne
ed
s 
of
 th
os
e 
vu
ln
er
ab
le
 y
ou
ng
 p
eo
pl
e.
  T
he
 g
ui
da
nc
e 
w
ill
 p
ro
fil
e 
go
od
 p
ra
ct
ic
e 
ac
ro
ss
 S
co
tla
nd
 in
 th
e 
in
cl
us
io
n 
of
 
ex
cl
ud
ed
 y
ou
ng
 p
eo
pl
e 
an
d 
se
ek
 to
 p
ro
m
ot
e 
al
l a
sp
ec
ts
 o
f t
he
 c
or
po
ra
te
 p
ar
en
tin
g 
ro
le
 in
 re
la
tio
n 
to
 
lo
ok
ed
 a
fte
r c
hi
ld
re
n.
  T
he
 g
ui
da
nc
e 
w
ill
 a
ls
o 
co
ve
r t
he
 n
ee
d 
fo
r o
ng
oi
ng
 a
nd
 s
ta
ge
d 
in
te
rv
en
tio
n 
fo
r 
so
m
e 
ch
ild
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
 e
xc
lu
de
d,
 o
r a
t t
he
 ri
sk
 o
f e
xc
lu
si
on
.  
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E
du
ca
tio
n 
 
[A
28
] 
A
im
s 
of
 
ed
uc
at
io
n 
 
[A
29
] 
Th
e 
C
om
m
itt
ee
 re
co
m
m
en
ds
 th
at
 th
e 
S
ta
te
 p
ar
ty
:  
e)
 m
ak
e 
su
re
 th
at
 c
hi
ld
re
n 
w
ith
ou
t p
ar
en
ta
l c
ar
e 
ha
ve
 a
 re
pr
es
en
ta
tiv
e 
w
ho
 a
ct
iv
el
y 
de
fe
nd
 th
ei
r 
be
st
 in
te
re
st
s;
 
- 
Th
e 
S
G
 is
 a
 c
or
e 
fu
nd
er
 o
f W
ho
 C
ar
es
? 
S
co
tla
nd
, w
hi
ch
 p
ro
vi
de
s 
a 
ra
ng
e 
of
 s
er
vi
ce
s 
to
 c
hi
ld
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
 in
 c
ar
e.
 W
ho
 C
ar
es
? 
S
co
tla
nd
 h
as
 s
er
vi
ce
 le
ve
l a
gr
ee
m
en
ts
 w
ith
 lo
ca
l a
ut
ho
rit
ie
s 
th
at
 d
et
er
m
in
e 
th
e 
ty
pe
 o
f s
er
vi
ce
s 
th
ey
 p
ro
vi
de
. T
hi
s 
co
ul
d 
in
cl
ud
e 
pr
ov
id
in
g 
ad
vo
ca
cy
 s
er
vi
ce
s 
in
 s
ch
oo
ls
. A
s 
w
el
l a
s 
pr
ov
id
in
g 
ad
vo
ca
cy
 a
nd
 s
up
po
rt 
to
 y
ou
ng
 p
eo
pl
e,
 W
ho
 C
ar
es
? 
S
co
tla
nd
 c
on
su
lts
 w
ith
 y
ou
ng
 p
eo
pl
e 
an
d 
en
co
ur
ag
es
 p
ol
ic
y 
m
ak
er
s 
to
 c
on
si
de
r y
ou
ng
 p
eo
pl
e’
s 
vi
ew
s.
   
H
ow
ev
er
, t
he
re
 is
 n
o 
co
he
re
nt
 n
at
io
na
l p
la
n 
fo
r a
dv
oc
ac
y 
se
rv
ic
es
.  
SG
 w
ill
: 
•
 
ca
rr
y 
ou
t i
ni
tia
l s
co
pi
ng
 w
or
k 
to
 lo
ok
 a
t w
ha
t p
ro
vi
si
on
 th
er
e 
cu
rr
en
tly
 is
 a
nd
 w
ha
t g
ap
s 
th
er
e 
ar
e.
   
•
 
W
or
k 
ac
ro
ss
 G
ov
er
nm
en
t a
nd
 w
ith
 e
xt
er
na
l c
ol
le
ag
ue
s 
to
 a
gr
ee
 p
rio
rit
ie
s 
fo
r a
dv
oc
ac
y 
an
d 
to
 
pr
ep
ar
e 
a 
na
tio
na
l p
la
n 
of
 a
ct
io
n 
to
 im
pr
ov
e 
th
e 
qu
al
ity
, c
on
si
st
en
cy
 a
nd
 a
va
ila
bi
lit
y 
of
 a
dv
oc
ac
y 
su
pp
or
t. 
  
10
0 
E
du
ca
tio
n 
 
[A
28
] 
A
im
s 
of
 
ed
uc
at
io
n 
 
[A
29
] 
B
ul
ly
in
g 
Th
e 
C
om
m
itt
ee
 re
co
m
m
en
ds
 th
at
 th
e 
S
ta
te
 p
ar
ty
:  
f) 
in
te
ns
ify
 it
s 
ef
fo
rts
 to
 ta
ck
le
 b
ul
ly
in
g 
an
d 
vi
ol
en
ce
 
in
 s
ch
oo
ls
, i
nc
lu
di
ng
 th
ro
ug
h 
te
ac
hi
ng
 h
um
an
 
rig
ht
s,
 p
ea
ce
 a
nd
 to
le
ra
nc
e;
 
S
G
 m
us
t e
ns
ur
e 
th
at
 e
ffe
ct
iv
e 
an
ti-
bu
lly
in
g 
po
lic
ie
s 
ar
e 
in
 p
la
ce
 in
 e
ve
ry
 
sc
ho
ol
, a
nd
 th
at
 s
ta
ff 
in
 a
ll 
sc
ho
ol
s,
 
in
cl
ud
in
g 
de
no
m
in
at
io
na
l o
ne
s,
 a
re
 
pr
op
er
ly
 tr
ai
ne
d 
in
 e
qu
al
ity
 a
nd
 d
iv
er
si
ty
 
is
su
es
, i
n 
or
de
r t
o 
re
du
ce
 th
e 
lik
el
ih
oo
d 
of
 b
ul
ly
in
g 
in
ci
de
nt
s 
an
d 
en
su
re
 th
at
 a
ll 
yo
un
g 
pe
op
le
 re
ga
rd
le
ss
 o
f e
th
ni
ci
ty
, 
ge
nd
er
, s
ex
ua
l o
rie
nt
at
io
n,
 re
lig
io
n 
or
 
ab
ili
ty
 e
xp
er
ie
nc
e 
a 
he
al
th
y,
 fu
lfi
llin
g 
an
d 
sa
fe
 e
du
ca
tio
n.
  
G
en
er
al
 c
on
ce
rn
 
B
ul
ly
in
g 
is
 a
 s
ig
ni
fic
an
t i
ss
ue
 fo
r C
YP
 in
 
S
co
tla
nd
 e
g 
27
%
 o
f c
al
ls
 to
 C
hi
ld
Li
ne
 a
re
 
on
 b
ul
ly
in
g.
  T
he
re
 a
re
 p
ar
tic
ul
ar
 
co
nc
er
ns
 a
ro
un
d 
ho
m
op
ho
bi
c 
an
d 
ra
ci
st
 
bu
lly
in
g 
an
d 
cy
be
rb
ul
ly
in
g.
 
Th
e 
S
co
tti
sh
 G
ov
er
nm
en
t a
ck
no
w
le
dg
es
 th
at
 w
e 
fa
ce
 a
n 
on
go
in
g 
ch
al
le
ng
e 
to
 e
ns
ur
e 
th
at
 a
ll 
in
ci
de
nt
s 
of
 
bu
lly
in
g 
ar
e 
de
al
t w
ith
 e
ffe
ct
iv
el
y 
In
cl
ud
in
g 
th
os
e 
re
la
te
d 
to
 e
qu
al
iti
es
 is
su
es
 a
nd
 e
m
er
gi
ng
 ty
pe
s 
of
 b
ul
ly
in
g 
su
ch
 a
s 
cy
be
rb
ul
ly
in
g.
 
S
ch
oo
ls
 a
nd
 L
A
s 
ar
e 
re
sp
on
si
bl
e 
fo
r t
he
 d
ev
el
op
m
en
t a
nd
 im
pl
em
en
ta
tio
n 
of
 a
nt
i-b
ul
ly
in
g 
po
lic
ie
s 
– 
th
es
e 
sh
ou
ld
 b
e 
in
 p
la
ce
 in
 a
ll 
sc
ho
ol
s.
  S
G
 s
up
po
rts
 th
os
e 
in
 s
ch
oo
ls
, l
oc
al
 a
ut
ho
rit
ie
s 
an
d 
co
m
m
un
iti
es
 w
ho
 
w
or
k 
di
re
ct
ly
 w
ith
 C
YP
 to
 d
ev
el
op
 e
ffe
ct
iv
e 
st
ra
te
gi
es
 a
nd
 p
ol
ic
ie
s 
to
 p
re
ve
nt
 a
nd
 ta
ck
le
 b
ul
ly
in
g 
an
d 
to
 
su
pp
or
t e
ffe
ct
iv
el
y 
th
os
e 
w
ho
 a
re
 b
ul
lie
d 
th
ro
ug
h 
th
e 
N
at
io
na
l A
nt
i-B
ul
ly
in
g 
se
rv
ic
e,
 re
sp
ec
tm
e.
  R
es
pe
ct
m
e 
al
so
 p
ro
vi
de
s 
tra
in
in
g 
to
 p
ra
ct
iti
on
er
s 
in
 th
e 
de
ve
lo
pm
en
t o
f n
ew
 a
nd
 c
ur
re
nt
 p
ol
ic
ie
s 
an
d 
st
ra
te
gi
es
 a
nd
 
th
ei
r i
m
pl
em
en
ta
tio
n.
 
 S
ch
oo
ls
 a
nd
 lo
ca
l a
ut
ho
rit
ie
s 
ar
e 
re
sp
on
si
bl
e 
fo
r t
he
 d
ev
el
op
m
en
t a
nd
 im
pl
em
en
ta
tio
n 
of
 p
ol
ic
ie
s 
an
d 
st
af
f 
tra
in
in
g 
– 
S
G
 a
nd
 re
sp
ec
tm
e 
en
co
ur
ag
e 
th
em
 to
 ta
ke
 a
cc
ou
nt
 o
f b
ul
ly
in
g 
is
su
es
 in
 d
oi
ng
 th
is
.  
 
S
G
 is
 c
om
m
itt
ed
 to
 th
e 
ef
fe
ct
iv
e 
in
vo
lv
em
en
t o
f c
hi
ld
re
n 
in
 th
e 
de
ve
lo
pm
en
t o
f a
nt
i-b
ul
ly
in
g 
st
ra
te
gi
es
 a
nd
 is
 
en
co
ur
ag
in
g 
sc
ho
ol
s 
to
 d
o 
th
is
 th
ro
ug
h 
re
sp
ec
tm
e.
 
Th
er
e 
ar
e 
cu
rr
en
tly
 m
an
y 
op
po
rtu
ni
tie
s 
w
ith
in
 th
e 
cu
rr
ic
ul
um
 to
 te
ac
h 
hu
m
an
 ri
gh
ts
 a
nd
 th
e 
U
N
C
R
C
. T
he
 
fo
llo
w
in
g 
ar
e 
a 
fe
w
 e
xa
m
pl
es
:- 
so
ci
al
 s
tu
di
es
 3
-1
8,
 R
M
E
 3
-1
8,
 h
ea
lth
 a
nd
 w
el
lb
ei
ng
 3
-1
8,
 N
Q
s 
in
 C
ar
e:
 
su
pp
or
tin
g 
ch
ild
re
n’
s 
rig
ht
s,
 M
od
er
n 
S
tu
di
es
 a
nd
 H
is
to
ry
.  
H
um
an
 ri
gh
ts
 a
nd
 U
N
C
R
C
 c
an
 a
ls
o 
be
 ta
ug
ht
 a
s 
pa
rt 
of
 th
e 
cr
os
s-
cu
rr
ic
ul
ar
 th
em
e 
of
 e
du
ca
tio
n 
fo
r c
iti
ze
ns
hi
p 
w
hi
ch
 is
 a
n 
en
tit
le
m
en
t f
or
 a
ll 
ch
ild
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
. W
e 
do
, h
ow
ev
er
, a
ck
no
w
le
dg
e 
th
at
 th
is
 is
 n
ot
 a
lw
ay
s 
th
e 
ca
se
. 
E
du
ca
tio
n 
fo
r C
iti
ze
ns
hi
p 
en
co
ur
ag
es
 c
hi
ld
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
 in
 S
co
tla
nd
 to
 e
xp
lo
re
 th
ei
r r
ig
ht
s 
an
d 
re
sp
on
si
bi
lit
ie
s 
em
ph
as
is
in
g 
th
e 
ke
y 
id
ea
 th
at
 th
ey
 a
re
 ‘c
iti
ze
ns
 o
f t
od
ay
’ a
nd
 n
ot
 ‘c
iti
ze
ns
 in
 w
ai
tin
g’
 w
hi
ch
 
is
 li
nk
ed
 to
 th
e 
U
N
C
R
C
 w
hi
ch
 s
ta
te
s 
th
at
 c
hi
ld
re
n 
ar
e 
bo
rn
 w
ith
 ri
gh
ts
. 
SG
 w
ill
: 
•
 
C
on
tin
ue
 o
ur
 c
om
m
itm
en
t t
o 
an
ti-
bu
lly
in
g 
in
 S
co
tla
nd
.  
W
e 
w
ill
 c
on
tin
ue
 to
 p
ro
vi
de
 fu
nd
in
g 
fo
r t
he
 
re
sp
ec
tm
e 
an
ti-
bu
lly
in
g 
se
rv
ic
e 
an
d 
re
sp
on
d 
to
 n
ew
 a
nd
 e
m
er
gi
ng
 ty
pe
s 
of
 b
ul
ly
in
g.
   
•
 
C
on
tin
ue
 to
 p
ro
vi
de
 fu
nd
in
g 
to
 C
hi
ld
lin
e 
fo
r i
ts
 b
ul
ly
in
g 
he
lp
lin
e 
to
 p
ro
vi
de
 c
on
fid
en
tia
l s
up
po
rt 
an
d 
  
41
in
fo
rm
at
io
n 
to
 c
hi
ld
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
 a
ffe
ct
ed
 b
y 
bu
lly
in
g.
 
•
 
D
ev
el
op
 a
 n
at
io
na
l a
pp
ro
ac
h 
to
 a
nt
i-b
ul
ly
in
g 
in
 S
co
tla
nd
 in
 p
ar
tn
er
sh
ip
 w
ith
 k
ey
 s
ta
ke
ho
ld
er
s 
th
ro
ug
h 
th
e 
na
tio
na
l a
nt
i-b
ul
ly
in
g 
st
ee
rin
g 
gr
ou
p.
   
•
 
S
up
po
rti
ng
 th
e 
de
ve
lo
pm
en
t o
f g
ui
da
nc
e 
on
 d
ea
lin
g 
w
ith
 h
om
op
ho
bi
c 
in
ci
de
nt
s 
in
 s
ch
oo
ls
.  
Th
is
 
gu
id
an
ce
 w
ill
 b
e 
pr
om
ot
ed
 a
nd
 s
up
po
rte
d 
th
ro
ug
h 
th
e 
re
sp
ec
tm
e 
se
rv
ic
e.
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1 
E
du
ca
tio
n 
 
[A
28
] 
A
im
s 
of
 
ed
uc
at
io
n 
 
[A
29
] 
P
ar
tic
ip
at
io
n 
Th
e 
C
om
m
itt
ee
 re
co
m
m
en
ds
 th
at
 th
e 
S
ta
te
 p
ar
ty
:  
  
  
g)
 s
tre
ng
th
en
 c
hi
ld
re
n’
s 
pa
rti
ci
pa
tio
n 
in
 a
ll 
m
at
te
rs
 
of
 s
ch
oo
l, 
cl
as
sr
oo
m
 a
nd
 le
ar
ni
ng
 w
hi
ch
 a
ffe
ct
 
th
em
;  
 
S
G
 s
ho
ul
d 
en
su
re
 th
at
 th
e 
U
N
C
R
C
 a
nd
 
E
C
H
R
 is
 re
fle
ct
ed
 in
 th
e 
ov
er
al
l e
th
os
 
an
d 
m
an
ag
em
en
t o
f s
ch
oo
ls
; t
ra
in
in
g 
of
 
st
af
f a
nd
 in
co
rp
or
at
in
g 
th
e 
U
N
C
R
C
 a
nd
 
E
H
C
R
 in
to
 th
e 
cu
rr
ic
ul
a 
w
ou
ld
 g
o 
so
m
e 
w
ay
 to
w
ar
ds
 a
ch
ie
vi
ng
 th
is
; 
S
G
 s
ho
ul
d 
de
ve
lo
p 
gu
id
an
ce
 fo
r a
ll 
sc
ho
ol
s 
on
 p
up
il 
pa
rti
ci
pa
tio
n 
to
 e
ns
ur
e 
co
ns
is
te
nt
 w
or
ki
ng
 s
ta
nd
ar
ds
 a
cr
os
s 
S
co
tla
nd
; 
S
G
 s
ho
ul
d 
pu
t i
n 
pl
ac
e 
a 
co
-o
rd
in
at
ed
, 
st
ra
te
gi
c 
pl
an
 fo
r t
he
 d
el
iv
er
y 
of
 
co
m
m
un
ic
at
io
n 
ai
ds
 fo
r e
ve
ry
 c
hi
ld
 w
ith
 
co
m
m
un
ic
at
io
n 
im
pa
irm
en
t t
o 
en
su
re
 th
at
 
al
l c
hi
ld
re
n 
in
 S
co
tla
nd
 h
av
e 
th
e 
rig
ht
 to
 
ex
pr
es
s 
th
ei
r v
ie
w
s 
on
 th
ei
r s
ch
oo
l a
nd
 
pa
rti
ci
pa
te
 in
 d
ec
is
io
ns
 th
at
 a
ffe
ct
 th
em
. 
C
C
81
: U
K
 G
ov
t a
nd
 d
ev
ol
ve
d 
ad
m
in
is
tra
tio
ns
 s
ho
ul
d 
ta
ke
 fu
rth
er
 s
te
ps
 
to
 e
ns
ur
e 
th
at
 c
hi
ld
re
n 
fu
lly
 p
ar
tic
ip
at
e 
in
 
ed
uc
at
io
n 
an
d 
th
at
 th
ei
r v
ie
w
s 
ar
e 
re
sp
ec
te
d 
an
d 
gi
ve
n 
du
e 
w
ei
gh
t i
n 
al
l 
m
at
te
rs
 c
on
ce
rn
in
g 
th
ei
r e
du
ca
tio
n,
 
in
cl
ud
in
g 
sc
ho
ol
 d
is
ci
pl
in
e.
 
Th
e 
S
co
tti
sh
 G
ov
er
nm
en
t i
s 
co
m
m
itt
ed
 to
 g
iv
in
g 
ch
ild
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
 e
ve
ry
 o
pp
or
tu
ni
ty
 to
 p
ar
tic
ip
at
e 
in
 s
ch
oo
l l
ife
.  
Le
gi
sl
at
io
n 
an
d 
gu
id
an
ce
 a
re
 in
 p
la
ce
 to
 e
nc
ou
ra
ge
 th
e 
pa
rti
ci
pa
tio
n 
of
 c
hi
ld
re
n 
in
 d
ec
is
io
n 
m
ak
in
g 
w
ith
in
 
sc
ho
ol
.  
87
%
 o
f s
ch
oo
ls
 in
 S
co
tla
nd
 h
av
e 
a 
P
up
il 
C
ou
nc
il 
an
d 
th
er
e 
is
 a
ls
o 
a 
va
rie
ty
 o
f o
th
er
 o
pp
or
tu
ni
tie
s 
fo
r p
up
il 
pa
rti
ci
pa
tio
n 
in
 le
ar
ni
ng
 a
nd
 d
ec
is
io
n-
m
ak
in
g 
 th
ro
ug
h 
sc
ho
ol
 h
ea
lth
 fo
ru
m
s,
 e
co
-c
om
m
itt
ee
s,
 
pe
rs
on
al
 le
ar
ni
ng
 p
la
nn
in
g 
et
c.
 
S
G
 d
oe
s 
ho
w
ev
er
 a
cc
ep
t t
ha
t m
or
e 
ca
n 
st
ill
 b
e 
do
ne
 to
 im
pr
ov
e 
pa
rti
ci
pa
tio
n.
  N
ew
 re
se
ar
ch
 c
om
m
is
si
on
ed
 
by
 L
ea
rn
in
g 
an
d 
Te
ac
hi
ng
 S
co
tla
nd
, d
ue
 to
 b
e 
pu
bl
is
he
d 
ne
xt
 y
ea
r, 
w
ill
 h
el
p 
pu
t d
et
ai
l o
n 
th
e 
pi
ct
ur
e 
of
 p
up
il 
pa
rti
ci
pa
tio
n 
in
 s
ch
oo
ls
 a
nd
 h
el
p 
us
 c
on
si
de
r w
he
th
er
 a
dd
iti
on
al
 g
ui
da
nc
e 
an
d 
ad
vi
ce
 is
 re
qu
ire
d.
 
Th
e 
pr
in
ci
pl
es
 a
nd
 p
ur
po
se
s 
of
 C
ur
ric
ul
um
 fo
r E
xc
el
le
nc
e 
pl
ac
e 
th
e 
in
vo
lv
em
en
t o
f c
hi
ld
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
 in
 th
ei
r l
ea
rn
in
g 
at
 th
e 
he
ar
t o
f i
ts
 d
ev
el
op
m
en
t a
nd
 p
up
il/
le
ar
ne
r v
oi
ce
 is
 c
en
tra
l t
o 
A
ss
es
sm
en
t i
s 
Fo
r L
ea
rn
in
g,
 D
et
er
m
in
ed
 to
 S
uc
ce
ed
 a
nd
 B
et
te
r B
eh
av
io
ur
, B
et
te
r L
ea
rn
in
g.
  H
er
 M
aj
es
ty
’s
 In
sp
ec
to
ra
te
 o
f 
E
du
ca
tio
n’
s 
Jo
ur
ne
y 
to
 E
xc
el
le
nc
e 
re
fe
re
nc
es
 th
e 
di
re
ct
 in
vo
lv
em
en
t o
f c
hi
ld
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
 in
 th
ei
r 
le
ar
ni
ng
 in
 5
 o
f t
he
 1
0 
di
m
en
si
on
s 
de
sc
rib
ed
. 
Th
e 
S
G
 h
av
e 
ap
po
in
te
d 
a 
N
at
io
na
l C
o-
or
di
na
to
r f
or
 Y
ou
th
 W
or
k 
an
d 
S
ch
oo
ls
 o
n 
a 
se
co
nd
m
en
t f
or
 2
 y
ea
rs
. 
Th
is
 is
 a
 s
tra
te
gi
c 
po
st
. T
he
 m
ai
n 
ai
m
 o
f t
hi
s 
po
st
 is
 to
 im
pr
ov
e 
lin
ks
 a
nd
 c
om
m
un
ic
at
io
n 
be
tw
ee
n 
th
e 
yo
ut
h 
w
or
k 
se
ct
or
 a
nd
 s
ch
oo
ls
. 
Yo
ut
hL
in
k 
ha
ve
 s
et
 u
p 
a 
S
ch
oo
ls
 p
ol
ic
y 
gr
ou
p 
w
ho
se
 p
ur
po
se
 is
 to
 s
up
po
rt 
th
e 
de
ve
lo
pm
en
t o
f n
at
io
na
l 
po
lic
y 
on
 y
ou
th
 w
or
k 
an
d 
sc
ho
ol
s.
   
Th
e 
S
G
 h
av
e 
fu
nd
ed
 tw
o 
co
nf
er
en
ce
s 
on
 y
ou
th
 w
or
k 
an
d 
sc
ho
ol
s–
 
YM
C
A
’s
 c
on
fe
re
nc
e 
in
 N
ov
em
be
r 2
00
7 
an
d 
Yo
ut
hL
in
k’
s 
co
nf
er
en
ce
 in
 M
ar
ch
 2
00
8,
 a
s 
w
el
l a
s 
fu
nd
in
g 
th
e 
Yo
ut
h 
w
or
k 
w
ee
k 
co
nf
er
en
ce
 in
 N
ov
em
be
r  
SG
 w
ill
: 
•
 
W
or
k 
ac
ro
ss
 G
ov
er
nm
en
t t
o 
co
ns
id
er
 h
ow
 U
N
C
R
C
 c
an
 b
e 
lin
ke
d 
in
to
 C
ur
ric
ul
um
 fo
r E
xc
el
le
nc
e 
an
d 
sc
ho
ol
s 
m
or
e 
br
oa
dl
y 
in
 fu
tu
re
. S
G
 w
ill
 lo
ok
 to
 e
ng
ag
e 
w
ith
 e
xt
er
na
l s
ta
ke
ho
ld
er
s 
to
 c
on
si
de
r/ 
de
ve
lo
p 
op
tio
ns
.  
A
ny
 c
ha
ng
es
 w
ill
 n
ee
d 
to
 fi
t w
ith
 d
ev
el
op
m
en
ts
/p
ol
ic
y 
on
 C
ur
ric
ul
um
 fo
r E
xc
el
le
nc
e.
  
•
 
Is
su
e 
re
vi
se
d 
gu
id
an
ce
 fo
r L
oc
al
 A
ut
ho
rit
ie
s 
in
 la
te
 2
00
8 
on
 im
pr
ov
in
g 
ac
ce
ss
 to
 e
du
ca
tio
n 
fo
r 
di
sa
bl
ed
 p
up
ils
. T
hi
s 
gu
id
an
ce
 w
ill
 h
ig
hl
ig
ht
 th
e 
ne
ed
 to
 in
vo
lv
e 
di
sa
bl
ed
 p
up
ils
 in
 s
ch
oo
l p
ol
ic
y 
an
d 
pl
an
s.
 S
ch
oo
ls
 a
ls
o 
ha
ve
 a
 d
ut
y 
to
 in
vo
lv
e 
di
sa
bl
ed
 p
eo
pl
e 
in
 c
re
at
in
g 
D
is
ab
ili
ty
 E
qu
al
ity
 S
ch
em
es
. 
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2   
E
du
ca
tio
n 
 
[A
28
] 
A
im
s 
of
 
ed
uc
at
io
n 
 
[A
29
] 
Ad
m
in
is
tra
tio
n 
of
 s
ch
oo
l 
Th
e 
C
om
m
itt
ee
 re
co
m
m
en
ds
 th
at
 th
e 
S
ta
te
 p
ar
ty
: 
h)
 e
ns
ur
e 
th
at
 c
hi
ld
re
n 
w
ho
 a
re
 a
bl
e 
to
 e
xp
re
ss
 
th
ei
r v
ie
w
s 
ha
ve
 th
e 
rig
ht
 to
 a
pp
ea
l a
ga
in
st
 th
ei
r 
ex
cl
us
io
n 
as
 w
el
l a
s 
th
e 
rig
ht
, i
n 
pa
rti
cu
la
r f
or
 th
os
e 
in
 a
lte
rn
at
iv
e 
ca
re
, t
o 
ap
pe
al
 to
 th
e 
sp
ec
ia
l 
ed
uc
at
io
na
l n
ee
d 
tri
bu
na
ls
  
C
C
82
(b
): 
C
hi
ld
re
n 
sh
ou
ld
 h
av
e 
th
e 
rig
ht
 
to
 b
e 
he
ar
d 
be
fo
re
 th
ey
 a
re
 e
xc
lu
de
d,
 in
 
th
ei
r e
xc
lu
si
on
 h
ea
rin
g 
an
d 
to
 a
pp
ea
l 
th
ei
r e
xc
lu
si
on
.  
 
G
en
er
al
 c
on
ce
rn
 
Th
er
e 
is
 li
ttl
e 
ev
id
en
ce
 th
at
 c
hi
ld
re
n 
ar
e 
in
vo
lv
ed
 in
 d
et
er
m
in
in
g 
di
sc
ip
lin
e 
po
lic
y 
or
 th
at
 th
ey
 h
av
e 
a 
sa
y 
in
 s
ch
oo
l 
Th
e 
S
co
tti
sh
 G
ov
er
nm
en
t’s
 p
os
iti
ve
 b
eh
av
io
ur
 a
pp
ro
ac
he
s 
ar
e 
be
in
g 
in
tro
du
ce
d 
an
d 
em
be
dd
ed
 in
 s
ch
oo
ls
 
in
 o
rd
er
 to
 im
pr
ov
e 
sc
ho
ol
 e
th
os
 a
nd
 to
 ta
ck
le
 in
di
sc
ip
lin
e.
  I
t i
s 
fo
r L
A
s 
an
d 
sc
ho
ol
s 
to
 d
et
er
m
in
e 
th
ei
r 
po
lic
ie
s,
 a
lth
ou
gh
 th
ey
 d
o 
ha
ve
 a
 d
ut
y 
to
 ta
ke
 a
cc
ou
nt
 o
f p
up
ils
’ v
ie
w
s 
in
 d
ec
is
io
ns
 th
at
 a
ffe
ct
 th
em
, 
in
cl
ud
in
g 
de
ci
si
on
s 
on
 b
eh
av
io
ur
al
 p
ol
ic
ie
s 
an
d 
ex
cl
us
io
n 
pr
oc
ed
ur
es
. 
S
G
 a
ct
iv
el
y 
en
co
ur
ag
es
 th
e 
in
vo
lv
em
en
t o
f p
up
ils
 in
 a
ll 
as
pe
ct
s 
of
 s
ch
oo
l l
ife
, i
nc
lu
di
ng
 d
ec
is
io
ns
 re
la
tin
g 
to
 
be
ha
vi
ou
ra
l p
ol
ic
ie
s 
an
d 
ex
cl
us
io
n 
fro
m
 s
ch
oo
l. 
 W
e 
ha
ve
 p
ub
lis
he
d 
gu
id
an
ce
 h
ig
hl
ig
ht
in
g 
go
od
 p
ra
ct
ic
e 
in
 
pr
om
ot
in
g 
pu
pi
l p
ar
tic
ip
at
io
n 
in
 re
la
tio
n 
to
 p
os
iti
ve
 b
eh
av
io
ur
.  
   
  
42
di
sc
ip
lin
e 
 
di
sc
ip
lin
e 
po
lic
y 
eg
 s
us
pe
ns
io
n 
an
d 
ex
cl
us
io
n 
pr
oc
ed
ur
es
. 
In
 S
co
tla
nd
 c
hi
ld
re
n 
w
ith
 le
ga
l c
ap
ac
ity
 (u
su
al
ly
 a
ge
 1
2 
or
 o
ve
r)
 h
av
e 
th
e 
rig
ht
 to
 h
av
e 
th
ei
r v
ie
w
s 
ta
ke
n 
in
to
 
ac
co
un
t i
n 
de
ci
si
on
s 
w
hi
ch
 a
ffe
ct
 th
em
, i
nc
lu
di
ng
 th
e 
de
ci
si
on
 to
 e
xc
lu
de
.  
In
 a
dd
iti
on
, a
nd
 im
po
rta
nt
ly
, i
n 
S
co
tla
nd
 c
hi
ld
re
n 
w
ith
 le
ga
l c
ap
ac
ity
 h
av
e 
th
e 
rig
ht
 to
 a
pp
ea
l a
n 
ex
cl
us
io
n.
   
SG
 w
ill
: 
•
 
P
ro
vi
de
 s
up
po
rt 
fo
r L
A
 a
nd
 v
ol
un
ta
ry
 s
ec
to
r n
et
w
or
ks
 to
 p
ro
m
ot
e 
an
d 
sh
ar
e 
po
lic
y 
an
d 
go
od
 p
ra
ct
ic
e 
on
 a
pp
ro
ac
he
s 
to
 im
pr
ov
in
g 
re
la
tio
ns
hi
ps
 a
nd
 b
eh
av
io
ur
.  
•
 
W
or
k 
w
ith
 L
A
s 
an
d 
ke
y 
st
ak
eh
ol
de
rs
 to
 d
el
iv
er
 g
ui
da
nc
e 
on
 p
ro
m
ot
in
g 
po
si
tiv
e 
be
ha
vi
ou
r a
nd
 o
n 
ta
ck
lin
g 
in
di
sc
ip
lin
e 
in
 s
ch
oo
ls
 
•
 
U
se
 th
e 
3 
ye
ar
ly
 B
eh
av
io
ur
 S
ur
ve
y 
du
e 
to
 re
po
rt 
in
 2
00
9 
to
 a
sk
 c
hi
ld
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
 th
ei
r 
vi
ew
s 
on
 in
di
sc
ip
lin
e 
in
 s
ch
oo
ls
, a
nd
 m
on
ito
r t
he
ir 
pe
rc
ep
tio
n 
of
 p
up
il 
in
vo
lv
em
en
t. 
•
 
D
ev
el
op
 n
ew
 g
ui
da
nc
e 
on
 e
xc
lu
si
on
 fr
om
 s
ch
oo
l, 
de
al
in
g 
w
ith
 th
e 
pr
ev
en
tio
n 
an
d 
m
an
ag
em
en
t o
f 
ex
cl
us
io
n.
  T
he
 g
ui
da
nc
e 
w
ill
 fo
cu
s 
on
 th
e 
ne
ed
s 
of
 th
e 
m
os
t v
ul
ne
ra
bl
e,
 in
cl
ud
in
g 
lo
ok
ed
 a
fte
r 
ch
ild
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
. G
ui
da
nc
e 
w
ill
 a
ls
o 
fo
cu
s 
on
 th
e 
us
e 
of
 re
st
or
at
iv
e 
pr
ac
tic
es
 a
nd
 s
ol
ut
io
n 
or
ie
nt
ed
 a
pp
ro
ac
he
s 
in
 p
re
-e
xc
lu
si
on
 m
ee
tin
gs
 to
 re
so
lv
e 
si
tu
at
io
ns
 a
nd
 id
en
tif
y 
ne
ed
s.
 
10
3  
E
du
ca
tio
n 
 
[A
28
] 
A
im
s 
of
 
ed
uc
at
io
n 
 
[A
29
] 
R
ig
ht
 o
f 
ac
ce
ss
 to
 
hi
gh
er
 
ed
uc
at
io
n 
- 
G
en
er
al
 c
on
ce
rn
 
Th
e 
ne
ed
 to
 e
ns
ur
e 
eq
ua
lit
y 
of
 a
cc
es
s 
to
 
FE
 a
nd
 H
E
 fo
r a
ll,
 e
g 
ch
ild
re
n 
fro
m
 le
ss
 
af
flu
en
t a
re
as
, a
sy
lu
m
 s
ee
ke
rs
 e
tc
 
Th
e 
S
co
tti
sh
 G
ov
er
nm
en
t i
s 
co
m
m
itt
ed
 to
 p
ar
tic
ip
at
io
n 
in
 F
E
 a
nd
 H
E
 b
y 
ev
er
yo
ne
 w
ho
 w
is
he
s 
an
d 
ha
s 
th
e 
ab
ili
ty
 ir
re
sp
ec
tiv
e 
of
 th
ei
r b
ac
kg
ro
un
d 
or
 p
er
so
na
l c
irc
um
st
an
ce
s.
   
S
G
 is
 c
om
m
itt
ed
 to
 d
oi
ng
 w
ha
t i
t c
an
 to
 re
du
ce
 s
tu
de
nt
 d
eb
t a
nd
 re
m
ov
e 
th
is
 s
ig
ni
fic
an
t b
ar
rie
r t
o 
pa
rti
ci
pa
tio
n 
as
 w
el
l a
s 
ot
he
r b
ar
rie
rs
 s
uc
h 
as
 d
is
ab
ili
ty
, a
dd
iti
on
al
 s
up
po
rt 
ne
ed
s,
 ra
ce
 a
nd
 e
th
ni
ci
ty
.  
S
G
 h
as
 a
lre
ad
y 
ab
ol
is
he
d 
th
e 
G
ra
du
at
e 
E
nd
ow
m
en
t F
ee
 fo
r g
ra
du
at
es
 a
nd
 o
ffe
re
d 
eq
ua
l a
cc
es
s 
to
 H
E
 a
nd
 
FE
 fo
r a
sy
lu
m
 s
ee
ke
rs
.  
S
G
 w
ill
: 
•
 
Ta
ke
 fo
rw
ar
d 
its
 c
om
m
itm
en
t t
o 
co
ns
ul
t o
n 
st
ud
en
t s
up
po
rt 
fo
r h
ig
he
r e
du
ca
tio
n 
la
te
r i
n 
20
08
.  
•
 
C
on
si
de
r h
ow
 to
 e
xt
en
d 
to
 u
ni
ve
rs
iti
es
 th
e 
ex
is
tin
g 
gu
id
an
ce
 fo
r c
ol
le
ge
s,
 L
A
s,
 v
ol
un
ta
ry
 
or
ga
ni
za
tio
ns
 e
tc
 o
n 
ho
w
 to
 o
ve
rc
om
e 
ba
rr
ie
rs
 fo
r d
is
ab
le
d 
st
ud
en
ts
 to
 H
E
. 
10
4 
R
ig
ht
 to
 re
st
, 
le
is
ur
e,
 p
la
y,
 
cu
ltu
ra
l l
ife
 
an
d 
th
e 
ar
ts
  
[A
31
] 
69
. T
he
 C
om
m
itt
ee
 re
co
m
m
en
ds
 th
at
 th
e 
S
ta
te
 
pa
rty
 s
tre
ng
th
en
 it
s 
ef
fo
rts
 to
 g
ua
ra
nt
ee
 th
e 
rig
ht
 o
f 
th
e 
ch
ild
 to
 re
st
 a
nd
 le
is
ur
e,
 to
 e
ng
ag
e 
in
 p
la
y 
an
d 
re
cr
ea
tio
na
l a
ct
iv
iti
es
 a
pp
ro
pr
ia
te
 to
 th
e 
ag
e 
of
 th
e 
ch
ild
 a
nd
 to
 p
ar
tic
ip
at
e 
fre
el
y 
in
 c
ul
tu
ra
l l
ife
 a
nd
 th
e 
ar
ts
. T
he
 S
ta
te
 p
ar
ty
 s
ho
ul
d 
pa
y 
pa
rti
cu
la
r a
tte
nt
io
n 
to
 p
ro
vi
de
 c
hi
ld
re
n,
 in
cl
ud
in
g 
th
os
e 
w
ith
 d
is
ab
ili
tie
s,
 
w
ith
 a
de
qu
at
e 
an
d 
ac
ce
ss
ib
le
 p
la
yg
ro
un
d 
sp
ac
es
 to
 
ex
er
ci
se
 th
ei
r p
la
y 
an
d 
le
is
ur
e 
ac
tiv
iti
es
. 
S
G
 m
us
t d
ev
el
op
 a
 N
at
io
na
l P
la
y 
S
tra
te
gy
 in
 c
on
su
lta
tio
n 
w
ith
 c
hi
ld
re
n,
 
S
C
C
YP
 a
nd
 th
e 
vo
lu
nt
ar
y 
se
ct
or
 a
s 
so
on
 
as
 p
ra
ct
ic
ab
le
: t
he
 s
tra
te
gy
 s
ho
ul
d 
in
cl
ud
e 
pu
bl
ic
 a
w
ar
en
es
s 
ra
is
in
g 
on
 th
e 
im
po
rta
nc
e 
of
 p
la
y 
in
 c
hi
ld
re
n’
s 
de
ve
lo
pm
en
t; 
S
G
 m
us
t m
ak
e 
av
ai
la
bl
e 
ad
di
tio
na
l 
re
so
ur
ce
s 
to
 e
na
bl
e 
ch
ild
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
 w
ith
 a
dd
iti
on
al
 s
up
po
rt 
ne
ed
s 
to
 
pl
ay
 o
ut
si
de
 
S
G
 m
us
t r
ec
og
ni
se
 th
e 
va
lu
e 
of
 e
ffe
ct
iv
e 
pl
ay
-w
or
ke
rs
 a
nd
 e
ns
ur
e 
th
at
 th
is
 is
 
re
fle
ct
ed
 in
 p
ro
fe
ss
io
na
l s
al
ar
ie
s 
an
d 
re
so
ur
ce
s.
 
C
C
87
: U
K
 G
ov
t a
nd
 d
ev
ol
ve
d 
ad
m
in
is
tra
tio
ns
 m
us
t t
ak
e 
fu
rth
er
 s
te
ps
 to
 
ad
dr
es
s 
th
e 
ba
rr
ie
rs
 to
 c
hi
ld
re
n’
s 
rig
ht
 to
 
pl
ay
. 
C
C
88
: U
K
 G
ov
t a
nd
 d
ev
ol
ve
d 
Th
e 
S
co
tti
sh
 G
ov
er
nm
en
t i
s 
co
m
m
itt
ed
 to
 d
ev
el
op
in
g 
a 
st
ra
te
gi
c 
ap
pr
oa
ch
 to
 p
la
y 
an
d 
th
e 
fir
st
 s
te
p 
in
 d
oi
ng
 
so
 w
ill
 b
e 
th
ro
ug
h 
th
e 
E
ar
ly
 Y
ea
rs
 F
ra
m
ew
or
k.
 P
la
y 
S
co
tla
nd
 w
ill
 le
ad
 o
n 
th
e 
de
ve
lo
pm
en
t o
f p
ro
po
sa
ls
 th
at
 
co
ve
r p
la
y 
w
ith
in
 th
e 
Fr
am
ew
or
k.
  T
he
 F
ra
m
ew
or
k 
w
ill
 e
nc
om
pa
ss
 p
la
y 
fa
ci
lit
ie
s 
an
d 
th
e 
w
id
er
 s
ur
ro
un
di
ng
 
is
su
es
 s
uc
h 
as
 ri
sk
 a
nd
 p
ar
en
ta
l a
tti
tu
de
s.
  
C
ur
ric
ul
um
 fo
r E
xc
el
le
nc
e 
is
 a
ls
o 
ce
nt
ra
l t
o 
th
e 
de
liv
er
y 
of
 th
e 
E
ar
ly
 Y
ea
rs
 F
ra
m
ew
or
k.
 T
hi
s 
ai
m
 is
 n
ot
 th
e 
pr
es
er
ve
 o
f s
ch
oo
ls
.  
If 
w
e 
ar
e 
to
 a
ch
ie
ve
 im
pr
ov
ed
 q
ua
lit
y 
in
 le
ar
ni
ng
 a
nd
 te
ac
hi
ng
 a
nd
 in
cr
ea
se
d 
at
ta
in
m
en
t a
nd
 a
ch
ie
ve
m
en
t f
or
 a
ll 
ch
ild
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
 in
 S
co
tla
nd
, i
nc
lu
di
ng
 th
os
e 
w
ho
 n
ee
d 
ad
di
tio
na
l s
up
po
rt,
 th
e 
tra
ns
fo
rm
at
io
n 
in
 e
du
ca
tio
n 
m
us
t e
xt
en
d 
w
el
l b
ey
on
d 
sc
ho
ol
s 
to
 in
cl
ud
e 
ea
rly
 y
ea
rs
 
ce
nt
re
s,
 c
ol
le
ge
s,
 u
ni
ve
rs
iti
es
, e
m
pl
oy
er
s 
an
d 
th
e 
fu
ll 
ra
ng
e 
of
 p
ro
fe
ss
io
na
ls
 w
or
ki
ng
 w
ith
 c
hi
ld
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
 
S
G
 h
as
 in
tro
du
ce
d 
S
ta
nd
ar
ds
 in
 C
hi
ld
ho
od
 P
ra
ct
ic
e 
w
hi
ch
 c
le
ar
ly
 re
co
gn
is
e 
th
e 
im
po
rta
nc
e 
of
 p
la
y.
 T
he
se
 
S
ta
nd
ar
ds
 h
av
e 
be
en
 u
se
d 
to
 c
re
at
e 
ne
w
 S
C
Q
F 
Le
ve
l 9
 a
w
ar
ds
 in
 "C
hi
ld
ho
od
 P
ra
ct
ic
e"
 fo
r m
an
ag
er
s 
in
 
ea
rly
 e
du
ca
tio
n,
 c
hi
ld
ca
re
 a
nd
 p
la
y.
 T
he
y 
em
be
d 
th
e 
im
po
rta
nc
e 
of
 U
N
C
R
C
 a
nd
 p
la
y 
w
ith
in
 p
ro
fe
ss
io
na
l 
va
lu
es
 a
nd
 p
er
so
na
l c
om
m
itm
en
t, 
de
ve
lo
p 
pr
of
es
si
on
al
 k
no
w
le
dg
e,
 u
nd
er
st
an
di
ng
 a
nd
 s
ki
lls
 a
nd
 w
ill
 e
ns
ur
e 
eq
ua
l s
ta
nd
in
g 
w
ith
 th
os
e 
m
an
ag
in
g 
se
rv
ic
es
 in
 e
ar
ly
 y
ea
rs
 e
du
ca
tio
n 
an
d 
ot
he
r c
hi
ld
ca
re
 s
er
vi
ce
s.
 
SG
 w
ill
:  
•
 
N
ot
 li
m
it 
its
 a
pp
ro
ac
h 
to
 p
la
y 
to
 th
e 
ea
rly
 y
ea
rs
 a
nd
 w
ill
 c
on
si
de
r w
he
th
er
 fu
rth
er
 w
or
k 
is
 re
qu
ire
d 
  
43
ad
m
in
is
tra
tio
ns
 m
us
t u
rg
en
tly
 a
dd
re
ss
 
th
e 
w
id
el
y 
he
ld
 in
to
le
ra
nc
e 
of
 c
hi
ld
re
n 
in
 
pu
bl
ic
 p
la
ce
s.
 
C
C
89
: U
K
 G
ov
t a
nd
 d
ev
ol
ve
d 
ad
m
in
is
tra
tio
ns
 s
ho
ul
d 
en
su
re
 fu
lly
 
in
cl
us
iv
e 
pl
ay
 p
ro
vi
si
on
 fo
r c
hi
ld
re
n 
w
ith
 
di
sa
bi
lit
ie
s.
 
on
ce
 th
e 
Fr
am
ew
or
k 
is
 c
om
pl
et
e.
 
•
 
C
on
tin
ue
 w
or
k 
to
 im
pl
em
en
t t
he
 n
ew
 c
on
tin
uo
us
 le
ar
ni
ng
 fr
am
ew
or
k 
fo
r a
ll 
so
ci
al
 s
er
vi
ce
s 
w
or
ke
rs
 
in
cl
ud
in
g 
pl
ay
w
or
ke
rs
.  
Th
is
 fr
am
ew
or
k 
sh
ou
ld
, i
n 
tim
e,
 e
ns
ur
e 
eq
ua
lit
y 
of
 le
ar
ni
ng
 a
nd
 c
ar
ee
r 
op
po
rtu
ni
tie
s 
rig
ht
 a
 c
ro
ss
 th
e 
se
ct
or
 a
nd
 w
ill
 o
pe
n 
up
 n
ew
 c
ar
ee
r p
at
hw
ay
s 
in
to
 a
nd
 o
ut
 o
f p
la
y.
  T
he
 
co
m
bi
na
tio
n 
of
 h
ig
hl
y 
tra
in
ed
 p
la
yw
or
ke
rs
 w
ith
 m
ul
tip
le
 c
ar
ee
r o
pp
or
tu
ni
tie
s 
sh
ou
ld
 in
cr
ea
se
 th
e 
ea
rn
in
g 
po
te
nt
ia
l o
f i
nd
iv
id
ua
ls
.  
•
 
C
on
tin
ue
 w
or
ki
ng
 w
ith
 In
sp
iri
ng
 S
co
tla
nd
, a
 v
en
tu
re
 p
hi
la
nt
hr
op
y 
or
ga
ni
sa
tio
n,
 o
n 
a 
po
ss
ib
le
 fu
nd
 to
 
su
pp
or
t p
la
y.
 
10
5 
R
ig
ht
 to
 re
st
, 
le
is
ur
e,
 p
la
y,
 
cu
ltu
ra
l l
ife
 
an
d 
th
e 
ar
ts
  
[A
31
] 
Im
pr
ov
e 
pa
rti
ci
pa
tio
n 
of
 c
hi
ld
re
n 
in
 
pl
an
ni
ng
 p
ro
ce
ss
es
, a
nd
 e
ns
ur
e 
th
at
 
th
er
e 
is
 a
 p
re
su
m
pt
io
n 
ag
ai
ns
t 
de
ve
lo
pm
en
t o
f o
pe
n 
sp
ac
es
 e
sp
ec
ia
lly
 
in
 a
re
as
 la
ck
in
g 
in
 p
la
y 
sp
ac
es
 
C
C
90
: U
K
 G
ov
t a
nd
 d
ev
ol
ve
d 
ad
m
in
is
tra
tio
ns
 s
ho
ul
d 
ad
dr
es
s 
th
e 
re
du
ct
io
n 
in
 p
la
y 
sp
ac
es
 fo
r c
hi
ld
re
n 
an
d 
en
su
re
 th
at
 th
e 
vi
ew
s 
of
 c
hi
ld
re
n 
ar
e 
lis
te
ne
d 
to
 in
 p
la
nn
in
g 
de
ci
si
on
s.
  T
he
re
 
sh
ou
ld
 b
e 
a 
st
at
ut
or
y 
du
ty
 o
n 
La
s 
to
 
m
ak
e 
ad
eq
ua
te
 fr
ee
 p
ro
vi
si
on
 fo
r 
ch
ild
re
n’
s 
pl
ay
 u
p 
to
 a
ge
 1
8.
 
Th
e 
S
co
tti
sh
 G
ov
er
nm
en
t i
ss
ue
d 
S
co
tti
sh
 P
la
nn
in
g 
P
ol
ic
y 
11
: O
pe
n 
S
pa
ce
 a
nd
 P
hy
si
ca
l A
ct
iv
ity
 a
nd
 a
n 
up
da
te
d 
ve
rs
io
n 
of
 th
e 
re
le
va
nt
 P
la
nn
in
g 
A
dv
ic
e 
N
ot
e,
 s
tre
ng
th
en
in
g 
pr
ot
ec
tio
n 
fo
r e
xi
st
in
g 
op
en
 s
pa
ce
 a
nd
 
en
su
rin
g 
fu
tu
re
 n
ee
ds
 o
f c
om
m
un
iti
es
 a
re
 p
la
nn
ed
 fo
r. 
Th
is
 S
P
P
 e
m
ph
as
iz
es
 th
e 
im
po
rta
nc
e 
of
 q
ua
lit
y 
op
en
 s
pa
ce
s 
an
d 
se
ts
 o
ut
 n
at
io
na
l p
la
nn
in
g 
po
lic
y 
on
 th
e 
pr
ov
is
io
n 
an
d 
pr
ot
ec
tio
n 
of
 o
pe
n 
sp
ac
e 
w
ith
in
 a
nd
 o
n 
th
e 
ed
ge
s 
of
 s
et
tle
m
en
ts
 a
nd
 o
n 
sp
or
ts
 a
nd
 re
cr
ea
tio
n 
fa
ci
lit
ie
s 
in
 u
rb
an
 a
nd
 ru
ra
l s
et
tin
gs
.  
Th
e 
pu
bl
ic
at
io
n 
of
 P
la
nn
in
g 
A
dv
ic
e 
N
ot
e 
81
 –
 P
la
nn
in
g 
w
ith
 P
eo
pl
e 
in
 J
an
ua
ry
 2
00
7 
se
t o
ut
 h
ow
 e
ve
ry
on
e 
ca
n 
ta
ke
 p
ar
t i
n 
sh
ap
in
g 
th
e 
fu
tu
re
 o
f t
he
ir 
ar
ea
 a
nd
 in
cl
ud
es
 a
 n
um
be
r o
f g
oo
d 
pr
ac
tic
e 
ex
am
pl
es
 in
vo
lv
in
g 
ch
ild
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
 in
 th
e 
pl
an
ni
ng
 p
ro
ce
ss
. A
 d
ed
ic
at
ed
 e
ve
nt
 to
ok
 p
la
ce
 in
 A
pr
il 
20
08
 fo
r y
ou
ng
 
pe
op
le
 in
 c
on
ju
nc
tio
n 
w
ith
 th
e 
S
co
tti
sh
 Y
ou
th
 P
ar
lia
m
en
t a
s 
pa
rt 
of
 th
e 
de
ve
lo
pm
en
t o
f t
he
 N
at
io
na
l 
P
la
nn
in
g 
Fr
am
ew
or
k 
 - 
th
e 
ke
y 
st
ra
te
gi
c 
do
cu
m
en
t s
et
tin
g 
ou
t S
co
tla
nd
’s
 s
pa
tia
l d
ev
el
op
m
en
t p
rio
rit
ie
s 
to
 
20
30
. 
Th
er
e 
is
 n
o 
st
at
ut
or
y 
du
ty
 fo
r L
A
s 
to
 p
ro
vi
de
 p
la
y 
fa
ci
lit
ie
s,
 b
ut
 a
s 
pa
rt 
of
 th
e 
C
on
co
rd
at
, i
t w
ill
 b
e 
fo
r l
oc
al
 
au
th
or
iti
es
 to
 d
et
er
m
in
e 
if 
pl
ay
 fa
ci
lit
ie
s 
ar
e 
a 
lo
ca
l p
rio
rit
y.
 
SG
 w
ill
: 
•
 
C
on
tin
ue
 to
 w
or
k 
w
ith
 p
la
nn
er
s 
an
d 
co
m
m
un
ity
 p
la
nn
in
g 
pa
rtn
er
sh
ip
s 
to
 e
ns
ur
e 
th
at
 p
la
y 
sp
ac
es
 fo
r 
ch
ild
re
n 
ar
e 
ad
dr
es
se
d 
w
he
n 
m
ak
in
g 
pl
an
ni
ng
 d
ec
is
io
ns
. 
•
 
C
on
tin
ue
 m
od
er
ni
sa
tio
n 
of
 th
e 
pl
an
ni
ng
 s
ys
te
m
, i
nt
ro
du
ci
ng
 re
qu
ire
m
en
ts
 in
 2
00
9 
fo
r c
om
m
un
iti
es
 to
 
be
 c
on
su
lte
d 
on
 n
at
io
na
l a
nd
 m
aj
or
 d
ev
el
op
m
en
ts
 b
ef
or
e 
th
e 
su
bm
is
si
on
 o
f a
pp
lic
at
io
ns
. P
ro
sp
ec
tiv
e 
ap
pl
ic
an
ts
 w
ill
 b
e 
re
qu
ire
d 
to
 re
ac
h 
ou
t t
o 
al
l s
ec
to
rs
 o
f t
he
 c
om
m
un
ity
 in
 a
 m
ea
ni
ng
fu
l w
ay
, i
nc
lu
di
ng
 
yo
un
g 
pe
op
le
, e
qu
al
ity
 g
ro
up
s 
an
d 
ot
he
r g
ro
up
s 
w
ho
 h
av
e 
hi
th
er
to
 b
ee
n 
‘s
el
do
m
 h
ea
rd
’ i
n 
th
e 
pl
an
ni
ng
 s
ys
te
m
. 
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C
H
IL
D
R
EN
 S
EE
K
IN
G
 A
SY
LU
M
  
N
o 
U
N
C
R
C
 
A
rti
cl
e 
C
on
cl
ud
in
g 
O
bs
er
va
tio
ns
  
S
A
C
R
, A
rti
cl
e 
12
 o
r S
C
C
YP
 
re
co
m
m
en
da
tio
ns
 
S
G
 re
sp
on
se
  
10
6 
R
ef
ug
ee
 
ch
ild
re
n 
[A
22
] 
- 
U
K
 G
ov
t m
us
t w
ith
dr
aw
 it
s 
ge
ne
ra
l 
re
se
rv
at
io
n 
on
 im
m
ig
ra
tio
n 
an
d 
as
yl
um
 
as
 a
 m
at
te
r o
f u
rg
en
cy
 a
nd
 b
rin
g 
its
 
im
m
ig
ra
tio
n 
an
d 
as
yl
um
 p
ol
ic
ie
s 
an
d 
pr
ac
tic
es
 in
to
 li
ne
 w
ith
 th
e 
U
N
C
R
C
. 
S
G
 s
ho
ul
d 
pr
es
s 
th
e 
U
K
 G
ov
t t
o 
w
ith
dr
aw
 it
s 
re
se
rv
at
io
n 
on
 a
sy
lu
m
 a
nd
 
im
m
ig
ra
tio
n 
an
d 
br
in
g 
its
 im
m
ig
ra
tio
n 
an
d 
as
yl
um
  p
ol
ic
ie
s 
an
d 
pr
ac
tic
es
 in
to
 li
ne
 
w
ith
 th
e 
U
N
C
R
C
.  
C
C
91
: U
K
 G
ov
t s
ho
ul
d 
re
m
ov
e 
its
 
re
se
rv
at
io
n 
to
 A
22
 o
f U
N
C
R
C
. 
Th
e 
S
co
tti
sh
 G
ov
er
nm
en
t i
s 
fu
lly
 s
up
po
rti
ve
 o
f t
he
 U
K
 G
ov
er
nm
en
t’s
 d
ec
is
io
n 
to
 re
m
ov
e 
th
e 
re
se
rv
at
io
n 
in
 
th
e 
ru
n 
up
 to
 o
ra
l e
xa
m
in
at
io
n 
at
 G
en
ev
a.
 
S
G
 a
ls
o 
w
el
co
m
es
 th
e 
pr
op
os
ed
 n
ew
 d
ut
y 
on
 U
K
B
A
 s
ta
ff 
to
 p
ro
m
ot
e 
th
e 
w
el
fa
re
 o
f a
nd
 s
af
eg
ua
rd
 c
hi
ld
re
n 
an
d 
th
e 
C
od
e 
of
 P
ra
ct
ic
e 
on
 K
ee
pi
ng
 C
hi
ld
re
n 
fro
m
 S
af
e 
H
ar
m
. 
SG
 w
ill
: 
•
 
C
on
tin
ue
 it
s 
w
or
k 
w
ith
 U
K
B
A
 to
 e
ns
ur
e 
th
at
 th
e 
rig
ht
s 
of
 c
hi
ld
re
n 
an
d 
th
e 
S
co
tti
sh
 c
on
te
xt
 is
 ta
ke
n 
in
to
 a
cc
ou
nt
 in
 th
e 
de
ve
lo
pm
en
t o
f a
sy
lu
m
 p
ol
ic
y 
an
d 
le
gi
sl
at
io
n.
 
10
7 
R
ef
ug
ee
 
ch
ild
re
n 
[A
22
] 
D
et
en
tio
n 
71
. T
he
 C
om
m
itt
ee
 re
co
m
m
en
ds
 th
at
 th
e 
S
ta
te
 
pa
rty
:  
a)
 in
te
ns
ify
 it
s 
ef
fo
rts
 to
 e
ns
ur
e 
th
at
 d
et
en
tio
n 
of
 
as
yl
um
-s
ee
ki
ng
 a
nd
 m
ig
ra
nt
 c
hi
ld
re
n 
is
 a
lw
ay
s 
us
ed
 a
s 
a 
m
ea
su
re
 o
f l
as
t r
es
or
t a
nd
 fo
r t
he
 
sh
or
te
st
 a
pp
ro
pr
ia
te
 p
er
io
d 
of
 ti
m
e,
 in
 c
om
pl
ia
nc
e 
w
ith
 a
rti
cl
e 
37
 (b
) o
f t
he
 C
on
ve
nt
io
n;
 
Th
e 
U
K
 G
ov
t m
us
t e
nd
 th
e 
de
te
nt
io
n 
of
 
as
yl
um
 s
ee
ki
ng
 c
hi
ld
re
n 
S
G
 s
ho
ul
d 
pr
es
s 
th
e 
U
K
 G
ov
t t
o 
en
d 
th
e 
de
te
nt
io
n 
of
 a
sy
lu
m
 s
ee
ki
ng
 c
hi
ld
re
n 
an
d 
su
pp
or
t t
he
 d
ev
el
op
m
en
t o
f a
lte
rn
at
iv
es
 
to
 d
et
en
tio
n.
  
C
C
92
: D
et
en
tio
n 
sh
ou
ld
 b
e 
us
ed
 o
nl
y 
as
 
a 
la
st
 re
so
rt.
 T
he
 U
K
 G
ov
t m
us
t e
xp
lo
re
 
m
ea
ni
ng
fu
l a
lte
rn
at
iv
es
 to
 d
et
en
tio
n 
in
cl
ud
in
g 
ot
he
r f
or
m
s 
of
 s
up
er
vi
si
on
. 
G
en
er
al
 c
on
ce
rn
s 
S
G
 a
nd
 U
K
-w
id
e 
N
G
O
S
 fu
nd
am
en
ta
lly
 
op
po
se
d 
to
 d
et
en
tio
n 
of
 c
hi
ld
re
n 
D
un
ga
ve
l a
ls
o 
ho
us
es
 fo
re
ig
n 
na
tio
na
l 
pr
is
on
er
s 
pr
io
r t
o 
de
po
rta
tio
n.
 
A
ls
o 
co
nc
er
ns
 a
bo
ut
 th
e 
m
an
ne
r i
n 
w
hi
ch
 
ch
ild
re
n 
an
d 
fa
m
ili
es
 a
re
 d
et
ai
ne
d,
 in
 
pa
rti
cu
la
r a
bo
ut
 “d
aw
n 
ra
id
s”
. 
Th
e 
S
co
tti
sh
 G
ov
er
nm
en
t i
s 
fu
nd
am
en
ta
lly
 o
pp
os
ed
 to
 th
e 
de
te
nt
io
n 
of
 c
hi
ld
re
n 
at
 D
un
ga
ve
l o
r e
ls
ew
he
re
 
an
d 
ha
s 
m
ad
e 
th
at
 p
os
iti
on
 c
le
ar
 to
 U
K
 G
ov
er
nm
en
t M
in
is
te
rs
 o
n 
a 
nu
m
be
r o
f o
cc
as
io
ns
. 
S
G
 o
ffi
ci
al
s 
ha
ve
 b
ee
n 
in
vo
lv
ed
 in
 w
or
k 
w
ith
 U
K
B
A
 a
nd
 o
th
er
 s
ta
ke
ho
ld
er
s 
on
 p
ro
po
sa
ls
 fo
r a
lte
rn
at
iv
e 
to
 
de
te
nt
io
n 
pi
lo
t i
n 
S
co
tla
nd
.  
 
SG
 w
ill
: 
•
 
C
on
tin
ue
 it
s 
in
vo
lv
em
en
t i
n 
th
e 
de
ve
lo
pm
en
t o
f p
ro
po
sa
ls
 fo
r a
n 
al
te
rn
at
iv
e 
to
 d
et
en
tio
n 
pr
oj
ec
t f
or
 
S
co
tla
nd
.  
It 
is
 h
op
ed
 th
at
 a
 p
ilo
t w
ill
 b
eg
in
 in
 G
la
sg
ow
 e
ar
ly
 in
 2
00
9,
 a
im
ed
 a
t k
ee
pi
ng
 fa
m
ili
es
 o
ut
 o
f 
D
un
ga
ve
l. 
•
 
C
on
tin
ue
 d
ia
lo
gu
e 
w
ith
 H
om
e 
O
ffi
ce
 M
in
is
te
rs
 a
nd
 U
K
B
A
 o
ffi
ci
al
s 
an
d 
w
ill
 c
on
tin
ue
 to
 ra
is
e 
co
nc
er
ns
 
ab
ou
t D
un
ga
ve
l a
nd
 e
ar
ly
 m
or
ni
ng
 re
m
ov
al
s.
   
10
8 
R
ef
ug
ee
 
ch
ild
re
n 
[A
22
] 
71
. T
he
 C
om
m
itt
ee
 re
co
m
m
en
ds
 th
at
 th
e 
S
ta
te
 
pa
rty
:  
b)
 e
ns
ur
e 
th
at
 th
e 
U
ni
te
d 
K
in
gd
om
 B
or
de
r A
ge
nc
y 
(U
K
B
A
) a
pp
oi
nt
s 
sp
ec
ia
lly
-tr
ai
ne
d 
st
af
f t
o 
co
nd
uc
t 
sc
re
en
in
g 
in
te
rv
ie
w
s 
of
 c
hi
ld
re
n;
 
- 
Th
e 
S
co
tti
sh
 G
ov
er
nm
en
t w
el
co
m
es
 th
e 
m
ov
es
 b
y 
th
e 
U
K
 G
ov
er
nm
en
t t
o 
pl
ac
e 
a 
du
ty
 o
n 
al
l U
K
B
A
 s
ta
ff 
to
 
pr
om
ot
e 
th
e 
w
el
fa
re
 o
f a
nd
 s
af
eg
ua
rd
 c
hi
ld
re
n 
w
ith
in
 th
e 
as
yl
um
 s
ys
te
m
.  
 
S
ta
ff 
tra
in
in
g 
w
ill
 b
e 
a 
cr
uc
ia
l e
le
m
en
t o
f e
ns
ur
in
g 
th
at
 th
is
 n
ew
 d
ut
y 
ha
s 
a 
po
si
tiv
e 
im
pa
ct
 o
n 
th
e 
ch
ild
re
n 
in
vo
lv
ed
.  
 
SG
 w
ill
: 
•
 
W
or
k 
w
ith
 U
K
B
A
 c
ou
nt
er
pa
rts
 to
 e
ns
ur
e 
th
at
 a
ll 
U
K
B
A
 s
ta
ff 
w
or
ki
ng
 in
 S
co
tla
nd
 h
av
e 
ap
pr
op
ria
te
 
tra
in
in
g.
 
10
9  
R
ef
ug
ee
 
ch
ild
re
n 
[A
22
] 
71
. T
he
 C
om
m
itt
ee
 re
co
m
m
en
ds
 th
at
 th
e 
S
ta
te
 
pa
rty
:  
Th
e 
U
K
 G
ov
t m
us
t i
nt
ro
du
ce
 a
 s
ta
tu
to
ry
 
gu
ar
di
an
sh
ip
 s
ch
em
e 
fo
r a
ll 
se
pa
ra
te
d 
ch
ild
re
n,
 a
nd
 a
ny
 re
fo
rm
 to
 th
e 
ca
re
 o
f 
Th
e 
S
co
tti
sh
 G
ov
er
nm
en
t i
s 
co
nc
er
ne
d 
th
at
 s
ep
ar
at
ed
 c
hi
ld
re
n,
 in
cl
ud
in
g 
un
ac
co
m
pa
ni
ed
 a
sy
lu
m
 s
ee
ke
r 
ch
ild
re
n 
do
 n
ot
 a
lw
ay
s 
ge
t t
he
 s
up
po
rt 
an
d 
se
rv
ic
es
 th
ey
 n
ee
d.
   
  
45
S
up
po
rt 
fo
r 
un
-
ac
co
m
pa
ni
ed
 
as
yl
um
 
se
ek
er
 
ch
ild
re
n 
c)
 c
on
si
de
r t
he
 a
pp
oi
nt
m
en
t o
f g
ua
rd
ia
ns
 to
 
un
ac
co
m
pa
ni
ed
 a
sy
lu
m
-s
ee
ke
rs
 a
nd
 m
ig
ra
nt
 
ch
ild
re
n;
  
se
pa
ra
te
d 
ch
ild
re
n 
m
us
t b
e 
fo
rm
ul
at
ed
 
w
ith
in
 th
e 
co
nt
ex
t o
f t
he
 o
bl
ig
at
io
ns
 
en
sh
rin
ed
 in
 th
e 
U
N
C
R
C
 a
nd
 it
s 
op
tio
na
l 
pr
ot
oc
ol
s;
 
Th
e 
U
K
 G
ov
t m
us
t p
ro
vi
de
 a
de
qu
at
e 
le
ve
ls
 o
f f
un
di
ng
 to
 L
A
s,
 in
cl
ud
in
g 
th
e 
pr
op
os
ed
 n
ew
 ‘s
pe
ci
al
is
t’ 
au
th
or
iti
es
, t
o 
en
su
re
 h
ig
h 
qu
al
ity
 c
ar
e 
is
 a
va
ila
bl
e 
fo
r 
al
l s
ep
ar
at
ed
 c
hi
ld
re
n,
 in
cl
ud
in
g 
fo
r t
ho
se
 
w
ith
 s
pe
ci
fic
 n
ee
ds
, e
g,
 th
os
e 
w
ith
 H
IV
: 
S
pe
ci
al
is
t a
ut
ho
rit
ie
s 
m
us
t b
e 
de
ve
lo
pe
d,
 
no
t w
ith
 re
du
ct
io
n 
of
 c
os
ts
 a
s 
th
e 
m
ai
n 
ob
je
ct
iv
e,
 b
ut
 w
ith
 th
e 
ai
m
 o
f i
m
pr
ov
in
g 
th
e 
qu
al
ity
 o
f c
ar
e 
fo
r s
ep
ar
at
ed
 c
hi
ld
re
n;
 
S
G
 s
ho
ul
d 
co
ns
ul
t k
ey
 s
ta
ke
ho
ld
er
s 
on
 
th
e 
se
le
ct
io
n 
of
 s
pe
ci
al
is
t a
ut
ho
rit
ie
s,
 a
nd
 
es
ta
bl
is
h 
m
ec
ha
ni
sm
s 
to
 e
ns
ur
e 
sh
ar
ed
 
le
ar
ni
ng
 a
nd
 b
es
t p
ra
ct
ic
e 
be
tw
ee
n 
au
th
or
iti
es
; 
E
ns
ur
e 
th
at
 a
de
qu
at
e 
re
so
ur
ce
s 
ar
e 
in
 
pl
ac
e 
to
 e
ns
ur
e 
th
at
 a
ll 
se
pa
ra
te
d 
ch
ild
re
n 
ca
n 
be
 a
llo
ca
te
d 
a 
so
ci
al
 w
or
ke
r 
an
d 
ap
pr
op
ria
te
 a
cc
om
m
od
at
io
n 
to
 m
ee
t 
th
e 
sp
ec
ifi
c 
ne
ed
s 
of
 c
hi
ld
re
n;
 
P
re
ss
 th
e 
U
K
 G
ov
t t
o 
in
tro
du
ce
 a
 
gu
ar
di
an
sh
ip
 s
ch
em
e 
fo
r s
ep
ar
at
ed
 
ch
ild
re
n 
an
d 
as
 S
G
 h
as
 d
ev
ol
ve
d 
re
sp
on
si
bi
lit
y 
fo
r t
he
 c
ar
e 
an
d 
w
el
fa
re
 o
f 
al
l c
hi
ld
re
n 
in
 S
co
tla
nd
, s
ho
ul
d 
pi
lo
t s
uc
h 
a 
sc
he
m
e 
as
 a
 m
at
te
r o
f u
rg
en
cy
. 
C
C
97
: T
he
 U
K
 G
ov
t s
ho
ul
d 
is
su
e 
st
at
ut
or
y 
gu
id
an
ce
 to
 th
e 
ef
fe
ct
 th
at
 a
ll 
un
ac
co
m
pa
ni
ed
 a
sy
lu
m
 s
ee
ki
ng
 c
hi
ld
re
n 
sh
ou
ld
 re
m
ai
n 
in
 th
e 
fo
rm
al
 c
ar
e 
sy
st
em
 
un
til
 1
8.
 
C
C
99
: T
he
 U
K
 G
ov
t s
ho
ul
d 
de
ve
lo
p 
a 
m
or
e 
fle
xi
bl
e 
ap
pr
oa
ch
 to
 a
llo
w
 
un
ac
co
m
pa
ni
ed
 y
ou
ng
 p
eo
pl
e 
to
 
co
m
pl
et
e 
ed
uc
at
io
n 
an
d 
tra
in
in
g 
co
ur
se
s,
 
to
 a
vo
id
 d
is
cr
im
in
at
or
y 
tre
at
m
en
t a
nd
 to
 
al
lo
w
 th
em
 to
 fu
lfi
l t
he
ir 
po
te
nt
ia
l. 
Th
e 
U
K
 G
ov
er
nm
en
t’s
 p
os
iti
on
 is
 th
at
 g
ua
rd
ia
ns
hi
p 
is
 u
nn
ec
es
sa
ry
.  
Th
ey
 a
rg
ue
 th
at
 u
na
cc
om
pa
ni
ed
 
ch
ild
re
n 
ge
t t
he
 s
up
po
rt 
th
ey
 n
ee
d 
fro
m
 lo
ca
l a
ut
ho
rit
y 
so
ci
al
 w
or
k 
te
am
s.
 
S
G
 h
as
 b
ee
n 
in
vo
lv
ed
 in
 d
is
cu
ss
io
ns
 w
ith
 G
la
sg
ow
 C
ity
 C
ou
nc
il 
an
d 
U
K
B
A
 a
bo
ut
 s
up
po
rt 
fo
r 
un
ac
co
m
pa
ni
ed
 c
hi
ld
re
n 
se
ek
in
g 
as
yl
um
 in
 S
co
tla
nd
, i
nc
lu
di
ng
 p
os
si
bi
lit
ie
s 
ar
ou
nd
 th
e 
pr
op
os
ed
 s
pe
ci
al
is
t 
au
th
or
ity
 s
ta
tu
s.
  T
hi
s 
ha
s 
in
cl
ud
ed
 d
is
cu
ss
io
ns
 a
ro
un
d 
fu
nd
in
g.
  
S
G
 h
as
 ta
ke
n 
st
ep
s 
to
 e
ns
ur
e 
eq
ua
lit
y 
of
 a
cc
es
s 
to
 F
ur
th
er
 a
nd
 H
ig
he
r E
du
ca
tio
n 
fo
r a
sy
lu
m
 s
ee
ke
r 
ch
ild
re
n 
in
 S
co
tla
nd
. 
SG
 w
ill
: 
•
 
E
xp
lo
re
 th
e 
su
pp
or
t t
ha
t s
ep
ar
at
ed
 c
hi
ld
re
n 
in
 G
la
sg
ow
 s
ho
ul
d 
an
d 
cu
rr
en
tly
 d
o 
re
ce
iv
e 
w
ith
 a
 v
ie
w
 
to
 c
on
si
de
rin
g 
w
ha
t a
dd
iti
on
al
 s
up
po
rt 
m
ig
ht
 b
e 
re
qu
ire
d 
an
d 
w
ho
 (a
nd
 h
ow
) m
ig
ht
 p
ro
vi
de
 it
.  
A
 
se
m
in
ar
 fo
r k
ey
 p
ar
tn
er
s 
w
as
 h
el
d 
on
 2
4 
N
ov
em
be
r t
o 
be
gi
n 
th
is
 p
ro
ce
ss
 a
nd
 w
ill
 le
ad
 to
 a
 s
er
ie
s 
of
 
pr
op
os
al
s 
ai
m
ed
 a
t a
dd
re
ss
in
g 
th
e 
is
su
e.
 
•
 
C
on
tin
ue
 to
 k
ee
p 
in
 to
uc
h 
w
ith
 a
nd
 c
on
tri
bu
te
 a
s 
ne
ce
ss
ar
y 
to
 d
is
cu
ss
io
ns
 b
et
w
ee
n 
G
la
sg
ow
 C
ity
 
C
ou
nc
il 
an
d 
U
K
B
A
 a
s 
to
 w
he
th
er
 G
C
C
 w
ill
 b
ec
om
e 
a 
sp
ec
ia
lis
t a
ut
ho
rit
y.
 
•
 
R
ai
se
 w
ith
 U
K
B
A
 th
e 
is
su
e 
of
 g
ui
da
nc
e 
on
 c
hi
ld
re
n 
re
m
ai
ni
ng
 in
 th
e 
fo
rm
al
 c
ar
e 
sy
st
em
 u
nt
il 
th
ey
 
re
ac
h 
18
. 
11
0 
R
ef
ug
ee
 
ch
ild
re
n 
[A
22
] 
Le
ga
l 
re
pr
es
en
ta
tio
n 
- 
Th
e 
U
K
 G
ov
t m
us
t e
nt
er
 in
to
 jo
in
t 
di
sc
us
si
on
s 
at
 th
e 
ea
rli
es
t o
pp
or
tu
ni
ty
 
w
ith
 S
G
, t
he
 L
aw
 S
oc
ie
ty
 o
f S
co
tla
nd
, 
C
oS
LA
, S
tra
te
gi
c 
M
ig
ra
tio
n 
P
ar
tn
er
sh
ip
 
an
d 
th
e 
S
co
tti
sh
 L
eg
al
 A
id
 B
oa
rd
 to
 
en
su
re
 th
e 
av
ai
la
bi
lit
y 
of
, a
nd
 a
de
qu
at
e 
fu
nd
in
g 
fo
r, 
ap
pr
op
ria
te
ly
 tr
ai
ne
d 
le
ga
l 
Th
e 
S
co
tti
sh
 G
ov
er
nm
en
t s
ha
re
s 
th
e 
co
nc
er
n 
th
at
 a
ll 
as
yl
um
 s
ee
ke
rs
 in
 S
co
tla
nd
, i
nc
lu
di
ng
 u
na
cc
om
pa
ni
ed
 
ch
ild
re
n,
 s
ho
ul
d 
ha
ve
 a
cc
es
s 
to
 q
ua
lit
y 
an
d 
tim
el
y 
le
ga
l a
dv
ic
e.
 O
ffi
ci
al
s 
ar
e 
aw
ar
e 
of
 c
on
ce
rn
s 
th
at
 th
e 
qu
al
ity
 a
nd
 a
va
ila
bi
lit
y 
of
 le
ga
l s
er
vi
ce
s 
fo
r a
sy
lu
m
 s
ee
ke
rs
 is
 n
ot
 a
lw
ay
s 
of
 a
 s
uf
fic
ie
nt
ly
 h
ig
h 
st
an
da
rd
. 
SG
 w
ill
: 
C
on
tin
ue
 to
 w
or
k 
w
ith
 th
e 
Im
m
ig
ra
tio
n 
A
dv
is
or
y 
S
er
vi
ce
 (I
A
S
) a
nd
 th
e 
S
co
tti
sh
 L
eg
al
 A
id
 B
oa
rd
 (S
LA
B
) t
o 
id
en
tif
y 
w
he
re
 p
ro
bl
em
s 
ex
is
t a
nd
 to
 s
ee
k 
w
ay
s 
to
 a
dd
re
ss
 th
em
. 
  
46
pr
ac
tit
io
ne
rs
, b
ef
or
e 
se
le
ct
in
g 
an
y 
sp
ec
ia
lis
t a
ut
ho
rit
y.
   
S
G
 m
us
t e
ns
ur
e 
th
at
 a
ny
 a
ut
ho
rit
y 
se
le
ct
ed
 in
 S
co
tla
nd
 a
s 
a 
“d
is
pe
rs
al
 a
re
a”
 
is
 a
bl
e 
to
 m
ee
t t
he
 d
em
an
ds
 fo
r g
oo
d 
qu
al
ity
 c
hi
ld
re
n’
s 
im
m
ig
ra
tio
n 
ad
vi
ce
. 
G
en
er
al
 c
on
ce
rn
 
C
on
ce
rn
 th
at
 s
om
e 
in
di
vi
du
al
s,
 fa
m
ili
es
 
an
d 
ch
ild
re
n 
ar
e 
no
t a
bl
e 
to
 a
cc
es
s 
le
ga
l 
ad
vi
ce
 e
ith
er
 in
 ti
m
e 
fo
r t
he
ir 
su
bs
ta
nt
iv
e 
as
yl
um
 in
te
rv
ie
w
 o
r i
n 
ge
ne
ra
l. 
  
11
1 
R
ef
ug
ee
 
ch
ild
re
n 
[A
22
] 
71
. T
he
 C
om
m
itt
ee
 re
co
m
m
en
ds
 th
at
 th
e 
S
ta
te
 
pa
rty
:  
d)
 p
ro
vi
de
 d
is
ag
gr
eg
at
ed
 s
ta
tis
tic
al
 d
at
a 
in
 it
s 
ne
xt
 
re
po
rt 
on
 th
e 
nu
m
be
r o
f c
hi
ld
re
n 
se
ek
in
g 
as
yl
um
, 
in
cl
ud
in
g 
th
os
e 
w
ho
se
 a
ge
 is
 d
is
pu
te
d;
 
- 
Th
is
 is
 la
rg
el
y 
a 
m
at
te
r f
or
 th
e 
U
K
 G
ov
er
nm
en
t w
hi
ch
 h
as
 re
sp
on
si
bi
lit
y 
fo
r a
sy
lu
m
 s
ta
tis
tic
s.
   
SG
 w
ill
: 
•
 
A
s 
pa
rt 
of
 it
s 
re
gu
la
r d
is
cu
ss
io
ns
 w
ith
 U
K
B
A
 s
ee
k 
da
ta
 o
n 
th
e 
nu
m
be
r o
f a
sy
lu
m
 s
ee
ki
ng
 fa
m
ili
es
 a
nd
 
ch
ild
re
n 
in
 S
co
tla
nd
. 
•
 
D
is
cu
ss
 w
ith
 G
la
sg
ow
 C
ity
 C
ou
nc
il 
w
ha
t d
at
a/
in
fo
rm
at
io
n 
it 
ho
ld
s 
ab
ou
t t
he
 n
um
be
r o
f c
as
es
 w
he
re
 
th
er
e 
is
 a
n 
ag
e 
di
sp
ut
e.
 
11
2 
R
ef
ug
ee
 
ch
ild
re
n 
[A
22
] 
71
. T
he
 C
om
m
itt
ee
 re
co
m
m
en
ds
 th
at
 th
e 
S
ta
te
 
pa
rty
:  
e)
 g
iv
e 
th
e 
be
ne
fit
 o
f t
he
 d
ou
bt
 in
 a
ge
-d
is
pu
te
d 
ca
se
s 
of
 u
na
cc
om
pa
ni
ed
 m
in
or
s 
se
ek
in
g 
as
yl
um
, 
an
d 
se
ek
 e
xp
er
ts
 g
ui
da
nc
e 
on
 h
ow
 to
 d
et
er
m
in
e 
ag
e;
 
C
C
93
: T
he
 U
K
 G
ov
t s
ho
ul
d 
un
de
rta
ke
 a
 
th
or
ou
gh
 re
vi
ew
 o
f t
he
 c
ur
re
nt
 
ar
ra
ng
em
en
ts
 fo
r d
et
er
m
in
in
g 
ag
e 
w
ith
 a
 
vi
ew
 to
 e
ns
ur
in
g 
th
at
 u
na
cc
om
pa
ni
ed
 
ch
ild
re
n 
se
ek
in
g 
as
yl
um
 a
re
 tr
ea
te
d 
as
 
su
ch
 a
nd
 a
ffo
rd
ed
 th
ei
r r
ig
ht
s 
as
 c
hi
ld
re
n.
 
Th
e 
S
co
tti
sh
 G
ov
er
nm
en
t s
up
po
rts
 th
e 
C
om
m
itt
ee
’s
 re
co
m
m
en
da
tio
n 
th
at
 c
hi
ld
re
n 
sh
ou
ld
 b
e 
gi
ve
n 
th
e 
be
ne
fit
 o
f a
ny
 d
ou
bt
 in
 a
ge
-d
is
pu
te
d 
ca
se
s.
   
W
e 
w
el
co
m
e 
th
e 
w
or
k 
th
at
 th
e 
U
K
B
A
 h
as
 d
on
e 
re
ce
nt
ly
 in
 lo
ok
in
g 
at
 e
ffe
ct
iv
e 
m
et
ho
ds
 o
f a
ge
 a
ss
es
sm
en
t. 
 
Th
is
 c
on
si
de
ra
tio
n 
w
as
 in
fo
rm
ed
 b
y 
ex
pe
rts
 fr
om
 a
cr
os
s 
th
e 
U
K
 in
cl
ud
in
g 
S
co
tla
nd
.  
W
e 
lo
ok
 fo
rw
ar
d 
to
 
se
ei
ng
 th
e 
ou
tc
om
e 
of
 th
is
 w
or
k.
 
SG
 w
ill
: 
•
 
E
ng
ag
e 
w
ith
 U
K
B
A
 c
ou
nt
er
pa
rts
 to
 d
et
er
m
in
e 
w
ha
t p
ro
po
sa
ls
 th
ey
 w
ill
 b
e 
br
in
gi
ng
 fo
rw
ar
d 
to
 d
ea
l 
w
ith
 a
ge
-d
is
pu
te
d 
ca
se
s.
 
11
3 
R
ef
ug
ee
 
ch
ild
re
n 
[A
22
] 
71
. T
he
 C
om
m
itt
ee
 re
co
m
m
en
ds
 th
at
 th
e 
S
ta
te
 
pa
rty
: 
f) 
en
su
re
 th
at
 w
he
n 
re
tu
rn
 o
f c
hi
ld
re
n 
oc
cu
rs
, t
hi
s 
ha
pp
en
s 
w
ith
 a
de
qu
at
e 
sa
fe
gu
ar
ds
, i
nc
lu
di
ng
 a
n 
in
de
pe
nd
en
t a
ss
es
sm
en
t o
f t
he
 c
on
di
tio
ns
 u
po
n 
re
tu
rn
, i
nc
lu
di
ng
 fa
m
ily
 e
nv
iro
nm
en
t; 
 
C
C
94
: T
he
 U
K
 G
ov
t s
ho
ul
d 
en
su
re
 th
at
 
ch
ild
re
n 
w
ho
se
 c
la
im
s 
fa
il 
ar
e 
on
ly
 e
ve
r 
re
m
ov
ed
 if
 it
 is
 in
 th
ei
r b
es
t i
nt
er
es
ts
 a
s 
as
ce
rta
in
ed
 b
y 
a 
U
K
 a
pp
oi
nt
ed
 le
ga
l 
gu
ar
di
an
. 
Th
e 
S
co
tti
sh
 G
ov
er
nm
en
t d
oe
s 
no
t s
up
po
rt 
th
e 
en
fo
rc
ed
 re
m
ov
al
 o
f u
na
cc
om
pa
ni
ed
 c
hi
ld
re
n.
   
If 
a 
ch
ild
 is
 w
ill
in
g 
to
 re
tu
rn
 v
ol
un
ta
ry
 th
en
 U
K
B
A
 a
nd
 lo
ca
l s
er
vi
ce
 p
ro
vi
de
rs
 s
ho
ul
d 
en
su
re
 th
at
 
ar
ra
ng
em
en
ts
 fo
r r
et
ur
n 
an
d 
fo
r r
ec
ep
tio
n 
on
 a
rr
iv
al
 a
re
 in
 th
e 
be
st
 in
te
re
st
s 
of
 th
e 
ch
ild
.  
SG
 w
ill
: 
•
 
C
on
tin
ue
 to
 m
ak
e 
cl
ea
r i
ts
 p
os
iti
on
 o
n 
th
is
 m
at
te
r t
o 
U
K
B
A
.  
11
4 
R
ef
ug
ee
 
ch
ild
re
n 
[A
22
] 
A
sy
lu
m
 
se
ek
er
 a
nd
 
re
fu
ge
e 
ch
ild
re
n 
71
. T
he
 C
om
m
itt
ee
 re
co
m
m
en
ds
 th
at
 th
e 
S
ta
te
 
pa
rty
:  
 g)
 c
on
si
de
r a
m
en
di
ng
 s
ec
tio
n 
2 
of
 th
e 
20
04
 A
sy
lu
m
 
an
d 
Im
m
ig
ra
tio
n 
(T
re
at
m
en
t o
f C
la
im
an
ts
 e
tc
.) 
A
ct
 
to
 a
llo
w
 fo
r a
n 
ab
so
lu
te
 d
ef
en
ce
 fo
r u
na
cc
om
pa
ni
ed
 
ch
ild
re
n 
w
ho
 e
nt
er
 th
e 
U
K
 w
ith
ou
t v
al
id
 im
m
ig
ra
tio
n 
do
cu
m
en
ts
. 
- 
Th
e 
S
co
tti
sh
 G
ov
er
nm
en
t s
ha
re
s 
th
e 
co
nc
er
ns
 o
f t
he
 U
N
 C
om
m
itt
ee
 th
at
 c
hi
ld
re
n 
w
ho
 a
rr
iv
e 
in
 th
e 
U
K
 
sh
ou
ld
 n
ot
 b
e 
pe
na
lis
ed
 o
n 
ac
co
un
t o
f i
lle
ga
l e
nt
ry
 o
r p
re
se
nc
e 
w
he
re
 th
ey
 tr
av
el
 fr
om
 a
 te
rr
ito
ry
 w
he
re
 th
ey
 
fe
ar
 p
er
se
cu
tio
n.
 
S
G
 h
as
 n
ot
ed
 th
e 
pr
op
os
ed
 p
ro
vi
si
on
 fo
r p
en
al
is
in
g 
ill
eg
al
 e
nt
ry
 in
 th
e 
cu
rr
en
t d
ra
ft 
(p
ar
tia
l) 
Im
m
ig
ra
tio
n 
an
d 
C
iti
ze
ns
hi
p 
B
ill 
w
hi
ch
 w
ill
 in
cl
ud
e 
th
os
e 
se
ek
in
g,
 o
r a
ss
is
tin
g 
th
os
e 
se
ek
in
g.
 in
te
rn
at
io
na
l p
ro
te
ct
io
n.
  
SG
 w
ill
: 
•
 
P
ur
su
e 
th
is
 m
at
te
r w
ith
 U
K
B
A
  a
s 
pa
rt 
of
 d
is
cu
ss
io
ns
 o
n 
th
e 
fo
rth
co
m
in
g 
B
ill
.  
11
5 
R
ef
ug
ee
 
ch
ild
re
n 
[A
22
] 
- 
U
K
 G
ov
t m
us
t e
ns
ur
e 
th
at
 c
on
si
de
ra
tio
n 
is
 g
iv
en
 to
 d
ev
ol
ve
d 
ar
ra
ng
em
en
ts
 in
 
S
co
tla
nd
 s
uc
h 
as
 th
e 
C
hi
ld
re
n 
(S
co
tla
nd
) 
Th
e 
S
co
tti
sh
 G
ov
er
nm
en
t h
as
 re
sp
on
si
bi
lit
y 
fo
r d
ev
ol
ve
d 
se
rv
ic
e 
de
liv
er
y 
fo
r a
sy
lu
m
 s
ee
ke
rs
, i
nc
lu
di
ng
 
he
al
th
, e
du
ca
tio
n,
 s
oc
ia
l w
or
k 
an
d 
ho
us
in
g.
  S
G
 is
 c
om
m
itt
ed
 to
 d
oi
ng
 w
ha
t i
t c
an
 to
 e
ns
ur
e 
th
at
 fa
m
ili
es
 
an
d 
ch
ild
re
n 
se
ek
in
g 
as
yl
um
 in
 S
co
tla
nd
 d
o 
no
t b
ec
om
e 
de
st
itu
te
.  
 
  
47
A
ct
 1
99
5,
 w
he
n 
im
pl
em
en
tin
g 
po
lic
y 
th
at
 
af
fe
ct
s 
as
yl
um
- s
ee
ki
ng
 c
hi
ld
re
n 
in
 
S
co
tla
nd
.  
S
G
 s
ho
ul
d 
in
 d
is
cu
ss
io
n 
w
ith
 th
e 
U
K
 
G
ov
t, 
cl
ar
ify
 th
e 
ro
le
 a
nd
 re
sp
on
si
bi
lit
y 
of
 
LA
s 
in
 S
co
tla
nd
 fo
r s
up
po
rti
ng
 d
es
tit
ut
e 
as
yl
um
-s
ee
ki
ng
 fa
m
ili
es
 to
 e
ns
ur
e 
th
at
 
ch
ild
re
n 
ar
e 
no
t m
ad
e 
de
st
itu
te
, o
r f
or
ce
d 
to
 re
ly
 o
n 
ch
ar
ita
bl
e 
su
pp
or
t. 
SG
 w
ill
:  
•
 
W
or
k 
to
 e
ns
ur
e 
th
at
 c
hi
ld
re
n’
s 
rig
ht
s 
an
d 
th
e 
19
95
 C
hi
ld
re
n 
A
ct
 re
m
ai
n 
at
 th
e 
fo
re
fro
nt
 o
f 
co
ns
id
er
at
io
n 
of
 d
ev
ol
ve
d 
m
at
te
rs
 re
la
tin
g 
to
 a
sy
lu
m
 s
ee
ke
r c
hi
ld
re
n.
 
•
 
Ta
ke
 fo
rw
ar
d 
di
sc
us
si
on
s 
w
ith
 U
K
B
A
 a
nd
 lo
ca
l s
ta
ke
ho
ld
er
s 
on
 th
e 
ro
le
s 
an
d 
re
sp
on
si
bi
lit
ie
s 
of
 L
A
s 
an
d 
ot
he
rs
 to
 e
ns
ur
e 
th
at
 c
hi
ld
re
n 
do
 n
ot
 b
ec
om
e 
de
st
itu
te
.  
11
6 
R
ef
ug
ee
 
ch
ild
re
n 
[A
22
] 
- 
U
K
 G
ov
t m
us
t i
n 
an
y 
re
vi
ew
 o
f l
eg
ac
y 
ca
se
s 
th
e 
pr
es
um
pt
io
n 
th
at
 fa
m
ili
es
 w
ith
 
ch
ild
re
n 
w
ho
 h
av
e 
in
te
gr
at
ed
 w
el
l i
nt
o 
co
m
m
un
iti
es
 w
ill
 b
e 
gr
an
te
d 
le
av
e 
to
 s
ta
y 
in
 th
e 
U
K
 s
ho
ul
d 
be
 a
pp
lie
d,
 a
nd
 th
e 
on
us
 s
hi
fte
d 
on
to
 U
K
B
A
 to
 s
ho
w
 th
at
 
th
er
e 
ar
e 
co
m
pe
lli
ng
 re
as
on
s 
w
hy
 th
es
e 
fa
m
ili
es
 s
ho
ul
d 
be
 d
ep
or
te
d.
 
Th
e 
Fi
rs
t M
in
is
te
r w
ro
te
 to
 th
e 
H
om
e 
S
ec
re
ta
ry
 in
 A
ug
us
t 2
00
7 
m
ak
in
g 
cl
ea
r t
he
 S
co
tti
sh
 G
ov
er
nm
en
t’s
 
ex
pe
ct
at
io
n 
th
at
 a
ll 
as
yl
um
 s
ee
ki
ng
 fa
m
ili
es
 w
ho
 h
ad
 b
ee
n 
in
 S
co
tla
nd
 fo
r 1
8 
m
on
th
s 
or
 m
or
e 
sh
ou
ld
 b
e 
gi
ve
n 
le
av
e 
to
 re
m
ai
n 
th
ro
ug
h 
th
e 
le
ga
cy
 re
vi
ew
 –
 a
s 
lo
ng
 a
s 
th
ey
 h
ad
 n
ot
 b
ee
n 
in
vo
lv
ed
 in
 c
rim
in
al
ity
 o
r 
fra
ud
. 
Th
e 
in
iti
al
 p
ha
se
 o
f t
he
 U
K
B
A
 le
ga
cy
 re
vi
ew
 d
ea
lin
g 
w
ith
 fa
m
ili
es
 th
at
 a
rr
iv
ed
 in
 th
e 
U
K
 p
rio
r t
o 
Ju
ly
 2
00
4 
co
nc
lu
de
d 
in
 M
ar
ch
 2
00
8.
  A
ro
un
d 
10
00
 fa
m
ili
es
 in
 G
la
sg
ow
 w
er
e 
gi
ve
n 
le
av
e 
to
 re
m
ai
n.
  S
in
ce
 th
e 
st
ar
t o
f 
th
e 
se
co
nd
 p
ha
se
 in
 M
ar
ch
, a
 fu
rth
er
 [2
00
] l
eg
ac
y 
fa
m
ili
es
 h
av
e 
be
en
 g
ra
nt
ed
 le
av
e.
 
O
ve
r t
he
 s
am
e 
pe
rio
d,
 a
ro
un
d 
[2
00
] f
am
ili
es
 h
av
e 
be
en
 re
fu
se
d 
le
av
e,
 p
rim
ar
ily
 b
ec
au
se
 o
f c
on
ce
rn
s 
ar
ou
nd
 c
rim
in
al
ity
 o
r f
ra
ud
.  
G
la
sg
ow
 C
ity
 C
ou
nc
il 
no
w
 h
as
 a
 L
ea
d 
P
ro
fe
ss
io
na
l T
ea
m
 w
hi
ch
 g
at
he
rs
 
in
fo
rm
at
io
n 
on
 th
es
e 
fa
m
ili
es
 to
 h
el
p 
w
ith
 U
K
B
A
 d
ec
is
io
ns
 o
n 
w
he
th
er
, h
ow
 a
nd
 w
he
n 
th
es
e 
fa
m
ili
es
 m
ig
ht
 
be
 re
m
ov
ed
, i
f t
he
y 
do
 n
ot
 le
av
e 
vo
lu
nt
ar
ily
.  
It 
is
 h
op
ed
 th
at
 m
an
y 
of
 th
es
e 
fa
m
ili
es
 w
ill
 g
o 
th
ro
ug
h 
th
e 
fo
rth
co
m
in
g 
al
te
rn
at
iv
e 
to
 d
et
en
tio
n 
pi
lo
t. 
SG
 w
ill
: 
•
 
C
on
tin
ue
 to
 p
ro
vi
de
 fi
na
nc
ia
l s
up
po
rt 
fo
r t
he
 L
ea
d 
P
ro
fe
ss
io
na
l T
ea
m
 
•
 
C
on
tin
ue
 to
 w
or
k 
w
ith
 U
K
B
A
 a
nd
 o
th
er
 lo
ca
l s
ta
ke
ho
ld
er
s 
to
 d
ev
el
op
 th
e 
al
te
rn
at
iv
e 
to
 d
et
en
tio
n 
pi
lo
t. 
•
 
E
ng
ag
e 
w
ith
 U
K
B
A
 a
s 
th
ey
 c
on
tin
ue
/c
on
cl
ud
e 
th
e 
le
ga
cy
 p
ro
ce
ss
.  
11
7 
R
ef
ug
ee
 
ch
ild
re
n 
[A
22
] 
- 
S
G
 s
ho
ul
d 
se
ek
 a
m
en
dm
en
t o
f t
he
 
S
co
tla
nd
 A
ct
 1
99
8 
pa
rti
cu
la
rly
 w
ith
 
re
fe
re
nc
e,
 b
ut
 n
ot
 e
xc
lu
si
ve
, t
o 
as
yl
um
. 
Th
e 
S
co
tti
sh
 G
ov
er
nm
en
t’s
 N
at
io
na
l C
on
ve
rs
at
io
n 
is
 e
xp
lo
rin
g 
S
co
tla
nd
's
 c
on
st
itu
tio
na
l f
ut
ur
e.
 T
hi
s 
in
cl
ud
es
 c
on
si
de
ra
tio
n 
of
 S
co
tla
nd
 h
av
in
g 
m
or
e 
co
nt
ro
l o
ve
r m
at
te
rs
 th
at
 a
re
 c
ur
re
nt
ly
 re
se
rv
ed
 s
uc
h 
as
 
im
m
ig
ra
tio
n 
an
d 
as
yl
um
. 
SG
 w
ill
: 
•
 
C
on
si
de
r a
sy
lu
m
 is
su
es
 a
s 
pa
rt 
of
 th
e 
N
at
io
na
l C
on
ve
rs
at
io
n.
 
11
8 
R
ef
ug
ee
 
ch
ild
re
n 
[A
22
] 
- 
C
C
95
: T
he
 U
K
 G
ov
t s
ho
ul
d 
ca
rr
y 
ou
t a
n 
in
de
pe
nd
en
t r
ev
ie
w
 o
f t
he
 c
hi
ld
re
n’
s 
se
gm
en
t o
f t
he
 n
ew
 a
sy
lu
m
 p
ro
ce
ss
 a
nd
 
no
 fu
rth
er
 c
ha
ng
es
 to
 th
e 
le
av
e 
po
lic
y 
sh
ou
ld
 b
e 
im
pl
em
en
te
d 
un
til
 th
is
 re
vi
ew
 
ha
s 
ta
ke
n 
pl
ac
e.
  
Th
e 
S
co
tti
sh
 G
ov
er
nm
en
t h
as
 s
ou
gh
t r
ea
ss
ur
an
ce
 fr
om
 U
K
B
A
 a
bo
ut
 th
e 
ef
fe
ct
iv
en
es
s 
of
 th
e 
op
er
at
io
n 
of
 
th
e 
N
ew
 A
sy
lu
m
 M
od
el
 in
 S
co
tla
nd
 (i
nc
lu
di
ng
 in
 re
sp
ec
t o
f c
hi
ld
re
n)
 a
nd
 a
bo
ut
 p
la
ns
 fo
r e
va
lu
at
in
g 
its
 
ef
fe
ct
iv
en
es
s.
  T
he
re
 is
 a
 c
on
ce
rn
 to
 a
vo
id
 th
e 
cr
ea
tio
n 
of
 a
 fu
rth
er
 “l
eg
ac
y”
 g
ro
up
 th
ro
ug
h 
th
e 
fa
ilu
re
 o
f t
he
 
ne
w
 p
ro
ce
ss
 to
 d
ea
l w
ith
 a
sy
lu
m
 a
pp
lic
at
io
ns
 q
ui
ck
ly
 a
nd
 e
ffe
ct
iv
el
y.
 
SG
 w
ill
: 
•
 
C
on
tin
ue
 th
es
e 
di
sc
us
si
on
s 
an
d 
an
y 
pa
rti
cu
la
r i
ss
ue
s 
of
 c
on
ce
rn
s 
w
ill
 b
e 
ra
is
ed
 w
ith
 U
K
 M
in
is
te
rs
. 
11
9  
R
ef
ug
ee
 
ch
ild
re
n 
[A
22
] 
A
cc
es
s 
to
 
ba
si
c 
se
rv
ic
es
 a
nd
 
Th
e 
U
K
 G
ov
t m
us
t r
ev
ok
e 
S
9 
of
 th
e 
N
at
io
na
lit
y,
 Im
m
ig
ra
tio
n 
&
 A
sy
lu
m
 A
ct
 
(T
re
at
m
en
t o
f C
la
im
an
ts
, e
tc
.) 
20
04
 s
o 
th
at
 fa
m
ili
es
 c
on
tin
ue
 to
 b
e 
su
pp
or
te
d 
w
hi
le
 th
ey
 re
m
ai
n 
in
 th
e 
U
K
.  
C
C
98
: T
he
 U
K
 G
ov
t s
ho
ul
d 
pr
ov
id
e 
ad
eq
ua
te
 le
ve
ls
 o
f f
un
di
ng
 to
 e
na
bl
e 
LA
s 
Th
e 
S
co
tti
sh
 G
ov
er
nm
en
t d
oe
s 
no
t s
up
po
rt 
th
e 
us
e 
of
 s
9 
of
 th
e 
20
04
 A
ct
.  
N
or
 d
oe
s 
it 
be
lie
ve
 th
at
 th
e 
us
e 
of
 d
es
tit
ut
io
n 
is
 a
n 
ef
fe
ct
iv
e 
to
ol
 in
 e
nc
ou
ra
gi
ng
 fa
ile
d 
as
yl
um
 s
ee
ke
rs
 to
 le
av
e 
th
e 
U
K
. 
H
om
e 
O
ffi
ce
 M
in
is
te
rs
 h
av
e 
ho
w
ev
er
 in
di
ca
te
d 
th
ei
r i
nt
en
tio
n 
to
 k
ee
p 
S
9 
on
 th
e 
st
at
ut
e 
bo
ok
 –
 in
 c
as
e 
it 
is
 
re
qu
ire
d 
in
 c
er
ta
in
 s
itu
at
io
ns
.  
 
SG
 w
ill
: 
  
48
be
ne
fit
s 
en
tit
le
m
en
ts
 
to
 m
ee
t t
he
ir 
le
ga
l o
bl
ig
at
io
ns
 to
 a
sy
lu
m
 
se
ek
in
g 
ch
ild
re
n.
 
C
C
10
0:
 T
he
 U
K
 G
ov
t s
ho
ul
d 
re
pe
al
 
se
ct
io
n 
9 
of
 th
e 
A
sy
lu
m
 a
nd
 Im
m
ig
ra
tio
n 
(T
re
at
m
en
t o
f C
la
im
an
ts
 e
tc
). 
G
en
er
al
 c
on
ce
rn
 
Th
at
 S
9 
co
ul
d 
be
 u
se
d 
to
 m
ak
e 
de
st
itu
te
 
fa
ile
d 
as
yl
um
 s
ee
ke
r f
am
ili
es
 w
ho
 d
on
’t 
le
av
e 
vo
lu
nt
ar
ily
. 
•
 
C
on
tin
ue
 to
 p
us
h 
th
e 
U
K
 G
ov
t f
or
 th
e 
re
pe
al
 o
f S
9.
 
•
 
Ta
ke
 fo
rw
ar
d 
di
sc
us
si
on
s 
w
ith
 U
K
B
A
 a
nd
 lo
ca
l s
ta
ke
ho
ld
er
s 
on
 th
e 
ro
le
s 
an
d 
re
sp
on
si
bi
lit
ie
s 
of
 L
A
s 
an
d 
ot
he
rs
 to
 e
ns
ur
e 
th
at
 c
hi
ld
re
n 
do
 n
ot
 b
ec
om
e 
de
st
itu
te
. 
12
0 
R
ef
ug
ee
 
ch
ild
re
n 
[A
22
] 
- 
S
G
 s
ho
ul
d 
en
su
re
 re
co
m
m
en
da
tio
ns
 o
f 
th
e 
H
M
IE
 re
po
rt 
ar
e 
im
pl
em
en
te
d 
G
en
er
al
 c
on
ce
rn
 
H
M
IE
 re
po
rt 
hi
gh
lig
ht
ed
  a
 n
um
be
r o
f 
sh
or
tfa
lls
 in
 th
e 
pr
ov
is
io
n 
of
 s
er
vi
ce
s 
fo
r 
as
yl
um
 c
hi
ld
re
n 
in
 G
la
sg
ow
.  
 
G
la
sg
ow
 C
ity
 C
ou
nc
il 
ha
s 
(w
ith
 it
s 
pa
rtn
er
s)
 p
ut
 to
ge
th
er
 a
n 
ac
tio
n 
pl
an
 in
 re
sp
on
se
 to
 th
e 
20
06
 H
M
IE
 
re
po
rt.
  M
os
t r
ec
en
tly
, G
C
C
 h
el
d 
a 
se
m
in
ar
 o
n 
20
 N
ov
em
be
r t
o 
co
ns
id
er
 th
e 
tra
in
in
g 
ne
ed
s 
of
 s
ta
ff 
an
d 
vo
lu
nt
ar
y 
or
ga
ni
sa
tio
ns
 w
ho
 a
re
 in
vo
lv
ed
 in
 w
or
ki
ng
 w
ith
, a
nd
 p
ro
vi
di
ng
 s
er
vi
ce
s 
to
, a
sy
lu
m
 s
ee
ki
ng
 
ch
ild
re
n 
- i
nc
lu
di
ng
 is
su
es
 o
f i
nt
er
ag
en
cy
 c
om
m
un
ic
at
io
n,
 c
la
rit
y 
of
 ro
le
s 
an
d 
re
sp
on
si
bi
lit
ie
s 
– 
 to
 h
el
p 
in
fo
rm
 im
pl
em
en
ta
tio
n 
of
 th
ei
r a
ct
io
n 
pl
an
. 
SG
 w
ill
: 
•
 
W
or
k 
w
ith
 H
M
IE
 to
 c
on
si
de
r t
he
 ti
m
in
g 
an
d 
fo
cu
s 
of
 a
 fo
llo
w
-u
p 
in
sp
ec
tio
n.
 
•
 
S
up
po
rt 
G
C
C
 w
he
re
 p
os
si
bl
e 
to
 im
pl
em
en
t a
ct
io
n 
pl
an
. 
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C
H
IL
D
 T
R
A
FF
IC
K
IN
G
 A
N
D
 C
H
IL
D
 E
XP
LO
IT
A
TI
O
N
 
12
1 
S
ex
ua
l 
ex
pl
oi
ta
tio
n 
an
d 
se
xu
al
 
ab
us
e 
[A
34
] 
74
. T
he
 C
om
m
itt
ee
 re
co
m
m
en
ds
 th
at
 th
e 
S
ta
te
 
pa
rty
 in
te
ns
ify
 it
s 
ef
fo
rts
 to
 c
ol
le
ct
 d
at
a 
on
 th
e 
ex
te
nt
 o
f s
ex
ua
l e
xp
lo
ita
tio
n 
an
d 
ab
us
e 
of
 c
hi
ld
re
n,
 
es
se
nt
ia
l t
o 
pr
ep
ar
e 
ad
eq
ua
te
 re
sp
on
se
s 
an
d 
co
m
ba
t t
he
se
 p
he
no
m
en
a,
 in
cl
ud
in
g 
in
 th
e 
O
ve
rs
ea
s 
Te
rr
ito
rie
s.
  
G
en
er
al
 c
on
ce
rn
  
Le
ve
ls
 o
f c
hi
ld
 p
ro
st
itu
tio
n 
in
 S
co
tla
nd
 
an
d 
w
ha
t i
s 
be
in
g 
do
ne
 to
 ta
ck
le
 it
. 
Th
e 
S
co
tti
sh
 G
ov
er
nm
en
t i
s 
cl
ea
r t
ha
t t
he
 la
ck
 o
f f
irm
 e
vi
de
nc
e 
of
 c
hi
ld
 p
ro
st
itu
tio
n 
in
 S
co
tla
nd
 d
oe
s 
no
t 
m
ea
n 
th
at
 th
er
e 
is
 n
o 
ne
ed
 fo
r a
ct
io
n.
  A
rr
an
ge
m
en
ts
 a
re
 th
er
ef
or
e 
in
 p
la
ce
 to
 e
ns
ur
e 
th
at
 y
ou
ng
 p
eo
pl
e 
at
 
ris
k 
of
 s
ex
ua
l e
xp
lo
ita
tio
n 
ar
e 
im
m
ed
ia
te
ly
 a
nd
 a
pp
ro
pr
ia
te
ly
 p
ro
te
ct
ed
.  
C
rim
in
al
 p
en
al
tie
s 
ar
e 
se
t o
ut
 in
 la
w
 
w
hi
ch
 p
en
al
is
e 
pa
yi
ng
 fo
r t
he
 s
ex
ua
l s
er
vi
ce
s 
of
 a
 c
hi
ld
 a
nd
 c
au
si
ng
, i
nc
iti
ng
 o
r c
on
tro
lli
ng
 th
e 
pr
ov
is
io
n 
of
 
se
xu
al
 s
er
vi
ce
s 
by
 a
 c
hi
ld
.  
Th
e 
C
hi
ld
re
n 
(S
co
tla
nd
) A
ct
 1
99
5 
pr
ov
id
es
 th
e 
ba
si
s 
fo
r e
ns
ur
in
g 
th
at
 p
ro
pe
r 
ca
re
 c
an
 b
e 
pr
ov
id
ed
 fo
r a
ny
 p
ot
en
tia
l v
ic
tim
s 
of
 s
uc
h 
of
fe
nc
es
. 
Th
e 
on
ly
 d
at
a 
he
ld
 b
y 
cr
im
in
al
 ju
st
ic
e 
st
at
s 
re
la
te
s 
to
 c
on
vi
ct
io
ns
 fo
r o
ffe
nc
es
 a
nd
 d
oe
s 
no
t d
et
ai
l t
he
 
nu
m
be
r o
f c
hi
ld
re
n 
th
e 
of
fe
nc
e 
w
as
 c
om
m
itt
ed
 a
ga
in
st
.  
 
▪ 
P
ro
cu
ra
tio
n 
of
 s
ex
ua
l s
er
vi
ce
s 
fro
m
 c
hi
ld
re
n 
un
de
r 1
8;
 
▪ 
P
ro
cu
ra
tio
n 
of
 c
hi
ld
 u
nd
er
 1
8 
fo
r p
or
no
gr
ap
hy
; 
▪ 
S
ex
ua
l i
nt
er
co
ur
se
 w
ith
 g
irl
 u
nd
er
 1
3;
 
▪ 
S
ex
ua
l i
nt
er
co
ur
se
 w
ith
 c
hi
ld
 u
nd
er
 1
6 
Th
e 
20
02
 C
on
cl
ud
in
g 
O
bs
er
va
tio
ns
 re
co
m
m
en
de
d 
a 
st
ud
y 
on
 th
e 
sc
op
e,
 c
au
se
s 
an
d 
ba
ck
gr
ou
nd
 o
f c
hi
ld
 
pr
os
tit
ut
io
n 
an
d 
po
ss
ib
le
 m
ea
su
re
s 
to
 a
dd
re
ss
 it
.  
S
G
 d
oe
s 
no
t h
av
e 
an
y 
pl
an
s 
to
 c
om
m
is
si
on
 s
uc
h 
a 
st
ud
y 
at
 p
re
se
nt
.  
 
SG
 w
ill
: 
•
 
C
on
si
de
r w
ha
t f
ur
th
er
 w
or
k 
ca
n 
be
 d
on
e 
to
 im
pr
ov
e 
ou
r u
nd
er
st
an
di
ng
 o
f  
th
e 
ex
te
nt
 o
f s
ex
ua
l 
ex
pl
oi
ta
tio
n 
an
d 
ab
us
e 
of
 c
hi
ld
re
n.
   
   
12
2 
S
ex
ua
l 
ex
pl
oi
ta
tio
n 
an
d 
se
xu
al
 
ab
us
e 
[A
34
] 
74
. T
he
 S
ta
te
 p
ar
ty
 s
ho
ul
d 
al
w
ay
s 
co
ns
id
er
, b
ot
h 
in
 
le
gi
sl
at
io
n 
an
d 
in
 p
ra
ct
ic
e,
 c
hi
ld
re
n 
vi
ct
im
s 
of
 th
es
e 
cr
im
in
al
 p
ra
ct
ic
es
, i
nc
lu
di
ng
 c
hi
ld
 p
ro
st
itu
tio
n,
 
ex
cl
us
iv
el
y 
as
 v
ic
tim
s 
in
 n
ee
d 
of
 re
co
ve
ry
 a
nd
 
re
in
te
gr
at
io
n 
an
d 
no
t a
s 
of
fe
nd
er
s.
 
G
en
er
al
 c
on
ce
rn
 
Th
at
 w
e 
do
 n
ot
 c
rim
in
al
is
e 
ch
ild
re
n 
w
ho
 
ar
e 
se
xu
al
ly
 e
xp
lo
ite
d.
   
Th
e 
S
co
tti
sh
 G
ov
er
nm
en
t v
ie
w
s 
ch
ild
 p
ro
st
itu
tio
n 
as
 a
 c
hi
ld
 p
ro
te
ct
io
n 
is
su
e 
an
d 
is
 c
le
ar
 th
at
 v
ic
tim
s 
of
 c
hi
ld
 
pr
os
tit
ut
io
n 
sh
ou
ld
 n
ot
 b
e 
cr
im
in
al
is
ed
.  
S
G
 is
su
ed
 g
ui
da
nc
e 
on
 s
ex
ua
l e
xp
lo
ita
tio
n 
th
ro
ug
h 
pr
os
tit
ut
io
n 
in
 
20
03
.  
Th
is
 g
ui
da
nc
e 
m
ak
es
 c
le
ar
 th
at
 th
is
 fo
rm
 o
f e
xp
lo
ita
tio
n 
is
 a
bu
se
.  
   
 
H
ow
ev
er
, t
he
 s
ys
te
m
 o
f i
nd
ep
en
de
nt
 p
ub
lic
 p
ro
se
cu
tio
n 
m
ea
ns
 th
at
 th
e 
qu
es
tio
n 
of
 w
he
th
er
 th
er
e 
sh
ou
ld
 b
e 
a 
pr
os
ec
ut
io
n 
in
 a
 p
ar
tic
ul
ar
 c
as
e 
w
ill
 b
e 
fo
r p
ro
se
cu
to
rs
 to
 d
et
er
m
in
e,
 in
de
pe
nd
en
tly
 o
f t
he
 G
ov
er
nm
en
t; 
th
e 
de
ci
si
on
 in
 e
ac
h 
ca
se
 w
ill
 d
ep
en
d 
on
 it
s 
ow
n 
fa
ct
s 
an
d 
ci
rc
um
st
an
ce
s.
  W
he
n 
a 
ca
se
 is
 re
po
rte
d,
 th
e 
C
ro
w
n 
on
ly
 p
ro
se
cu
te
 w
he
re
 c
rim
in
al
 p
ro
ce
ed
in
gs
 w
er
e 
co
ns
id
er
ed
 to
 b
e 
in
 th
e 
pu
bl
ic
 in
te
re
st
.  
Th
is
 m
ea
ns
 
th
at
 p
ol
ic
e 
an
d 
pr
os
ec
ut
or
s 
ha
ve
 d
is
cr
et
io
n 
to
 ta
ke
 th
e 
de
ci
si
on
 w
hi
ch
 is
 m
os
t a
pp
ro
pr
ia
te
 in
 th
e 
ci
rc
um
st
an
ce
s 
of
 th
e 
in
di
vi
du
al
 c
as
e.
  T
he
 p
ol
ic
e 
w
ill
 a
ls
o 
be
 d
ire
ct
ed
 b
y 
an
y 
gu
id
el
in
es
 w
hi
ch
 th
e 
Lo
rd
 
A
dv
oc
at
e 
m
ay
 is
su
e 
on
 th
e 
ci
rc
um
st
an
ce
s 
in
 w
hi
ch
 a
 c
as
e 
sh
ou
ld
 b
e 
re
po
rte
d 
to
 th
e 
P
ro
cu
ra
to
r F
is
ca
l f
or
 
co
ns
id
er
at
io
n 
of
 c
rim
in
al
 p
ro
ce
ed
in
gs
.  
Th
e 
Lo
rd
 A
dv
oc
at
e’
s 
G
ui
da
nc
e 
on
 th
e 
re
po
rti
ng
 to
 th
e 
P
ro
cu
ra
to
r 
Fi
sc
al
 o
f o
ffe
nc
es
 c
om
m
itt
ed
 b
y 
ch
ild
re
n 
m
ak
es
 c
le
ar
 th
at
 o
nl
y 
th
e 
m
os
t s
er
io
us
 o
ffe
nc
es
 c
om
m
itt
ed
 b
y 
ch
ild
re
n 
sh
ou
ld
 b
e 
re
po
rte
d 
to
 th
e 
P
ro
cu
ra
to
r F
is
ca
l. 
  
  Th
is
 m
ea
ns
 th
at
 th
e 
va
st
 m
aj
or
ity
 o
f c
hi
ld
re
n 
w
ho
 c
om
m
it 
cr
im
in
al
 o
ffe
nc
es
 a
re
 d
ea
lt 
w
ith
 th
ro
ug
h 
C
hi
ld
re
n’
s 
H
ea
rin
g 
S
ys
te
m
, w
hi
ch
 p
rio
rit
is
es
 th
e 
w
el
fa
re
 o
f t
he
 c
hi
ld
 ra
th
er
 th
an
 th
e 
cr
im
in
al
 c
ou
rts
.  
O
nl
y 
a 
sm
al
l 
m
in
or
ity
 o
f t
he
 m
os
t s
er
io
us
 o
ffe
nc
es
 c
om
m
itt
ed
 b
y 
ch
ild
re
n 
ar
e 
pr
os
ec
ut
ed
 in
 th
e 
cr
im
in
al
 c
ou
rts
. 
Th
e 
C
hi
ld
re
n 
(S
co
tla
nd
) A
ct
 1
99
5 
pr
ov
id
es
 th
e 
ba
si
s 
fo
r e
ns
ur
in
g 
th
at
 p
ro
pe
r c
ar
e 
ca
n 
be
 p
ro
vi
de
d 
fo
r a
ny
 
po
te
nt
ia
l v
ic
tim
s 
of
 c
hi
ld
 p
ro
st
itu
tio
n 
or
 o
th
er
  f
or
m
s 
of
 s
ex
ua
l o
r o
th
er
 e
xp
lo
ita
tio
n.
 
SG
 w
ill
: 
  
50
•
 
K
ee
p 
th
is
 u
nd
er
 re
vi
ew
. 
12
3 
S
ex
ua
l 
ex
pl
oi
ta
tio
n 
an
d 
se
xu
al
 
ab
us
e 
[A
34
] 
74
. T
he
 C
om
m
itt
ee
 a
ls
o 
re
co
m
m
en
ds
 th
at
 th
e 
S
ta
te
 
pa
rty
 ra
tif
y 
th
e 
C
ou
nc
il 
of
 E
ur
op
e 
C
on
ve
nt
io
n 
on
 
th
e 
P
ro
te
ct
io
n 
of
 C
hi
ld
re
n 
ag
ai
ns
t S
ex
ua
l 
E
xp
lo
ita
tio
n 
an
d 
S
ex
ua
l A
bu
se
. 
- 
Th
e 
ra
tif
ic
at
io
n 
of
 th
is
 C
on
ve
nt
io
n 
is
 a
 m
at
te
r f
or
 th
e 
U
K
 G
ov
er
nm
en
t. 
 In
 M
ay
 2
00
8 
th
e 
U
K
 s
ig
ne
d 
th
e 
C
on
ve
nt
io
n 
an
d 
th
e 
U
K
 is
 c
ur
re
nt
ly
 ta
ki
ng
 s
te
ps
 to
 a
ss
es
s 
its
 c
om
pl
ia
nc
e 
w
ith
 it
s 
ob
lig
at
io
ns
 u
nd
er
 th
is
 
C
on
ve
nt
io
n.
 
SG
 w
ill
: 
•
 
to
 e
ns
ur
e 
co
m
pl
ia
nc
e 
w
ith
 it
s 
ob
lig
at
io
ns
 u
nd
er
 th
e 
C
on
ve
nt
io
n,
 b
rin
g 
fo
rw
ar
d 
le
gi
sl
at
io
n 
to
 p
ro
vi
de
 
po
lic
e 
w
ith
 s
pe
ci
fic
 p
ow
er
s,
 in
 th
e 
pr
op
os
ed
 C
rim
in
al
 J
us
tic
e 
an
d 
Li
ce
ns
in
g 
(S
co
tla
nd
) B
ill
, t
o 
cl
os
e 
pr
em
is
es
 a
ss
oc
ia
te
d 
w
ith
 h
um
an
 tr
af
fic
ki
ng
 o
r s
ex
ua
l e
xp
lo
ita
tio
n.
  T
he
 S
ex
ua
l O
ffe
nc
es
 (S
co
tla
nd
) 
B
ill
 a
ls
o 
co
nt
ai
ns
 p
ro
vi
si
on
s 
to
 re
m
ov
e 
th
e 
du
al
 c
rim
in
al
ity
 re
qu
ire
m
en
ts
 in
 re
la
tio
n 
to
 e
xt
ra
te
rr
ito
ria
l 
of
fe
nc
es
 a
ga
in
st
 c
hi
ld
re
n,
 a
s 
re
qu
ire
d 
by
 th
e 
C
on
ve
nt
io
n 
an
d 
go
es
 fu
rth
er
 b
y 
ex
te
nd
in
g 
th
e 
ex
tra
 
te
rr
ito
ria
l e
ffe
ct
 to
 th
os
e 
in
ci
tin
g 
su
ch
 o
ffe
nc
es
. 
12
4 
S
al
e,
 
tra
ffi
ck
in
g 
an
d 
ab
du
ct
io
n 
[A
35
] 
76
. T
he
 C
om
m
itt
ee
 re
co
m
m
en
ds
 th
at
 th
e 
S
ta
te
 
pa
rty
 p
ro
vi
de
 th
e 
ne
ce
ss
ar
y 
re
so
ur
ce
s 
fo
r a
n 
ef
fe
ct
iv
e 
im
pl
em
en
ta
tio
n 
of
 th
e 
A
nt
i-t
ra
ffi
ck
in
g 
A
ct
io
n 
P
la
n.
  
S
G
 s
ho
ul
d 
de
ve
lo
p 
ap
pr
op
ria
te
 
m
ec
ha
ni
sm
s 
an
d 
en
su
re
 h
ig
h 
qu
al
ity
 
tra
in
in
g 
of
 p
ro
fe
ss
io
na
ls
 fo
r t
he
 
id
en
tif
ic
at
io
n 
an
d 
su
pp
or
t o
f c
hi
ld
 v
ic
tim
s 
of
 tr
af
fic
ki
ng
 
Th
e 
U
K
 G
ov
t m
us
t f
ul
ly
 re
so
ur
ce
 th
e 
U
K
 
an
ti-
tra
ffi
ck
in
g 
ac
tio
n 
pl
an
 a
nd
 e
ns
ur
e 
th
at
 a
ll 
ch
ild
 v
ic
tim
s 
of
 tr
af
fic
ki
ng
 a
re
 
pr
ot
ec
te
d 
in
 li
ne
 w
ith
 in
te
rn
at
io
na
l h
um
an
 
rig
ht
s 
st
an
da
rd
s.
  
G
en
er
al
 c
on
ce
rn
s 
A
bo
ut
 th
e 
le
ve
l o
f c
hi
ld
 tr
af
fic
ki
ng
, t
ha
t 
st
af
f w
or
ki
ng
 w
ith
 th
es
e 
ch
ild
re
n 
do
n’
t a
ll 
ha
ve
 th
e 
sk
ill
s/
tra
in
in
g 
re
qu
ire
d 
an
d 
th
at
 
th
er
e 
is
 n
o 
ef
fe
ct
iv
e 
m
et
ho
ds
 o
f k
ee
pi
ng
 
a 
ch
ec
k 
on
 th
es
e 
ch
ild
re
n.
 
Th
e 
S
co
tti
sh
 G
ov
er
nm
en
t i
s 
co
-s
ig
na
to
ry
 to
 th
e 
U
K
 A
ct
io
n 
P
la
n 
on
 H
um
an
 T
ra
ffi
ck
in
g.
  T
he
 S
co
tti
sh
 
G
ov
er
nm
en
t i
ss
ue
d 
ch
ild
 tr
af
fic
ki
ng
 g
ui
da
nc
e 
fo
r c
on
su
lta
tio
n 
ea
rli
er
 th
is
 y
ea
r. 
  
S
G
 is
 c
om
m
itt
ed
 to
 w
or
ki
ng
 w
ith
 k
ey
 lo
ca
l p
ar
tn
er
s,
 th
ro
ug
h 
th
e 
A
ct
io
n 
P
la
n 
an
d 
th
e 
gu
id
an
ce
, t
o 
pu
t i
n 
pl
ac
e 
ef
fe
ct
iv
e 
m
ea
su
re
s 
to
 o
ffe
r a
pp
ro
pr
ia
te
 s
up
po
rt 
to
 th
is
 v
ul
ne
ra
bl
e 
gr
ou
p 
Th
e 
on
go
in
g 
w
or
k 
on
 c
hi
ld
 
tra
ffi
ck
in
g 
is
 u
nd
er
ta
ke
n 
th
ro
ug
h 
a 
ch
ild
 p
ro
te
ct
io
n 
co
nt
ex
t a
nd
 a
im
s 
to
 e
ns
ur
e 
th
at
 a
ll 
vi
ct
im
s 
of
 c
hi
ld
 
tra
ffi
ck
in
g 
ar
e 
re
sp
on
de
d 
to
 w
ith
in
 th
e 
ex
is
tin
g 
S
co
tti
sh
 c
hi
ld
 p
ro
te
ct
io
n 
sy
st
em
. 
In
 a
dd
iti
on
 to
 th
e 
pu
bl
ic
at
io
n 
of
 fo
rm
al
 n
at
io
na
l g
ui
da
nc
e 
in
 th
is
 a
re
a,
 th
er
e 
ar
e 
pl
an
s 
to
 m
ak
e 
av
ai
la
bl
e 
an
 
on
lin
e 
tra
in
in
g 
re
so
ur
ce
 w
hi
ch
 w
ill
 s
up
po
rt 
pr
ac
tit
io
ne
rs
 to
 m
ak
e 
in
fo
rm
ed
 d
ec
is
io
ns
 w
he
n 
de
al
in
g 
w
ith
 
yo
un
g 
pe
op
le
 w
ho
 h
av
e 
be
en
 th
e 
vi
ct
im
s 
of
 tr
af
fic
ki
ng
.  
It 
is
 th
e 
in
te
nt
io
n 
th
at
 th
is
 re
so
ur
ce
 w
ill
 b
ec
om
e 
av
ai
la
bl
e 
in
 th
e 
ea
rly
 p
ar
t o
f 2
00
9.
 
In
 a
dd
iti
on
 to
 th
e 
fo
rm
al
 n
at
io
na
l g
ui
da
nc
e,
 tr
ai
ni
ng
 re
qu
ire
m
en
ts
 w
ill
 b
e 
co
ns
id
er
ed
 a
s 
pa
rt 
of
 p
la
ns
 fo
r 
ra
tif
ic
at
io
n 
of
 th
e 
C
ou
nc
il 
of
 E
ur
op
e 
C
on
ve
nt
io
n 
on
 th
e 
P
ro
te
ct
io
n 
of
 C
hi
ld
re
n 
ag
ai
ns
t S
ex
ua
l E
xp
lo
ita
tio
n 
an
d 
S
ex
ua
l A
bu
se
. 
C
hi
ld
 E
xp
lo
ita
tio
n 
an
d 
O
nl
in
e 
P
ro
te
ct
io
n 
A
ge
nc
y 
pr
od
uc
ed
 a
 re
po
rt 
on
 th
e 
tra
ffi
ck
in
g 
of
 c
hi
ld
re
n 
in
to
 th
e 
U
K
 
in
 2
00
7 
an
d 
w
ill
 p
ro
du
ce
 a
no
th
er
 re
po
rt 
in
 J
an
ua
ry
 2
00
9.
 T
hi
s 
is
 p
ar
t o
f C
E
O
P
's
 re
m
it 
to
 b
ui
ld
 a
 n
at
io
na
l 
pi
ct
ur
e 
of
 th
e 
sc
al
e 
an
d 
na
tu
re
 o
f c
hi
ld
 tr
af
fic
ki
ng
 in
 th
e 
U
K
. F
in
di
ng
s 
of
 th
es
e 
re
po
rts
 g
o 
to
 in
fo
rm
 n
at
io
na
l 
an
d 
lo
ca
l p
ol
ic
ie
s 
on
 c
hi
ld
 p
ro
te
ct
io
n,
 in
 te
rm
s 
of
 a
w
ar
en
es
s 
ra
is
in
g 
an
d 
tra
in
in
g.
 T
he
se
 in
cl
ud
e 
be
st
 
pr
ac
tic
e 
gu
id
an
ce
 fo
r p
ol
ic
e,
 s
pe
ci
al
is
t i
np
ut
 in
 o
pe
ra
tio
ns
 o
n 
hu
m
an
 tr
af
fic
ki
ng
 a
nd
 th
e 
de
ve
lo
pm
en
t o
f a
 
vi
ct
im
 id
en
tif
ic
at
io
n 
to
ol
 to
 b
e 
pi
lo
te
d 
in
 v
ar
io
us
 lo
ca
l a
ut
ho
rit
ie
s.
 T
he
 o
ng
oi
ng
 w
or
k 
on
 c
hi
ld
 tr
af
fic
ki
ng
 is
 
un
de
rta
ke
n 
th
ro
ug
h 
a 
ch
ild
 p
ro
te
ct
io
n 
co
nt
ex
t a
nd
 a
im
s 
to
 e
ns
ur
e 
th
at
 a
ll 
vi
ct
im
s 
of
 c
hi
ld
 tr
af
fic
ki
ng
 a
re
 
re
sp
on
de
d 
to
 w
ith
in
 th
e 
ex
is
tin
g 
S
co
tti
sh
 c
hi
ld
 p
ro
te
ct
io
n 
sy
st
em
 
SG
 w
ill
: 
•
 
C
on
cl
ud
e 
an
al
ys
is
 o
f t
he
 re
sp
on
se
 to
 th
e 
co
ns
ul
ta
tio
n 
on
 c
hi
ld
 tr
af
fic
ki
ng
 g
ui
da
nc
e 
fo
r S
co
tla
nd
 w
ith
 
a 
vi
ew
 to
 is
su
in
g 
fo
rm
al
 g
ui
da
nc
e 
in
 th
e 
N
ew
 Y
ea
r. 
  
•
 
C
on
si
de
r h
ow
 w
e 
ca
n 
be
tte
r s
up
po
rt 
tra
ffi
ck
ed
 c
hi
ld
re
n 
as
 p
ar
t o
f w
or
k 
ar
ou
nd
 im
pr
ov
in
g 
su
pp
or
t/s
er
vi
ce
s 
fo
r s
ep
ar
at
ed
 c
hi
ld
re
n.
   
 
•
 
W
or
k 
w
ith
 k
ey
 lo
ca
l p
ar
tn
er
s,
 th
ro
ug
h 
th
e 
A
ct
io
n 
P
la
n 
an
d 
th
e 
gu
id
an
ce
, t
o 
pu
t i
n 
pl
ac
e 
ef
fe
ct
iv
e 
m
ea
su
re
s 
to
 o
ffe
r a
pp
ro
pr
ia
te
 s
up
po
rt 
to
 th
is
 v
ul
ne
ra
bl
e 
gr
ou
p.
  
12
5 
S
al
e,
 
tra
ffi
ck
in
g 
an
d 
76
. I
t a
ls
o 
re
co
m
m
en
ds
 th
at
 th
e 
S
ta
te
 p
ar
ty
 ra
tif
y 
th
e 
C
ou
nc
il 
of
 E
ur
op
e 
C
on
ve
nt
io
n 
on
 A
ct
io
n 
ag
ai
ns
t 
Tr
af
fic
ki
ng
 in
 H
um
an
 B
ei
ng
s 
an
d 
im
pl
em
en
t i
ts
 
Th
e 
S
co
tti
sh
 G
ov
er
nm
en
t h
as
 m
ad
e 
cl
ea
r i
ts
 s
tro
ng
 s
up
po
rt 
fo
r t
he
 d
ec
is
io
n 
of
 th
e 
U
K
 G
ov
er
nm
en
t t
o 
ra
tif
y 
th
e 
C
oE
 C
on
ve
nt
io
n.
 R
at
ifi
ca
tio
n 
is
 e
xp
ec
te
d 
to
 ta
ke
 p
la
ce
 b
y 
th
e 
en
d 
of
 th
e 
ye
ar
.  
 W
e 
ar
e 
al
so
 w
or
ki
ng
 
w
ith
 th
e 
U
K
 G
ov
er
nm
en
t t
o 
he
lp
 s
up
po
rt/
 p
ro
te
ct
 tr
af
fic
ke
d 
ch
ild
re
n 
an
d 
ar
e 
co
m
m
itt
ed
 to
 e
ns
ur
in
g 
th
at
 
  
51
ab
du
ct
io
n 
[A
35
] 
ob
lig
at
io
ns
 b
y 
en
su
rin
g 
th
at
 c
hi
ld
 p
ro
te
ct
io
n 
st
an
da
rd
s 
fo
r t
ra
ffi
ck
ed
 c
hi
ld
re
n 
m
ee
t i
nt
er
na
tio
na
l 
st
an
da
rd
s.
 
ro
bu
st
 m
ea
su
re
s 
ar
e 
in
 p
la
ce
 to
 c
om
ba
t c
hi
ld
 tr
af
fic
ki
ng
.  
 
SG
 w
ill
: 
•
 
C
on
tin
ue
 w
or
k 
in
 p
ar
tn
er
sh
ip
 w
ith
 th
e 
U
K
 G
ov
er
nm
en
t t
o 
en
su
re
 th
at
 S
co
tla
nd
 m
ee
ts
 th
e 
st
an
da
rd
s 
la
id
 d
ow
n 
in
 th
e 
C
oE
 C
on
ve
nt
io
n.
   
 
  
52
 
YO
U
TH
 J
U
ST
IC
E 
12
6 
Ad
m
in
is
tra
tio
n 
of
 ju
ve
ni
le
 
ju
st
ic
e 
 
[A
40
] 
78
. T
he
 C
om
m
itt
ee
 re
co
m
m
en
ds
 th
at
 th
e 
S
ta
te
 
pa
rty
 fu
lly
 im
pl
em
en
t i
nt
er
na
tio
na
l s
ta
nd
ar
ds
 o
f 
ju
ve
ni
le
 ju
st
ic
e,
 in
 p
ar
tic
ul
ar
 a
rti
cl
es
 3
7,
 3
9 
an
d 
40
 
of
 th
e 
C
on
ve
nt
io
n,
 a
s 
w
el
l a
s 
th
e 
G
en
er
al
 C
om
m
en
t 
n°
 1
0 
on
 “C
hi
ld
re
n’
s 
rig
ht
s 
in
 J
uv
en
ile
 J
us
tic
e”
 th
e 
U
ni
te
d 
N
at
io
ns
 S
ta
nd
ar
d 
M
in
im
um
 R
ul
es
 fo
r t
he
 
A
dm
in
is
tra
tio
n 
of
 J
uv
en
ile
 J
us
tic
e 
(“
th
e 
B
ei
jin
g 
R
ul
es
”)
, t
he
 U
ni
te
d 
N
at
io
ns
 G
ui
de
lin
es
 fo
r t
he
 
P
re
ve
nt
io
n 
of
 J
uv
en
ile
 D
el
in
qu
en
cy
 (“
th
e 
R
iy
ad
h 
G
ui
de
lin
es
”)
 a
nd
 th
e 
U
ni
te
d 
N
at
io
ns
 R
ul
es
 fo
r t
he
 
P
ro
te
ct
io
n 
of
 J
uv
en
ile
s 
D
ep
riv
ed
 o
f T
he
ir 
Li
be
rty
 
(“
th
e 
H
av
an
a 
R
ul
es
”)
.  
C
C
10
1:
 T
he
re
 is
 a
n 
ur
ge
nt
 n
ee
d 
to
 
tra
ns
fo
rm
 th
e 
ju
ve
ni
le
 ju
st
ic
e 
sy
st
em
 in
 
th
e 
U
K
, e
sp
ec
ia
lly
 E
ng
la
nd
 a
nd
 W
al
es
, t
o 
en
su
re
 th
at
 it
 c
om
pl
ie
s 
w
ith
 th
e 
U
N
C
R
C
. 
C
C
10
2:
 T
he
 U
K
 G
ov
t a
nd
 d
ev
ol
ve
d 
ad
m
in
is
tra
tio
ns
 s
ho
ul
d 
en
su
re
 th
at
 th
e 
be
st
 in
te
re
st
s 
an
d 
w
el
fa
re
 o
f t
he
 c
hi
ld
 is
 a
 
pr
im
ar
y 
co
ns
id
er
at
io
n 
in
 d
ea
lin
g 
w
ith
 
ch
ild
re
n 
in
 tr
ou
bl
e 
w
ith
 th
e 
la
w
. 
C
on
si
de
ra
tio
n 
sh
ou
ld
 b
e 
gi
ve
n 
to
 
im
pr
ov
in
g 
an
d 
ad
op
tin
g 
th
e 
w
el
fa
re
-
ba
se
d 
ch
ild
re
n’
s 
he
ar
in
g 
sy
st
em
 a
cr
os
s 
th
e 
U
K
. 
Th
e 
ch
ild
re
n’
s 
he
ar
in
gs
 s
ys
te
m
 is
 a
 w
el
fa
re
-b
as
ed
 a
pp
ro
ac
h 
to
 ta
ck
lin
g 
yo
un
g 
of
fe
nd
in
g.
  M
or
e 
th
an
 9
9%
 o
f 
ch
ild
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
 w
ho
 o
ffe
nd
 a
re
 d
ea
lt 
w
ith
 th
ro
ug
h 
th
e 
he
ar
in
gs
 s
ys
te
m
.  
S
G
 is
 c
om
m
itt
ed
 to
 th
e 
pr
in
ci
pl
es
 o
f t
he
 h
ea
rin
gs
 s
ys
te
m
 a
nd
 to
 e
ns
ur
in
g 
th
at
 it
 is
 a
 m
od
er
n 
an
d 
fle
xi
bl
e 
sy
st
em
. W
e 
ar
e 
cu
rr
en
tly
 
co
ns
ul
tin
g 
on
 a
 n
um
be
r o
f c
ha
ng
es
 to
 th
e 
he
ar
in
gs
 s
ys
te
m
 a
im
ed
 a
t e
ns
ur
in
g 
it 
re
m
ai
ns
 a
n 
ap
pr
op
ria
te
 a
nd
 
ef
fe
ct
iv
e 
m
ea
ns
 o
f t
ac
kl
in
g 
of
fe
nd
in
g 
by
 y
ou
ng
 p
eo
pl
e.
 
SG
 w
ill
: 
•
 
R
ef
le
ct
 o
n 
th
e 
co
ns
ul
ta
tio
n 
on
 th
e 
he
ar
in
gs
 s
ys
te
m
 to
 e
ns
ur
e 
it 
re
m
ai
ns
 a
n 
ap
pr
op
ria
te
 a
nd
 e
ffe
ct
iv
e 
m
ea
ns
 o
f t
ac
kl
in
g 
of
fe
nd
in
g 
by
 y
ou
ng
 p
eo
pl
e.
 
•
 
C
on
si
de
r, 
an
d 
 w
he
re
 a
pp
ro
pr
ia
te
, i
m
pl
em
en
t c
ha
ng
es
 re
co
m
m
en
de
d 
by
 th
e 
P
ris
on
s 
C
om
m
is
si
on
  
•
 
C
on
tin
ue
 to
 w
or
k 
w
ith
 a
nd
 s
up
po
rt 
 lo
ca
l p
ar
tn
er
s 
to
 im
pl
em
en
t g
oo
d 
pr
ac
tic
e 
an
d 
en
su
re
 ri
sk
s 
an
d 
ne
ed
s 
as
so
ci
at
ed
 w
ith
 c
hi
ld
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
 w
ho
 o
ffe
nd
 a
re
 a
dd
re
ss
ed
. 
12
7 
Ad
m
in
is
tra
tio
n 
of
 ju
ve
ni
le
 
ju
st
ic
e 
 
[A
40
] 
78
. I
t a
ls
o 
re
co
m
m
en
ds
 th
at
 th
e 
S
ta
te
 p
ar
ty
:  
a)
 ra
is
e 
th
e 
m
in
im
um
 a
ge
 o
f c
rim
in
al
 re
sp
on
si
bi
lit
y 
in
 a
cc
or
da
nc
e 
w
ith
 th
e 
C
om
m
itt
ee
’s
 G
en
er
al
 
C
om
m
en
t n
° 
10
, a
nd
 n
ot
ab
ly
 it
s 
pa
ra
gr
ap
hs
 3
2 
an
d 
33
; 
S
G
 s
ho
ul
d 
en
su
re
 th
at
 th
e 
m
in
im
um
 a
ge
 
of
 c
rim
in
al
 re
sp
on
si
bi
lit
y 
in
 S
co
tla
nd
 
sh
ou
ld
 b
e 
ra
is
ed
 c
on
si
de
ra
bl
y;
 
C
C
10
3:
 T
he
 U
K
 G
ov
t a
nd
 d
ev
ol
ve
d 
ad
m
in
is
tra
tio
ns
 s
ho
ul
d 
in
cr
ea
se
 th
e 
ag
e 
of
 c
rim
in
al
 re
sp
on
si
bi
lit
y.
  
G
en
er
al
 c
on
ce
rn
 
S
co
tla
nd
 h
as
 th
e 
lo
w
es
t a
ge
 o
f c
rim
in
al
 
re
sp
on
si
bi
lit
y 
in
 E
ur
op
e.
   
Th
e 
ag
e 
of
 c
rim
in
al
 re
sp
on
si
bi
lit
y 
in
 S
co
tla
nd
 w
as
 la
st
 re
vi
ew
ed
 in
 e
ar
ly
 2
00
2 
an
d 
at
 th
at
 p
oi
nt
, M
in
is
te
rs
 
co
nc
lu
de
d 
th
at
 a
ge
 8
 c
on
tin
ue
d 
to
 b
e 
an
 a
pp
ro
pr
ia
te
 th
re
sh
ol
d 
in
 th
e 
co
nt
ex
t o
f o
ur
 w
el
fa
re
-b
as
ed
 a
pp
ro
ac
h 
to
 y
ou
th
 ju
st
ic
e 
an
d 
th
e 
fa
ct
 th
at
 th
e 
va
st
 m
aj
or
ity
 o
f c
hi
ld
re
n 
w
ho
 o
ffe
nd
 a
re
 d
ea
lt 
w
ith
 th
ro
ug
h 
th
e 
ch
ild
re
n’
s 
he
ar
in
gs
 s
ys
te
m
. 
SG
 w
ill
: 
•
 
R
ef
le
ct
 o
n 
th
e 
co
m
m
en
ts
 fr
om
 th
e 
U
N
 C
om
m
itt
ee
, a
nd
 th
e 
po
in
ts
 ra
is
ed
 in
 th
e 
S
co
tti
sh
 P
ar
lia
m
en
t 
de
ba
te
 o
n 
6 
N
ov
em
be
r, 
re
ga
rd
in
g 
th
e 
ag
e 
of
 c
rim
in
al
 re
sp
on
si
bi
lit
y.
 T
he
se
 w
ill
 h
el
p 
in
fo
rm
 o
ur
 
th
in
ki
ng
 o
n 
an
y 
ch
an
ge
s 
to
 le
gi
sl
at
io
n.
 
12
8 
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m
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tra
tio
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ni
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40
] 
78
. I
t a
ls
o 
re
co
m
m
en
ds
 th
at
 th
e 
S
ta
te
 p
ar
ty
:  
b)
 d
ev
el
op
 a
 b
ro
ad
 ra
ng
e 
of
 a
lte
rn
at
iv
e 
m
ea
su
re
s 
to
 d
et
en
tio
n 
fo
r c
hi
ld
re
n 
in
 c
on
fli
ct
 w
ith
 th
e 
la
w
; a
nd
 
es
ta
bl
is
h 
th
e 
pr
in
ci
pl
e 
th
at
 d
et
en
tio
n 
sh
ou
ld
 b
e 
us
ed
 a
s 
a 
m
ea
su
re
 o
f l
as
t r
es
or
t a
nd
 fo
r t
he
 
sh
or
te
st
 p
er
io
d 
of
 ti
m
e 
as
 a
 s
ta
tu
to
ry
 p
rin
ci
pl
e;
 
S
G
 s
ho
ul
d 
en
su
re
 th
at
: 
C
hi
ld
re
n 
ag
ed
 u
nd
er
 1
8 
an
d 
ce
rti
fie
d 
by
 
th
e 
co
ur
t a
s 
un
ru
ly
 a
nd
 d
ep
ra
ve
d 
ar
e 
no
t 
re
m
an
de
d 
in
 p
ris
on
 o
r i
n 
a 
re
m
an
d 
ce
nt
re
, b
ut
 p
la
ce
d 
in
 a
 s
pe
ci
al
is
ed
 s
ec
ur
e 
un
it 
w
ith
 s
ta
ff 
tra
in
ed
 to
 a
dd
re
ss
 m
en
ta
l 
he
al
th
 is
su
es
 a
nd
 th
e 
sp
ec
ifi
c 
ne
ed
s 
of
 
vu
ln
er
ab
le
 c
hi
ld
re
n;
 
C
C
10
7:
 T
he
 U
K
 G
ov
t a
nd
 d
ev
ol
ve
d 
ad
m
in
is
tra
tio
ns
 s
ho
ul
d 
re
m
ov
e 
ch
ild
re
n 
fro
m
 p
ris
on
 s
er
vi
ce
 c
us
to
dy
. F
or
 th
e 
sm
al
l n
um
be
r i
n 
ne
ed
 o
f d
et
en
tio
n 
fo
r 
th
ei
r o
w
n 
or
 p
ub
lic
 s
af
et
y,
 d
et
en
tio
n 
sh
ou
ld
 b
e 
fo
r t
he
 s
ho
rte
st
 ti
m
e 
po
ss
ib
le
 
in
 s
m
al
l, 
ch
ild
-c
en
tre
d 
se
tti
ng
s 
w
ith
 th
e 
cl
ea
r a
im
s 
of
 m
ee
tin
g 
th
e 
ch
ild
’s
 n
ee
ds
 
an
d 
re
ha
bi
lit
at
io
n.
 T
he
re
 s
ho
ul
d 
be
 c
le
ar
 
st
at
ut
or
y 
th
re
sh
ol
ds
 to
 e
ns
ur
e 
th
at
 
cu
st
od
y 
is
 u
se
d 
as
 a
 la
st
 re
so
rt.
  
C
C
10
8:
 T
he
 U
K
 G
ov
t a
nd
 d
ev
ol
ve
d 
ad
m
in
is
tra
tio
ns
 s
ho
ul
d 
in
ve
st
 m
or
e 
in
 
al
te
rn
at
iv
es
 to
 c
us
to
dy
 a
nd
 s
ho
ul
d 
Fr
om
 1
 A
pr
il 
20
08
, T
he
 In
te
ns
iv
e 
S
up
po
rt 
an
d 
M
on
ito
rin
g 
(S
co
tla
nd
) R
eg
ul
at
io
ns
 2
00
8 
ex
te
nd
ed
 th
e 
ap
pl
ic
at
io
n 
of
 In
te
ns
iv
e 
S
up
po
rt 
an
d 
M
on
ito
rin
g 
to
 a
ll 
32
 lo
ca
l a
ut
ho
rit
ie
s 
fo
llo
w
in
g 
th
e 
su
cc
es
sf
ul
 
co
m
pl
et
io
n 
of
 P
ha
se
 1
 ro
ll-
ou
t i
n 
se
ve
n 
lo
ca
l a
ut
ho
rit
y 
ar
ea
s.
  T
hi
s 
al
lo
w
s 
ch
ild
re
n’
s 
he
ar
in
gs
 to
 p
ut
 in
 p
la
ce
 
a 
pa
ck
ag
e 
of
 in
te
ns
iv
e 
su
pp
or
t w
ith
 a
 m
ov
em
en
t r
es
tri
ct
io
n 
co
nd
iti
on
 fo
r y
ou
ng
 p
eo
pl
e.
 
Th
e 
S
co
tti
sh
 G
ov
er
nm
en
t h
as
 re
ce
nt
ly
 a
nn
ou
nc
ed
 m
ea
su
re
s 
to
 h
el
p 
ke
ep
 c
hi
ld
re
n 
ou
t o
f p
ris
on
.  
In
 
Fe
br
ua
ry
 2
00
8,
 S
G
 a
nn
ou
nc
ed
 p
la
ns
 to
 a
bo
lis
h 
un
ru
ly
 c
er
tif
ic
at
es
, w
hi
ch
 c
ur
re
nt
ly
 a
llo
w
 c
hi
ld
re
n 
ag
ed
 1
4 
an
d 
15
 y
ea
rs
 a
pp
ea
rin
g 
on
 a
 c
ha
rg
e 
be
fo
re
 a
 c
rim
in
al
 c
ou
rt 
to
 b
e 
re
m
an
de
d 
in
 p
ris
on
 c
us
to
dy
.  
A
 
co
ns
ul
ta
tio
n 
on
 th
e 
ab
ol
iti
on
 o
f u
nr
ul
y 
ce
rti
fic
at
es
 a
nd
 a
lte
rn
at
iv
e 
pr
op
os
al
s 
co
nc
lu
de
d 
in
 J
ul
y 
20
08
.  
S
im
ila
rly
, S
G
 is
 c
om
m
itt
ed
 to
 th
e 
pr
in
ci
pl
e 
th
at
 c
hi
ld
re
n 
ag
ed
 1
6 
an
d 
17
 s
ho
ul
d 
be
 h
el
d 
in
 p
ris
on
 a
s 
a 
m
at
te
r 
of
 la
st
 re
so
rt 
an
d 
fo
r t
he
 s
ho
rte
st
 ti
m
e 
po
ss
ib
le
.  
SG
 h
as
 a
ls
o 
no
te
d 
th
e 
co
m
m
en
ts
 o
f t
he
 P
ris
on
s 
C
om
m
is
si
on
 o
n 
th
e 
ha
nd
lin
g 
of
 1
6 
an
d 
17
 y
ea
r o
ld
s 
w
ho
 o
ffe
nd
.  
In
 2
00
6-
07
 S
G
 fu
nd
ed
 Y
ou
ng
 M
in
ds
 to
 p
ro
vi
de
 a
 s
er
ie
s 
of
 tr
ai
ni
ng
 a
nd
 D
ev
el
op
m
en
t e
ve
nt
s 
in
 a
ll 
S
co
tti
sh
 
S
ec
ur
e 
un
its
 w
hi
ch
 ra
is
ed
 a
w
ar
en
es
s 
of
 m
en
ta
l h
ea
lth
 a
nd
 w
el
l b
ei
ng
 in
 s
ec
ur
e 
an
d 
fo
cu
se
d 
on
 a
 n
um
be
r o
f 
sp
ec
ifi
c 
ar
ea
s 
of
 c
on
ce
rn
, s
uc
h 
as
 d
ep
re
ss
io
n,
 a
nx
ie
ty
 a
nd
 s
el
f h
ar
m
.  
Th
e 
ev
al
ua
tio
n 
re
po
rt 
su
gg
es
te
d 
th
at
 
th
e 
tra
in
in
g 
w
as
 e
xt
re
m
el
y 
w
el
l r
ec
ei
ve
d 
an
d 
ha
s 
le
d 
to
 im
pr
ov
ed
 in
te
ra
ct
io
n 
w
ith
 a
nd
 o
ut
co
m
es
 fo
r c
hi
ld
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
 w
ith
in
 s
ec
ur
e 
ca
re
. 
S
G
 h
as
 a
sk
ed
 th
e 
S
co
tti
sh
 In
st
itu
te
 fo
r R
es
id
en
tia
l C
hi
ld
 C
ar
e 
to
 le
ad
 o
n 
th
e 
N
at
io
na
l R
es
id
en
tia
l C
hi
ld
 
C
ar
e 
In
iti
at
iv
e 
(N
R
C
C
I).
  T
he
 N
R
C
C
I w
ill
 c
on
si
de
r t
he
 m
an
y 
ch
al
le
ng
es
 fa
ci
ng
 re
si
de
nt
ia
l c
hi
ld
ca
re
 –
 
  
53
pr
ov
id
e 
ap
pr
op
ria
te
 s
er
vi
ce
s 
to
 m
ee
t t
he
 
ne
ed
s 
of
 c
hi
ld
re
n 
in
 th
e 
yo
ut
h 
ju
st
ic
e 
sy
st
em
 w
ith
 m
en
ta
l h
ea
lth
 p
ro
bl
em
s 
an
d/
or
 le
ar
ni
ng
 d
iff
ic
ul
tie
s.
 
in
cl
ud
in
g 
se
cu
re
 c
ar
e 
– 
in
 S
co
tla
nd
, a
nd
 m
ak
e 
re
co
m
m
en
da
tio
ns
 fo
r c
ha
ng
e.
  O
ne
 o
f t
he
 c
ha
lle
ng
es
 th
e 
N
R
C
C
I w
ill
 c
on
si
de
r i
s 
th
e 
fa
ct
 th
at
 th
er
e 
ar
e 
m
or
e 
yo
un
g 
pe
op
le
 w
ho
 h
av
e 
co
m
pl
ex
 a
nd
 m
ul
tip
le
 n
ee
ds
 
be
in
g 
pl
ac
ed
 in
 re
si
de
nt
ia
l c
hi
ld
ca
re
. T
hi
s 
in
cl
ud
es
 g
re
at
er
 n
um
be
rs
 o
f y
ou
ng
er
 c
hi
ld
re
n,
 c
hi
ld
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
 w
ho
 re
qu
ire
 s
pe
ci
al
is
t s
up
po
rt 
be
ca
us
e 
of
 m
en
ta
l h
ea
lth
 d
iff
ic
ul
tie
s.
  T
he
 N
R
C
C
I’s
 fi
na
l r
ep
or
t i
s 
du
e 
to
 b
e 
pu
bl
is
he
d 
in
 S
ep
te
m
be
r 2
00
9.
 
SG
 w
ill
: 
•
 
Le
gi
sl
at
e 
ne
xt
 y
ea
r t
o 
en
su
re
 th
at
 u
nd
er
 1
6s
 c
an
no
t b
e 
re
m
an
de
d 
in
to
 p
ris
on
 c
us
to
dy
.  
•
 
C
on
tin
ue
 to
 e
xp
lo
re
 p
ro
po
sa
ls
 fo
r k
ee
pi
ng
 c
hi
ld
re
n 
ag
ed
 1
6+
 in
 s
ec
ur
e 
fo
r l
on
ge
r r
at
he
r t
ha
n 
tra
ns
fe
r 
th
em
 to
 th
e 
pr
is
on
 e
st
at
e.
   
•
 
C
on
si
de
r h
ow
 b
es
t t
o 
de
al
 w
ith
 1
6 
an
d 
17
 y
ea
r o
ld
s 
w
ho
 o
ffe
nd
, i
nc
lu
di
ng
 is
su
es
 a
ro
un
d 
de
te
nt
io
n 
in
 
th
e 
lig
ht
 o
f t
he
 P
ris
on
s 
C
om
m
is
si
on
 re
po
rt,
 th
e 
co
m
m
en
ts
 fr
om
 th
e 
U
N
 C
om
m
itt
ee
, a
nd
 th
e 
po
in
ts
 
ra
is
ed
 in
 th
e 
S
co
tti
sh
 P
ar
lia
m
en
t d
eb
at
e 
on
 6
 N
ov
em
be
r. 
•
 
W
or
k 
w
ith
 s
ec
ur
e 
pr
ov
id
er
s 
to
 e
ns
ur
e 
th
at
 p
ro
vi
si
on
 fo
r c
hi
ld
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
 w
ith
 m
en
ta
l h
ea
lth
 
is
su
es
 h
av
e 
th
ei
r n
ee
ds
 m
et
 e
ith
er
 w
ith
in
 th
ei
r u
ni
ts
 o
r i
n 
th
e 
co
m
m
un
ity
.  
•
 
Th
e 
pr
ev
en
tio
n 
an
d 
hi
gh
 ri
sk
 s
tra
nd
s 
of
 th
e 
yo
ut
h 
ju
st
ic
e 
fra
m
ew
or
k 
fo
r a
ct
io
n 
ac
tiv
el
y 
co
ns
id
er
 th
e 
m
en
ta
l h
ea
lth
 n
ee
ds
 o
f y
ou
ng
 p
eo
pl
e 
in
vo
lv
ed
 in
, o
r a
t r
is
k 
of
 b
ec
om
in
g 
in
vo
lv
ed
 in
, o
ffe
nd
in
g 
. W
or
k 
w
ith
 p
ar
tn
er
s 
w
ill
 c
on
tin
ue
 to
 e
m
be
d 
go
od
 p
ra
ct
ic
e 
at
 a
 lo
ca
l l
ev
el
. 
12
9 
Ad
m
in
is
tra
tio
n 
of
 ju
ve
ni
le
 
ju
st
ic
e 
 
[A
40
] 
78
. I
t a
ls
o 
re
co
m
m
en
ds
 th
at
 th
e 
S
ta
te
 p
ar
ty
:  
c)
 c
hi
ld
re
n 
in
 c
on
fli
ct
 w
ith
 th
e 
la
w
 a
re
 a
lw
ay
s 
de
al
t 
w
ith
 w
ith
in
 th
e 
ju
ve
ni
le
 ju
st
ic
e 
sy
st
em
 a
nd
 n
ev
er
 
tri
ed
 a
s 
ad
ul
ts
 in
 o
rd
in
ar
y 
co
ur
ts
, i
rr
es
pe
ct
iv
e 
of
 th
e 
gr
av
ity
 o
f t
he
 c
rim
e 
th
ey
 a
re
 c
ha
rg
ed
 w
ith
; 
S
G
 s
ho
ul
d 
en
su
re
 th
at
 N
o 
ch
ild
 u
nd
er
 th
e 
ag
e 
of
 1
8 
is
 tr
ie
d 
as
 a
n 
ad
ul
t i
n 
S
co
tla
nd
, 
irr
es
pe
ct
iv
e 
of
 th
e 
ci
rc
um
st
an
ce
s 
or
 th
e 
gr
av
ity
 o
f h
is
/h
er
 o
ffe
nc
e,
 a
nd
 th
e 
C
hi
ld
re
n’
s 
H
ea
rin
g 
S
ys
te
m
 s
ho
ul
d 
be
 
al
lo
ca
te
d 
su
ch
 re
so
ur
ce
s 
as
 a
re
 re
qu
ire
d 
to
 e
xt
en
d 
th
e 
sy
st
em
 to
 1
6 
an
d 
17
 y
ea
r 
ol
ds
; a
t t
he
 v
er
y 
le
as
t S
he
rif
fs
 in
 a
ll 
cr
im
in
al
 c
ou
rts
 s
ho
ul
d 
be
 re
qu
ire
d 
to
 
re
fe
r a
 c
hi
ld
 to
 th
e 
C
hi
ld
re
n’
s 
H
ea
rin
gs
 
S
ys
te
m
 fo
r a
dv
ic
e 
an
d/
or
 d
is
po
sa
l 
fo
llo
w
in
g 
a 
gu
ilt
y 
pl
ea
 o
r c
on
vi
ct
io
n 
of
 a
 
pe
rs
on
 u
nd
er
 1
8.
 
C
C
10
5:
 T
he
 U
K
 G
ov
t a
nd
 d
ev
ol
ve
d 
ad
m
in
is
tra
tio
ns
 s
ho
ul
d 
en
su
re
 th
at
 n
o 
ch
ild
 is
 tr
ie
d 
in
 a
n 
ad
ul
t c
ou
rt 
or
 h
el
d 
in
 
ad
ul
t i
ns
tit
ut
io
ns
. 
C
hi
ld
re
n 
un
de
r 1
6 
ar
e 
se
ld
om
 tr
ie
d 
in
 a
du
lt 
co
ur
ts
.  
Th
e 
Lo
rd
 A
dv
oc
at
e 
ha
s 
is
su
ed
 g
ui
de
lin
es
 to
 a
ll 
Po
lic
e 
Fo
rc
es
 in
 S
co
tla
nd
 re
ga
rd
in
g 
th
e 
m
os
t s
er
io
us
 c
as
es
 th
at
 w
ou
ld
 b
e 
co
ns
id
er
ed
 fo
r p
ro
se
cu
tio
n.
  E
ve
n 
in
 
th
es
e 
ci
rc
um
st
an
ce
s 
al
l c
as
es
 a
re
 d
is
cu
ss
ed
 w
ith
 th
e 
C
hi
ld
re
n’
s 
R
ep
or
te
r i
n 
or
de
r t
ha
t i
nf
or
m
at
io
n 
ca
n 
be
 
sh
ar
ed
 a
nd
 a
gr
ee
m
en
t r
ea
ch
ed
 th
at
 w
ill
 m
ee
t t
he
 b
es
t i
nt
er
es
t o
f t
he
 c
hi
ld
 a
nd
 d
ea
l w
ith
 c
on
ce
rn
s 
of
 p
ub
lic
 
sa
fe
ty
.  
Th
e 
C
hi
ld
re
n’
s 
H
ea
rin
gs
 s
ys
te
m
 o
r a
lte
rn
at
iv
e 
di
ve
rs
io
na
ry
 s
ch
em
es
 w
ill
 d
ea
l w
ith
 o
th
er
 c
rim
es
 a
nd
 
of
fe
nc
es
. 
 
Lo
ca
l A
ut
ho
rit
ie
s 
ar
e 
en
co
ur
ag
ed
 to
 m
ai
nt
ai
n 
yo
un
g 
pe
op
le
 w
ho
 a
re
 p
ar
tic
ul
ar
ly
 v
ul
ne
ra
bl
e 
or
 w
ho
 m
ay
 
ha
ve
 a
 lo
ng
 h
is
to
ry
 in
 th
e 
C
hi
ld
re
n’
s 
H
ea
rin
gs
 S
ys
te
m
 o
n 
a 
su
pe
rv
is
io
n 
re
qu
ire
m
en
t o
nc
e 
th
ey
 re
ac
h 
16
 a
nd
 
be
yo
nd
.  
W
hi
ls
t r
em
ai
ni
ng
 o
n 
su
pe
rv
is
io
n 
th
es
e 
yo
un
g 
pe
op
le
 c
an
 c
on
tin
ue
 to
 b
e 
m
an
ag
ed
 in
 th
e 
H
ea
rin
gs
 
sy
st
em
.  
D
ep
en
di
ng
 o
n 
th
e 
se
rio
us
ne
ss
 o
f t
he
 o
ffe
nc
e 
th
ey
 m
ay
 b
e 
de
al
t w
ith
 in
 th
e 
cr
im
in
al
 ju
st
ic
e 
sy
st
em
 
ho
w
ev
er
 if
 c
on
vi
ct
ed
 th
ey
 m
us
t b
e 
re
fe
rr
ed
 b
ac
k 
in
 o
rd
er
 th
at
 th
e 
H
ea
rin
g 
ca
n 
ad
vi
se
 th
e 
S
he
rif
f o
n 
di
sp
os
al
 
op
tio
ns
.  
 
SG
 w
ill
:  
•
 
E
nc
ou
ra
ge
 th
e 
co
nt
in
ua
tio
n 
of
 s
up
er
vi
si
on
 re
qu
ire
m
en
ts
 fo
r t
he
 m
os
t v
ul
ne
ra
bl
e 
an
d 
ch
al
le
ng
in
g 
yo
un
g 
pe
op
le
 to
 e
ns
ur
e 
ap
pr
op
ria
te
 s
er
vi
ce
s 
ar
e 
av
ai
la
bl
e 
fo
r 1
6 
an
d 
17
 y
ea
r o
ld
s 
to
 im
pr
ov
e 
ou
tc
om
es
 fo
r t
he
m
, t
he
ir 
fa
m
ili
es
 a
nd
 c
om
m
un
iti
es
. 
•
 
C
on
si
de
r i
ts
 re
sp
on
se
 to
 th
e 
re
po
rt 
of
 th
e 
P
ris
on
s 
C
om
m
is
si
on
 w
hi
ch
 re
co
m
m
en
de
d 
G
ov
er
nm
en
t r
e-
ex
am
in
e 
th
e 
ca
se
 fo
r d
iv
er
tin
g 
16
 a
nd
 1
7 
ye
ar
 o
ld
s 
to
 S
pe
ci
al
is
t Y
ou
th
 H
ea
rin
gs
 w
ith
 a
 w
id
er
 ra
ng
e 
of
 
op
tio
ns
 th
an
 a
re
 p
re
se
nt
ly
 a
va
ila
bl
e 
in
 th
e 
C
hi
ld
re
n'
s 
H
ea
rin
gs
 S
ys
te
m
.  
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m
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78
. I
t a
ls
o 
re
co
m
m
en
ds
 th
at
 th
e 
S
ta
te
 p
ar
ty
:  
d)
 fo
llo
w
in
g 
th
e 
w
el
co
m
ed
 w
ith
dr
aw
al
 o
f i
ts
 
re
se
rv
at
io
n 
to
 a
rti
cl
e 
37
(c
) o
f t
he
 C
on
ve
nt
io
n,
 
en
su
re
 th
at
, u
nl
es
s 
in
 h
is
 o
r h
er
 b
es
t i
nt
er
es
ts
, 
ev
er
y 
ch
ild
 d
ep
riv
ed
 o
f l
ib
er
ty
 is
 s
ep
ar
at
ed
 fr
om
 
ad
ul
ts
 in
 a
ll 
pl
ac
es
 o
f d
ep
riv
at
io
n 
of
 li
be
rty
; 
C
C
11
0:
 T
he
 U
K
 G
ov
t s
ho
ul
d 
w
ith
dr
aw
 it
s 
re
se
rv
at
io
n 
to
 A
rti
cl
e 
37
(c
). 
Th
e 
U
K
 G
ov
t 
an
d 
de
vo
lv
ed
 a
dm
in
is
tra
tio
ns
 s
ho
ul
d 
en
su
re
 th
at
 c
hi
ld
re
n 
ar
e 
de
ta
in
ed
 
se
pa
ra
te
ly
 fr
om
 a
du
lts
.  
G
en
er
al
 c
on
ce
rn
  
Th
at
 u
18
s 
ar
e 
no
t h
el
d 
se
pa
ra
te
ly
 fr
om
 
ad
ul
ts
 a
t P
ol
m
on
t. 
Th
e 
S
co
tti
sh
 G
ov
er
nm
en
t i
s 
fu
lly
 s
up
po
rti
ve
 o
f t
he
 U
K
 G
ov
er
nm
en
t’s
 d
ec
is
io
n 
to
 re
m
ov
e 
its
 re
se
rv
at
io
n 
to
 
A
rti
cl
e 
37
(c
). 
A
t p
re
se
nt
, h
ow
ev
er
, u
18
s 
ar
e 
no
t a
lw
ay
s 
he
ld
 s
ep
ar
at
el
y 
fro
m
 a
du
lts
, f
or
 e
xa
m
pl
e 
at
 P
ol
m
on
t Y
O
I. 
  
SG
 w
ill
: 
•
 
C
on
si
de
r w
ith
 S
P
S
 w
ha
t s
te
ps
 c
an
 b
e 
ta
ke
n 
to
 e
ns
ur
e 
th
at
 u
18
s 
ar
e 
or
di
na
ril
y 
he
ld
 s
ep
ar
at
el
y 
fro
m
 
ad
ul
ts
. 
  
54
13
1 
Ad
m
in
is
tra
tio
n 
of
 ju
ve
ni
le
 
ju
st
ic
e 
 
[A
40
] 
78
. I
t a
ls
o 
re
co
m
m
en
ds
 th
at
 th
e 
S
ta
te
 p
ar
ty
:  
  
 
e)
 p
ro
vi
de
 fo
r a
 s
ta
tu
to
ry
 ri
gh
t t
o 
ed
uc
at
io
n 
fo
r a
ll 
ch
ild
re
n 
de
pr
iv
ed
 o
f t
he
ir 
lib
er
ty
;  
  
 
C
C
84
: U
K
 G
ov
t a
nd
 d
ev
ol
ve
d 
ad
m
in
is
tra
tio
ns
 s
ho
ul
d 
en
su
re
 th
at
 
ch
ild
re
n 
in
 d
et
en
tio
n 
ha
ve
 a
n 
eq
ua
l 
st
at
ut
or
y 
rig
ht
 to
 e
du
ca
tio
n 
an
d 
sh
ou
ld
 
im
pr
ov
e 
ed
uc
at
io
n 
fo
r c
hi
ld
re
n 
in
 c
ar
e 
C
C
10
9:
 T
he
 U
K
 G
ov
t a
nd
 d
ev
ol
ve
d 
ad
m
in
is
tra
tio
ns
 s
ho
ul
d 
m
ak
e 
su
re
 th
at
 
ch
ild
re
n 
in
 c
us
to
dy
 re
ta
in
 th
ei
r r
ig
ht
 to
 
ed
uc
at
io
n 
an
d 
pr
ov
id
e 
ed
uc
at
io
n 
ac
ro
ss
 
al
l s
ec
ur
e 
se
tti
ng
s.
  
U
nd
er
 S
ta
nd
ar
ds
 in
 S
co
tla
nd
’s
 S
ch
oo
ls
 e
tc
. A
ct
 2
00
0,
 a
ll 
ch
ild
re
n 
of
 s
ch
oo
l a
ge
 h
av
e 
a 
rig
ht
 to
 
ed
uc
at
io
n.
 T
hi
s 
in
cl
ud
es
 c
hi
ld
re
n 
in
 d
et
en
tio
n 
an
d 
ch
ild
re
n 
in
 c
ar
e 
 
E
du
ca
tio
n 
au
th
or
iti
es
 h
av
e 
to
 m
ak
e 
su
re
 e
du
ca
tio
n 
is
 a
de
qu
at
e 
an
d 
ef
fic
ie
nt
 fo
r a
ll 
pu
pi
ls
 (i
nc
lu
di
ng
 th
os
e 
in
 
ca
re
) a
nd
 th
at
 a
ny
 a
dd
iti
on
al
 s
up
po
rt 
ne
ed
s 
(A
S
N
) a
re
 id
en
tif
ie
d 
an
d 
re
vi
ew
ed
 a
nd
 p
ro
vi
si
on
 fo
r A
S
N
 is
 
m
ad
e 
in
 th
ei
r e
du
ca
tio
n.
 T
he
 E
du
ca
tio
n 
(A
dd
iti
on
al
 S
up
po
rt
 fo
r L
ea
rn
in
g)
 (S
co
tla
nd
) A
ct
 2
00
4,
 fu
rth
er
 
st
re
ng
th
en
ed
 d
ut
ie
s 
to
 id
en
tif
y,
 re
vi
ew
 a
nd
 m
ak
e 
pr
ov
is
io
n 
fo
r A
S
N
.  
A
ll 
yo
un
g 
of
fe
nd
er
s 
in
 S
co
tla
nd
 a
re
 a
bl
e 
to
 a
cc
es
s 
ed
uc
at
io
n 
pr
og
ra
m
m
es
.  
A
lth
ou
gh
 th
e 
pr
im
ar
y 
fo
cu
s 
is
 
on
 li
te
ra
cy
 a
nd
 n
um
er
ac
y 
a 
ra
ng
e 
of
 c
la
ss
es
 a
re
 a
va
ila
bl
e.
 
A
ll 
se
cu
re
 u
ni
ts
 in
 S
co
tla
nd
 o
ffe
r e
du
ca
tio
na
l p
ro
gr
am
m
es
.  
S
ec
ur
e 
un
its
 a
re
 S
co
tti
sh
 Q
ua
lif
ic
at
io
n 
A
ut
ho
rit
y 
ap
pr
ov
ed
 e
xa
m
 c
en
tre
s,
 m
ea
ni
ng
 y
ou
ng
 p
eo
pl
e 
ca
n 
ob
ta
in
 s
ch
oo
l q
ua
lif
ic
at
io
ns
 w
hi
le
 d
et
ai
ne
d.
 E
du
ca
tio
n 
is
 o
ffe
re
d 
to
 b
ot
h 
se
nt
en
ce
d 
an
d 
Lo
ca
l A
ut
ho
rit
y 
pl
ac
ed
 y
ou
ng
 p
eo
pl
e.
  P
os
t 1
6’
s 
in
 s
ec
ur
e 
ar
e 
of
fe
re
d 
th
e 
sa
m
e 
ed
uc
at
io
n 
as
 u
nd
er
 1
6’
s 
an
d 
sk
ill
s 
ba
se
d 
an
d 
vo
ca
tio
na
l t
ra
in
in
g 
is
 a
ls
o 
of
fe
re
d 
w
he
re
 p
os
si
bl
e.
 
In
 P
ol
m
on
t Y
O
I, 
P
os
t 1
6s
 a
re
 a
bl
e 
to
 a
cc
es
s 
a 
ra
ng
e 
of
 c
la
ss
es
 w
ith
 a
 p
ar
tic
ul
ar
 fo
cu
s 
on
 L
ite
ra
cy
 a
nd
 
N
um
er
ac
y.
  S
ki
ll 
de
fic
ie
nc
y 
is
 id
en
tif
ie
d 
th
ro
ug
h 
th
ei
r I
nt
eg
ra
te
d 
ca
se
 m
an
ag
em
en
t p
ro
ce
ss
 
SG
 w
ill
: 
•
 
C
on
tin
ue
 to
 w
or
k 
w
ith
 s
ec
ur
e 
ca
re
 p
ro
vi
de
rs
 a
nd
 H
M
IE
  t
o 
en
su
re
 th
at
 th
e 
ra
ng
e 
an
d 
st
an
da
rd
 o
f 
ed
uc
at
io
na
l p
ro
vi
si
on
 is
 h
ig
h.
   
•
 
G
ui
da
nc
e 
on
 th
e 
im
pl
em
en
ta
tio
n 
of
 th
e 
C
ur
ric
ul
um
 fo
r E
xc
el
le
nc
e 
in
 s
ec
ur
e 
ca
re
 h
as
 b
ee
n 
pr
ep
ar
ed
 
an
d 
pu
bl
is
he
d 
an
d 
w
e 
w
ill
 w
or
k 
w
ith
 p
ro
vi
de
rs
 a
nd
 o
th
er
 p
ar
tn
er
s 
to
 s
up
po
rt 
im
pl
em
en
ta
tio
n 
ac
ro
ss
 
th
e 
se
cu
re
 e
st
at
e.
  
•
 
S
G
 w
ill
 w
or
k 
w
ith
 s
ec
ur
e 
pr
ov
id
er
s 
an
d 
ot
he
r p
ar
tn
er
s 
to
 d
ev
el
op
 w
id
er
 a
cc
es
s 
to
 v
oc
at
io
na
l 
op
po
rtu
ni
tie
s 
in
 li
ne
 w
ith
 th
e 
M
or
e 
C
ho
ic
es
, M
or
e 
C
ha
nc
es
 a
ge
nd
a.
  
•
 
S
up
po
rt 
th
e 
w
or
k 
th
at
 P
ol
m
on
t i
s 
do
in
g 
lo
ok
in
g 
at
 th
e 
re
in
tro
du
ct
io
n 
of
 P
ee
r T
ut
or
s 
an
d 
to
 e
nc
ou
ra
ge
 
yo
un
g 
pe
op
le
 to
 p
ar
tic
ip
at
e 
in
 a
ll 
cl
as
se
s 
an
d 
en
co
ur
ag
e 
th
em
 to
 o
bt
ai
n 
C
er
tif
ic
at
io
n 
th
at
 w
ill
 b
e 
us
ef
ul
 to
 th
em
 w
he
n 
se
ek
in
g 
em
pl
oy
m
en
t o
n 
re
le
as
e.
  W
e 
al
so
 e
nc
ou
ra
ge
 y
ou
ng
 p
eo
pl
e 
pr
io
r t
o 
re
le
as
e 
to
 s
ig
n 
up
 fo
r C
ou
rs
es
 a
t t
he
ir 
lo
ca
l C
ol
le
ge
 
13
2 
Ad
m
in
is
tra
tio
n 
of
 ju
ve
ni
le
 
ju
st
ic
e 
 
[A
40
] 
78
. I
t a
ls
o 
re
co
m
m
en
ds
 th
at
 th
e 
S
ta
te
 p
ar
ty
:  
h)
 a
do
pt
 a
pp
ro
pr
ia
te
 m
ea
su
re
s 
to
 p
ro
te
ct
 th
e 
rig
ht
s 
an
d 
in
te
re
st
s 
of
 c
hi
ld
 v
ic
tim
s 
or
 w
itn
es
se
s 
of
 c
rim
e 
at
 a
ll 
st
ag
es
 o
f t
he
 c
rim
in
al
 ju
st
ic
e 
pr
oc
es
s.
 
- 
Th
e 
V
ul
ne
ra
bl
e 
W
itn
es
se
s 
(S
co
tla
nd
) A
ct
 2
00
4 
no
w
 fu
lly
 im
pl
em
en
te
d 
(s
ee
 3
8)
 c
on
ta
in
s 
a 
nu
m
be
r o
f 
pr
ov
is
io
ns
 s
pe
ci
fic
al
ly
 to
 h
el
p 
ch
ild
 w
itn
es
se
s 
gi
ve
 th
ei
r e
vi
de
nc
e.
   
SG
 w
ill
: 
•
 
R
ev
ie
w
 a
nd
 u
pd
at
e 
th
e 
C
hi
ld
 W
itn
es
s 
S
up
po
rt 
G
ui
da
nc
e 
P
ac
k 
w
hi
ch
 g
iv
es
 a
dv
ic
e 
to
 p
ra
ct
iti
on
er
s 
in
 
th
ei
r d
ea
lin
gs
 w
ith
 c
hi
ld
 w
itn
es
se
s.
  
•
 
R
ol
l o
ut
 a
cr
os
s 
S
co
tla
nd
 th
e 
vi
su
al
 re
co
rd
in
g 
of
 jo
in
t i
nv
es
tig
at
iv
e 
in
te
rv
ie
w
in
g 
of
 c
hi
ld
 w
itn
es
se
s.
  
S
uc
h 
in
te
rv
ie
w
s 
w
ill
 b
e 
ca
rr
ie
d 
ou
t b
y 
sp
ec
ia
lly
 tr
ai
ne
d 
st
af
f a
nd
 th
ey
 c
ou
ld
 re
du
ce
 th
e 
ne
ed
 fo
r 
ch
ild
re
n 
to
 g
iv
e 
th
ei
r e
vi
de
nc
e 
in
 c
ou
rt 
13
3 
A
nt
i-s
oc
ia
l 
be
ha
vi
ou
r 
80
. T
he
 C
om
m
itt
ee
 re
co
m
m
en
ds
 th
at
 th
e 
S
ta
te
 
pa
rty
 c
on
du
ct
 a
n 
in
de
pe
nd
en
t r
ev
ie
w
 o
n 
th
e 
A
S
B
O
s 
w
ith
 a
 v
ie
w
 to
 a
bo
lis
hi
ng
 th
ei
r a
pp
lic
at
io
n 
to
 
ch
ild
re
n.
 
S
G
 m
us
t a
m
en
d 
th
e 
A
S
B
 e
tc
. S
co
tla
nd
 
A
ct
 2
00
4 
to
 e
ns
ur
e 
th
at
 th
e 
‘b
es
t 
in
te
re
st
s’
 o
f t
he
 c
hi
ld
 is
 a
lw
ay
s 
pa
ra
m
ou
nt
 in
 a
ny
 p
ro
ce
ed
in
gs
 a
ffe
ct
in
g 
th
at
 c
hi
ld
;  
C
C
10
4:
 T
he
 U
K
 G
ov
t a
nd
 d
ev
ol
ve
d 
ad
m
in
is
tra
tio
ns
 s
ho
ul
d 
re
co
ns
id
er
 th
e 
us
e 
of
 A
S
B
O
s 
fo
r c
hi
ld
re
n.
 A
S
B
O
s 
Th
e 
S
co
tti
sh
 G
ov
er
nm
en
t i
s 
cu
rr
en
tly
 re
vi
ew
in
g 
A
S
B
 le
gi
sl
at
io
n 
an
d 
pr
ac
tic
e 
in
 S
co
tla
nd
.  
Th
is
 in
cl
ud
es
 
lo
ok
in
g 
at
 th
e 
us
e 
of
 a
nt
i-s
oc
ia
l b
eh
av
io
ur
 o
rd
er
s 
an
d 
th
e 
S
G
 g
ui
da
nc
e 
fo
r t
ho
se
 w
or
ki
ng
 w
ith
 th
em
 lo
ca
lly
.  
Th
e 
re
vi
ew
 p
ro
vi
de
s 
an
 o
pp
or
tu
ni
ty
 to
 s
hi
ft 
th
e 
fo
cu
s 
aw
ay
 fr
om
 s
ho
rt-
te
rm
 e
nf
or
ce
m
en
t m
ea
su
re
s 
to
w
ar
ds
 
lo
ng
er
 te
rm
 p
re
ve
nt
at
iv
e 
ac
tio
n 
an
d 
pr
om
ot
e 
- t
hr
ou
gh
 p
ar
tn
er
sh
ip
 w
or
ki
ng
 - 
th
e 
de
ve
lo
pm
en
t o
f s
ha
re
d 
ou
tc
om
es
 th
at
 m
ee
t t
he
 n
ee
ds
 o
f e
ve
ry
on
e 
in
 o
ur
 c
om
m
un
iti
es
. 
O
ffi
ci
al
s 
fro
m
 th
e 
C
hi
ld
re
n’
s 
R
ig
ht
s 
Te
am
 h
av
e 
be
en
 in
vo
lv
ed
 in
 th
is
 re
vi
ew
 to
 h
el
p 
en
su
re
 th
at
 th
e 
rig
ht
s 
of
 
ch
ild
re
n 
ar
e 
ta
ke
n 
in
to
 a
cc
ou
nt
.  
Th
e 
Yo
un
g 
P
eo
pl
e 
te
am
 h
as
 a
ls
o 
be
en
 in
vo
lv
ed
 a
s 
pa
rt 
of
 w
or
k 
lo
ok
in
g 
at
 
  
55
sh
ou
ld
 n
ot
 b
e 
av
ai
la
bl
e 
as
 a
 d
is
po
sa
l f
or
 
ch
ild
re
n.
 C
us
to
dy
 s
ho
ul
d 
no
t b
e 
av
ai
la
bl
e 
fo
r b
re
ac
h 
of
 a
n 
A
S
B
O
 b
y 
a 
ch
ild
. T
he
 
pr
iv
ac
y 
of
 c
hi
ld
re
n 
su
bj
ec
t t
o 
A
S
B
O
 
pr
oc
ee
di
ng
s 
sh
ou
ld
 b
e 
re
sp
ec
te
d.
  
G
en
er
al
 c
on
ce
rn
 
C
on
ce
rn
 th
at
 A
S
B
 le
gi
sl
at
io
n 
an
d 
pr
ac
tic
e 
te
nd
s 
to
 m
ak
e 
co
m
m
un
ity
 ra
th
er
 
th
an
 c
hi
ld
’s
 b
es
t i
nt
er
es
ts
 a
s 
pr
im
ar
y 
co
ns
id
er
at
io
n 
an
d 
ca
n 
le
ad
 to
 
cr
im
in
al
iz
at
io
n 
of
 c
hi
ld
re
n.
 
m
ed
ia
 p
er
ce
pt
io
ns
 o
f t
ho
se
 in
vo
lv
ed
 in
 a
nd
 a
ffe
ct
ed
 b
y 
A
S
B
, i
nc
lu
di
ng
 c
hi
ld
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
. 
SG
 w
ill
: 
•
 
R
ev
is
e 
gu
id
an
ce
 o
n 
A
S
B
 is
su
es
 in
 li
gh
t o
f r
ev
ie
w
 fi
nd
in
gs
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O
TH
ER
 IN
TE
R
N
A
TI
O
N
A
L 
LA
W
S 
13
4 
81
. T
he
 C
om
m
itt
ee
 e
nc
ou
ra
ge
s 
th
e 
S
ta
te
 p
ar
ty
 to
 
co
ns
id
er
 ra
tif
yi
ng
 th
e 
in
te
rn
at
io
na
l h
um
an
 ri
gh
ts
 
in
st
ru
m
en
ts
 to
 w
hi
ch
 it
 is
 n
ot
 y
et
 p
ar
ty
, i
.e
. t
he
 
In
te
rn
at
io
na
l C
on
ve
nt
io
n 
on
 th
e 
P
ro
te
ct
io
n 
of
 th
e 
R
ig
ht
s 
of
 A
ll 
M
ig
ra
nt
 W
or
ke
rs
 a
nd
 M
em
be
rs
 o
f t
he
ir 
Fa
m
ili
es
; t
he
 C
on
ve
nt
io
n 
on
 th
e 
R
ig
ht
s 
of
 P
er
so
ns
 
w
ith
 D
is
ab
ili
tie
s;
 a
nd
 th
e 
In
te
rn
at
io
na
l C
on
ve
nt
io
n 
fo
r t
he
 P
ro
te
ct
io
n 
of
 a
ll 
P
er
so
ns
 fr
om
 E
nf
or
ce
d 
D
is
ap
pe
ar
an
ce
. F
ur
th
er
m
or
e,
 th
e 
C
om
m
itt
ee
 
re
co
m
m
en
ds
 th
at
 th
e 
S
ta
te
 p
ar
ty
, a
s 
an
no
un
ce
d 
du
rin
g 
th
e 
di
al
og
ue
 w
ith
 th
e 
C
om
m
itt
ee
, s
w
ift
ly
 
pr
oc
ee
d 
to
 th
e 
ra
tif
ic
at
io
n 
of
 th
e 
O
pt
io
na
l P
ro
to
co
l 
on
 th
e 
sa
le
 o
f c
hi
ld
re
n,
 c
hi
ld
 p
ro
st
itu
tio
n 
an
d 
ch
ild
 
po
rn
og
ra
ph
y.
 
- 
M
os
t o
f w
ha
t i
s 
co
ve
re
d 
in
 th
e 
C
on
ve
nt
io
n 
on
 th
e 
P
ro
te
ct
io
n 
of
 th
e 
R
ig
ht
s 
of
 A
ll 
M
ig
ra
nt
 W
or
ke
rs
 a
nd
 
M
em
be
rs
 o
f t
he
ir 
Fa
m
ili
es
 is
 a
lre
ad
y 
in
 p
la
ce
 in
 S
co
tla
nd
, f
or
 e
xa
m
pl
e,
 m
ig
ra
nt
 w
or
ke
rs
 h
av
e 
th
e 
sa
m
e 
em
pl
oy
m
en
t r
ig
ht
s 
as
 in
di
ge
no
us
 w
or
ke
rs
. 
R
at
ifi
ca
tio
n 
of
 th
is
 C
on
ve
nt
io
n 
on
 th
e 
R
ig
ht
s 
of
 P
er
so
ns
 w
ith
 D
is
ab
ili
tie
s 
is
 a
 m
at
te
r f
or
 th
e 
U
K
 G
ov
er
nm
en
t 
at
 W
es
tm
in
st
er
.  
Th
e 
U
K
 G
ov
er
nm
en
t s
ig
ne
d 
th
e 
C
on
ve
nt
io
n 
in
 M
ar
ch
 2
00
7,
 c
le
ar
ly
 s
ig
na
lin
g 
its
 in
te
nt
io
n 
to
 
ra
tif
y.
  T
im
in
g 
of
 ra
tif
ic
at
io
n 
is
 a
 m
at
te
r f
or
 th
e 
U
K
 G
ov
er
nm
en
t. 
 T
he
 S
co
tti
sh
 G
ov
er
nm
en
t h
as
 ta
ke
n 
st
ep
s 
to
 e
ns
ur
e 
th
at
 S
co
ts
 la
w
 is
 in
 li
ne
 w
ith
 C
on
ve
nt
io
n 
re
qu
ire
m
en
ts
 
Th
e 
S
co
tti
sh
 G
ov
er
nm
en
t h
as
 h
ad
 in
iti
al
 c
on
ta
ct
 w
ith
 th
e 
U
K
 G
ov
er
nm
en
t o
n 
th
e 
In
te
rn
at
io
na
l C
on
ve
nt
io
n 
fo
r t
he
 P
ro
te
ct
io
n 
of
 a
ll 
P
er
so
ns
 fr
om
 E
nf
or
ce
d 
D
is
ap
pe
ar
an
ce
 a
s 
pa
rt 
of
 U
K
 c
on
si
de
ra
tio
n 
of
 th
is
 
C
on
ve
nt
io
n.
 
R
at
ifi
ca
tio
n 
of
 th
e 
O
pt
io
na
l P
ro
to
co
l o
n 
th
e 
sa
le
 o
f c
hi
ld
re
n,
 c
hi
ld
 p
ro
st
itu
tio
n 
an
d 
ch
ild
 p
or
no
gr
ap
hy
 is
 a
 
m
at
te
r f
or
 th
e 
U
K
 G
ov
er
nm
en
t. 
 T
he
 S
co
tti
sh
 G
ov
er
nm
en
t u
nd
er
st
an
ds
 th
at
 th
e 
ra
tif
ic
at
io
n 
pr
oc
es
s 
is
 in
 it
s 
fin
al
 s
ta
ge
s 
an
d 
it 
is
 a
nt
ic
ip
at
ed
 th
at
 ra
tif
ic
at
io
n 
w
ill
 ta
ke
 p
la
ce
 b
ef
or
e 
th
e 
en
d 
of
 th
is
 y
ea
r. 
  
SG
 w
ill
:  
•
 
C
on
tin
ue
 to
 m
on
ito
r t
he
 U
K
 p
os
iti
on
 in
 re
sp
ec
t o
f t
he
 D
is
ab
ili
tie
s 
C
on
ve
nt
io
n 
an
d 
co
ns
id
er
 a
ny
 
im
pl
ic
at
io
ns
 fo
r S
co
tla
nd
. 
•
 
C
on
si
de
r w
he
th
er
 th
er
e 
ar
e 
ad
di
tio
na
l e
le
m
en
ts
 o
f t
he
 M
ig
ra
nt
 W
or
ke
rs
 C
on
ve
nt
io
n 
th
at
 w
e 
co
ul
d 
im
pl
em
en
t i
n 
S
co
tla
nd
. 
•
 
C
on
si
de
r t
he
 p
os
si
bl
e 
im
pl
ic
at
io
ns
 fo
r S
co
tla
nd
 o
f t
he
 C
on
ve
nt
io
n 
on
 E
nf
or
ce
d 
D
is
ap
pe
ar
an
ce
.  
 
FO
LL
O
W
 U
P 
A
N
D
 D
IS
SE
M
IN
A
TI
O
N
 
13
5 
82
. T
he
 C
om
m
itt
ee
 re
co
m
m
en
ds
 th
at
 th
e 
S
ta
te
 
pa
rty
 ta
ke
 a
ll 
ap
pr
op
ria
te
 m
ea
su
re
s 
to
 e
ns
ur
e 
fu
ll 
im
pl
em
en
ta
tio
n 
of
 th
e 
pr
es
en
t r
ec
om
m
en
da
tio
ns
, 
in
te
r a
lia
, b
y 
tra
ns
m
itt
in
g 
th
em
 to
 th
e 
W
es
tm
in
st
er
 
P
ar
lia
m
en
t, 
re
le
va
nt
 m
in
is
tri
es
 o
f t
he
 c
en
tra
l 
G
ov
er
nm
en
t a
s 
w
el
l a
s 
of
 th
e 
D
ev
ol
ve
d 
A
dm
in
is
tra
tio
ns
 fo
r a
pp
ro
pr
ia
te
 c
on
si
de
ra
tio
n 
an
d 
fu
rth
er
 a
ct
io
n.
 
- 
Th
e 
S
co
tti
sh
 G
ov
er
nm
en
t i
s 
fu
lly
 a
pp
ra
is
ed
 o
f t
he
 C
on
cl
ud
in
g 
O
bs
er
va
tio
ns
 a
nd
 th
is
 p
ap
er
 s
et
s 
ou
t o
ur
 
de
ta
ile
d 
re
sp
on
se
 to
 th
e 
re
co
m
m
en
da
tio
ns
 c
on
ta
in
ed
 w
ith
in
 a
nd
 p
ro
po
se
d 
ac
tio
ns
. 
13
6 
83
. T
he
 C
om
m
itt
ee
 fu
rth
er
 re
co
m
m
en
ds
 th
at
 th
e 
th
ird
 a
nd
 fo
ur
th
 p
er
io
di
c 
re
po
rts
 a
nd
 w
rit
te
n 
re
pl
ie
s 
su
bm
itt
ed
 b
y 
th
e 
S
ta
te
 p
ar
ty
 a
nd
 re
la
te
d 
re
co
m
m
en
da
tio
ns
 (c
on
cl
ud
in
g 
ob
se
rv
at
io
ns
) i
t 
ad
op
te
d 
be
 m
ad
e 
w
id
el
y 
av
ai
la
bl
e 
in
 th
e 
re
le
va
nt
 
la
ng
ua
ge
s,
 in
cl
ud
in
g 
th
ro
ug
h 
in
te
rn
et
 (b
ut
 n
ot
 
ex
cl
us
iv
el
y)
, t
o 
th
e 
pu
bl
ic
 a
t l
ar
ge
, c
iv
il 
so
ci
et
y 
or
ga
ni
za
tio
ns
, y
ou
th
 g
ro
up
s,
 a
nd
 c
hi
ld
re
n 
in
 o
rd
er
 
to
 g
en
er
at
e 
de
ba
te
 a
nd
 a
w
ar
en
es
s 
of
 th
e 
C
on
ve
nt
io
n,
 it
s 
im
pl
em
en
ta
tio
n 
an
d 
m
on
ito
rin
g.
 
- 
In
 k
ee
pi
ng
 w
ith
 p
ar
as
 7
1-
73
 o
f G
en
er
al
 C
om
m
en
t 5
, t
he
 S
co
tti
sh
 G
ov
er
nm
en
t h
as
 m
ad
e 
th
e 
S
G
 2
00
7 
re
po
rt 
w
id
el
y 
av
ai
la
bl
e 
– 
di
st
rib
ut
in
g 
th
e 
re
po
rt 
ac
ro
ss
 S
co
tla
nd
, i
nc
lu
di
ng
 to
 h
ea
lth
 p
ro
fe
ss
io
na
ls
, s
ch
oo
ls
 a
nd
 
lo
ca
l g
ov
er
nm
en
t. 
 A
n 
on
lin
e 
w
eb
 re
so
ur
ce
 is
 a
ls
o 
av
ai
la
bl
e.
 
C
hi
ld
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
rs
on
 fr
ie
nd
ly
 re
po
rts
 w
er
e 
de
ve
lo
pe
d 
an
d 
di
st
rib
ut
ed
 th
ro
ug
ho
ut
 S
co
tla
nd
, i
nc
lu
di
ng
 
sc
ho
ol
s,
 y
ou
th
 c
lu
bs
 a
nd
 o
ut
 o
f s
ch
oo
l c
ar
e 
ne
tw
or
ks
.  
A
 b
oo
kl
et
 a
nd
 p
os
te
r w
as
 a
ls
o 
de
ve
lo
pe
d 
to
 s
up
po
rt 
th
es
e 
– 
se
tti
ng
 o
ut
 w
ha
t r
ig
ht
s 
ch
ild
re
n 
ha
ve
.  
A
ll 
th
es
e 
re
so
ur
ce
s 
ha
ve
 b
ee
n 
m
ad
e 
av
ai
la
bl
e 
fre
e 
of
 c
ha
rg
e 
an
d 
on
 th
e 
w
eb
. 
SG
 w
ill
: 
•
 
D
ev
el
op
 a
 b
oo
kl
et
 fo
r c
hi
ld
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
 s
et
tin
g 
ou
t t
he
 C
on
cl
ud
in
g 
O
bs
er
va
tio
ns
, t
o 
be
 
  
57
di
st
rib
ut
ed
 w
id
el
y 
an
d 
m
ak
e 
av
ai
la
bl
e 
on
 th
e 
w
eb
. 
•
 
O
nc
e 
th
is
 re
sp
on
se
 to
 th
e 
C
on
cl
ud
in
g 
O
bs
er
va
tio
ns
 is
 fi
na
lis
ed
 d
is
tri
bu
te
 it
 w
id
el
y.
 
•
 
P
re
pa
re
 a
nd
 d
is
tri
bu
te
 w
id
el
y 
a 
ch
ild
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
rs
on
’s
 v
er
si
on
 o
f t
hi
s 
re
sp
on
se
.  
 
N
EX
T 
R
EP
O
R
T 
13
7 
84
. T
he
 C
om
m
itt
ee
 in
vi
te
s 
th
e 
S
ta
te
 p
ar
ty
 to
 s
ub
m
it 
its
 fi
fth
 p
er
io
di
c 
re
po
rt,
 b
y 
14
 J
an
ua
ry
 2
01
4.
 T
hi
s 
re
po
rt 
sh
ou
ld
 n
ot
 e
xc
ee
d 
12
0 
pa
ge
s 
(s
ee
 
C
R
C
/C
/1
18
). 
- 
SG
 w
ill
: 
•
 
W
or
k 
w
ith
 it
s 
co
un
te
rp
ar
ts
 in
 E
ng
la
nd
, N
or
th
er
n 
Ire
la
nd
 a
nd
 W
al
es
 to
 p
re
pa
re
 th
e 
20
14
 U
K
 U
N
C
R
C
 
re
po
rt.
   
•
 
In
 th
e 
m
ea
nt
im
e,
 p
ro
du
ce
 a
n 
in
te
rim
 re
po
rt 
pr
ov
id
in
g 
an
 u
pd
at
e 
on
 im
pl
em
en
ta
tio
n 
of
 th
e 
C
on
ve
nt
io
n 
in
 S
co
tla
nd
 fo
r p
ub
lic
at
io
n 
in
 2
01
1.
  
13
8 
85
. T
he
 C
om
m
itt
ee
 a
ls
o 
in
vi
te
s 
th
e 
S
ta
te
 p
ar
ty
 to
 
su
bm
it 
an
 u
pd
at
ed
 c
or
e 
do
cu
m
en
t i
n 
ac
co
rd
an
ce
 
w
ith
 th
e 
re
qu
ire
m
en
ts
 o
f t
he
 c
om
m
on
 c
or
e 
do
cu
m
en
t i
n 
th
e 
ha
rm
on
iz
ed
 g
ui
de
lin
es
 o
n 
re
po
rti
ng
 u
nd
er
 th
e 
in
te
rn
at
io
na
l h
um
an
 ri
gh
ts
 
tre
at
ie
s,
 in
cl
ud
in
g 
gu
id
el
in
es
 o
n 
a 
co
m
m
on
 c
or
e 
do
cu
m
en
t a
nd
 tr
ea
ty
-s
pe
ci
fic
 d
oc
um
en
ts
”, 
ap
pr
ov
ed
 a
t t
he
 fi
fth
 In
te
r-
C
om
m
itt
ee
 m
ee
tin
g 
of
 th
e 
hu
m
an
 ri
gh
ts
 tr
ea
ty
 b
od
ie
s 
in
 J
un
e 
20
06
 
(H
R
I/M
C
/2
00
6/
3)
. 
- 
SG
 w
ill
: 
•
 
W
or
k 
w
ith
 c
ol
le
ag
ue
s 
ac
ro
ss
 th
e 
U
K
 to
 c
on
si
de
r w
he
th
er
 a
n 
up
da
te
d 
U
K
 c
or
e 
do
cu
m
en
t i
s 
re
qu
ire
d 
an
d 
if 
so
 w
ha
t a
ct
io
n 
is
 re
qu
ire
d 
an
d 
w
he
n.
   
 
O
PT
IO
N
A
L 
PR
O
TO
C
O
L 
TO
 T
H
E 
C
O
N
VE
N
TI
O
N
 O
N
 T
H
E 
IN
VO
LV
EM
EN
T 
O
F 
C
H
IL
D
R
EN
 IN
 A
R
M
ED
 C
O
N
FL
IC
T 
13
9 
P
re
ve
nt
io
n 
20
. T
he
 C
om
m
itt
ee
 re
co
m
m
en
ds
 th
at
 th
e 
S
ta
te
 
pa
rty
, i
n 
co
lla
bo
ra
tio
n 
w
ith
 c
iv
il 
so
ci
et
y 
or
ga
ni
za
tio
ns
, d
ev
el
op
 a
nd
 im
pl
em
en
t t
ra
in
in
g 
pr
og
ra
m
m
es
 a
nd
 c
am
pa
ig
n 
to
 p
ro
m
ot
e 
th
e 
va
lu
es
 o
f p
ea
ce
 a
nd
 re
sp
ec
t f
or
 h
um
an
 ri
gh
ts
 a
nd
 
in
cl
ud
e 
th
e 
su
bj
ec
t o
f p
ea
ce
 e
du
ca
tio
n 
an
d 
hu
m
an
 ri
gh
ts
 a
s 
a 
fu
nd
am
en
ta
l s
ub
je
ct
 in
 th
e 
ed
uc
at
io
n 
sy
st
em
. 
 
. 
 
In
 S
co
tla
nd
 th
e 
cu
rr
ic
ul
um
 is
 n
ot
 s
ta
tu
to
ry
 a
nd
 th
ro
ug
h 
ou
r n
ew
 C
ur
ric
ul
um
 fo
r E
xc
el
le
nc
e 
it 
is
 th
e 
re
sp
on
si
bi
lit
y 
of
 s
ch
oo
ls
 a
nd
 lo
ca
l a
ut
ho
rit
ie
s 
to
 e
ns
ur
e 
al
l y
ou
ng
 p
eo
pl
e 
re
ce
iv
e 
an
 e
du
ca
tio
n 
th
at
 e
na
bl
es
 
th
em
 to
 b
ec
om
e 
su
cc
es
sf
ul
 le
ar
ne
rs
, c
on
fid
en
t i
nd
iv
id
ua
ls
, r
es
po
ns
ib
le
 c
iti
ze
ns
 a
nd
 e
ffe
ct
iv
e 
co
nt
rib
ut
or
s.
  
H
um
an
 ri
gh
ts
, p
ea
ce
 e
du
ca
tio
n 
ce
rta
in
ly
 c
on
tri
bu
te
s 
to
 th
is
 a
nd
 th
es
e 
is
su
es
 c
an
 b
e 
ta
ug
ht
 a
s 
pa
rt 
of
 th
e 
cr
os
s-
cu
rr
ic
ul
ar
 th
em
e 
of
 e
du
ca
tio
n 
fo
r c
iti
ze
ns
hi
p.
  T
hi
s 
en
co
ur
ag
es
 c
hi
ld
re
n 
an
d 
yo
un
g 
pe
op
le
 in
 S
co
tla
nd
 
to
 e
xp
lo
re
 th
ei
r r
ig
ht
s 
an
d 
re
sp
on
si
bi
lit
ie
s 
em
ph
as
is
in
g 
th
e 
ke
y 
id
ea
 th
at
 th
ey
 a
re
 ‘c
iti
ze
ns
 o
f t
od
ay
’ a
nd
 n
ot
 
‘c
iti
ze
ns
 in
 w
ai
tin
g’
 w
hi
ch
 is
 li
nk
ed
 to
 th
e 
U
N
C
R
C
 w
hi
ch
 s
ta
te
s 
th
at
 c
hi
ld
re
n 
ar
e 
bo
rn
 w
ith
 ri
gh
ts
.  
 Th
er
e 
ar
e 
cu
rr
en
tly
 m
an
y 
op
po
rtu
ni
tie
s 
w
ith
in
 C
ur
ric
ul
um
 fo
r E
xc
el
le
nc
e 
to
 te
ac
h 
hu
m
an
 ri
gh
ts
, p
ea
ce
 
ed
uc
at
io
n 
an
d 
th
e 
U
N
C
R
C
, i
nc
lu
di
ng
 th
ro
ug
h 
th
e 
S
oc
ia
l S
tu
di
es
, R
el
ig
io
us
 a
nd
 M
or
al
 E
du
ca
tio
n 
an
d 
he
al
th
 
an
d 
w
el
lb
ei
ng
 o
ut
co
m
es
. 
SG
 w
ill
: 
•
 
W
or
k 
w
ith
 o
th
er
 p
ub
lic
 b
od
ie
s 
to
 e
m
ph
as
iz
e 
th
e 
im
po
rta
nc
e 
of
 p
ea
ce
 e
du
ca
tio
n 
an
d 
hu
m
an
 ri
gh
ts
 
ed
uc
at
io
n 
an
d 
en
su
re
 th
es
e 
ar
e 
ta
ke
n 
fo
rw
ar
d 
as
 p
ar
t o
f C
ur
ric
ul
um
 fo
r E
xc
el
le
nc
e.
 
14
0 
P
ro
te
ct
io
n,
 
re
co
ve
ry
 a
nd
 
in
te
gr
at
io
n 
24
. T
he
 C
om
m
itt
ee
 re
co
m
m
en
ds
 th
at
 th
e 
S
ta
te
 
pa
rty
; 
(b
) E
ns
ur
e 
th
at
 th
es
e 
[re
fu
ge
e,
 a
sy
lu
m
-s
ee
ki
ng
 a
nd
 
m
ig
ra
nt
] c
hi
ld
re
n 
re
ce
iv
e 
ap
pr
op
ria
te
 c
ar
e 
an
d 
tre
at
m
en
t, 
in
cl
ud
in
g 
m
ul
tid
is
ci
pl
in
ar
y 
as
si
st
an
ce
 fo
r 
th
ei
r p
hy
si
ca
l a
nd
 p
sy
ch
ol
og
ic
al
 re
co
ve
ry
 a
nd
 
th
ei
r s
oc
ia
l r
ei
nt
eg
ra
tio
n.
 
- 
Th
e 
S
co
tti
sh
 G
ov
er
nm
en
t i
s 
co
m
m
itt
ed
 to
 e
ns
ur
in
g 
th
at
 re
fu
ge
e,
 a
sy
lu
m
 s
ee
ke
r a
nd
 m
ig
ra
nt
 c
hi
ld
re
n 
re
ce
iv
e 
th
e 
he
lp
 a
nd
 s
up
po
rt 
th
ey
 n
ee
d 
w
hi
le
 in
 S
co
tla
nd
.  
G
la
sg
ow
 C
ity
 C
ou
nc
il 
ha
s 
ar
ra
ng
em
en
ts
 in
 p
la
ce
 
th
ro
ug
h 
its
 A
sy
lu
m
 S
up
po
rt 
P
ro
je
ct
 to
 e
ns
ur
e 
th
at
 a
ll 
ch
ild
re
n 
ge
t a
pp
ro
pr
ia
te
 s
up
po
rt,
 w
he
th
er
 th
ey
 a
re
 
he
re
 in
di
vi
du
al
ly
 o
r a
s 
pa
rt 
of
 a
 fa
m
ily
. 
SG
 w
ill
: 
•
 
In
 re
sp
ec
t o
f u
na
cc
om
pa
ni
ed
 c
hi
ld
re
n,
 e
xp
lo
re
 th
e 
su
pp
or
t t
ha
t t
ho
se
 in
 G
la
sg
ow
 s
ho
ul
d 
an
d 
cu
rr
en
tly
 d
o 
re
ce
iv
e 
w
ith
 a
 v
ie
w
 to
 c
on
si
de
rin
g 
w
ha
t a
dd
iti
on
al
 s
up
po
rt 
m
ig
ht
 b
e 
re
qu
ire
d 
an
d 
w
ho
 
(a
nd
 h
ow
) m
ig
ht
 p
ro
vi
de
 it
.  
 
  
58
14
1 
Fo
llo
w
-u
p 
an
d 
di
ss
em
in
at
io
n 
35
. T
he
 C
om
m
itt
ee
 re
co
m
m
en
ds
 th
at
 th
e 
S
ta
te
 
pa
rty
 ta
ke
 a
ll 
ap
pr
op
ria
te
 m
ea
su
re
s 
to
 e
ns
ur
e 
fu
ll 
im
pl
em
en
ta
tio
n 
of
 th
e 
pr
es
en
t r
ec
om
m
en
da
tio
ns
, 
in
te
r a
lia
, b
y 
tra
ns
m
itt
in
g 
th
em
 to
 th
e 
M
in
is
try
 o
f 
D
ef
en
ce
, t
o 
P
ar
lia
m
en
t a
nd
 to
 th
e 
re
le
va
nt
 
au
th
or
iti
es
 in
 th
e 
D
ev
ol
ve
d 
A
dm
in
is
tra
tio
ns
 fo
r 
ap
pr
op
ria
te
 c
on
si
de
ra
tio
n 
an
d 
fu
rth
er
 a
ct
io
n.
 
- 
Th
e 
S
co
tti
sh
 G
ov
er
nm
en
t i
s 
fu
lly
 a
pp
ra
is
ed
 o
f t
he
 C
on
cl
ud
in
g 
O
bs
er
va
tio
ns
 o
n 
th
e 
O
pt
io
na
l P
ro
to
co
l a
nd
 
w
hi
le
 th
e 
m
aj
or
ity
 o
f t
he
 is
su
es
 ra
is
ed
 a
re
 fu
lly
 re
se
rv
ed
, t
hi
s 
pa
pe
r s
et
s 
ou
t t
he
 S
G
 re
sp
on
se
 to
 th
e 
th
os
e 
re
co
m
m
en
da
tio
ns
 th
at
 h
av
e 
a 
re
ad
 a
cr
os
s 
to
 o
ur
 d
ev
ol
ve
d 
re
sp
on
si
bi
lit
ie
s.
 
14
2 
Fo
llo
w
-u
p 
an
d 
di
ss
em
in
at
io
n 
36
. T
he
 C
om
m
itt
ee
 re
co
m
m
en
ds
 th
at
 th
e 
in
iti
al
 
re
po
rt 
su
bm
itt
ed
 b
y 
th
e 
S
ta
te
 P
ar
ty
 a
nd
 c
on
cl
ud
in
g 
ob
se
rv
at
io
ns
 a
do
pt
ed
 b
y 
th
e 
C
om
m
itt
ee
 b
e 
m
ad
e 
w
id
el
y 
av
ai
la
bl
e 
to
 th
e 
pu
bl
ic
 a
t l
ar
ge
 in
 o
rd
er
 to
 
ge
ne
ra
te
 d
eb
at
e 
an
d 
aw
ar
en
es
s 
of
 th
e 
O
pt
io
na
l 
P
ro
to
co
l, 
its
 im
pl
em
en
ta
tio
n 
an
d 
m
on
ito
rin
g.
 
- 
SG
 w
ill
:  
•
 
E
xp
lo
re
 w
ith
 U
K
 G
ov
er
nm
en
t c
ol
le
ag
ue
s 
w
ha
t t
he
ir 
pl
an
s 
ar
e 
fo
r d
is
se
m
in
at
io
n 
of
 th
e 
U
K
 re
po
rt 
on
 
th
e 
O
pt
io
na
l P
ro
to
co
l a
nd
 th
e 
C
on
cl
ud
in
g 
O
bs
er
va
tio
ns
.  
 
•
 
In
 p
ar
tic
ul
ar
, l
oo
k 
at
 p
la
ns
 fo
r d
is
se
m
in
at
io
n 
in
 S
co
tla
nd
 a
nd
 w
ha
t h
el
p 
or
 a
ss
is
ta
nc
e 
S
G
 c
an
 o
ffe
r 
w
ith
 th
is
. 
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